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kacobriobis ganviTarebis XX saukunis pirvelma aTwleulebma daZaba 
saerTaSoriso istoriuli viTareba. gasuli aswleuli mZime movlenebiT 
aisaxa saqarTvelos sazogadoebriv-politikur cxovrebaze. qveyana moeqca 
maSindeli samyaros udidesi da Zlieri saxelmwifoebis: ­ germaniis, 
inglisis, ruseTis, osmaleTis samxedro-politikuri interesebis 
garemoSi. TiToeul saxelmwifos Tavisi miznebi da miswrafebebi hqonda 
dasaxuli. es qveynebi cdilobdnen diplomatiuri, politikuri Tu aSkara 
samxedro ZlierebiT gabatonebuliyvnen evropasa da axlo aRmosavleTSi. 
maTTvis xelsayreli iyo saqarTvelos geopolitikuri da samxedro 
strategiuli mdebareoba. saqarTvelo aRmoCnda saerTaSoriso movlenebSi 
sxvadasxva formiT Cabmuli, rac warmoadgens kvlevis urTules da 
saWiro problemas. 
migvaCnia, rom saqarTvelosTvis XX saukunis 20-iani wlebi iyo 
daZabuli saSinao da sagareo politikur-ekonomikuri urTierTobis 
wlebi. am drois istoriuli movlenebis kvleva, maTi mecnieruli 
gaanalizeba warmoadgens mravalmxrivad (politikuri, diplomatiuri, 
samxedro-ekonomikuri) aqtualur problemas. misi, am aqtualuri 
problemis calkeuli mimarTulebebis gacnobas aqvs udidesi SemecnebiT-
praqtikuli mniSvneloba Tanamedrove qarTuli saxelmwifos 
mSeneblobisaTvis. 
sakvlev problemaze dakvirvebis Sedegad gamoikveTa CvenTvis metad 
saintereso Tema ­ saqarTvelos pirveli damoukidebeli respublikis 
saSinao da sagareo politikuri kursis gansazRvra-Sefaseba. vfiqrobT 
uaRresad saintereso da mravalmniSvnelovania 1918-1921 wlebis 
saqarTvelos samxedro da politikuri viTarebis mecnieruli Seswavla-
ganzogadeba. migvaCnia, rom es movlenebi didad aqtualuria istoriuli 
mecnierebisaTvis. 
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pirveli msoflio omis (1914-1918) Semdgom saqarTveloSi damyarda 
demokratiuli respublikisaTvis damaxasiaTebeli saxelmwifo mmar-
Tveloba, xelisuflebaSi aRmoCnda arc Tu Zlieri politikuri nebis 
adamianebis jgufi, rasac Sedegad mohyva SemdgomSi qveynisaTvis rTuli 
da mtkivneuli movlenebi, ramac garkveuli gavlena moaxdina qarTul 
sazogadoebaze. 
jer kidev pirveli msoflio omis wlebSi saxelmwifo moRvaweTa 
gulisyuri miipyro ruseTSi mimdinare revoluciur-politikurma da 
samxedro movlenebma. 
ruseTSi 1917 wels daemxo romanovebis 300-wliani dinastia. 
revoluciurma talRam peterburgidan Soreul kuTxeebsac miaRwia, 
Seicvala ZalTa Tanafardoba, Seicvala qveynebis urTierT-
damokidebuleba, Seicvala saxelmwifoTa politikuri marTvis 
mimarTuleba. Seiqmna sruliad axali, manamde ararsebuli saerTaSoriso 
viTareba. saqarTvelo aRmoCnda axali  social-politikuri sinamdvilis 
winaSe, saqarTvelos pirveli demokratiuli respublikis xelisufleba 
Cabmuli aRmoCnda evropaSi da saerTaSoriso urTierTobebSi sxvadasxva 
formiT. 
 1921 wels saqarTvelos xelisufleba da maTi Tanamdgomi 
politikuri Tu samxedro Zalebi emigraciaSi evropis qveynebSi wavidnen. 
daiwyo emigrantuli mZime cxovreba. gansakuTrebiT urTulesi aRmoCnda 
qarTuli samxedro-politikuri emigraciis urTierToba evropis 
qveynebTan, dasavleTSi Camoyalibebul da gavrcelebul faSistur 
ideologiasTan.  Ees iyo  urTulesi  gza  saqarTvelos 
ganTavisuflebisaTvis brZolaSi. es iyo axali viTareba 
saqarTvelosaTvis. 
 vfiqrobT, qarTuli samxedro-politikuri emigraciis saqmianobis 
istoria sruliad ar aris Seswavlili da gaanalizebuli qarTul 
istoriografiaSi, maT Soris saerTod uaxlesi istoriis movlenebSi. 
saWiro da aucilebelia kvleva-Ziebis gagrZeleba, mecnieruli 
miukerZoebuli analizi qarTuli samxedro-politikuri emigraciis 
evropuli istoriuli movlenebisa. 
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migvaCnia, Cveni naSromi aris, piruTvneli, axali gamokvleva 
saqarTvelos istoriaSi qarTuli samxedro-politikuri emigraciis 
saqmianobis adgilisa da rolis ganzogadebisaTvis. 
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თავი 1. ქართული სამხედრო-პოლიტიკერი 
 
ემიგრაციის (1921-1953) მიზეზები 
 
§1. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საშინაო ვითარება 
 
ruseTSi 1917 wlis Tebervlis revoluciis Semdgom TviTmyrobeluri 
reJimis damxobam imperiis SemadgenlobaSi moqceul ararus xalxebs 
erovnuli Tavisuflebis imedi da miswrafebebi gauZliera. poloneTSi, 
fineTSi, ukrainaSi amoqmeddnen progresulad moazrovne Zalebi da 
damoukidebeli saxelmwifoebrivi mowyobis sakiTxi daayenes. aseTive 
damokidebuleba gamoikveTa saqarTveloSic. es Zalebi iziarebdnen im 
azrs, rom ZiriTad amocanas im droisaTvis warmoadgenda ara erovnuli 
TviTgamorkveva, aramed revoluciis monapovarTa SenarCuneba ruseTSi, 
rac SesaZlebeli iyo mTeli qveynis revoluciur ZalTa mTlianobiT. 
cxadia, aseTi midgoma sruliadac ar gamoxatavda xalxTa interesebs. 
rac male dadasturda 1917 wlis 25 oqtombers mowyobili droebiTi 
mTavrobis damxobiT. 
jer kidev 1917 wlis Tebervlis revoluciis Semdeg gaaqtiurda 
TviTgamorkvevisken miswrafeba mravalerovan amierkavkasiaSi. am 
droisaTvis momwifebuli iyo saqarTvelos erovnuli sabWos Seqmnis 
sakiTxi. amave wlis 19 noembers saxazino TeatrSi Seikriba qarTveli 
sazogadoebriobis didi nawili, (gadamwyveti xmiT 324 delegati). Sekreba 
gaxsna akaki Cxenkelma. man xazi gausva erovnul-saxelmwifoebriobisaken 
miswrafebas. aq „erovnuli sabWos“ Seqmna iyo umniSvnelovanesi 
mimarTuleba saqarTvelos damoukideblobis Semzadebis gzaze. 
Zalian male saqarTvelos erovnul sabWos gaweuli hqonda 
praqtikuli samzadisi saqarTvelos saxelmwifo damoukideblobis 
gamocxadebisaTvis. 1918 wlis 26 maiss amierkavkasiis seimis daSlis 
dResve  mTavrobis sasaxlis darbazSi Seikriba saqarTvelos erovnuli 
sabWos gafarToebuli sxdoma, romelic gaxsna noe Jordaniam. man Tavis 
sityvaSi aRniSna: _ „qarTveli eris dRevandeli mdgomareoba aucileblad 
moiTxovs, rom saqarTvelom sakuTari saxelmwifoebrivi organizacia 
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Seqmnas, misi saSualebiT gareSe Zalis mier dapyrobisagan Tavi 
gadairCinos da damoukidebeli ganviTarebis mtkice safuZveli aagos“1. 
erovnulma sabWom miiRo da gamoaqveyna erovnuli yrilobis deklaracia. 
saqarTvelos erovnuli yrilobis mier gamocxadebuli moTxovnebi 7 
punqtisagan Sedgeboda. pirvel puqtSi gacxadebuli iyo is, rom amieridan 
saqarTvelos xalxi suverenul uflebaTa matarebelia da saqarTvelo 
sruluflebiani damoukidebeli saxelmwifoa, meore punqtSi miTiTebuli 
iyo, rom damoukidebeli saqarTvelos politikuri forma _ demokra-
tiuli respublikaa, amasTan gansazRvruli iyo saerTaSoriso omianobaSi 
saqarTvelos mudmivi neitraluri saxelmwifos adgili. 
saqarTvelos damoukideblobis deklaracias xeli moawera asze 
metma adamianma, romelic ucvlelad daamtkica damfuZnebelma krebam 1919 
wels Tebervlis TveSi. [surgulaZe, a. 1991 w. gv. 33-94] 
ase Camoyalibda pirveli qarTuli demokratiuli respublika, rasac 
safuZveli daudo 1918 wlis 26 maisis RonisZiebam. 
1918 wlis 26 maisis sxdomaze Camoyalibda pirveli mTavrobis 
Semadgenloba damoukidebel saqarTveloSi, sadac Tavmjdomaris da 
Sinagan saqmeTa ministris Tanamdeboba daikava noe ramiSvilma (24 ivniss 
is Secvala noe Jordaniam); samxedro ministrisa _ g. giorgaZem, sagareo 
saqmeTa ministrisa _ a. Cxenkelma, finansTa da vaWrobis mrewvelobisa _ 
g. Jurulma, ganaTlebisa _ g. lasxiSvilma, miwaTmoqmedebisa _ n. 
xomerikma, iusticiisa _ m. mesxiSvilma, gzaTa _ iv. lorTqifaniZem. 
s. Jordaniam daniSvnisTanave gaakeTa gancxadeba, rom mTavrobaSi 
cvlilebebi programul xasiaTs ar atarebda. man parlamentSi ase 
Camoayaliba qveynis mmarTvelobis koncefcia: „Zveli reJimis dacema da 
saxalxo demokratiuli wes-wyobilebis damyareba, cxovrebaSi gatareba 
programa minimumis da mxolod amis Semdeg TandaTan programa maqsimumze 
gadasvla! [surgulaZe, a. 1991 w. gv. 38-92] 
rogorc dakvirvebam gviCvena, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobis msoflmxedvelobrivi safuZveli iyo evropuli 
tipis demokratiuli socializmi, rac ZiriTadad upirispirdeboda 
socializmis arsebul ideologias. 
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miuxedavad imisa, rom 1918 wlisaTvis mTeli msoflio aforiaqebuli 
iyo pirveli msoflio omis msvlelobiTa da ekonomikuri ngreviT, 
saqarTvelos demokratiuli respublika flobda damoukidebeli 
ekonomikuri cxovrebis yvela SesaZleblobas: teritoria, mosaxleobis 
sameurneo saqmianobis kultura, mdidari wiaRiseuli, Semosavliani 
noyieri niadagi, zomieri hava, wyaluxvi mdinareebi. Sav zRvaSi 
gasasvleli, mravaldargovani sawarmoo ZvelisZveli tradicia iZleoda 
gasaqans mwarmoebel ZalTa ganviTarebisaTvis. magram saqarTvelos ar 
hyavda Tavisi erovnuli burJuazia, saxalxo meurneobis dargebis 
marTvisaTvis ar hyavda erovnuli kadrebi. 
saqarTveloSi ekonomikuri cxovrebis yvelaze mZime periodi misi 
damoukideblobis pirveli weli iyo. qarTvel istorikosTa erT nawils 
miaCnia, rom mTavrobis mcdelobiT Zalian male daZleuli iyo qveyanaSi 
Seqmnili mZime ekonomikuri mdgomareoba, rac Cveni azriT realobas 
moklebuli mtkicebaa, isini (a. surgulaZe, p. surgulaZe) cdiloben 
daadasturon, TiTqos saqarTvelo “dapyrobil iqna swored maSin, roca 
ukve Casaxuli iyo misi ekonomikuri gamagrebis saSualebani da roca igi 
Sevida saerTaSoriso ojaxSi, rogorc kanonieri da sruluflebiani 
wevri“. [surgulaZe, a. 1991 w. gv. 166-182] 
qveynis uzenaesi sakanonmdeblo organos warmoadgenda parlamenti.  
masSi warmodgenili iyo sruliad saqarTvelo, ganurCevlad erovnuli 
kuTvnilebisa, politikur partiaTa fraqciebi, saxelmwifo enad 
aRiarebuli iyo qarTuli ena, erovnul umciresobebs neba hqondaT 
emsjelaT Tavis enaze, araviTari SezRudva arc religiur, arc 
kulturul sferoSi ar arsebobda. 
qveyanaSi adgilobriv mmarTvelobas anxorcielebdnen samazro 
erobebi, romlebic Camoyalibdnen saqarTvelos parlamentis safuZvelze 
1918 wlis meore naxevrisaTvis. aseve Seiqmna erTobaTa respublikuri 
kavSiri, saqalaqo TviTmarTvelobaTa respublikuri kavSiri, saTemo 
erobani ise, rom qveynis mmarTveloba martivi da moqmedi yofiliyo. 
saqarTveloSi XX saukunis 20-ian wlebSi erT-erTi rTuli sakiTxi 
iyo erovnuli sakiTxi, erovnul umciresobebTan damokidebuleba 
xorcieldeboda saqarTvelos 26 maisis deklaraciis mexuTe muxlis 
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safuZvelze. yvelaze mtkivneuli gaxda afxazeTis damokidebuleba 
danarCen saqarTvelosTan; ramac ganapiroba 1920 wlisaTvis 
sakonstitucio komisiis mier _ „afxazeTis avtonomiuri mmarTvelobis 
debulebis proeqtis“  SemuSaveba,  rac asaxavda im drois realobas. didi 
mniSvneloba hqonda saqarTvelos miwa-wyalze mosaxle osebisadmi sworad        
gamiznuli erovnuli politikis ganxorcielebas, radgan 1918 wels 
saqarTvelos soflebSi gaCaRebulma agrarulma moZraobam osi glexobac 
moicva. Sorapnisa da goris mazrebSi dawyebul agrarul moZraobas 
mTavroba, saqarTvelos xelisufleba iaraRis gamoyenebiT axSobda, 
ganurCevlad monawileTa eTnikuri kuTvnilebisa. es amocana saxalxo 
gvardias daekisra. ajanyeba Caqrobili iqna, magram aSkara gaxda am 
razmis meTauris h. juRelis mxriv daundobeli sisastike osebis mimarT. 
mniSvnelovania is faqti, rom axal xelisuflebas saqarTvelos 
ekonomikurad umZimesi memkvidreoba daxvda: mZime viTarebis gamo 
mtrulad ganwyobil Zalebs miecaT SesaZlebloba gaeRizianebinaT, 
waeqezebinaT mSromelebi saqarTvelos damoukidebeli respublikis 
mTavrobis dasamxobad. glexTa gamosvlebs hqonda adgili leCxumis, 
goris, zugdidis, senakis mazrebSi, afxazeTSi. yvelaze didi masobrivi 
ajanyeba moxda 1918 wlis ivnisSi duSeTis mazraSi. [saq. ist 1980 w. gv. 103] 
duSeTis mazraSi ajanyebis kera gaxda sofeli misaqcieli, saidanac 
is wilkansac moedo, SeiaraRebulma ajanyebulma razmebma Caketes 
tfilisis samxedro gza, daikaves  darialis xeoba, moiSvelies 
CrdiloeT kavkasiis razmebi da 1918 wlis 25 ivniss gamoacxades sabWoTa 
xelisufleba. magram duSeTis ajanyeba damarcxda. ajanyebis sami 
mesveuri daxvrites. 1919 wlidan agraruli moZraoba saqarTveloSi odnav 
minelda, magram daZabuli viTareba mainc grZeldeboda. amave 1919 wlis   
23 oqtombers daniSnuli, sxvadasxva raionSi Semzadebuli janyi 
gamJRavnda. menSevikurma mTavrobam misi mesveurebi daapatimra. 
qveynis saSinao cxovrebaSi umniSvnelovanesi istoriuli movlena 
gaxda demokratiuli saqarTvelos konstituciis miReba. 1921 wlis 21 
Tebervals saqarTvelos respublikis damfuZnebelTa krebam daamtkica 
„saqarTvelos konstitucia“, romelic eyrdnoboda 1918 wlis 26 maisis 
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deklaracias. saqarTvelos konstitucia Sedgeboda 17 Tavisa da 149 
muxlisagan. [saq. ist 1962 w. gv. 62-67] 
miRebuli konstitucia asaxavda damoukidebeli respublikis monapo-
vars, magram am konstitucias mxolod mcire periodis sicocxle hqonda 
(sul 4 dRe). 1921 wlis 25 Tebervals man moqmedeba Sewyvita.  
 
 
§2. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობები   
 
pirveli msoflio omis Sedegad saerTaSoriso viTareba uaRresad 
rTuli da daZabuli iyo. jer kidev naTlad ar iyo gansazRvruli 
saxelmwifoTa ganviTarebis momavali, saqarTvelos CrdiloeTiT mZvin-
varebda samoqalaqo omi, romelsac saqarTvelos saxelmwifoebriobis 
SenarCunebisaTvis udidesi mniSvneloba hqonda. saWiro iyo mkveTrad 
gamokveTili sagareo politikuri kursis Camoyalibeba da misi praqti-
kuli ganxorcieleba, rac uaRresad didi istoriuli mniSvnelobis 
movlena iyo.  
saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo politikuri kursi 
zogadad aseTi saxiT warmodgeba:  
a) saqarTvelos parlamentma da mTavrobam qveynis sagareo politikis 
safuZvlad sruli neitraliteti gamoacxades: 
b) erT-erT ZiriTad amocanas warmoadgenda urTierTobis mogvareba 
mezobel qveynebTan (azerbaijanTan da somxeTTan). rTuli iyo sazRvrebis 
mowesrigebis sakiTxis mogvareba. 
g) saqarTvelos 1918 wels orientacia aRebuli hqonda germaniaze,  
romelic irwmuneboda, rom aucileblad cnobda saqarTvelos damoukid-
eblobas da daexmareboda, magram es imedebi gacruvda. 
d) 1918 wlis noemberSi germaniaSi revoluciam daamxo kaizeruli 
reJimi. gauqmda brest-litovskis xelSekruleba. istoriis sarbielze 
gamoCndnen inglisi da TurqeTi, maT Tavisi interesebi hqondaT amier-
kavkasiaSi. 
e) male amierkavkasia inglisis gavlenaSi moeqca, baqosa da baTumSi 
inglisis armiis nawilebi Sevidnen. 
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v) saqarTvelos sagareo politika, qveynis bedi ZiriTadad inglis-
safrangeTze damokidebuli gaxda. 
z) saqarTvelos xelisuflebisaTvis saswrafod mosagvarebeli gaxda 
konfliqti somxeTTan. somxeTis SeiaraRebulma razmebma Tavisi mTav-
robis miTiTebiT daikaves sanainis da alaverdis teritoria. es iyo 
somxeTis mTavrobis ukanono moqmedeba. 
T) saqarTvelos xelisuflebisaTvis mosagvarebeli gaxda:  
1. 1919 wlis 12 ianvars baTumSi Sesuli ingliselTa jari. 
amierkavkasiis inglisurma warmomadgenlobam baTumi Tavis sakuTrebad 
gamoacxada;  
2. CrdiloeTiT denikinis gavlenaSi iyo yubanis e. w. respublika, is 
saqarTvelos esazRvreboda soWis raioniT. denikini ar cnobda 
saqarTvelos damoukideblobas, mas ruseTis ganuyofel nawilad 
miiCnevda;  
3. rTuli viTareba Seiqmna saqarTvelos samxreTSi, mas sami 
dampyrobeli gamouCnda _ osmaleTi,  ruseTi (denikinis sardloba), 
inglisis  warmomadgenloba. 
i) saqarTvelos xelisuflebas unda gamoeyenebina yvelanairi 
diplomatiuri SesaZlebloba, rom aRekveTa osmaleTi, denikinisa da mis 
zurgs amofarebuli inglisis kavkasiis mxedrobis sardlobis dapyro-
biTi gegmebi. 
k) saqarTvelos demokratiuli respublikis xelisuflebis sazrunavs 
sagareo urTierTobaSi warmoadgenda misi cnoba (damoukidebeli 
saqarTvelos) ucxo qveynebisa da saxelmwifoebis mier. es ki unda 
gadawyvetiliyo parizis sazavo konferenciaze. saqarTvelos delegaciam 
(n. CxeiZe, i. wereTeli, z. avaliSvili) konferencias warudgina 
memorandumi, riTac moiTxovda mokavSireTa sabWosagan  damoukideblobis 
oficialur aRiarebas. magram es mcdeloba warumatebeli aRmoCnda. 
l) saqarTvelos sagareo viTareba kidev ufro garTulda 1920 wlis 
damdegidan. denikinis armia gandevnes kavkasiidan da aprilis bolos 
wiTeli armiis nawilebi baqoSi Sevidnen. azerbaijanSi damyarda sabWoTa 
xelisufleba. es ki niSani iyo saqarTvelosaTvisac. 
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m) aseT viTarebaSi saqarTvelos mTavrobas saimedod moeCvena 
ruseTTan samSvidobo da samokavSireo xelSekrulebis dadeba. 1920 wlis 
7 maiss ruseT-saqarTvelos Soris daido xelSekruleba, riTac ruseTma 
scno saqarTvelos saxelmwifos damoukidebloba da Tavisufleba, magram 
aseTi viTareba male Seicvala. 1921 wlis 25 Tebervals wiTeli armiis 
nawilebi tfilisSi xangrZlivi brZolebis Semdeg Sevidnen. 
n) saqarTvelos demokratiulma mTavrobam imave dReebSi gadawyvita 
saswrafod wasuliyo emigraciaSi. 1921 wlis 18 marts mTavrobam 
damfuZnebeli krebis erTi nawilis TanxlebiT datova saqarTvelo da 
evropaSi, parizSi gaemgzavra. 
amrigad  XX saukunis 20-iani wlebis saqarTvelo aRmoCnda ucxo 
qveynebis _ germaniis, inglisis, safrangeTis, poloneTis, ruseTis, 
osmaleTis sagareo politikuri interesebis ZiriTadi nawili.  
 
 
§3. ევროპაში ქართული სამხედრო ემიგრაციის მიზეზები: 
 
XX saukunis 20-iani wlebi urTulesi periodi iyo saqarTvelosTvis, 
demokratiuli saqarTvelos mTavrobis damxobis Semdeg qveyanaSi mTeli 
Zalaufleba saqarTvelos sabWoTa respublikis _ „revoluciuri 
komitetebis“ xelSi gadavida. saqarTvelos revkomi (revoluciuri 
komiteti) Camoyalibda ruseTis komunisturi partiis  (bolSevikebis) 
kavkasiis biuros mier 1921 wlis 16 Tebervals. mis SemadgenlobaSi iyvnen: 
filipe maxaraZe, mamia oraxelaSvili, Salva eliava, aleqsandre 
gegeWkori, a. nazareTiani, besarion kvirkvelia. es organo ganuxrelad 
anxorcielebda ruseTis, kremlis interesebs, iqmnebodnen aseve 
sagubernio saqalaqo da samazro revkomebi, romlebic qarTvel xalxs 
mouwodebdnen morCilebisaken. revkomebis Zalaufleba ukandaxevas ufro 
warmoadgenda mmarTvelobis sistemaSi, rasac qarTveli xalxi ver Seegua. 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba konstantinepolis 
gavliT Cavida parizSi 1921 wlis aprilSi. CasvlisTanave Seudgnen saqmi-
anobas, raTa daxmarebisaTvis ganewyoT evropis qveynebis xelisufalni 
inglisSi, safrangeTSi, italiaSi da sxv. aprilSive daegzavnaT 
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memorandumi, sadac aRweril iyo sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos 
mimarT dadebuli xelSekrulebis faqtebi. evropis did saxelmwifoTa 
mTavrobebis wevrebTan oficialur SexvedrebSi qarTvelebi moiTxovdnen, 
rom es mTavrobebi Careuliyvnen ruseT-saqarTvelos urTierTobebSi, 
raTa ruseTs gaeyvana Tavisi jarebi saqarTvelos teritoriidan, magram 
es mcdeloba arc Tu warmatebuli iyo. 
qveynis SigniT ki axali xelisuflebis mimarT glexoba Tavs 
motyuebulad grZnobda da iboRmeboda, muSaTa klasi ekonomikuri 
siviwrovis gamo drtvinavda, xolo mosaxleobis SeZlebuli nawili 
mtrulad iyo ganwyobili, qarTuli inteligencia amJRavnebda erovnuli 
damoukideblobisaken miswrafebas, amas emateboda mosaxleobis gulis 
wyroma qristianuli religiis mimarT damokidebulebis gamo. 
aseT viTarebaSi gaaqtiurdnen sapirispiro Zalebi, stiqiuri 
gamosvlebis organizebul moZraobaSi moqcevisaTvis moqmedebdnen 
„damoukideblobis komiteti“ da „samxedro centri“; isini amzadebdnen 
sayovelTao SeiaraRebul gamosvlas. 
ajanyebisaTvis muSavdeboda moqmedebis gegma. gamosvlis centrs 
warmoadgenda tfilisi, ganzraxuli iyo vazianis saartilerio polkze 
Tavdasxma, dagegmili iyo ajanyebis mowyoba yvela mazraSi. saqarTvelos 
„Cekam“ miagno ajanyebis meTaurTa kvals. daapatimres sxva mesveurebic, 
ajanyebis wina dReebSi dapatimrebuli iqna baTumis saajanyebo Stabi, 
mTavrobam tfilissa da baTumSi sagangebo dacva aamoqmeda. magram 
ajanyebas mainc masobrivi xasiaTi hqonda. SorapanSi, guriaSi, 
samegreloSi, garekaxeTSi, svaneTSi. xelisufleba mkacrad uswordeboda 
ajanyebulebs. 
saqarTveloSi gamovlenili ajanyebebi marcxisaTvis ganwirulni 
aRmoCndnen sxvadasxva mizezis gamo. mraval konkretul mizezTan erTad 
erT-erTi aseTi iyo axali reJimisadmi mtrulad ganwyobili partiebis 
araerTsulovneba, urTierT-undobloba, erTmaneTSi kinklaoba. 
aseve mniSvnelovania is, rom ganuxorcielebeli iyo araprole-
taruli partiebis imedebi evropis saxelmwifoTa daxmarebaze. 
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vfiqrobT, ajanyebulebma srulebiT ver Seafases ruseTis interesebi 
da Zala. is, rom ruseTi saqarTvelos ukanasknel SesaZleblobamde ar 
daTmobda da saqarTvelo mas ver gaumklavdeboda. 
saqarTveloSi 1924 wlis ajanyebis Semdeg gamoqveynebul 
deklaraciaSi miTiTebuli iyo, rom yovelgvari ajanyeba arsebuli 
xelisuflebis winaaRmdeg damRupvelia xalxisaTvis. 
mniSvnelovania is, rom 1924 wlis ajanyebis damarcxebis, inglisisa 
da safrangeTis mTavrobaTagan sabWoTa ruseTis cnobis Semdeg, 
saqarTvelos emigrirebul mTavrobas gauqarwylda evropis saxelmwifoTa 
daxmarebis realuri imedi. yuradReba SemdegSi gadatanil iqna erTa 
ligaze. saqarTvelos sakiTxi daisva amerikis SeerTebuli Statebis 
senatSic, magram uSedegod. 
1933 wels sabWoTa ruseTsa da safrangeTs Soris xelmoweril iqna 
Tavdausxmelobis paqti. misi realuri Sedegi iyo 1933 welsve parizSi 
saqarTvelos emigrantuli mTavrobis rwmunebis gauqmeba. 
Tanamedrove pirobebSi Zneli da aucilebelia saqarTvelos 
istoriuli ganviTarebis problemis miukerZoebeli kvleva. qarTul 
istoriografiaSi mimdinareobs adre aRiarebuli Sexedulebis, 
koncefciebis, SemoTavazebuli Rirebulebebis gadafaseba, axleburi 
moTxovnebis safuZvelze. migvaCnia, arsebiTia ara is Tu ra masalas 
gadmovcemT (amas advilad moevleba), aramed Tu rogor gadmovcemT. bevri 
istoriuli movlena, gamoCenil saxelmwifo moRvaweTa Sefasebebi didi 
gafrTxilebis sagania, gansakuTrebiT Cveni sakvlevi problemis ZiriTadi 
sakiTxebis gaanalizebisas. ramdenime nimuSi gvidasturebs am mosazrebas. 
gamomcemloba „mecnierebam“ 1980 wels gamosca „saqarTvelos 
istoria, sakiTxavi wigni Sedgenili akad. s. janaSiasa da akad. n. 
berZeniSvilis redaqciiT gamoqvevynebuli saxelmZRvaneloebis mixedviT, 
Semdgenel-redaqtori g. meliqiSvili. wignSi gadmocemulia saqarTvelos 
istoria uZvelesi xanidan XX saukunis 80-iani wlebis CaTvliT. Cveni 
saklevi problemis arc erTi, didi Tu patara sakiTxi ar aris masSi 
gadmocemuli, rac istoriuli movlenebis mimarT calmxriv midgomaze 
metyvelebs.4  
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saxelmwifo gamomcemlobam; „sabWoTa saqarTvelo“ 1962 wels gamosca 
„saqarTvelos istoria“, tomi II, damxmare saxelmZRvanelo n. 
berZeniSvilis redaqciiT. masSi farTod aris warmodgenili XIX-s. meore 
naxevrisa da XX saukunis 20-iani wlebis movlenebis msvleloba. magram 
arc erTi sityva, arc erTi Sefaseba qarTuli samxedro-politikuri 
emigraciis Taobaze evropis qveynebSi naTqvami, an miniSnebuli ar aris. 
iseTi STabeWdileba iqmneba, TiTqos qarTuli emigracia evropaSi arc 
yofiliyos. 
gansxvavebuli damokidebuleba saqarTvelos XX saukunis 20-iani 
wlebis movlenebisadmi igrZnoba 1991 wels iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis saqarTvelos axalgazrda 
istorikosTa asociaciis mier a. surgulaZisa da p. surgulaZis 
avtorobiT gamocemul wignSi _ „saqarTvelos istoria, sakiTxavi wigni“ 
1783-1909. is asaxavs Cveni qveynis warsuls bolo ori saukunis manZilze. 
wignSi, avtorTa TqmiT, „obieqturad, adrindeli stereotipebis 
sapirispirod ganxilulia is faqtebi da movlenebi, romlebic gansaz-
Rvravdnen saqarTvelos social-ekonomikur da politikur-kulturul 
ganviTarebas me-XIX da me-XX saukuneebSi“, axla gabedulad mimdinareobs 
istoriul mecnierebaSi Zveli stereotipebis msxvreva; TiToeuli xalxis 
istoriuli warsulis Sefaseba obieqturad, zneobriv principebze 
dayrdnobiT xdeba.5 magram avtorebi Zalian mcire adgils uTmoben 
qarTuli emigraciis sakiTxebs. [surgulaZe, a. 1991 w. gv. 95] 
wignis meore paragrafSi erT-erT pirvel sakiTxad aris 
„saqarTvelos emigrantuli mTavroba da evropa“. masSi aRniSnulia, rom 
saqarTvelos mTavrobis warmomadgenlebi konstantinepolis gavliT 
Cavidnen parizSi _ n. Jordania, e. gegeWkori, k. CxeiZe, a. Cxenkeli, i. 
wereTeli da sxvebi. evropis did saxelmwifoTa mTavrobebis wevrebTan 
oficialur SexvedrebSi moiTxovdnen, rom es mTavrobebi Careuliyvnen 
saqarTvelos saqmeebSi da iZulebuli gaexadaT sabWoTa ruseTi 
eRiarebina saqarTvelos damoukidebloba. cxdia aseTi damokidebuleba 
da Sefaseba qarTuli emigraciis saqmianobisa sakmarisi ar aris, is 
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qarTul istoriografiaSi saqarTvelos demokratiuli respublikis 
politikuri xelisuflebis emigracias evropaSi, ZiriTadad safrangeTSi, 
qarTvel-politikosTa saqmianobas ara erTi mecnieri Sexebia. Cveni 
yuradReba gansakuTrebiT miipyro uaxloes periodSi g. sulaZis mier 
gamocemulma naSromma: _ „qarTuli politikuri emigracia evropaSi“.6 
g. sulaZis sakmaod vrceli gamokvleva emyareba saarqivo mdidar 
pirvel wyaroebs, romlebic dRemde ucnobi iyo farTo 
sazogadoebisaTvis. naSromSi TiTqmis zedmiwevniT srulad aris 
gadmocemuli qarTvel politikur warmomadgenelTa biografia, piradi, 
individualuri Tvisebebi, maTi urTierToba erTmaneTSi da evropuli 
samyaros gamoCenil politikur-saxelmwifo moRvaweebTan. evropis 
qveynebis saxelmwifo xelisuflebasTan qarTvel politikosTa 
damokidebuleba gansakuTrebiT gaZlierda XX saukunis 30-iani wlebis 
Sua periodidan dawyebuli 50-iani wlebis dasasrulamde safrangeTTan, 
germaniasTan, inglisTan, italiasTan. es damokidebuleba gamoikveTa am 
qveynebSi da maSindel evropaSi mimdinare istoriul procesebTan 
uSualo monawileobaSi, rasac maT Tavisi, sakuTari erovnuli 
interesebis Sesruleba karnaxobda. [sulaZe, g. 2010 gv. 10-156] 
migvaCnia, qarTul politikur emigraciasTan mWidrod iyo 
dakavSirebuli qarTuli samxedro emigraciis ZiriTadi Semadgenloba 
poloneTsa da safrangeTSi. qarTuli emigrantuli generalitetis, 
oficrebisa da iunkrebis moqmedebebi didad iyo ganpirobebuli qarTuli 
politikuri emigraciis msoflmxedvelobiT _ „evropis saxelmwifoTa 
samxedro Zlierebis mxardaWeriT“ saqarTvelos damoukideblobis 
miRwevis mcdelobiT. 
evropuli saxelmwifoebis CarevisaTvis, ruseT-saqarTvelos 
urTierTobis siZneleebis mogvarebisaTvis, qarTuli politikuri 
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emigraciis mesveurebi xalisiT iyenebdnen yovelnair SesaZleblobebs 
evropis saxelmwifoTa xelisuflebebTan. 
qarTuli samxedro emigraciis pirveli warmomadgeneli poloneTSi 
XVII saukunis bolos Cans istoriul literaturaSi. pirvelma qarTvelma 
niWierma emigrantebma bogdan gurjickim da misma Zmam egeta farsadanma. 
didi roli Seasrules maSindeli samyaros poloneTis saxelmwifosa da 
sparseT-osmaleTs Soris diplomatiuri urTierTobis mowesrigebis 
saqmeSi.  
am drois sparseTisa da evropuli saxelmwifoebis diplomatiuri 
urTierTobis Seswavla SesaZlebels xdis gaviTvaliswinoT saqarTvelos 
saxelmwifoebrivi viTareba da misi politikuri SesaZleblobebi 
saerTaSoriso urTierTobebis rTuli sakiTxebis diplomatiuri 
meTodebiT mogvarebaSi. es sakiTxi Tanabrad sainteresoa poloneli da 
qarTvel istorikos-mkvlevarebisaTvis. 
polonur istoriul literaturaSi aSkarad gamoikveTa bogdan 
gurjickis saxe. Tanamedrove poloneli mkvlevarebi stanislav 
koSCialkovski, stanislav zalenski, me-XVIII saukunis mogzauri da 
mematiane ian kruSinski, Tanamedrove istorikosi bogdan baranovski, 
poloneli mecnieri ian reixmani, a. voJniaki da sxv. cdiloben zustad 
Seiswavlon, Seafason da gadmogvcen b. gurjickis saqmianoba poloneTis 
saxelmwifos interesebis dacvaSi. 
qarTul istoriografiaSi gansakuTrebuli mecnieruli mniSvnelobis 
gamokvlevas warmoadgens prof. niko javaxiSvilis naSromi _ „qarTveli 
mxedrebi poloneTis droSis qveS“. (Tb. 1998 w). sadac vrclad da 
sarwmuno wyaroebis kritikuli analizis safuZvelze siRrmiseulad aris 
warmodgenili poloneT-saqarTvelos samxedro urTierTobis amsaxveli 
masala. [javaxiSvili, n. 1998 w. gv. 10-24] 
amave problemis calkeul sakiTxebs ganixilaven qarTveli 
istorikos-mklevarebi: zedgeniZe g. „qarTveli diplomati bogdan 
gurjicki“ (Jurnali „mnaTobi“, ¹12, 1965); beniZe v. „saqarTvelos social-
politikuri mdgomareoba da saxelmwifoebriobisaTvis brZola 1920-1925 
w.w. _ Tb. 1999 (cvlilebebi emigrantuli mTavrobisa da politpartiebis 
brZolis taqtikaSi); maisuraZe S. _ „qarTuli emigraciis erovnul-
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gamaTavisuflebeli moZraobis kvlevis problemebi“; CxartiSvili c. 
poloneT-saqarTvelos urTierTobis zogierTi sakiTxebi“ („axali da 
uaxlesi istoriis sakiTxebi“, Tb. 2008): qebaZe m. _ „poloneTi 
qarTvelebis meore samSoblo“; mamukelaSvili e. _ „qarTuli samxedro 
emigracia evropaSi“. misive _ „gabneulebi“ (wignSi „Cvenebi“ _ Tb. 2009): 
karazini, r. _ „qarTveli oficrebi poloneTis jarSi“; masalebi 
poloneTisa da saqarTvelos urTierTobebis istoriisaTvis (XV­XVII- s.s), 
Tb. 1965 (cnobebi XVI-XVII saukuneebis istoriisaTvis) da sxva.  
poloneli istorikos-mecnierebi didi interesiT ganixilaven 
saqarTvelo-poloneTis urTierTobebSi gamoCenili erT-erTi pirveli 
diplomatis bogdan gurjickis pirovnul Tvisebebsa da mis damsaxurebas 
poloneTis samefo karis miznebis ganxorcielebaSi sparseTTan, 
osmaleTTan, ruseTTan, saqarTvelosTan urTierTobis procesSi. 
polonur istoriografiasa da literaturaSi bogdan gurjicki Tavisi 
niWieri moRvaweobiT daxasiaTebulia im drois erT-erT ganaTlebul 
pirovnebad. man SesaniSnavad icoda samxedro saqme, igi samefo laSqris 
aseulis meTauri iyo, poloneTSi 1662 wels miiRo samefo jaris 
rotmistris wodeba, samxedro kampaniebisas mas vaJkacoba gamouCenia, am 
damsaxurebisaTvis 1666 wlis seimze samefo jaris warmomadgenlebi 
jildod moiTxovdnen misTvis aznaurobis micemas, rogorc Cans amjerad 
poloneTis jaris xelmZRvanelTa moTxovna ar SeusrulebiaT, mxolod 
1676 wels seimma mianiWa aznauris wodeba e. i. „SliaxtiCobas“  miniW-
ebisTanave miuRiaT mas mamulebi lenCitkis raionSi. Tavdapirvelad igi 
saqarTvelos mefis samsaxurSi imyofeboda da SesaniSnavad erkveoda 
saqarTelos samefo karis sagareo politikur urTierTobebSi. bogdan 
gurjicki  XVII saukunis meore naxevarSi poloneTSi aqtiurad 
moRvaweobs, rasac saTanado doniT afaseben poloneli mecnier-mkvlevari 
istorikosebi. [zedgeniZe, g. 1965 w. gv. 12-25]… 
a) poloneli cnobili istorikosi stanislav koSCialkovski wers; _ 
„poloneTis mefe ian-kazimeJma 1668 wels, Tavis mefobis bolo wels, 
specialuri misiiT gagzavna sparseTSi bogdan gurjicki; xolo ian III-
sobeskis mefobis dros poloneTis elCTa Soris sparseTis karze iyo 
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polkovniki bogdan gurjicki, romelic asrulebda elCis movaleobas 
kapitan zagorskisTan erTad ispahanSi;“ [karazini, s. 1965 w.]… 
b) stanislav zalenski gvamcnobs: _ „mefe ian-kazimeJma 1668 wels 
suleiman SahTan elCad gagzavna rotmistri gurjicki da misi piriT 
SesTavaza kavSiri osmalTa winaaRmdeg; cxadia es iyo didi Rirsebisa da 
ndobis gamoxatuleba;“ 
g) ian kruSinski (poloneli mogzauri da mematiane) ganixilavs 1722 
wels sparseTSi momxdar avRanelTa ajanyebas, ramdenjerme axsenebs 
bogdan gurjickis da wers: „erT-erTi elCi, romelic didxans iyo 
poloneTis mefis rezidenti sparseTis Sahis karze, iyo mdidari kaci, 
samxedro saqmis kargi mcodne da politikur saqmeebSi gamocdili 
moRvawe; mas Sah suleimanisagan miRebuli hqonda didi mamulebi Sirvanis 
provinciaSi; igi gardaicvala moskovSi rogorc kaTolike, iq Sahma 
suleimanma gagzavna elCad, sadac iyo kaTolikuri misiebis mgznebare 
qomagi;“ 
d) istorikosi bogdan baranovski gvauwyebs: _ „XVIII saukunis meore 
naxevarSi poloneT-sparseTis urTierTobaSi „yvelaze metad cnobili 
diplomati iyo bogdan gurji an gurjiski, warmoSobiT qarTveli, 
romelic mravaljer iyo elCad gagzavnili sparseTSi“; 
e) poloneli mecnieri ian reixmani gvatyobinebs: „bogdan gurjicki _ 
(igive buxtam _ begi, berbi bugdan _ begi, bogdan sparsi, bogdan gurji, 
samefo jarebis rotmistri, poloneTis samsaxurSi myofi, SemdegSi 
cnobili diplomati, warmoSobiT saqarTvelodan iyo“; 
v) bogdan gurjickis saqarTvelosTan, mis samefo karTan mudmivi 
urTierToba da kavSiri hqonda. poloneTis elCs sparseTSi 
mogzaurobisas saqarTvelos xelisuflebasTan gadasacemi saidumlo 
mimowera da urTierToba hqonda TviT Sah-navaz xanTan. aseT moments 
adasturebs ian streisis cnoba. ian streisi (SemdgomSi cnobili hola-
ndieli mogzauri) bogdan gurjickim gamoixsna monobidan, miuxedavad 
amisa sakmaod mkacr daxasiaTebas aZlevs. [voJniaki, a. 2001 w. gv. 26-32]… 
z) miuxedavad arsebuli istoriuli cnobebisa, kvlav saintereso 
sakvlevad rCeba bogdan gurjickis qarTuli warmomavloba. misi saxelis, 
gvaris Zieba. migvaCnia, rom aseTi mcdeloba aqvs guram zedginiZes 
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statiaSi, _ „qarTveli diplomati bogdan gurjicki“. mainc saWirod 
vTvliT gavagrZeloT saarqivo (ucxouri da qarTuli) masalebis 
Semdgomi moZieba da mecnieruli ganzogadeba. cxadia bogdan gurjickis 
diplomatiuri moRvaweoba poloneTis samefo karze sruliadac ar aris 
poloneT-saqarTvelos saxelmwifo urTierToba. magram es calkeuli 
saqmianoba, pirovnebis niWiereba da gamocdileba xels uwyobda ori 
qveynis daaxloebas. evropuli samyarosaken ltolva ucxo ar aris 
qarTuli sagareo politikuri kursis warsulisaTvis. poloneTisa da 
saqarTvelos istoriuli urTierToba kidev ufro ganmtkicda mogviano 
periodSi, gansakuTrebiT XXI saukunis 10-ian wlebSi. qarTuli samxedro 
emigracia poloneTSi saTaves iRebs 1920-iani wlebidan.  
qarTuli samxedro emigraciis mdidari istoriuli masalis 
gaanalizebisa da kritikuli Seswavlis aucilebloba ganpirobebulia XX 
saukunis 20-iani wlebisa da 40-50-iani wlebis movlenebis mniSvnelobisa 
da evropaSi mimdinare politikur urTierTobaSi qarTveli samxedro 
emigrantebis monawileobis rolis SefasebisaTvis. 
didi xania Cvenma qveyanam moiSuSa meore msoflio omis (1939-1945) 
mZime Wrilobebi. 1941-1945 wlebis sabWoTa kavSiris didi samamulo omi 
erT-erTi udidesi movlenaa saqarTvelosa da msoflio istoriaSi. 
kacobriobis istoriaSi es omi iyo ara or armias Soris, aramed or 
socialur sistemas Soris. is warmoadgenda pirveli  socialisturi 
qveynis Zlierebis mkacr gamocdas. qarTvelma xalxma daicva Tavisi 
samSoblo, daicva didi SromiTi da SemoqmedebiTi monapovari. faSizmi 
damxobil iqna. germanel-faSistTa armiis ganadgurebam udidesi roli 
iTamaSa ara marto sabWoTa qveynis xalxebis istoriul bedze, aramed 
mTeli evropis xalxTa bedzec. [stalini, i. 1944 w. gv. 10-156]… 
qarTveli xalxis gmiruli brZola 1941-1945 wlebSi warmoadgenda 
gadamwyvet rols im ganmaTavisuflebel omSi, romelsac wlebis manZilze 
eweodnen evropis bevri saxelmwifoebi faSisturi diqtaturis winaaRmdeg. 
did samamulo omSi monawileoba miiRes sabWoTa Tvaluwvdeneli 
qveynis yvela respublikebma. patriotulma suliskveTebam, agresorisadmi 
gadamwyveti winaaRmdegobis gawevis survilma moicva rusi, ukraineli,  
belorusi, estoneli, qarTveli, somexi da qveynis sxva warmomadgenlebi. 
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didi samamulo omis mniSvnelovan movlenaTa Soris ganumeorebeli 
adgili ukavia kavkasiisaTvis brZolas. Sav da kaspiis zRvebs Sua 
sabrZolo moqmedebebi TiTqmis 15 Tves grZeldeboda. es brZolebi  
sabWoTa samxedro xelovnebis istoriaSi Sevida rogorc TavdacviTi da 
SeteviTi operaciebis rTuli kompleqsi. [cqitiSvili, k. 1973 w.]… 
Tanamedrove (2010 weli) qarTul istoriografiaSi mimdinareobs 
meore msoflio omisa (1939-1945) da sabWoTa kavSiris didi samamulo omis 
(1941-1945) movlenebis istoriis sruliad axleburi gadafaseba. mainc 
migvaCnia, kavkasiisaTvis brZola (1942-1943) udidesi samxedro-strategiuli 
da politikuri mniSvnelobis movlenaa XX saukunis 40-ian wlebSi. 
faSizmis Sav ZalebTan grandiozul brZolaSi Cveni qveynis yvela 
xalxTan erTad mkacr gamocdas gauZles kavkasiis xalxebma. 
kavkasiis xalxTa monawileoba sabWoTa kavSiris did samamulo omSi 
Seuswavleli problemaa. Cvens respublikaSi am mimarTulebiT dRemde, 
samwuxarod, TiTqmis araferi gakeTebula. TiTo-orola Sroma ki 
saqarTvelos, somxeTis, azerbaijanis xalxTa did samamulo omSi 
monawileobis istoriis sakiTxebisadmi romaa miZRvnili, saerTo aminds 
ver qmnis. [Crd, kavk. xalxTa ist. narkv 1969 w.]… 
sakvlevi problemis ZiriTadi sakiTxebis gaanalizebisaTvis 
istoriografiuli mimoxilva gvidasturebs saqarTvelosa da poloneTis 
saxelmwifoebrivi da diplomatiuri urTierTobis mravalsakunovan 
saintereso gamocdilebas. am gamocdilebis gansakuTrebuli daZabuli, 
didi samxedro-politikuri Sinaarsis Sesaswavli etapia poloneTSi 
qarTuli samxedro-politikuri emigraciis xangrZlivi (1921-1953 w.w) 
saqmianoba. 
sadisertacio naSromSi SevZeliT pirvelad Segveqmna kvlevis 
istoriografiuli baza. SeviswavleT: _ „masalebi poloneTisa da 
saqarTvelos urTierTobebis istoriisaTvis (XV-XVIII) s.s. Tbilisi 1965 w.  
saqarTvelosa da evropis qveynebis adreuli istoriuli urTier-
Tobebis sarwmuno masala gvaZlevs SesaZleblobas gavaanalizoT 
saxelmwifoTa diplomatiuri da samxedro kavSirebi. 
XV­XVI saukuneebis  cnobebidan naTeli xdeba, rom litva-poloneTi 
da saqarTvelo, Savi zRvis gziT, epizodurad mainc diplomatiur 
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urTierTobas axerxebdnen, rac osmaleTis saSiSroebis problemiT iyo 
ganpirobebuli. me-XVII saukuneSi mdgomareoba, SedarebiT Seicvala, 
saqarTvelosa da poloneTs Soris ufro mWidro urTierToba damyarda 
me-XVII saukunis dasawyisidan saqarTvelosa da poloneTs Soris 
urTierTobas didad Seuwyo xeli ukrainam, didi iyo ukraineli 
kazakobis roli am saqmeSi. 
Sav zRvaze gamosuli dnepreli kazakoba ar SeiZleboda SeumCneveli 
darCenodaT saqarTvelos imdroindel politikur moRvaweebs.  ukraineli 
kazakobis, osmaleTisa da yirimis winaaRmdeg moqmedebis faqtebi ar 
SeiZleboda saqarTveloSi saTanadod ar Sefasebuliyo. ukrainelebis 
antiosmaluri miswrafebani myari safuZveli unda yofiliyo, pirvel 
rigSi, dasavleT saqarTvelos politikuri erTeulebisaTvis ukrainis 
kazakobasTan megobruli urTierTobis dasamyareblad. 
osmalebisa da sparselebis mier mimZlavrebuli qarTvelebi eZebdnen 
mokavSires. amitom bunebrivad unda iqnes miCneuli dasavleT 
saqarTvelos mmarTveli wreebis kavSiri ukraineli kazakobis Sav zRvaze 
osmalebis winaaRmdeg gamosvlis faqtebis Sesaxeb. qarTvelebTan kavSiris 
gabma TviT kazakebis interesebidan gamomdinare unda yofiliyo da Cven 
ar SevcdebiT Tu vityviT, rom ukrainasa da saqarTvelos Soris, me-XVI 
saukunis meore naxevridan mainc, kazakebis meSveobiT kavSiri 
damyarebuli iyo da ara erTxel dnepreli kazakebis navebi guria _ 
samegrelos navsadgurebis sasurveli stumrebi unda yofiliyvnen. 
kazakebTan urTierTobis dros albaT qarTvel mflobelebs 
osmaleTis winaSe Tavis marTlebis iseTive saSualebisaTvis unda 
miemarTaT, rogorc amas Cveulebriv moskovis da litva-poloneTis 
xelisufleba akeTebda osmaleTsa da yirimis saxanosTan molaparakebis 
dros.  
pietro dela-vales motanili cnobebi qarTveli mflobelebisa, 
dnepreli kazakobisa da litva-poloneTis saxelmwifosTan urTierTobis 
Sesaxeb, ara marto samxedro kavSirs Seexeba. 1627 wlis romis papisadmi 
wardgenil moxsenebiT baraTSi,  aRniSnulia: „TviTon poloneTis 
xelmwifes, rogorc amboben, am mTavrebTan (gurielTan da dadianTan) 
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mimowera da megobroba aqvs. xSirad erTi qveynidan meoreSi savaWro 
xomaldebi dadian“. udavod sayuradReboa.  
igive pietro dela-vale moxsenebiT baraTSi, imasac SeniSnavs, rom 
dasavleT saqarTvelos mflobelebs: „didi vaWroba aqvT 
konstantinepolTan da mTel saberZneTTan abreSumiTa da sxva rameebiT“-
o, unda davaskvnaT, rom abreSumi da sxva aRmosavluri saqoneli 
saqarTvelodan Savi zRvisa da dnepris gziT litva-poloneTis 
saxelmwifoSi gadioda. 
migvaCnia bogdan gurjis moRvaweoba poloneTis samefo karze 
saqarTvelo-poloneTis urTierTobas ar niSnavs, magram TviT sparseT-
poloneTis urTierToba osmaleTis sawinaaRmdegod iyo, saqarTvelos 
politikuri erTeulebi antiosmaluri koaliciis Seqmnas iziarebdnen, 
poloneTs xels uwyobdnen, bogdan qarTvelis saqmianoba Tavisi 
samSoblos sasargeblod Cans. 
profesor el. mamukelaSvilTan TanaavtorobiT gavauSuqeT xelT 
arsebuli masalebi _ qarTuli samxedro emigraciis istoriisaTvis 
poloneTSi, romelic warvadgineT samecniero sesiaze da gamovaqveyneT. 
aqve gadmoveciT masalebi qarTveli maRalCinosani oficrebisa 
emigraciaSi. 
samecniero sesiis masalebidan didi mniSvneloba, istoriografiuli 
TvalsazrisiT, aqvs prof. el. mamukelaSvilis statiebs: „qarTuli 
samxedro emigracia evropaSi“, „qarTveli emigrantebi vermaxtis 
samsaxurSi“. 
1927 wlisaTvis poloneTma gaaqtiura antisabWoTa saqmianoba, raSic 
mTavar dasayrdenad da mxardamWerad ukrainul da amierkavkasiis, 
ZiriTadad qarTul emigracias miiCnevda. intensiuri gaxda parizsa da 
varSavas Soris saqmiani kavSirebi. mimdinareobda molaparakebebi 
sxvadasxva antisabWoTa jgufebs da centrebs Soris. varSavaSi xSirad 
Cadiodnen qarTuli antisabWoTa emigraciis warmomadgenlebi _ n. 
ramiSvili, ir. wereTeli, al. asaTiani da sxvebi. antisabWoTa qarTul 
emigraciasTan aqtiurad TanamSromlobda da safrangeTis mxridan 
praqtikulad mis konsolidacias cdilobda kavkasiaSi safrangeTis 
yofili warmomadgeneli polkovniki abel Sevalie. antisabWoTa 
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saqmianobisaTvis poloneTis mTavrobam subsidiebi gamoyo. marTalia, maTi 
moculoba im etapze didi ar iyo, Tumca garkveuli programebis 
dafinanseba SesaZlebeli iyo. 
poloneTis mTavrobam kategoriulad moiTxova ukraineli da 
qarTveli emigrantebis yvela politikuri partiisa da dajgufebis 
gaerTianeba da „erovnuli centrebis“ Seqmna. mxolod aseT pirobebSi 
iqneboda SesaZlebeli poloneTis mxridan maTTvis farTomasStabiani 
materialuri daxmarebis gaweva.  
sabWoTa xelisuflebam, sagareo dazvervisa da sakuTriv misi 
warmomadgenlebis mier mowodebuli informaciis analizis Sedegad 
daaskvna, rom mTeli am antisabWoTa moZraobis mizani iyo ukrainaSi da 
kavkasiaSi SeiaraRebuli ajanyebis mowyoba, rac ssr kavSiris winaaRmdeg 
poloneTis samxedro operaciebis dawyebasTan pirdapir kavSirSi iyo. 
mTeli Zalisxmeva mimarTuli iqneboda ssr kavSiris sazRvrebTan 
antisabWoTa saqmianobis organizebisaTvis, xolo evropaSi moraluri 
mxardaWeris mopovebisken. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 116]… 
aRniSnuli periodisaTvis, sazRvargareT mcxovrebi qarTvelebisagan 
Camoyalibebuli iyo ori kompaqturi antisabWoTa Zala: saqarTvelos 
social-demokratiuli partiis centraluri komiteti da masTan 
dakavSirebuli calkeuli emigrantebi, romlebic sxvadasxva partiebsa da 
dajgufebebs miekuTvnebodnen da spiridon kediasa da qaquca 
ColoyaSvilis gaerTianeba, da maTTan ideurad axlos myofi emigrantebi, 
ZiriTadad social-demokratebis politikiT ukmayofiloni. 
sabWoTa saqarTvelos xelisufleba, specsamsaxurebis mier 
mopovebuli informaciisa da dokumenturi masalebis safuZvelze, gazeT 
„komunistis“ meSveobiT, agrZelebda respublikis mosaxleobis 
informirebas qarTul politikur emigraciaSi mimdinare negatiur 
procesebze. amasTan erTad, qveyndeboda noe Jordanias da sxva cnobili 
qarTveli social-demokrati Teoretikosebis moxsenebebis da statiebis 
kritikuli analizi. sabWoTa xelisufleba, sabWoTa sagareo dazvervis 
parizis, berlinis da stambolis rezidenturebis meSveobiT, cdilobda 
qarTul emigraciaSi warmoqmnili ideuri Tu pirovnuli dapirispirebebis 
amsaxveli dokumenturi masalis mopovebas, rasac Semdgom komunistur 
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presaSi aqveynebda. magaliTad, gazeT „komunistis“ 1925 wlis 19 ivlisis 
nomerSi gamoqveynda mowinave statia „gamofxizlebis xmebi Jordania-
ramiSvilis banakidan“. mas Tan axlda „parizSi myof qarTvel muSa 
menSevikebis deklaracia“ („qarTuli kontrrevoluciuri emigraciis 
daSla“).  
saarqivo masalebi ZiriTadad Seexeboda kavkasiis regionSi 
nacisturi germaniis politikuri kursis gatarebis perspeqtivebs. mis 
ZiriTad miznebsa da amocanebs, kavkasiis xalxebTan urTierTobebs, 
nacionalur formirebebs da sxva. am masalebidan irkveva, rom 
germanelebs kargad hqondaT Seswavlili kavkasiis regionis istoria, 
gansakuTrebiT me-XX saukunis periodi, ruseTis miswrafebebi kavkasiaSi, 
agreTve am regionSi mcxovrebi erebis eTnofsiqologia, kultura da 
erTa Tanaarsebobis Taviseburebebi. dokumentebis Sinaarsidan 
gamomdinare, germanelebi yovelive amis gaTvaliswinebas apirebdnen 
kavkasiis dapyrobis SemTxvevaSi. 
erTi ram cxadi iyo: qarTuli antisabWoTa emigraciis didi nawili 
bolSevikuri mmarTvelobisagan saqarTvelos ganTavisuflebis imedebs 
germaniis mier kavkasiis (saqarTvelos) dapyrobaSi xedavda, aqedan 
gamomdinareobda maTi antisabWoTa saqmianobis mxardaWeris survilic. 
swored amitom iyo, rom isini gamoexmaurnen 1941 wels germaniis 
politikuri da samxedro xelmZRvanelobis mowodebebs da aqtiurad 
CaerTvnen antibolSevikur saqmianobaSi. 
g. sulaZe wers: „swored aseT pirobebSi uwevda germaniis qarTul 
emigracias Tavisi saqmianoba. is warmodgenili iyo qarTul koloniad, 
romlis wesdebac iTvaliswinebda mxolod kulturul saqmianobas da 
urTierTdaxmarebas yovelgvari politikuri datvirTvis gareSe“. 
germaniis qarTul emigraciaSi metnaklebad gaerTianebuli iyo 
TiTqmis yvela politikuri dajgufeba: social-demokratiebi _ el. 
axmeteli da 1922 wels germaniaSi gadasaxlebuli qarTveli social-
demokratebis umravlesoba, romelTa Soris stabilurobiT gamoirCeoda 
egreT wodebuli „Медведевская группа“ _ aleqsandre korZaia, niko 
imnaiSvili, giorgi sajaia, daviT berZeniSvili, mixeil wulukiZe, 
aleqsandre faCulia, gela gelezania da sxvebi; social-federalistebi: 
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mixeil yauxCiSvili, solomon wereTeli da daTiko wereTeli (romlebic 
male dabrundnen saqarTveloSi), valerian togoniZe; geidar bamatis 
jgufi s. axmetelisa da Salva amirejibis monawilebiT; erovnul-
demokratebi: tite margvelaSvili, rafiel ingilo (ivanicki), niko 
nakaSiZe, roman mkurnali da korneli xoStaria. 
berlinSi arsebobda faSisturi organizacia „TeTri giorgic“, 
romelsac xelmZRvanelobda mixeil wereTlis Svili oTar wereTeli. 
masSi Sediodnen: arCil gomarTeli, leo WeiSvili, dito jafariZe, 
aleqsandre alania da sxvebi. [gaz. `TeTri giorgi~ 1926 w.]… 
qarTuli emigrantuli jgufebi germaniaSi praqtikulad umoqmedod 
iyvnen, vinaidan maT ar hqondaT partiuli da politikuri xasiaTis 
samuSao.  
zogadad qarTvel emigrantebs aerTianebda saTvistomo, sadac 
qarTvelebi erTmaneTs xvdebodnen weliwadSi ramdenjerme. Sekrebebze 
keTdeboda moxsenebebi saqarTvelos istoriis da qarTuli literaturis 
istoriis Sesaxeb, magram es Sexvedrebi gansakuTrebiT saintereso saxes 
Rebulobda, rodesac raime siaxle iyo saqarTvelos cxovrebaSi qarTvel 
mecnier-arqeologebis, istorikosebisa da sxvaTa miRwevebTan dakav-
SirebiT. 
qarTuli emigracia germaniaSi mudmivad cdilobda yvela partiuli 
dajgufebis gaerTianebas erTian qarTul moZraobad, magram es procesi 
iSleboda sxvadasxva „moulodnel“ mizezTa gamo. gaerTianebis survilis 
mcdelobas didi daRi daasva sazRvargareT myofi social-demokratiuli 
partiis lideris saqarTvelos iatakqveSa social-demokratiuli 
organizaciiebisadmi mimarTulma werilebma, romlebic gamoqveynebul iqna 
tfilisur presaSi, amave xelmZRvanelTa gamosvlebma sxva politikur 
mimarTulebaTa, gansakuTrebiT erovnul-demokratebis winaaRmdeg, ramac 
1932 wels gamoiwvia tite margvelaSvilis mwvave kritika noe Jordanias 
mimarT. dapirispireba gansakuTrebiT gaZlierda 1935-1936 wlebSi. 
1933 wels berlinSi Cavida a. nikuraZe, romelic Seecada qarTuli 
nacional-socialisturi jgufis Seqmnas. germaniaSi qarTuli emigraciis 
liderebma ar moiwones a. nikuraZis es iniciativa, vinaidan Tvlidnen, 
rom es procesi kidev ufro daanawevrebda isedac gaxleCil qarTul 
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emigracias da SesTavazes mas Tavad gaerTianebuliyo organizacia „TeTr 
giorgiSi“. a. nikuraZis mxridan  uaris miRebis Semdeg, s. axmetelma da m. 
wereTelma gadawyvites xelSi aeRoT iniciativa da gaeerTianebinaT 
germaniaSi arsebuli yvela qarTuli dajgufeba. am gaerTianebas ewoda 
qarTvel nacionalistTa organizacia (qno). masSi Sevidnen erovnul-
demokratebi, „TeTri giorgi“, upartioebi. dasawyisSi qno-Si Sesvlis 
survili gamoTqves social-demokratebmac, Tumca SemdgomSi Tavi 
Seikaves. organizacias saTaveSi unda Cadgomodnen an s. axmeteli anda m. 
wereTeli, magram am ukanasknelebma mtkice uari ganacxades. 
SemoTavazebul winadadebas xangrZlivi Txovnis Semdeg daTanxmda tite 
margvelaSvili da is gaxda germaniaSi qarTvel nacionalistTa 
organizaciis pirveli Tavmjdomare. 
qno-s gaaCnda sakuTari beWdviTi organo _ Jurnali „klde“, romelic 
daarsda 1934 wlis ivnisSi. misi redaqtori iyo k. xoStaria. 
emigrantul wreebSi qarTvel nacionalistTa organizacias imTaviTve 
mkvdradSobilad Tvlidnen da mas seriozulad ar aRiqvamdnen. „klde“ 
qarTveli emigrantebis erTi nawilis kritikis epicentrSi aRmoCnda. 
„kldis“ da mis xelmZRvanelTa mimarT gamanadgurebeli statiebi 
daibeWda organizacia „TeTri giorgis“ beWdviT organoSic. 
„qarTvel nacionalistTa organizacia“ 1937 wels daiSala. 
germaniaSi TurqeTTan urTierTobaSic  Seiqmna analogiuri viTareba. 
zustad am periodSi berlinSi bevrs werdnen 1914-1918 wlebSi osmaleT-
germaniis megobrobaze. TurqeTis elCi Zalze xSirad stumrobda 
hitlers. germania intensiurad amyarebda axlo urTierTobebs TurqeTTan, 
Tumca xazi esmeboda imasac, rom es iyo mxolod ekonomikuri xasiaTis 
kavSirebi. es hitleris sakmaod SorsmWvreteluri politika iyo. igi 
nakarnaxevi iyo  imiT, rom mis qveyanas safrTxe eloda sxvadasxva 
mxridan. magaliTad, safrangeTi emzadeboda ruris neitraluri zonis 
dakavebisaTvis, xedavda ra hitlerSi potenciur samxedro safrTxes. 
aseT pirobebSi, qarTuli emigraciis antisabWoTa saqmianobaze 
germaniaSi laparakic ki zedmeti iyo, miT umetes, rom sabWoeTis 
sawinaaRmdego aqciebis gatarebis mcdelobisTvis germaniaSi miyolebiT 
TiTqmis yovel Tve ixurebodnen rusuli antisabWoTa organizaciebi. 
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safiqrebelia, rom  am process SesaZloa xeli Seuwyo metad ucnaurma 
movlenam, romelzec dRes ukve bevrs saubroben eqspertebi da 
istorikosebi. kerZod, 1938 wels oficialuri (Tumca farulad) 
kontaqtebi damyarda nacisturi germaniis politikur policias _ 
„gestaposa“ da sabWoTa kavSiris Sinagan saqmeTa saxalxo komisariats 
Soris urTierTdaxmarebis mizniT., es daxmareba ZiriTadSi unda 
gamoxatuliyo ebrael mosaxleobasTan mimarTebaSi gatarebuli 
RonisZiebebis mxardaWeraSi. Tu msgavsi SeTanxmeba marTlac moxda. 
gamoricxuli ar aris, rom germanelebs garkveuli valdebuleba aeRoT 
maT teritoriaze moqmedi yvela aqtivobis gasaneitralebladac. 
germaniis saTaveSi hitleris mosvlis Semdeg, ssrk sagareo 
dazvervis germaniis rezidenturas, romelic erT-erTi yvelaze 
mravalricxovani da Zlieri sadazvervo centri iyo, problemebi Seeqmna. 
aqedan gamomdinare, mTeli datvirTvis aReba sakuTar Tavze mouwia 
safrangeTSi moqmed parizis rezidenturas, romelic aseve rTul 
viTarebaSi aRmoCnda, Tumca, sabWoTa sagareo dazvervas 30-iani wlebis 
dasawyisSi ukve dagrovili hqonda sakmarisi gamocdileba safrangeTSi, 
rogorc legaluri, aseve aralegaluri sadazvervo saqmianobis 
organizaciebis TvalsazrisiT. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 100]… 
sabWoTa sagareo dazvervis berlinis rezidenturis mxedvelobis 
areSi yovelTvis iyo moqceuli qarTuli antisabWoTa politikuri 
emigracia. safarqveS moqmedi mzveravebi arsebuli viTarebis Taobaze 
mudmivad flobdnen informacias da Sesabamis sadazvervo RonisZiebebs 
atarebdnen. maTSi erT-erTi ZiriTadi adgili qarTvel emigrant-
politikosTa diskreditacias ekava. 
germaniaSi nacisturi xelisuflebis mosvlis pirvelive dReebidan 
qarTvel emigrantebs xSirad ibarebdnen „gestapoSi“ da iTxovdnen maTgan 
axsna-ganmartebebs. 1933 wels „gestapo“ dainteresebuli iyo qarTveli 
emigrantebiT, mixeil wulukiZiT, niko imnaiSviliT, aleqsandre 
nikuraZiT. berlinSi, princ albrextStrasis quCaze „gestapoSi“ iyvnen 
dabarebulebi mixeil wereTeli, roman mkurnali da arCil metreveli, 
Tumca maT mimarT raime represiuli meTodebi ar yofila gamoyenebuli. 
„gestapo“ aseve interesdeboda valerian togoniZiTa da mixeil 
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yauxCiSviliT. germaniisaTvis arasasurveli qarTveli emigrantebis 
dasjis yvelaze aprobirebuli forma iyo maTi gaZeveba qveynis farglebs 
gareT. 1937 wels „gestapoSi“ daibares qarTveli emigrantebi da 
sabolood daxurulad gamoacxades yvela maTi organizacia da 
dajgufeba garda qarTuli saTvistomosi, romelic warmodgenili iyo 
qarTvel nacionalistTa organizaciis saxiT. Tumca, sul male es 
ukanasknelic daiSala da qarTuli emigracia xelmZRvaneli organizaciis 
gareSe darCa. 
1938 wlisaTvis berlinSi gamoCnda Salva amirejibi, romelic 
miekuTvneboda parizSi moqmed bamatis dajgufebas. am ukanasknelis 
mimarT qarTuli politikuri emigraciis nawili uaryofiTad iyo 
ganwyobili „kavkasiaSi“ gamoqveynebuli misi statiebis gamo. saqme 
damTavrda imiT, rom S. amirejibi da misi megobrebi garicxes bamatis 
organizaciidan, gamoacxades samSoblos moRalateebad. am moZraobaSi 
gansakuTrebulad aqtiurobdnen axalgazrda erovnul-demokratebi, 
romelTac Tavisi gadawyvetileba gamoaqveynes „axal iveriaSi“. 1939-1940 
wlebSi S. amirejibis xalxma berlini datova. isini germaniaSi ar 
gamoCenilan arc Semdgom wlebSi. 
1940 wlis seqtemberSi drezdenSi aviakatastrofaSi daiRupa 
germaniaSi qarTuli saTvistomos xelmZRvaneli p. kiziria. rac Seexeba S. 
amirejibs,  1942 wlis agvistoSi axmetelis moulodneli gardacvalebis 
Semdeg, is filtvebis avTvisebiani simsivnis diagnoziT gadaiyvanes 
parizSi, sadac maleve gardaicvala. 
qarTuli antisabWoTa emigraciisa da misi calkeuli aqtiuri 
warmomadgenlebis mimarT specialuri RonisZiebebis gatarebis inicia-
torebi ZiriTadad sabWoTa saqarTvelos specsamsaxurebi iyvnen, Tumca 
yvela sagareo politikuri RonisZieba moskovTan SeTanxmebiT igegmeboda 
da misive daxmarebiT xorcieldeboda. xelisuflebis mier specsamsa-
xurebis winaSe dasmuli amocanebidan gamomdinare, es ukanasknelni 
cdilobdnen sazRvargareTTan saqarTvelos nebismieri oficialuri 
kontaqtebis gamoyenebas. 
30-iani wlebis dasawyisSi intensiuri iyo germanel da qarTvel 
mecnierTa da kulturis moRvaweTa urTierTobebi. 1930 wels germaniaSi 
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gaimarTa qarTuli xelovnebis unikaluri nimuSebis gamofena, romelsac 
xelmZRvanelobdnen cnobili qarTveli mecnierebi Salva nucubiZe da 
giorgi CubiniSvili. am RonisZiebam didi warmatebiT Caiara. mas imTaviTve 
politikuri datvirTva mieca, Tumca es procesi saqarTvelos 
specsamsaxurebs, maT Tavkacebs da l. berias ar moswondaT. es 
ukanaskneli miiCnevda, rom saqarTveloSi germanofiluri ganwyobileba 
sul ufro da ufro izrdeboda da saWiro iyo masebSi am ganwyobaze 
ideologiuri Seteva. am TvalsazrisiT l. beriam gamoiyena profesori S. 
nucubiZe, romelmac 1934 wlis Jurnal „literaturuli amierkavkasiis“ 
furclebze gamoaqveyna statia „faSizmi da kultura“. analogiur Temaze 
S. nucubiZem waikiTxa leqcia Tbilisis saxelmwifo universitetSic. 
germaniis mimarT sabWoTa saqarTvelos xelisuflebis aseTi 
damokidebulebis gamo ukmayofilebac ki gamoTqva germaniis konsulma 
TbilisSi dinstmanma. 
Tanamedrove rusuli wyaroebis Tanaxmad, me-XX saukunis 30-ian 
wlebSi berlinSi mravalricxovan sabWoTa koloniaSi, yvelaze 
gavleniani pirovneba yofila germaniaSi ssrk savaWro warmomadgeneli, 
saqarTvelos ssr ganaTlebis yofili komisari daviT kandelaki. misi 
avtoriteti gacilebiT ufro wonadi yofila, vidre cnobili sabWoTa 
diplomatis, germaniaSi sabWoTa kavSiris sruluflebiani 
warmomadgenlis iakob suricisa. saqme imaSi mdgomareobda, rom daviT 
kandelaki daaxloebuli yofila ioseb stalinTan da, am ukanasknelis 
davalebiT, is sagangebo misias asrulebda. kerZod, reixsbankisa da 
amavdroulad germaniis ekonomikis reixsministris iadlmar Saxtis 
SuamavlobiT daviT kandelaks damyarebuli hqonia konfidencialuri 
kontaqtebi germaniis umaRlesi xelisuflebis warmomadgenlebTan. 
germaniis saTaveSi hitleris mosvlis Semdeg, ara marto am qveynis, 
aramed evropisa da amerikis wamyvani qveynebis politikur wreebSi gaCnda 
samwuxaro mosazreba meore msoflio omis garduvalobis Sesaxeb. 
faSisturi germaniis politika amis sababs sul ufro xSirad da xSirad 
iZleoda. 
qarTuli politikuri emigraciis nawili Tvlida, rom msoflioSi 
movlenaTa Semdgomi ganviTareba saqarTvelos, rogorc damoukidebeli 
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qveynis xelisuflebis saTaveSi kvlav mosvlis saSualebas miscemda. 
amitom, isini eZebdnen germanelebTan daaxloebis gzebsa da saSualebebs. 
am mizniT, evgeni gegeWkorma wamoayena yvela qarTuli politikuri 
mimdinareobebis gaerTianebisa da erTiani frontiT moqmedebis idea. am 
SemTxvevaSi mxedvelobaSi iyo misaRebi misi kargi urTierTobebi 
memarjvene qarTul politikur ZalebTan. aRniSnuli winadadeba 
ganxilul iqna social-demokratTa erT-erT partiul Sekrebaze parizSi. 
damswreTa umravlesoba Tanaxma iyo aseTi molaparakebebis dawyebisa. 
konsultaciebi marTlac Sedga, Tumca sp. kediam da sxva memarjvene 
liderebma wamoayenes radikalurad gansxvavebuli idea, kerZod, isini 
Tvlidnen, rom unda momxdariyo social-demokratiuli partiis 
likvidacia da yvela qarTveli emigrantis gaerTianeba erT 
organizaciaSi, romelsac memarjvene opoziciuri liderebi 
uxelmZRvanelebdnen. am winadadebas, bunebrivia, qarTveli social-
demokratebi kategoriulad ar daTanxmdnen. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 26-118]… 
rac dro gadioda, qarTuli politikuri emigraciis erTi nawili 
sul ufro da ufro cdilobda nacisturi germaniis, iaponiisa da 
faSisturi italiis politikur wreebTan daaxloebas, Tumca am procesSi 
naklebad aqtiurni iyvnen qarTveli social-demokratebi. qarTvel 
social-demokratTa megobari qveynebis warmomadgenlebi kavkasiis 
komitetidan da promeTes moZraobidan, agreTve polonelebi moiTxovdnen 
qarTveli emigrantebisagan antisabWoTa saqmianobis gaaqtiurebas. 
amisaTvis isini n. Jordanias sTavazobdnen, Tundac formalurad mainc, 
gadamdgariyo social-demokratiuli partiis lideris Tanamdebobidan, 
rac gaaqtiurebda antisabWoTa saqmianobas. es ukanaskneli marTlac 
iZulebuli gaxda daeTmo Tavisi partiuli posti da saqarTvelos 
social-demokratiuli partiis sazRvargareTis biuros Tavmjdomared 
arCeul iqna konstantine (kowia)  gvarjalaZe. es cvlileba partiaSi 
marTlac formaluri xasiaTisa iyo, vinaidan social-demokratiul 
partiasac da antisabWoTa saqmianobasac faqtiurad n. Jordania 
xelmZRvanelobda. amiT misi frTxili damokidebuleba nacistur 
germaniasa da misi mokavSireebis mimarT ar Secvlila. 
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qarTveli emigrantebis politikur saqmianobas rogorc germaniaSi, 
ise safrangeTSi mudmivad Tvalyurs adevnebdnen am qveynis specsam-
saxurebi da policia. 
safrangeTis xelisufleba, misi sagareo-politikuri kursidan 
gamomdinare, Tavis teritoriaze ar zRudavda antisabWoTa saqmianobas, 
raSic garkveulwilad zegavlenas ganicdida didi britaneTisa da 
amerikis SeerTebuli Statebisagan, amis gaTvaliswinebiT, policia da 
specsamsaxurebi. 
germania-safrangeTis garTulebuli viTarebis miuxedavad, am or 
qveyanaSi mcxovrebi qarTuli politikuri emigraciis warmomadgenlebi 
erTmaneTTan kontaqtebi ar gauwyvetia. safrangeTis specsamsaxurebs 
mxedvelobis aredan ar gamorCenia (gansakuTrebiT mas Semdeg, rac 
germaniis saTaveSi nacional-socialistebi movidnen) germaniaSi mcxovreb 
qarTvel emigrantTa da maT germanel megobarTa xSiri stumroba parizSi. 
germaniis dazvervis daintereseba safrangeTiT da iq mimdinare 
politikuri da samxedro, ekonomikuri procesebiT calsaxa iyo, Tumca 
SeimCneoda maTi miswrafebebi mieRoT politikuri da samxedro-strate-
giuli informacia, rogorc sabWoTa kavSirTan, ise poloneTTan da mis 
samxedro ZlierebasTan dakavSirebiT. am sakiTxSi isini cdilobdnen 
poloneTSi mcxovrebi qarTuli politikuri emigraciis da poloneTis 
armiaSi moRvawe qarTveli oficrebis gamoyenebas. 
yvela qveynis emigrantTa Soris iyvnen sxvadasxva juris 
avanturistebi, romlebic cdilobdnen ucxo qveynebis dazvervaTa winaSe 
sakuTari SesaZleblobebis zomaze metad warmoCenas da am gziT piradi 
sargeblobis miRebas. maT aRzevebas xels uwyobdnen is warumatebeli 
mzveravebic, romlebic ver aRwevdnen ra dadebiT Sedegebs profesi-
onalur saqmianobaSi, Tavad eZebdnen avanturistebs, romelTa 
meSveobiTac qmnidnen warmatebuli sadazvervo saqmianobis iluzias, rac 
maT sadazvervo organoebidan Sesabamisi subsidiebis miRebis saSualebas 
aZlevdaT. erT-erTi aseTi qarTveli emigranti-avanturisti, warmoSobiT 
xoneli, gaxldaT Salva odiSaria. emigraciaSi S. odiSaria gamoCnda 
rogorc erovnul-demokratiuli partiis wevri. 
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S. odiSarias emigraciaSi mudmivi samuSao adgili ar gaaCnda. mas 
profesiad eqca ucxo qveynis dazvervisagan fulis gamoZalva.  S. 
odiSariam sxva qveynebis specsamsaxurebis msgavsad avantiuraSi sabWoTa 
dazvervis  Cabma moaxerxa. emigraciaSi mas, rogorc cnobil avanturists, 
zedmeti saxeli „aSordia“ Searqves. 
me-XX saukunis 30-iani wlebis meore naxevarSi, ara marto qarTuli, 
aramed mTeli kavkasiuri emigraciis istoriaSi adgili hqonda movlenas, 
romelmac yvela aRaSfoTa. 
1934 wels, parizSi kavkasiis mTavarmarTeblis i. voroncov-daSkovis 
yofili Cinovnikis, mTielTa respublikis yofili sagareo saqmeTa 
ministris heidar bamatis (bamatovis) iniciativiT, Seiqmna naciona-
listuri organizacia „kavkasia“. am organizaciis wevrebi sxvadasxva 
dros iyvnen  Salva amirejibi, zurab avaliSvili, vladimer axmeteli, 
daviT saRiraSvili, generali giorgi kvinitaZe, mixeil kedia da sxvebi. 
aRniSnul organizaciaSi, qarTvelebis da azerbaijanelebis garda, 
Sediodnen kavkasiis sxva erovnebis (lekebi, CeCnebi da sxva) warmomad-
genlebic. organizacia aSkara antisabWoTa xasiaTisa iyo da politikuri 
da organizaciuli TvalsazrisiT orientirebuli iyo ZiriTadad Tur-
qeTze, Tumca imedebs germaniazec da iaponiazec amyarebda. Tavda-
pirvelad, „kavkasiis“ Seqmnas mxari germanelebmac dauWires. 1937 wels 
berlinSi Camoyalibda am organizaciis filiali. [kvinitaZe, g. 1999 w. t. I]… 
organizacia qarTul enaze gamoscemda Jurnal „kavkasias“, romelSic 
qveyndeboda iseTi statiebi, romlebic did ukmayofilebas iwvevdnen 
mTel qarTul emigraciaSi. magaliTad, erT-erT statiaSi wamoyenebul 
iqna saqarTvelos mahmadianebiT dasaxlebuli teritoriebis, kerZod _ 
baTumis da yofili baTumis olqis, agreTve yofili arTvinis olqis, 
axalcixisa da axalqalaqis mazrebis TurqeTisaTvis daTmobis ideis 
mxardaWera. aseTma urcxvma gamoxtomam, ganurCevlad politikuri 
mrwamsisa, TiTqmis mTeli qarTuli emigracia gaaRiziana. ewyoboda h. 
bamatis TanamoazreTa sawinaaRmdego Sekrebebi, romlebzec Rebulobdnen 
saprotesto rezoluciebs. praqtikulad es iyo im uiSviaTes 
SemTxvevaTagani, romelSic qarTuli emigracia mTlianobaSi erTsulovani 
iyo. [kvinitaZe, g. 1999 w. t. I-II]… 
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Jurnali „kavkasia“ gamodioda kavkasiis xalxTa, agreTve frangul, 
inglisur, germanul da Turqul enebze. qarTveli emigrantebi mixvdnen 
ra h. bamatovis avanturistul miznebs, masTan kontaqti gawyvites. 
TurqeTis xelisuflebas moswonda h. bamatisa da misi Tanamoazreebis 
saqmianoba, Tumca iZulebuli iyo gaekeTebina gancxadeba, rom TiTqosda 
mas aranairi urTierToba ar gaaCnda h. bamatTan da mis jgufTan da rom 
organizacia uaxloes xanSi TurqeTis teritorias datovebda. sinamdvi-
leSi msgavsi araferi momxdara da Jurnali „kavkasia“ warmatebiT 
agrZelebda gamosvlas TurqeTSi ara marto Turqul, aramed azerba-
ijanul enazec. 
meore msoflio omis dawyebisTanave, bamatma Sexedulebebi Seicvala, 
mixvda ra, rom faSisturi germania kavkasiis xalxebs damoukideblobas 
ar uboZebda da mTeli imedebi TurqeTze gadaitana, Tumca, warumateblad. 
1939 wels organizacia „kavkasia“ daiSala. manamde ki, 1937 wels 
germanelebma am organizacias Tavis qveyanaSi arseboba aukrZales, raSic 
didi iyo roli qarTuli politikuri emigraciisa, romelmac amisaTvis 
maqsimalurad gamoiyena Tavisi kontaqtebi germaniaSi. 
30-iani wlebis meore naxevarSi aqtiuri antisabWoTa saqmianobis 
asparezze gamodis qarTuli politikuri emigraciis erT-erTi saintereso 
pirovneba, tfilisis yofili gubernatori 1918-1921 wlebSi, Salva 
maRlakeliZe, romelmac  mSfoTvare cxovrebis gza ganvlo. 
S. maRlakeliZis azriT (monacemebi ekuTvnis 1958 wels), oficialur 
germanul wreebTan kontaqtebis dasamyareblad parizSi arsebobda 
kavkasiis emigraciis saidumlo centri, romelSic Sediodnen noe 
Jordania, somex daSnakTa mTavrobis yofili warmomadgeneli evropaSi 
arSak jamaliani da TviT Salva maRlakeliZe. centris gadawyvetilebiT, 
S. maRlakeliZe 1938 wlis miwuruls mivlinebul yofila berlinSi. 
ramdenime dRis Semdeg berlinSi Casula a. jamalianic. am ukanasknels 
germaniaSi gaaCnda farTo kontaqtebi Jurnalistur da komersantul 
wreebSi. Tavdapirvelad a. jamalians Sexvedra hqonia germaniis germaxtis  
warmomadgenelTan. [maRlakeliZe, S. 1994 w. gv. 14-96]… 
me-XX saukunis 20-iani wlebis meore naxevarSi sabWoTa kavSiri scno 
cametma saxelmwifom. 1933 wlis bolos am CamonaTvals daemata amerikis 
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SeerTebuli Statebi. 1936 wlisaTvis ssr kavSiri ukve ocdaTeqvsmetma 
saxelmwifom aRiara, maT Soris msxvilma kapitalisturma qveynebma. 
1933 wels germaniis saTaveSi hitleri da misi partia movida. am 
ukanasknelTa gegmebi scildeboda versalis samSvidobo molaparakebis 
revizias da miznad isaxavdnen msoflio batonobas. 
 1932 wels manjuriis dapyrobiTa da marionetuli saxelmwifos 
manjou-gos SeqmniT iaponia, ara marto sabWoTa kavSirisaTvis, mTeli 
msofliosaTvis sakmaod seriozul mowinaaRmdeged da saSiS Zalad iqca. 
saerTaSoriso viTareba sakmaod daiZaba. 
1925 wels musolinim gamoacxada italiis imperia, xolo 1935 wels 
faSisturi italia Tavs daesxa abisinias (eTiopias). 1936 wels moxda 
faSisturi gadatrialeba espaneTSi. mas mohyva am qveynis erToblivi 
germanul-italiuri intervencia. 
hitlerma, vidre is aRmosavlur laSqrobas ganaxorcielebda, 
gadawyvita poziciebis ganmtkiceba dasavleTSi. man daarRvia 1919 wlis 
versalis samSvidobo xelSekruleba da, inglisis da safrangeTis 
danaSaulebrivi inertulobis pirobebSi, 1935 wels jer saaris, xolo 1936 
wels demilitarizebuli reinis mxaris okupacia moaxdina. 1938 wels 
avstriis aneqsiiT praqtikulad naTeli moefina saerTo politikur 
viTarebas. 
dadga 1938 weli da gaCnda meore msoflio omis dawyebis saSiSroeba, 
Tumca SemdgomSi ganviTarebulma politikurma movlenebma es procesi 
erTi wliT gadawia. 
safrangeTis dazvervasa da samxedro saministros miaCndaT, rom omi 
germaniasa da sabWoTa kavSirs Soris gardauvali iyo da rom hitleri 
Tavis Zlevamosili armiiT aucileblad gaiWreboda aRmosavleTisaken. 
aqedan gamomdinare, safrangeTis specsamsaxurebma gadawyvites winaswari, 
mosamzadebeli samuSaoebi ewarmoebinaT. maT interesSi Sedioda qarTuli 
antisabWoTa politikuri emigraciis gaaqtiureba da misi Zalisxmevis 
mimarTva ssrk-is winaaRmdeg, evg. gegeWkori moulodnelad xdeba 
safrangeTis samxedro  saministrosTan daaxloebuli piri da misi 
mudmivi stumari. amaSi mas daxmareba gauwia misi axlo megobrebis _ 
Sromis yofili ministris andrian markes da metwilad dazvervis yofili 
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oficris, radikalur-socialisturi partiis deputatis, yofili da 
momavali ministris (Sinagan saqmeTa ministr petenis mTavrobaSi) Sarl 
forines rekomendaciebma. 
evg. gegeWkori icnobda S. forines jer kidev im droidan, rodesac es 
ukanaskneli dazvervis kadris oficeri, xolo Semdeg ramdenime kviris 
manZilze petenis mTavrobis Sinagan saqmeTa ministri iyo. 
siriaSi, generalma veiganma daiwyo Camoyalibeba armiis, romelic 
gaTvlili iyo sabWoTa kavSirze SetevisaTvis. frangebis mier 
mobilizebul iqna emigrantuli axalgazrdobac. safrangeTis dazvervam 
daiwyo imaze fiqri, Tu rogor gamoeyenebina emigrantebi veiganis 
armiisaTvis. 
mTeli 1938 weli da 1939 wlis pirveli naxevari dasWirda armiis 
Camoyalibebas. yvela qarTveli oficeri, romelic msaxurobda ucxour 
legionebSi, ayvanil iqna aRricxvaze. qarTvelma axalgazrdobam, devnili 
mTavrobis mowodebiT, moxaliseebad veiganis armiaSi daiwyo Cawera. 
1939 wlis 1 seqtembers germania Tavs daesxa poloneTs. 3 seqtembers 
safrangeTma da inglisma omi gamoucxades germanias. safrangeTSi moRvawe 
qarTuli antisabWoTa politikuri emigraciis liderebi aRafrTovana am 
faqtma. isini Tvlidnen, rom sul male inglis-safrangeTis samxedro-
politikuri aliansi germania-ssr kavSirs daamarcxebda da, aqedan 
gamomdinare, xeirs naxavdnen qarTvelebic. amitom saqarTvelos social-
demokratiuli partiis sazRvargareTis biurom qmediTi nabijebis 
gadadgma gadawyvita. 
am periodSi antisabWoTa saqmianobis asparezze gamodis cnobili 
qarTveli emigranti, 1918-1921 wlebSi damoukidebeli saqarTvelos Sinagan 
saqmeTa saministros gansakuTrebuli razmis yofili ufrosis meqi kedias 
vaJi, amave samsaxuris yofili TanamSromeli mixeil kedia, romelsac 
kargi urTierTobebi hqonda damyarebuli germanelebTan, gansakuTrebiT 
germaniis dazvervasTan. im etapze mas mokrZalebuli, magram qarTvel, 
gansakuTrebiT qarTvel ebraelTaTvis, mniSvnelovani funqcia daekisra. 
mix. kedias unda daewesebina mkacri kontroli qarTveli ebraelebisaTvis 
piradobis mowmobis gacemaze. amisaTvis man Seqmna qarTvel-ebraelTa 
komiteti (Комитет грузин моисейского вероисповедания), romelsac saTaveSi 
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Cauyena ioseb eligulaSvili. swored zemoaRniSnuli komitetisa da 
„qarTvel emigrantTa saqmeTa sammarTvelos“ Tanxmobis SemTxvevaSi 
komitetis TanamSromeli, qarTveli emigranti a. qorqia gascemda 
dainteresebul pirebze „erovnebis damadasturebel mowmobas“. 
„gestaposa“ da qarTvelebs Soris aRniSnul TemasTan dakavSirebiT xSiri 
Sexla-Semoxlis miuxedavad, erovnebis damadasturebeli mowmobebis 
gacema mainc ise xerxdeboda, rogorc es mix. kediasa da mis gunds surda. 
amiT maT uamravi qarTveli ebraeli ixsnes represiebisagan, rac daufases 
kidec am ukanasknelebma germanelTagan safrangeTis ganTavisuflebis 
Semdeg. 
a). istoriografiisaTvis udidesi mniSvneloba eniWeba qronologiur 
Tanamimdevrobas, rasac vemyarebiT movlenebis gaanalizebisas. 
1921 wlis Teberval-martis samxedro okupaciis Semdeg saqarTvelos 
erovnuli mTavroba iZulebuli gaxda sazRvargareT gaxiznuliyo im 
imediT, rom iqidan gaegrZelebina brZola dakarguli damoukideblobis 
aRsadgenad. 1924 wlis agvistos amboxebis Semdeg saqarTveloSi 
datrialebulma axalma sisxlianma ambebma kvlav aiZula dasaRupad 
ganwiruli qarTvelTa axali talRa samSoblodan cota xnis win wasul 
politikur emigracias SeerTeboda. samSoblodan iZulebiT ltolvilma 
qarTvelebma ucxoeTis cis qveS hpoves samudamo TavSesafari.  
erT-erTi aseTi, emigraciaSi moRvawe qarTvelTa Soris, iyvnen 
mwerali col-qmari, Tamar da akaki papavebi. 
1923 wlidan iwyeba ucxoeTSi Tamar da akaki papavebis xangrZlivi, 
erToblivi literaturuli da mecnieruli moRvaweoba. meore msoflio 
omis dawyebamde isini hamburgsa da berlinSi cxovrobdnen, omis mZime 
wlebi sxvadasxva qalaqsa da qveyanaSi xetialSi gaatares. Tamar papavas 
ekuTvnis samecniero-istoriuli gamokvlevebi, romlebic ibeWdeboda 
amerikaSi, buenos-airesSi gamocemul Jurnal „mamulSi“, viqtor nozaZis 
redaqtorobiT. 
Tamar papavas mogonebebs Soris erT-erTia mogoneba qaquca 
ColoyaSvilze. qaquca ColoyaSvili Soreuli naTesavi iyo maTi ojaxisa. 
papavebi axlos icnobdnen qaqucas mSoblebs, col-Svilsa da naTesaobas. 
kaxeTSi yofnisas Tamar papavas mamuli hqonia sofel kurdRelaurSi. man 
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1918 wlis 26 maiss, evropis mier saqarTvelos damoukideblobis aRiarebis 
dRes sazogadoebis winaSe qarTveli qalebis saxeliT warmoTqva sityva.  
ai, rogor ixsenebs mwerali maSindel mRelvarebas: „mTavaroba, 
parlamentis wevrebi da umaRlesi stumrebi yvelani erTbaSad 
Semomyurebdnen, qarTveli qalis Tqmas elodnen. an ras ityoda qarTveli 
qali, misi samSoblos mkvdreTiT aRdgenis dRes! gana es cxadi araa? Tu 
ras ukarnaxebda qarTvel qals is dauviwyari dRe, gadmovSale qarTvelis 
dedis guli da gadmovRvare masSi nagubari grZnoba“… rogorc ki Tamarma 
sityva daamTavra, gaisma sazandaris xma da, rogorc arwivi moswydeba 
xolme mTis naprals _ ixsenebs mwerali, _ ise moswyda qaquca, erTi 
dauara, Cemken gamoeSura da gamiwvia. es iyo gamarjvebuli saqarTvelos 
laRoba da nadimi da aqamde CamrCa gulSi, rogorc ucxo margalitis 
marcvlebi“. 
mwerali qaqucas meored kaxeTSi 1922 wlis Semodgomaze Sexvedria: 
im dros qaqucas Tavisi razmi ukve Semomtkicebuli hyavda, brZola 
dampyrobel xelisuflebasTan TandaTan mwvavdeboda. qarTvelT Rirsebis 
sakiTxi kvlav Cvens Zvel xmals unda gardaewyvita. Tamar papava 1971 
wlis 21 marts Soreul argentinaSi miicvala, Cveni qveynis 
kulturisaTvis dauRalavi muSaki… isic levilSi, qarTvelTa savaneSi, 
meuRlis gverdiT dakrZales. levili _ saqarTveloze dardiT galeul 
mamuliSvilTa ukanaskneli samkvidroa, sadac akaki gelovanis saflavze 
amotvifruli es sityvebi TiToeuli maTganis tkivilia: 
„miTxar Sendoba… da Cems mxaresa odes mouTxrob ambebs mwaresa 
sTqvi, rom warwera ixile lodze Zvlebic ki fiqrobs saqarTveloze“. 
b). poloneTi, qarTvelebis meore samSoblo, qarTuli samxedro 
emigraciis dasayrdeni gaxda.  
1921 wlis TebervalSi sabWoTa armiis mier saqarTvelos 
demokratiuli respublikis dacemis Semdeg, bevrma politikosma, 
inteleqtualma da samxedro mosamsaxurem datova saqarTvelo da wavida 
poloneTSi. qarTuli sazogadoeba poloneTSi Zalian aqtiur, politikur 
da kulturul saqmianobas eweoda. yvelaze metad dasamaxsovrebelia 
qarTuli samxedro emigraciis piradi Semadgenloba, romlebic 
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msaxurobdnen polonuri armiis rigebSi 1920 wlebis dasawyisidan II 
msoflio omis dasasrulamde. 
saqarTvelos demokratiuli respublikis dacemis Semdeg, noe 
Jordaniam, saqarTvelos gaZevebuli mTavrobis xelmZRvanelma 
dauyovnebliv mimarTa megobar qveynebs. safrangeTs, saberZneTs da 
poloneTs, profesiuli samxedro kadrebis dasaxmareblad. poloneTis 
mTavrobam nawilobriv daakmayofila moTxovna da 1922 wlidan 1924 
wlamde mravali qarTveli oficeri, Jordanias mTavrobis rekomendaciiT 
miiRes polonur samxedro skolebSi. zogierTi maTgani maswavbleblis 
Tanamdebobaze. bevri maTgani iricxeboda polonur armiaSi, Semdgom 
etapze qarTvel mosamsaxure samxedroTa ricxvma aTass miaRwia. 
winaparTa tradiciebi Rirseulad ganagrZes da ganamtkices poloneTSi 
Casulma qarTvelma mxedrebma. maT erTgulad imsaxures evropis am didi 
istoriis mqone saxelmwifos erovnul armiaSi da sapatio sabrZolo 
jildoebic daimsaxures. 
XX saukunis 20-30 wlebSi poloneTSi arsebuli qarTuli samxedro 
diaspora specifiuri struqturis mqone demografiul da progresul 
jgufs warmoadgenda. misi umravlesoba _ oficrebi da samxedro 
saswavleblis kursantebi iyvnen. „poloneli“ qarTvelebis umetesobas 20-
dan 50-wlamde mamakacebi warmoadgendnen. mxolod ramdenime iyo  
umaRlesi rangis oficeri. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
1921 wels emigrirebul qarTvelTa Soris orasamde profesionali 
samxedro piri iyo, maT Soris iunkerebic iyvnen. maTi xelmZRvaneloba 
general aleqsandre zaqariaZes daekisra, vinaidan mTavarsardali, 
generali giorgi kvinitaZe saqarTvelos mTavrobasTan erTad, parizSi 
gaemgzavra. [kvinitaZe, g. 1999 w. t-I]… 
ver daveTanxmebiT mosazrebas, TiTqos saqarTvelosadmi didi 
simpatiiT ganwyobilma poloneTis prezidentma, marSalma iozef 
pilsudskim, stambolSi myofi Tavis elCis baranovskisa da samxedro 
ataSes polkovnik leon lboZickis saSualebiT, jer kidev 1921 wels 
SesTavaza qarTvel emigrantebs politikuri TavSesafari. am oficialuri 
miwvevis Semdeg poloneTSi samasamde qarTveli Cavida. qarTvelma 
mxedrebma ar miiRes poloneTis moqalaqeoba, radgan samSobloSi 
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dabrunebis imedi hqondaT. kontraqtis safuZvelze msaxurobdnen 
poloneTis SeiaraRebul ZalebSi. sinamdvileSi kontraqtiT arc erTi 
maRalCinosani ar miuRiaT poloneTis armiaSi. marTalia, poloneTis 
moqalaqeobis arqonis gamo, qarTvelebs ar niSnavdnen maRal 
Tanamdebobaze, magram samxedro wodebebs maT iseve umatebdnen, rogorc 
polonelebs. 
poloneTSi Casul qarTvel mxedrebs Soris iyvnen generlebi:  
zaqariaZe, yazbegi, baqraZe, CxeiZe, koniaSvili, polkovnikebi: bagrationi, 
vaCnaZe, miqelaZe, gvelesiani, sidamon-erisTavi, kandelaki, TevzaZe, kikviZe. 
maiorebi: favleniSvili, siamaSvili, yifiani, maWavariani, teriaSvili, 
kovziaSvili, aroniSiZe, Zmebi quTaTelaZeebi, agreTve dimitri 
SalikaSvili.  marSalma pilsudskim didi amagi dasdo qarTvel mxedrebs, 
kerZod, yovel maTgans SeunarCuna adre miRebuli samxedro wodeba da 
friad xelsayreli pirobebi Seuqmna poloneTSi cxovrebisa da 
moRvaweobisTvis. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
germaniis generaluri Stabis samxedro mrCevlad namuSevari 
generali Salva maRlakeliZe igonebda: „qarTveli samxedroebi polo-
neTSi did pativSi hyavdaT. TiTqmis yvela qarTvels samxedro akademia 
daamTavrebines _ kavaleristebs,  infanterias, TviT intendantebsac ki. 
qarTvelebi, polonelebisagan gansxvavebiT, ugamocdod iricxebodnen 
akademiaSi, aseTi iyo pilsudskis neba, omis SemTxvevaSi, e. i. Tu 
poloneTi omSi Caebmeboda, qarTvelebs ar evalebodaT masSi monawile-
obis miReba, Tu rasakvirvelia, isini moxaliseebad ar wavidodnen omSi, 
xolo im SemTxvevaSi, Tu es omi saqarTvelos interesebs ar daemTxveoda, 
maSin zedmeti iyo maTi monawileoba am omSi. [maRlak., S. 1994 w. gv. 96-112]… 
varSavaSi arsebobda qarTuli sazogadoeba _ igive Cveni generaluri 
sakonsulo. igi mdebareobda senatoris quCaze da qarTuli samferovani 
droSa iyo gadmokidebuli. am Cvens sakonsuloSi aucileblad unda 
gelaparakaT qarTulad, amas TviT pilsudski uwyobda xels. eseni 
uSvebdnen Jurnal „mxedars“, romlis redaqtori iyo ugrexeliZe, 
kavaleristi, mere, poloneTis damarcxebis Semdeg, londonSi gadabargda, 
sazogadoebis Tavmjdomareebad sxvadasxva dros iyvnen yuralaSvili, 
arzayan emuxvari, xolo Semdeg kote imnaZe, romelmac 1924 wlis 
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ajanyebis Semdeg gamoaRwia saqarTvelodan. unda iTqvas, rom arc erT 
qarTvels ar uRalatia poloneTisTvis. qarTvel iunkerTa saxelovani 
pleadis warmomadgenlebs _ nikoloz maTikaSvilisa (misi meuRle saqar-
Tvelos prezidentma mixeil saakaSvilma  2008 wlis TebervalSi Rirsebis 
ordeniT daajildova) da mixeil kvaliaSvilis cnobiT, poloneTis 
armiaSi samxedro codnas iRrmavebda 35-oficeri da 46-iunkeri, sul 81 
mxedari, aqedan 15-ma samxedro akademia, xolo 4-ma _ umaRlesi 
saindendanto skola daamTavra. amasTanave TiToeulma qarTvelma 
oficerma gaiara qveiTi jaris aTaseulis ufrosisa da sxva dargis 
specialuri saswavlebeli. qarTuli emigraciis cnobili warmomadgeneli 
Salva amirejibi werda: „poloneTis jarSi myofi qarTveli oficroba 
jamagiriT, e. i. pirovnulad da ojaxurad isea mowyobili, rogorc 
poloneli oficrebi. qarTveli oficeri polonur jarSi  da polonur 
sazogadoebaSi kargad aris miRebuli da bedis samduravi ar eTqmis, amas 
getyvis yoveli qarTveli oficeri poloneTSi myofi“. 
qarTvelTa sasaxelod unda iTqvas, rom qarTvelebma Rirseulad 
gadauxades polonelebs samagiero pativiscema, qarTvelma mxedrebma 
erTgulad imsaxures polonur armiaSi, Tavi gamoiCines germania-
poloneTis sisxlismRvrel omSi (1939 w. seqtember-oqtomberi) da sapatio 
polonuri jildoebic daimsaxures. poloneTis saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis dacvis brZolis velze gmirulad Seswires Tavi 
Semdegma qarTvelma samxedro pirebma: generalma ivane yazbegma, 
polkovnikebma: nikoloz vaCnaZem, valerian sidamon-erisaTvma, maiorma; 
valodia siamaSvilma, konstantine teriaSvilma, kapitnebma: lado 
maxaraZem, geno xundaZem, ivane qavTaraZem, daviT laRiZem, nikoloz 
yifianma da sxvebma. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
mixeil kvaliaSvili igonebda: „84 oficeri viyaviT poloneTis 
armiaSi, romlebic omisa da okupaciis wlebSi monawileobas viRebdiT 
brZolebSi“ da bevrma „umaRlesi jvrebi davimsaxureT“. zemoTqmulis 
Semdeg SeiZleba, davaskvniT,   rom qarTvelma emigrantebma ganicades 1921 
wlis saqarTvelos okupacia, maT poloneTSi da polonel xalxSi 
dainaxes mfarveli Zala. es Zala iyo, romelic qarTvelebs momavlis 
imeds uZlierebda. 
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g). qarTuli samxedro emigracia evropaSi ZiriTadad poloneTSi 
ganTavsdeba 
pirveli msoflio omis Semdgom saqarTveloSi damyarda demok-
ratiuli respublikebisaTvis damaxasiaTebeli saxelmwifo mmarTveloba. 
qveynis xelisuflebaSi aRmoCnda arc Tu Zlieri politikuri nebis 
adamianebis jgufi, rasac mohyva SemdgomSi rTuli da mtkivneuli 
movlenebi qarTuli sazogadoebisaTvis. 1918-1921 wlebis saqarTvelos 
mTavroba da maTi Tanamdgomi politikuri Tu samxedro Zalebi gaeridnen 
saqarTvelos, wavidnen emigraciaSi ZiriTadad evropis qveynebSi. 
ruseTidan SemoWrilma revoluciurma Zalebma gansazRvres qarTuli 
politikuri da samxedro emigraciis aucilebloba. 20-iani wlebis 
mkacrma sinamdvilem daqsaqsa da gaabnia qarTveli emigrantebi dedamiwis 
kuTxeebSi. qarTuli emigraciis ori ZiriTadi Sto mieZala evropas. 
1) politikuri: 
2) samxedro. 
qarTuli politikuri emigraciis dasayrdeni gaxda safrangeTi, 
qarTuli samxedro emigracia moTavsda ZiriTadad poloneTSi. qarTveli 
generlebisa da oficrebis emigrantuli pirveli Sto movida poloneTSi 
da maTi raodenoba 300­s aRwevda. [mamukelaSvili, e. 2007 w. gv. 14-22]… 
maSindeli poloneTis saxelmwifo centraluri evropis qveynebSi 
gamoirCeoda mdebareobiT, ekonomikiT, mosaxleobiT (36 milioni), aq. 
cxovrobdnen ukrainelebi, belorusebi, slovakebi, mcire jgufebad 
boSebi, ebraelebi, rusebi, litvelebi. 
1921 wlis 17 marts miiRes poloneTis konstitucia, romlis ZaliTac 
poloneTi cxaddeboda respublikad,  rasac eyoleboda orpalatiani 
parlamenti (seimi da senati). aseT saSinao viTarebaSi metad rTuli iyo 
poloneTis sagareo politikuri mdgomareoba, romelic dauesis gegmisa 
da 1923 wlis lokarnos xelSekrulebis Sedegad kidev ufro garTulda. 
pilsudskis mimdevrebma gamoiyenes es garemoeba da 1926 wlis 12-14 maiss 
moawyes saxelmwifo gadatrialeba. daamyares e. w. „sanaciuri reJimi“. 
aseT garTulebul viTarebaSi damkvidrda poloneTSi qarTvel samxedro 
emigrantTa pirveli Sto. [mamukelaSvili, e. 2007 w. gv. 16-18]… 
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saqarTvelos demokratiul respublikas (1918-1921) w. Zlieri samxedro 
generaliteti hyavda, gamoCenili, cnobili mxedarTmTavrebiTa da meomari 
generlebiT. qarTuli generalitetis nawili gayva politikur emigracias 
evropaSi, poloneTsa da safrangeTSi. maRali Cinis samxedroTa gverdiT 
aRmoCndnen oficrebi da iunkrebi. iq, saqarTvelodan mocilebulebi 
gaibnen  evropaSi, bevri gadaego ucolSvilod, uZeod, maTi udidesi 
umravlesoba veRar dabrunda samSobloSi. wlebma Tavisi daRi daasva maT 
STamomavlobas, maT sulierebas. [qebaZe, m. 2007 w. gv. 61-69]… 
1918-1921 wlebSi qarTul armiaSi msaxurobda 28 generali, sxvadasxva 
profilisa da gamocdilebis. bevri maTgani wavida emigraciaSi evropaSi, 
ZiriTadad poloneTSi da darCa samudamod. 
q. gurjaanSi jon (malxaz) SalikaSvilis saxl-muzeumSi daculi 
saarqivo masalebis fondebSi mivakvlieT dRemde mecnierebisaTvis ucnob 
da Seuswavlel cnobebs qarTvel oficerTa emigrantuli Stos Sesaxeb. 
maTi samxedro Cinis da socialuri viTarebis gaanalizebisTvis movitanT 
zogierTs. es, erT dros saidumlo masala ganekuTvneba qarTvel 
samxedro mosamsaxureTa raodenobas, ojaxur Semadgenlobas, dasaqmebas. 
   kapitnebi: _ alaviZe aleqsandre, aroniSiZe artemi, injia vasili, 
vaCnaZe daviTi, favleniSvili giorgi, quTaTelaZe daviTi, maWavariani 
daviTi, kobiaSvili aleqsandre, mamalaZe giorgi. 
iunkrebidan: kobiaSvili simon, laRiZe dimitri, kvaliaSvili 
mixeili, laRiZe daviTi, laRiZe vladimeri, TayaiSvili platoni, yazbegi 
irakli, maxaraZe vladimeri, ratiSvili giorgi, zautaSvili iosebi, 
abaSiZe simon, lomiZe vaxtangi, aRniaSvili nikoloz, nacvliSvili 
farnaozi, glovacki da sxva. es mcire CamonaTvali naTlad warmogvidgens 
XX saukunis 20-iani wlebis saqarTvelos saerTo emigrantTa mdgoma-
reobas evropis qveynebSi. maTi ZiriTadi Semadgenloba CarCa da Seerwya 
cxovrebiseul sinamdviles iq, samSoblodan Sors. arc erTi maRali Cinis 
oficeri Tu generali ar dausaqmebia Tavisi samxedro profesiis 
mixedviT poloneTis xelisuflebas. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
1924 wels saqarTvelos respublikis mTel teritoriaze gaCaRda 
mZime brZolebi.  samSoblos Tavisuflebis damcvelebma Tavdadeba da 
gmiroba gamoiCines brZolis velze. maT Soris, iyvnen tfilisis iunkerTa 
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skolis aRzrdilebi, maT gansakuTrebuli simamace gamoiCines tabaxme-
lasTan brZolebSi monawileTa Soris. 
mogonebebis nawilSi,  moTxrobilia emigrirebul qarTvel samxedro 
pirTa moRvaweobis Sesaxeb poloneTSi. avtorTa cnobiT, poloneTSi 
samxedro samsaxurs gadioda saqarTvelos demokratiuli respublikis 81 
moqalaqe, romelTa Soris iyo 6 generali, 35 ufrosi oficeri da 46 
yofili qarTveli iunkeri. SemdgomSi maTgan 15 kacma samxedro akademia, 
xolo oTxma umaRlesi saintendanto skola daamTavra. 
1921 wels Semodgomaze „sen sir“-is samxedro saswavlebelSi 
gaemgzavra 5 – iunkeri: giorgi odiSeliZe, kukuri ToxaZe, ivane vaCnaZe, 
WinWaraZe da kinwuraSvili, xolo saberZneTSi 13 kacma miiRo ganaTleba 
aTenis samxedro saswavlebelSi, eseni iyvnen: daviT, dimitri da vladimer 
laRiZeebi, svimon kobiaSvili, ilarion lobJaniZe, vladimer cibaZe, n. 
baTikaSvili, lado maxaraZe, farnaoz nacvliSvili, svimon abaSiZe, SoTa 
nikolaZe, ivane nanuaSvili, mixeil kvaliaSvili. saberZneTSi swavlis 
dasrulebis Semdeg miiRes kontraqtis oficrebis xarisxebi da miavlines 
sxvadasxva polkSi. 
swavlis periodSi maTze yuradReba da mzrunveloba ar Seuwyvetia 
general aleqsandre CxeiZes. oficris wodebis miRebam da sxvadasxva 
polkSi mivlinebam iunkrebi  erTmaneTs daaSora, magram isini erTmane-
TTan kavSirs ar wyvetdnen Seqmnes „iunkerTa kavSiri“, SeimuSaves wesdeba 
da gamouSves qarTul enaze Jurnali „mxedari“ parizSi. kavSiris wesdeba 
miznad isaxavda saqarTvelos damoukideblobisaTvis Sromas da brZolas. 
JurnalSi ki unda gaSuqebuliyo Semdegi sakiTxebi: 
1. saqarTveloSi mimdinare movlenebis Tvalyuris devneba; 
2. samxedro xelovnebis gaRrmaveba; 
3. saqarTvelos teritoriis Seswavla strategiuli TvalsazrisiT; 
4. didi qarTveli mxedarTmTavrebi warsulSi. 
5. zrunva daqsaqsul qarTvel emigrantTa erTianobisaTvis; 
6. kulturuli Semoqmedeba saqarTveloSi: literatura, mxatvroba, 
xelovneba.  
d) poloneTis qarTuli samxedro emigraciis sakiTxebs exeba  
    e. mamukelaSvilis wigni `Cvenebi~ 
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    1921 wels emigraciaSi wavidnen Zmebi dimitri da daviT 
SalikaSvilebi. emigraciaSi isini daSordnen erTmaneTs _ daviTi 
safrangeTis armiaSi moewyo, safrangeTis SeiaraRebuli Zalebis kapitnis 
wodebiT, igi 1940 wels gardaicvala, daikrZala q. nicaSi. 
dimitrim TavSesafari poloneTSi hpova. poloneTSi qarTvel 
emigrantTa didi nawili dasaxlda. maT Soris bevri samxedro piri 
generlebi, polkovnikebi maiorebi, kapitnebi, leitenantebi, iunkerebi. 
maTTan iyo maiori dimitri SalikaSvili. iq, poloneTSi moxvedrili 
qarTveli emigrantebis umravlesobam Seqmna ojaxi. 
varSavaSi dimitri SalikaSvilma gaicno da Tavisi samomavlo 
cxovrebis bedi daukavSira sankt-peterburgidan emigrirebuli generlis 
qaliSvils maria rediger-beliaevas (igi dediT germaneli gaxldaT). 
dimitri da maria SalikaSvilebs poloneTSi SeeZinaT vaJiSvilebi. oTari 
daibada 1933 w. da malxazi daibada 1936 w. ori Zma emigrantuli qarTul-
rusul-germanuli ojaxidan. ori Zma evropaSi dabadebuli da amerikaSi 
davaJkacebuli. erTi Zma _ oTari,  amerikis jarebis brigadis generali 
gaxda., xolo jon (malxazi) aSS armiis oTx varskvlaviani generali.  
jon (malxaz) SalikaSvilis saxl-muzeumSi, q. gurjaanSi, daculi 
masalebis fondebSi mivakvlieT dRemde ucnob da Seuswavlel cnobebs 
qarTvel emigrant oficerTa Sesaxeb. maTi Cinis da socialuri viTarebis 
gaanalizebisaTvis movitanT zogierTs. es saidumlo masala ganekuTvneba 
iq, poloneTSi moxvedril qarTvel samxedro mosamsaxureTa raodenobas, 
ojaxur Semadgenlobas da dasaqmebas. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
poloneTSi myofi qarTveli oficrebis sia da monacemebi Sedgenilia 
general aleqsandre zaqariaZis xeliT 1923 wlis 26 marts. am droisaTvis 
poloneTSi imyofeboda 6 (eqvsi) generali, 6 (eqvsi) polkovniki, 1 (erTi) 
podpolkovniki, 8 (rva) maiori, 9 (cxra) kapitani, poruCikebi da iunkrebi: 
generlebi: 
1) zaqariaZe aleqsandre _ dab. 1884 w. coli da ori vaJi poloneTSi. 
2) quTaTelaZe kirile _ dab. 1861 w. ucolSvilo. 
3) yazbegi ivane _ dab. 1860 w. coli da erTi vaJi poloneTSi _ 
oficrebi. 
4) koniaSvili aleqsandre _ dab. 1873 w. _ ucolSvilo. 
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5) CxeiZe aleqsandre _ dab. 1874 w. coli da ori vaJi _ oficrebi. 
6) baqraZe zaqaria _ dab. 1869 w. _ ori qaliSvili saqarTveloSi. 
polkovnikebi: 
1) vaCnaZe nikoloz _ dab. 1864 w. coli da qaliSvili safrangeTSi. 
2) bagrationi aleqsandre _ dab. 1879 w. coli da ori Svili 
sazRvargareT. 
3) kandelaki nikolozi _ dab. 1886 w. coli safrangeTSi. 
4) kikviZe konstantine _ dab. 1883 w. _ coli poloneTSi. 
5) gvelesiani romani _ dab. 1888 w. _ ucolSvilo. 
6) miqelaZe platini _ dab. 1889 w _ ucolSvilo. 
maiorebi: 
1) erisTavi valeriani _ dab. 1882 w. _ coli belgiaSi. 
2) TevzaZe valeriani _ dab. 1894 w. _ ucolSvilo. 
3) siamaSvili vladimeri _ dab. 1889 w. _ coli poloneTSi. 
4) teriaSvili konstantine _ dab. 1882 w. coli da ori Svili 
poloneTSi. 
5) SalikaSvili dimitri _ dab. 1896 w _ coli da ori vaJiSvili 
poloneTSi, Semdeg saxeldebuli generlebi joni da oTari aSS 
StatebSi. 
6) edigarovi israfili _ dab. 1888 w. coli poloneTSi. 
7) quTaTelaZe biZina _ dab. 1889 w. _ ucolSvilo. 
8) edigarovi arCili dab. _ 1889 w. coli da erTi vaJi poloneTSi. 
9) RoRoberiZe borisi dab. 1891 w. _ ucolSvilo. 
kapitnebi:  
1) alaviZe aleqsandre _ dab. 1891 w. _ ucolvSilo. 
2) aroniSiZe artemi _ dab. 1891 w. _ ucolSvilo. 
3) injia vasili _ dab. 1981 w. coli poloneTSi. 
4) vaCnaZe daviTi _ dab. 1894 w. ucolSvilo. 
5) favleniSvili giorgi _ dab. 1898 w. ucolSvilo.  
6) quTaTelaZe daviTi _ dab. 1894 w. coli poloneTSi. 
7) maWavariani daviTi _ dab. 1893 w. coli da Svili saqarTveloSi. 
8) kobiaSvili aleqsandre _ dab. 1892 w _ coli da Svili 
saqarTveloSi. 
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9) mamalaZe giorgi _ dab. 1897 w. ucolSvilo. 
iunkrebidan: kobiaSvili simoni, laRiZe dimitri, kvaliaSvili 
mixeili, laRiZe daviTi, laRiZe vladimeri, TayaiSvili platoni, uazbegi 
irakli, maxaraZe vladimeri, ratiSvili giorgi, zautaSvili iosebi, 
abaSiZe simon, lomiZe vaxtangi, aRniaSvili nikolozi, nacvliSvili 
farnaozi da sxva: 
aqve darTulia sia poloneTSi myofi azerbaijaneli oficrebis. 
polkovnikebi: 
1) xani xoeli _ dab. 1869 w. coli da sami Svili konstantinepolSi. 
2) kasumbekovi jangiri _ dab. 1885 w. coli da sami Svili 
konstantinepolSi.  
3) israfilovi israfili _ dab. 1892 w. _ ucolSvilo. 
da maTTan erTad rotmisteri _ edigarovi veli bei _ dab. 1897 w _ 
coli poloneTSi. 
es mcire CamonaTvali naTlad warmogvidgens XX saukunis 20-iani 
wlebis saqarTvelos saerTo emigrantTa mdgomareobas evropis qveynebSi. 
maTi ZiriTadi Semadgenloba CarCa da Seerwya cxovrebiseul sinamdviles 
iq, samSoblodan Sors, ver gaviziarebT dRes SemoTavazebul azrs 
TiTqos poloneTis xelisuflebam isini daasaqma. arc erTi generali ar 
dauqsamebia poloneTis xelisuflebas jarSi sakontanqto valdebule-
biTac ki. 
1921 wlis 17 marts saqarTvelos mTavroba noe Jordanias 
xelmZRvanelobiT baTumis navsadguridan gemiT gaemgzavra emigraciaSi 
evropaSi, safrangeTSi. es iyo qarTuli politikuri emigraciis pirveli 
nawili. qarTul politikur emigracias gahyva samxedro emigraciis 
warmomadgenloba. es iyo qarTuli emigraciis meore Sto poloneTSi. es 
iyo istoriuli movlena saqarTvelos XX saukunis 20-iani wlebis 
cxovrebaSi. [mamukelaSvili, e. 2009 w. gv. 174-193]… 
politikuri Tu samxedro emigracia saqarTvelodan evropaSi wavida 
Seqmnili rTuli realuri pirobebis, iZulebis gamo. am dros saqarT-
velos mTavrobis Tavmjdomare iyo noe Jordania, samxedro ministri _ 
parmen (nikoloz) WiWinaZe, mTavarsardali _ generali giorgi mazniaS-
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vili, gvardiis sardali _ valiko juReli, Sinagan saqmeTa ministri _ 
noe ramiSvili, sagangebo razmis ufrosi _ melqisedeq (meqi) kedia. 
qarTveli generlebisa da oficrebis emigrantuli pirveli Sto 
moxvda poloneTSi. qarTvel samxedroTa raodenoba iunkrebis CaTvliT 
300-mde aRwevda aseT viTarebaSi damkvidrda poloneTSi qarTvel 
samxedro emigrantTa pirveli Sto.   
sruliad, ucvlelad viyenebT qarTvel samxedro emigrantTa 
Semadgenlobas _ „sia poloneTSi myof qarTveli oficrebis“, Sedgenils 
1926 wlis 23 marts, general a. zaqariaZis xeliT. 
 
 
სია პოლონეთში მყოფ ქართველ ოფიცრების 
 
gvari saxeli, dabadebis weli, ojaxuri mdgomareoba, xarisxi 
qarTul jarSi, mdgomareoba amJamad 
1. zaqariaZe aleqsandre dab. 1884 wels, coli da ori vaJi 
poloneTSi, generali, daqorwinebuli ar aris. 
2. quTaTelaZe kirile dab. 1861 wels, ucolSvilo, generali, 
daqorwinebuli ar ari. 
3. yazbegi ivane dab 1860 wels, coli da erTi vaJi saqarTveloSi, 
generali, daqorwinebuli ar aris. 
4. koniaSvili aleqsandre dab. 1873 wels, ucolSvilo, generali  
daqorwinebuli ar aris. 
5. baqraZe zaqaria dab. 1868 wels. ori qaliSvili saqarTveloSi, 
generali, daqorwinebuli ar aris. 
6. CxeiZe aleqsandre dab. 1874 wels. coli da ori vaJi oficrebi,  
ukanaskneli omis dros, polkovniki, amJamad generali. 
7. vaCnaZe nikoloz dab. 1884 wels. coli da qaliSvili safrangeTSi.  
8. bagrationi aleqsandre dab. 1879 wels. coli da erTi Svili 
sazRvargareT, polkovniki. 
9. kandelaki nikoloz dab. 1886 wels. coli safrangeTSi polkovniki. 
10. kikviZe konstantine dab. 1883 wels. coli poloneTSi, polkovniki. 
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11. gvelesiani romani dab. 1888 wels. ucolSvilo, polkovniki, 
daqorwinebuli ar aris. 
12. miqelaZe platoni dab. 1889 wels. ucolSvilo, polkovniki  
daqorwinebuli ar aris. 
13. erisTavi valerian dab. 1882 wels. coli belgiaSi, maiori. 
14. TevzaZe valeriani dab. 1894 wels. ucolSvilo, maiori 
daqorwinebuli iyo. 
15. siamaSvili vladimeri dab. 1889 wels. coli poloneTSi, maiori,  
topografiul skolaSi. 
16. teriaSvili konstantine dab. 1882 wels. coli da ori Svili, 
maiori, dakontraqtebuli qveiT jarSi. 
17. edigarovi israfili dab. 1888 wels., coli poloneTSi, maiori,  
dakontraqtebuli saintendanto uwyebaSi. 
18. quTaTelaZe biZina dab. 1889 wels. coli poloneTSi, maiori. 
19. edogarovi arCili dab. 1889 wels. coli da erTi vaJi poloneTSi, 
maiori, dakontraqtebuli cxenosan jarSi. 
20. RoRoberiZe borisi dab. 1891 wels. ucolSvilo, maiori, 
dakontraqtebuli qveiT jarSi. 
21. alaviZe aleqsandre dab. 1891 wels. ucolSvilo, kapitani,  
dakontraqtebuli qveiT jarSi. 
22. aroniSiZe artemi dab. 1891 wels. ucolSvilo kapitani 
dakontraqtebuli qveiT jarSi. 
23. injia vasili dab. 1891 wels. coli poloneTSi, kapitani qveiTi 
jari. 
24. vaCnaZe daviTi dab. 1894 wels. ucolSvilo, kapitani, kapelano  
qveiT jarSi. 
25. favleniSvili giorgi dab. 1898 wels. ucolSvilo, rotmistari . 
26. quTaTelaZe daviTi dab. 1894 wels. coli poloneTSi, kapitani 
saavtomobilo nawilSi. 
27. maWavariani daviTi dab. 1893 wels. coli da Svili saqarTveloSi, 
kapitani. 
28. kobiaSvili aleqsandre dab. 1897 wels. coli da Svili 
saqarTveloSi, kapitani. 
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29. mamalaZe giorgi dab. 1897 wels. ucolSvilo, kapitani qveiT 
jarSi. 
30. yifiani aleqsandre dab. 1889 wels. ucolSvilo, kapitani. 
31. rusiaSvili mixeil dab. 1895 wels. ucolSvilo, leitenanti, 
poruCiki. 
32. SalikaSvili dimitri dab. 1896 wels. ucolSvilo, leitenanti, 
poruCiki qveiT jari. 
33. klimiaSvili daviTi dab. 1896 wels. ucolSvilo, leitenanti, 
poruCiki qveiT jarSi. 
34. qavTaraZe ivane dab. 1896 wels. ucolSvilo, leitenanti, poruCiki 
radio telegrafi 
35. Wyonia severiani dab. 1895 wels. ucolSvilo, leitenanti, poruCiki 
samxedro sasamarTloSi. 
36. nauroSvili dab. 1891 wels. coli poloneTSi, leitenanti, 
poruCiki samxedro sasamarTloSi. 
 
ახალგაზრდა ოფიცრები - ყოფილი იუნკრები 
1. grZeliSvili,  ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosanTa jarSi. 
2.  javaxiSvili giorgi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki 
cxenosanTa jarSi. 
3. xundaZe gedevani – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki dakont. 
sacavSi 
4. cercvaZe zaqaria – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiTi jarSi 
5. sxirtlaZe – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki saaviacio polkSi. 
6. samsonci meliqi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki polkSi 
cxenosan jarSi. 
7. kakabaZe – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan jarSi. 
8. CxeiZe daviT  - ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan jarSi. 
9. CxeiZe giorgi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan jarSi. 
10.  iaSvili giorgi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
11. dadiani mixeili – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki jarSi. 
12. ugrexeliZe vitoldi  - ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki. 
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13. baqraZe ivane –ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki. 
14. furcelaZe Salva – ucolSvilo, iunkeri podporuCiki. jarSi. 
15. wiTlanaZe Tevdore – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki jarSi. 
16. turaSvili grigoli – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT 
jarSi. 
17. xmalaZe valeriani – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
18. yifiani daviT – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
19. nanuaSvili ivane – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
20. kiknaZe irakli – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
21. lobJaniZe ilarioni – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki aviaciis 
skolaSi. 
22. cibaZe vladimeri – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi 
23. yifiani nikoloz – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
24. balaxvaneli saveli – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
25. abaSiZe vaxtangi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
26. maTikaSvili nikoloz – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
27. kobiaSvili simoni – ucolSvilo, iunkeri, podporiCiki cxenosan 
jarSi. 
28. laRiZe dimitri – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
29. kvaliaSvili mixeil – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan 
jarSi. 
30. laRiZe daviT – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki cxenosan jarSi. 
31. laRiZe vladimer – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki sainJinro 
nawilSi. 
32. TayaiSvili platoni – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT 
jarSi. 
33. yazbegi irakli – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
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34. maxaraZe vladimeri – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
35. ratiSvili giorgi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
36. zautaSvili iosebi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
37. abaSiZe simoni – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
38. lomiZe vaxtangi – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki qveiT jarSi. 
39. aRniaSvili nikoloz – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki 
dakontraqtebulia cxenosan jarSi. 
40. nacvliSvili farnaoz - ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki dakont. 
cxenosan jarSi.  
41. glovacki – ucolSvilo, iunkeri, podporuCiki dakont. cxenosan 
jarSi. [q. gurjaanis sax. muz. masalebidan]… 
 
სია პოლონეთში მყოფ აზერბაიჯანელთა ოფიცრებისა 
1. xani xoeli - dab. 1869 wels. coli, sami Svili konstantinepolSi 
polkovniki, dakontraqtebuli ar aris. 
2. kasumbekovi jangiri dab. 1885 wels. coli da sami Svili, polkovni, 
dakontraqtebuli ar aris. 
3. israfilovi israfili dab. 1892 wels. ucolSvilo, polkovniki, 
dakontraqtebuli ar aris. 
4. edigarovi velibebi dab. 1897 wels. coli poloneTSi, rotmistri  
dakontraqtebuli cxenosan jarSi. 
XX saukunis 40-ian wlebSi evropis sazogadoebis suliereba 
SeaSfoTa italiis da germaniis sagareo politikurma miswrafebebma, sxva 
qveynebis teritoriuli xelyofis, sxva saxelmwifoTa dapyrobis 
survilma. aSkara gaxda faSisturi reJimis ltolva sxva xalxebze 
gabatonebisaTvis. 1939 wlis 1 seqtembers germania Tavs daesxa poloneTs. 
aseTi faqtiT daiwyo meore msoflio omi (1939-1945). 
SemdegSi es movlena gaxda qarTvel samxedro emigrantTa polonuri 
cxovrebis meore etapi, romlis drosac mimdinare saomari operaciebi da 
maTSi qarTvelTa monawileoba sainteresoa ramdenime mizniT: 
1) poloneTis jarebis SemadgenlobaSi mebrZoli emigranti qarTveli 
oficrebi da meomrebis raodenobiT; 
2) poloneTis partizanul moZraobaSi monawileni; 
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3) poloneTis saxelmwifoebriv-politikuri viTareba da misi 
mniSvneloba evropaSi mSvidobiani cxovrebis mowesrigebaSi. 
poloneTis saxelmwifoebrivi viTarebis gavlena qarTveli 
emigrantebis cxovrebis pirobebze aSkarad gamovlinda qarTveli 
oficris dimitri SalikaSvilis ojaxis mimarT. 
ase, qarTuli emigraciis ori ZiriTadi Sto mieZala evropas.  
1) politikuri;  
2) samxedro. 
qarTveli politikuri emigraciis dasayrdeni gaxda safrangeTi, 
xolo qarTveli generlebis, oficrebis, iunkrebis emigrantuli Sto 
poloneTSi. es mcire cnoba naTlad warmogvidgens XX saukunis 20-iani 
wlebis saqarTvelos saerTo emigrantebis, cxovrebis pirobebs evropis 
qveynebSi. maTi, qarTuli samxedro emigrantebis ZiriTadi Semadgenloba 
gaibna, CarCa da Seerwya cxovrebiseul sinamdviles, samSoblodan Sors. 
qarTuli emigraciis saerTod da kerZod qarTuli samxedro 
emigraciis mizezebisa da sababis axleburad gaazrebis aucilebloba 
saqarTvelos dRevandeli saxelmwifoebrivi mSeneblobis mniSvnelovani 
nawilia, evropaSi qarTveli emigrantebis STamomavalTa monawileoba 
damoukidebeli, demokratiuli saxelmwifos marTvaSi 2003 wlis noembris 
revoluciis Semdeg aSkara gaxda. [mamukelaSvili, e. 2009 w. gv. 174-193]… 
XX saukunis 30-iani wlebidan safrangeTSi mcxovrebi qarTuli 
politikuri emigraciis bevri niWieri moRvawe gulisyuriT moekida 
maSindeli evropis qveynebSi, kerZod espaneTSi, italiaSi da germaniaSi 
Seqmnil rTul politikur viTarebas. italiasa da germaniaSi faSisturi 
politikuri reJimis damkvidrebas qarTulma emigrantulma 
warmomadgenlobam Taviseburi gagebiT upasuxa. maT ganizraxes germaniaSi 
gaZlierebuli nacional-socialisturi partiis moswrafeba msoflioSi 
germaniis gabatonebisaTvis, sakuTari interesebisaTvis, sakuTari 
politikuri miznebisaTvis gamoeyenebinaT. 
qarTulma emigraciam ucxo qveyanaSi saqmianobiT, maTi Zalebis 
gamoyenebiT moisurva saqarTvelos damoukideblobis aRdgena. emigrantTa 
nawilma germaniis samxedro Zliereba miiCnia erTaderT realur Zalad 
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sabWoTa kavSiris damarcxebisa da am safuZvelze saqarTvelos 
damoukideblobis aRsadgenad. 
 
e.) rusulenovan gamocemaSi _ М. Гогитидзе. Военная элита Кавказа (Генералы 
и адмиралы из Грузии) Тб 2007. _ daxasiaTebuli arian generlebi da 
admirlebi saqarTvelodan. 
1). aslan ibrahimis _ Ze abaSiZe, Tavadi _ (1877-1924) general-maiori, 
axalgazrdobidanve monawileobas iRebda erovnul ganmaTavisuflebel 
moZraobaSi. 
amierkavkasiis revoluciis periodSi 1905-1907 w. iyo sabrZolo 
ganayofis meTauri, gamoirCeoda gansakuTrebuli samxedro monacemebiT, 
samxedro meTauris strategiuli niWiT, risTvisac mas mieniWa 
saqarTvelos jaris polkovnikoba, xolo Semdeg saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis Tavmjdomaris wardgenimT general-maioroba. 
1921 wlis Teberval-martSi damoukidebeli saqarTvelos marcxis 
Semdeg imyofeboda emigraciaSi TurqeTSi. 1921 w. noember-dekemberSi 
imyofeboda aWaraSi bolSevikebis winaaRmdeg ajanyebis momzadebis 
mizniT. Semdeg isev wavida emigraciaSi TurqeTSi sadac iyo mokluli. 
2). giorgi beJanis-Ze andRulaZe. (1866-1948) general-leitenanti. 
daibada quTaisis guberniaSi, ozurgeTSi, warmoSobiT iyo glexis 
ojaxidan, iqve daamTavra 3-klasiani saswavlebeli, Semdeg daamTavra 
tfilisis qveiTi iunkerebis saswavlebeli 1897 w. iyo monawile ruseT-
iaponiis (1904-05) da I msoflio omebis (1914-1918). 1916 wels polkovnikia 
da  brestis 49-e qveiTi polkis meTauri. 1916 wels dajildovda wminda 
giorgis ordenis IV xarisxiT, 1917 wels general-maioria da me-13 qveiTi 
diviziis brigadis meTauria. 1918 wlis bolos Semovida moxalised, 
general borovskis yirim-azovis jarSi. 1918 wlis 23 noembers miiRo 
brZaneba Camoeyalibebina polki yofili me-13 qveiTi diviziisagan da 
CaerTo yirimis moxaliseTa diviziaSi. 1919 wlis 18 Tebervlidan yirimis 
saerTo qveiTi jaris meTauria. 1919 wlis zafxulSi me-13 qveiTi brigadis 
meTauria da Semdeg me-13 qveiTi diviziis ufrosi. 1920 wlis 3 – aprils 
Tavisi diviziiT daeufla sadgur „sivaS“-s. general vrangelis rusuli 
armiis gasvlis dros Crdilo tavriaSia. 1920 wlis noembridan general 
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vrangelis jariskacebTan erTad yirimidan gadavida  galipolSi. 
emigraciaSi cxovrobda parizSi, sadac xelmZRvanelobda 13-e qveiTi 
diviziis oficerTa da jariskacTa gaerTianebas. gardaicvala moxucTa 
saxlSi, sent-Jeneviev de bua-Si dakrZalulia adgilobriv rusul 
sasaflaoze. 
3) iakob (akop) gerasimis – Ze bagratiuni (1879-1943) general-maiori 
daibada tfilisis guberniis q. axalcixeSi somexTa Tavadebis ojaxSi. 
1898 wels daamTavra tfilisis mamakacTa gimnaziis sruli kursi, oqros 
medalze. 1898 wels Sevida kievis samxedro saswavlebelSi 1899 wlidan 
unter-oficeria. 1900 wels Cawerili iyo marmarilos dafaze, rogorc 
saukeTeso studenti. 1900 wlidan msaxurobda keksgolmis jaris leib 
gvardiaSi. am periodSi  mas micemuli hqonda mniSvnelovani samxedro 
politikuri davaleba sparseTSi, romelic Seasrula brwyinvaled, 
sabrZolo warCinebisaTvis dajildovebuli iyo Semdegi ordenebiT. 
wminda anas _ IV xarisxis (simamacisTvis), wminda stanislavis _ II 
xarisxis (maxvilebiT da bafTiT) 1914 wels buxaris emiris mier 
dajildovebuli iyo oqros varskvlavis ordenis _ III xarisxiT. 1907 
wels daamTavra generalur Stabis akademiis damatebiTi kursi, spec 
davalebis Sesrulebis Semdeg daniSnuli iyo keqsgolmis polkSi. 
pirvel msoflio oms Sexvda Turqestanis samxedro nawilSi, 
simamacisTvis dajildovebulia Semdegi ordenebiT. wminda stanislavis _ 
II xarisxiT (maxvilebiT), wminda vladimeris _ IV xarisxiT (maxvilebiT 
da bafTiT), wminda giorgis IV _ xarisxiT. 1918 wels ganxorcielda masze 
Tavdasxma, ris Sedegadac mohkveTes fexi. 1920 wlidan somxeTis elCia 
inglisSi, man miiRo monawileoba londonis da lozanos konferenciebSi. 
1943 wels gardaicvala londonSi. 
4). zaqaria dimitris-Ze baqraZe (1868-1939) 
general-maiori, cnobili qarTveli istorikosis da sazogado 
moRvawis daviT baqraZis vaJiSvili, daamTavra tfilisis realuri 
saswavlebeli, samxedro saswavlebeli, Semdeg genStabis akademia. 
msaxurobda IX-e aRmosavleT-cimbiris msrolelTa polkSi, ruseTis 
armiis CineTSi laSqrobis monawile, aseve ruseT-iaponiis (1904-1905), 
pirveli msoflio omis da port-arturis dacvis monawile. iyo samxedro 
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_ monadireTa jgufis ufrosi, 1914 wlidan minskis qveiTi polkis 
meTauri. samxedro damsaxurebis gamo dajildoebulia Semdegi ordenebiT. 
wminda giorgis IV da III xarisxis, wminda stanislavis III xarisxis 
(maxvilebiT da bafTiT), II xarisxis (maxvilebiT), wminda vladimeris IV 
xarisxis, wminda anas III xarisxiT (maxvilebiT da bafTiT), II xarisxiT 
(maxvilebiT) 1918 wlis 20 dekembers ¹235 brZanebiT daniSnuli iyo 
calkeuli moxalise oficerTa polkis meTaurad da imave brZanebiT 
mieniWa general-maioris wodeba da 1918-1921 wlebSi msaxurobda 
saqarTvelos armiaSi. 
1921 wlidan imyofeboda emigraciaSi, 1923 wlidan msaxurobda 
poloneTis jarSi, hqonda brigadis generlis wodeba, msaxurobda 
samxedro komendantad q. bidgoSCSi. daiRupa avtokatastrofaSi. 
5) nikoloz nikolozis-Ze baratovi (baraTaSvili) Tavadi (1865-1932)  
daibada Crdilo kavkasiaSi, vladikavkaziis stanciaSi. polkovnikis 
ojaxSi. daamTavra vladikavkasiis realuri saswavlebeli. konstantinovis  
me-2 samxedro saswavlebeli, nikolozis sainJinro saswavlebeli da 1891 
wels nikolozis genStabis akademia I – xarisxis mixedviT. msaxurobda 13-
e qveiT diviziaSi, qarTul 14-e grenaderebis polkSi, 151-e piatigorskis 
qveiT polkSi, 1897-1900 wlebSi kiTxulobda leqciebis kurss samxedro 
mecnierebebSi, stavropolis kazakebis saswavlebelSi. 1900 wlidan 
polkovnikia. 1900-1907 w.w pirveli sunJen _ vladikavkaziis polkis 
meTauria. msaxurobda 65-e qveiT sarezervo brigadaSi, ruseT-iaponiis 
omis monawile. 1906 wlidan general-maioria. 1907-1912 w.w. meore kavkasiis 
saarmio korpusis Stabis ufrosia. 1912 _ wlidan general-leitenanti. 
1912-1915 wlebSi pirveli kavkasiis kazakTa diviziis ufrosia. 1916 wlidan 
kavkasiis pirveli kavaleris korpusis meTauria da sparseTSi calkeuli 
saeqspedicio korpusis sardalia. 1918 wlidan kavkasiis samxedro olqis 
mTavari ufrosi, garkveuli drois manZilze cxovrobda indoeTSi, TeTri 
moZraobis monawileTa denikinis elCia saqarTveloSi. 1919 wels mZimed 
iyo daWrili terorist elbaqiZis mier, qirurgiuli Carevis Semdeg mas 
mokveTes fexi. 1920 wlis mart-aprilSi sagareo saqmeTa ministria  
samxreT ruseTis mTavrobaSi. 1920 wlidan imyofeboda emigraciaSi, 
general vrangelis davalebiT daxmarebas uwevda samxedroebsa da 
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invalidebs.  man miaRwia imas, rom 1000-mde invalidma ipova Tavisi adgili 
yvela qveynis invalidebis saxlSi. 1920-1932 wlebSi iyo ruseTis samxedro 
invalidebis organizaciis, sazRvargareTis kavSiris _ Tavmjdomare da 
yovelTviuri samxedro mecnieruli da literaturuli gazeTis „rusi 
invalidis“ mTavari redaqtori. 1931 wlidan kavkasiis jarebis oficerTa  
sazogadoebis Tavmjdomare. samxedro damsaxurebisaTvis igi iyo 
dajildoebuli oqros iaraRiT da wminda giorgis IV-xarisxiT, wminda 
anas I-II-III-xarisxebis, wminda vladimeris IV-III xarisxis. wminda 
stanislavis _ III-xarisxis ordenebiT da ucxoeTis. sparseTis lomisa da 
mzis _ III-xarisxis, buxaris oqros varskvlavis _ III-xarisxis. _ 
gardaicvala parizSi. dakrZalulia rusul sasaflaoze „sent Jeneviev de 
bua-ze. 
6). frangistan andrias-Ze gabaevi (gabaSvili) (1853-1928) general-
maiori, ruseT-TurqeTis da ruseT-iaponiis omis monawile. jarSi 
msaxurobda 1874 wlidan. 1914 wels kavkasiis me-3 msroleli brigadis 
ufrosia,  erzerumis Setevis monawile, ris gamoc dajildoebuli iyo 
wminda giorgis _ IV xarisxis da wminda stanislavis _ III xarisxis 
(maxvilebiT da bafTiT), wminda anas _ III xarisxis (maxvilebiTa da 
bafTiT) ordenebiT 1918 wlidan getmanTa jarSia da kievis moxaliseTa 
dajgufebis meTauria. 
1920 wlis zafxulSi iyo yirimSi ruseTis jarSi da gadavida 
emigraciaSi iugoslaviaSi. dardaicvala belgradSi. 
7) giorgi simonis-Ze goTua (1871-1936), general-maiori. 1902 wels 
msaxurobda 256-e Runibis sarezervo batalionSi, ruseT-iaponiis omis 
monawile, pirveli msoflio omis monawile. msaxurobda 8-e Turqestanis 
msrolelTa polkSi, ruseTis saeqspedicio korpusis SemadgenlobaSi. iyo 
batalionis meTauri, Semdeg safrangeTis da germaniis teritoriebze 
polkis meTauri. ruseTis „gansakuTrebuli Rirsebis legionis“ _ 
meTauri. frangebi mas eZaxdnen Sav polkovniks da simamacisaTvis 
daajildoves sapatio legionis ordeniT. msaxurobda iugoslaviis 
jarSi, dajildovebulia wminda giorgis ordenis IV-xarisxiT, 
„safrangeTis“ samxedro jvriT gardaicvala da daikrZala belgradSi.  
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8) ivane vasilis-Ze jafariZe (1869-1934) generali, Tavadis ojaxidan. 
1918-1921 ww. _ msaxurobda saqarTvelos jarSi 1921 wlidan iyo 
emigraciaSi. iyo „saqarTvelos jariskacTa kavSiris wevri“. 
dakrZalulia levilSi (safrangeTi). 
9) aleqsandre yaramanis-Ze zaqariaZe (1884-1957) generali. daibada 
quTaisis guberniis qvemo simoneTSi. swavlobda quTaisis gimnaziaSi. 1900 
wels Sevida Tbilisis samxedro saswavlebelSi. 1902 wlidan msaxurobda 
79-e kurinis qveiT polkSi, 147-e samaris qveiT polkSi ruseT-iaponiis 
omis monawile. 1912 wels daamTavra genStabis akademia. 
1912-1917 ww. me-3-e kazakTa diviziis me-2 litvis msrolelTa brigadis 
Stabis ufrosi, 1915 wlidan polkovnikia. 1917 wlis noemberSi Camovida 
tfilisSi da dadga saqarTvelos damoukideblobis damcvelTa rigebSi 
iyo Stabis ufrosi da saqarTvelos erovnuli sabWos seqciis mdivani. 
1918-1921 wlebSi msaxurobda saqarTvelos jarSi,  iyo qarTuli korpusis 
Stabis ufrosi, qarTuli korpusis Stabis ufrosi, frontis sardali, 
genStabis ufrosis moadgile, kiTxulobda leqciebis kurss tfilisis 
samxedro skolaSi. 1921 wlidan emigraciaSi, poloneTSi muSaobda 
maRaziaSi molared. 1923 wlidan poloneTis jarSia, hqonda brigadis da 
diviziis generlis wodebebi. samxedro damsaxurebisaTvis 
dajildovebulia giorgis oqros iaraRiT da wminda giorgis jvriT. 
wminda anas IV-III-II-xarisxis. wminda stanislavis II-III xarisxis, wminda 
vladimeris IV-xarisxis ordenebiT, hqonda inglisuri sabrZolo jvari, 
dakrZalulia safrangeTSi levilis sasaflaoze. 
10) nikoloz andrias-Ze ilkeviCi 
(1868-1932) ww. general-leintenanti (10.10.1915) daibada  q. axalcixeSi 
ganaTleba miiRo saartilerio saswavlebelSi. (1889) da generaluri 
Stabis akademiaSi. 1894 msaxurobda leib-gvardiis pirvel saartilerio 
brigadaSi. 
1910-1912 ww. leib gvardiis 1-li saartilerio brigadis me-2 diviziis 
meTauria. 1912 wlis 5 agvistodan (general-maiori).  me-3  saartilerio 
brigadis meTauri. krakovTan mZime brZolebis Sedegad dajildovebulia 
wminda giorgis me-4 xarisxis ordeniT. 
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1915 wels daniSnulia 46-e qveiTi diviziis meTaurad. 1916 wlis 
ivnisSi warmatebulad ibrZoda baranoviCebTan. 1917 wlis 6.04 droebiT 
mTavrobis mier daniSnulia 1-i gvardiuli korpusis meTaurad. 1917 wlis 
ivlisidan gadayvanilia samxreT-dasavleTis frontis rezervSi. 1919 wlis 
ianvridan evakuaciamde _ artileriis inspeqtoria. 
emigraciaSi (iugoslaviaSi) _ muSaobda saxelmwifo statistikaSi. 
gardaicvala belgradSi, sadac aris dakrZaluli. 
11) evgeni simonis-Ze imnaZe (1875-1938) general-maiori (1916) ruseT-
iaponiis da pirveli msoflio omis monawile, jarSi msaxurobda 1883 
wlidan daamTavra genStabis akademia (1912) 1914 wlidan 50-e qveiTi 
diviziis ufrosi (polkovniki). 
1919 wlis 14 maisidan mTavarsardlis Stabis Cinosnebis rezervSia. 
1919 wlis 15 oqtombridan 1919 wlis 11 agvistomde odesis samxedro 
saswavleblis ufrosia. emigraciaSi cxovrobda aSS-Si. 1930 wels 
detroitSia, iyo veteranebis sazogadoebis Tavmjdomare, 1932 wlidan 
cxovrobda niu-iorkSi, 1938 wlidan Jurnal „jari da flotis“ warmo-
madgeneli iyo. 
dajildovebulia giorgis oqros iaraRiT. gardaicvala da dakrZa-
lulia niu-iorkSi. 
12) ivane giorgis-Ze yazbegi. (1960-1944) general-maiori (1915). ruseT-
iaponiis da pirveli msoflio omis monawile. 1912 wlis 14.10-dan 
polkovnikia. 1912 wlidan oficerTa saartilerio skolis xelmZRvaneli. 
1913 wels _ kavkasiis grenaderTa saartilerio brigadis meTauris 
moadgilea. 1918-1921 ww. _ msaxurobda saqarTvelos jarSi. samxedro sami-
nistros administraciis ganyofilebis ufrosad. 
1921 wlidan emigraciaSi iyo poloneTSi, 1926 wlidan poloneTis 
jaris brigadis generalia. daiRupa poloneTSi. dajildovebulia wm. 
stanislavis II xarisxis (1905) I-xarisxis, wm. vladimeris me-4 xarisxis 
(1913) ordenebiT. 
13) mixeil nikolozis-Ze kalnicki (1870-1961) w. general-leitenanti 
(1917) daibada tfilisSi, daamTavra tfilisis gimnazia, moskovis qveiTi 
iunkerTa saswavlebeli da nikolozis genStabis akademia (1899) ruseT-
iaponiis da 1 soflio omis monawile, saswavleblidan gaigzavna 39-e 
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saartilerio brigadaSi, akademiis damTavrebis Semdeg 1900 wlidan 
msaxurobda genStabSi. 1906 wlidan polkovnikia da sasazRvro Stabis 
ufrosi. 1912 wels, me-14 qarTul grenaderTa polkis meTauria. 1914 wlis 
SemodgomiT dajildovebulia giorgis iaraRiT da general-maioris 
wodebiT. 1915 wlis ivnisidan _ me-VII cimbiris AK Stabis ufrosia, xolo 
1916 wlis maisidan _ V kavkasiis AK Stabis ufrosi. 1917 wels 123-e qveiTi 
diviziis ufrosia. 
dajildovebulia wm. stanislavis me-2 xarisxis ordeniT. (maxviliT 
1906). moxaliseTa jarSi 1918 wlidanaa 1919 wels meTaurobda nakreb 
cxenosanTa divizias, jaris jgufs, romelic Sedgeboda terskis 
brigadisagan, poltavis razmisagan da sxva nawilebisagan, romelic 
icavda q. poltavas. 1919 w daniSnulia me-V cxenosani korpusis ufrosis 
Tanamdebobaze. 
emigraciis dasawyisSi cxovrobda iugoslaviaSi q. zagrebSi, 1923 
wlidan general baratovis damxmare iyo, romelic xelmZRvanelobda 
„rusi samxedro invalidebis sazRvargareTis kavSirs“. 1961 wlamde iyo am 
kavSiris ucvleli Tavmjdomare. gardaicvala parizSi da dakrZalulia 
sent-Jeneviev-debuas sasaflaoze. 
14) vasil dimitris Ze kargareTeli. 
(1892-1938) generali (1920) wlidan. 1913 wels daamTavra genStabis 
akademia 1916 w. polkovnikia. 1917.-dan ufrosi adiutantia general 
baratovis StabSi. 1917 wlamde imyofeboda sparseTSi rusuli jaris 
SemadgenlobaSi. I msoflio omis monawile. 1917 w. qarTuli korpusis me-2 
diviziis ufrosi. 1918-1919 w.w. msaxurobda qarTul jarSi, 1919-20 w.w. iyo 
samxedro ataSe azerbaijanSi, Semdeg general-kvartmeisteri azerbaijanis 
jaris StabSi. 
1920 wlidan cxovrobda sparseTSi da iyo Teiranis sapatio moqalaqe. 
sabWoTa xelisuflebis mowinaaRmdege. „TeTri giorgis organizaciis 
damfuZnebeli. 1925 wlidan „dedofal Tamaris“ _ ordenis kavaleri. 
gardaicvala da dakrZalulia TeiranSi. 
15) giorgi ivanes-Ze kvinitaZe (Ciqovani) 
(1874-1970) general-maiori (1918) 
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daibada daRestanSi oficris ojaxSi. misi mama iyo yirimis omis 
monawile da dajildoebuli iyo simamacisaTvis oqros iaraRiT. 
gardaicvala 1897 w. polkovnikis wodebiT. 
1884 wels giorgi Sevida tfilisis kadetTa korpusSi, Semdeg 
daamTavra sant-peterburgis konstantines samxedro saswavlebeli 1894 
wels. msaxurobda vladikavkazis 53-e qveiT polkSi, kavkasiis batalionis 
1-l mesangreTa polkSi. 1910 wels daamTavra genStabis academia. 1914 
wlidan polkovnikia. 1915 wlis 25.11-dan kavkasiis me-4 msrolelTa 
diviziis Stabis ufrosi. 1916 wlis 6.12-dan polkovniki. I msoflio omis 
monawile. pirveli Sevida erzrumSi da miiRo wm. giorgis ordenis (me-4 
xarisxi) droebiTi mTavrobis dros iyo kavkasiis me-15 msrolelTa 
polkis meTauri. 
1918 w. 11.01-dan kavkasiis frontis general-kvartirmeisteris 
TanaSemwea, mieniWa general-maioris wodeba. samxedro damsaxurebebis 
gamo dajildovebulia oqros iaraRiT da wm. anas (4 xarisxis), wm. 
stanislavis III-xarisxis (maxviliT da bafTiT), me-2 xarisxis ordenebiT. 
1921 wlidan emigraciaSi cxovrobda parizSi. gardaicvala q. SatuSi. 
dakrZalulia levilis sasaflaoze. 2006 w. saqarTvelos jarSi 
dawesebulia „general kvinitaZis“ medali. 
16) mixeil andros-Ze gabaevi (gabaSvili) (1862 _ 1931) general-maiori 
(1915) 1884 wels daamTavra elisavetgradis cxenosanTa saswavlebeli. 
msaxurobda kavkasiis cxenosanTa diviziaSi. 
1914 wlidan daRestnis cxenosanTa polkis meTauria ruseT-iaponiis 
da I msoflio omis monawile. 
emigraciaSi iugoslaviaSi xelmZRvanelobda „CrdiloeTis dragun-
ebis sazogadoebas“, bulgareTSi. dajildovebulia: wminda giorgis _ IV 
xarisxis. (1906) wm. vladimeris _ IV-xarisxis, III-xarisxis (maxviliT da 
bafTiT) wm. stanislavis _ wm.  anas _ IV-III-II xarisxiT, oqros iaraRiT. 
17) aleqsandre grigolis-Ze konievi (koniaSvili).  
(1873-1951) generali (1919). ruseT-iaponiis da I-i msoflio omis 
monawile. 1913 wels 155-e kubinskis qveiTi polkis Stabis kapitani. 
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1916 wels iRebda monawileobas arzrumis aRebaSi.  1918-1921 w.w. 
msaxurobda saqarTvelos jarSi, meTaurobda erovnuli gvardiis 
nawilebs. 
1921 wlidan emigraciaSia. msaxurobda poloneTis jarSi.  1926 
wlidan brigadis generalia, dajildovebulia wm. giorgis ordenis IV  
xarisxiT (1915). gardaicvala da dakrZalulia Bbuenos-airesSi. 
18) kirile petres-Ze quTaTelaZe. 
(1861-1929) general-leitenanti. 1878 wlidan jarSia, daamTavra sankt-
peterbdurgSi mixailovskis akademia. ruseT-iaponiis da I msoflio omis 
monawile. 1904 w. polkolvnikia. 1903-1908 w.w. _ Cuguevis saswavlo 
poligonis ufrosi. 
1908-1910 ww. _ saswavlo saartilerio divizionis meTauri. 
1910-wlidan general-maiori. 
1918-1921 ww. msaxurobda qarTul jarSi iyo generaluri Stabis 
saartilerio seqciis ufrosi da baTumis cixe-simagris ufrosi. 1921 wli-
dan emigraciaSi poloneTSi. msaxurobda poloneTis jarSi. 1926 wlidan 
diviziis generalia. daiRupa avtokatastrofaSi. 
19) levan luarsabis-Ze magalovi (maRalaSvili) 
(1879-1926) general-leitenanti (1917) daibada tfilisSi. daamTavra 
paJTa korpusi da nikolozis sacxenosno saswavlebeli. msaxurobda 
Tergis kazakTa da amuris kazakTa jarSi. iyo. CineTSi laSqrobis 
monawile da ruseT-iaponiis omis monawile. 1913 wlidan general-maioria. 
1918-1921 w.w. _ iyo saqarTvelos jarSi, moxaliseTa korpusis meTauri. 
samxedro damsaxurebis gamo dajildovebulia _ wm. giorgis IV-xarisxis, 
wm. vladimeris IV (maxviliT da bafTiT). xarisxebis ordenebiT 
1921 wlidan emigraciaSia germaniaSi, cxovrobda miunxenSi. 
20) ivane ramazis Ze makaevi (mayaSvili), Tavadi. 
(1848-1921) general-maiori (1907) general g. i. kvinitaZis meuRlis Zma. 
1872 wlidan jarSi msaxurobda oficris wodebiT, ruseT-iaponiis (1904-
1905) da ruseT-osmaleTis omebis monawile. 1904 wlidan polkovnikia. 1907 
wlidan groznos 253-e batalionis meTauria. msaxurobda 250-e sarezervo 
batalionis meTaurad. cnobilia rogorc samxedro mwerali. 
dajildovebulia oqros iaraRiT (mamacobisaTvis) (1906) da wm. 
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vladimeris IV-xarisxiT (maxviliT da bafTiT) da III-xarisxiT, wminda anas 
IV-xarisxis ordeniT da rumineTis varskvlavi ordeniT. 
1921 wlidan emigraciaSia. 
21) evgeni vasilis-Ze maslovski. (1876-1971). 
general-maiori (1917). daibada tfilisSi oficris ojaxSi. daamTavra 
tfilisis kadetTa korpusi. mixailovskis saartilerio saswavlebeli da 
nikolozis genStabis akademia 1912 w. razmis meTauris Tanamdebobis 
Semsrulebelia da gagzavnili iyo q. ardebilSi (sparseTi). „qurTTa 
tomebis dasawynareblad“. 1914 wlidan podpolkovnikia, 1914 wlidan 
polkovnikia. 1914 wels dajildovebulia giorgis oqros iaraRiT, xolo 
1916 wels wm. giorgis IV-xarisxis ordeniT. 1916 wels daniSnulia baqos 
153-e qveiTi polkis meTaurad. 
1917 wels kavkasiis frontis general-kvartirmeisteria, 1918 wels 
daniSnulia general liaxovis razmis Stabis ufrosad. 
1921 wlidan emigraciaSi, bulgareTSi, 1927 wlidan parizSi, igi 
gardacvlilia mentonSi da dakrZalulia adgilobriv sasaflaoze. 
21) zaqaria aslanis Ze mdivani. 
(1867-1921) general-maiori (1914). 1885 wlidan oficeria 1898 w. 
daamTavra nikolozis genStabis akademia. ruseT-iaponiis omis monawile. 
1906 wlidan polkovnikia. 1912 wlamde _ sevostopolis cixe-simagris 
Stabis ufrosi. 1912 wlidan erivanis 13-e leib-grenadiis. polkis meTauri. 
1915 wlidan Caricxulia imperatoris amalaSi. 
1915 w. IV – kavkasiis AK Stabis ufrosi. 1917-1918 w.w. baTumis cixe-
simagris Stabis ufrosi, baTumis samxedro komendanti da baTumis olqis 
yvela sajariso nawilebis ufrosi. 
1918-1921 w.w. msaxurobda qarTul jarSi _ 1918 w. qarTuli jaris 
mTavarsardlad. 
1921 wlidan emigraciaSia. dajildovebulia wm. stanislavis III-II-I-
xarisxebi) wm. anas III-xarisxis ordenebiT. 
22) nikoloz levanis-Ze meliqovi (meliqiSvili).  
(1867-1924) general-maiori (1915) ruseT-iaponiis da I-msoflio omis 
monawile. dajildovebulia giorgis oqros iaraRiT (18.03.19.) wm. 
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vladimeris III-xarisxis (maxviliT) ordeniT, sapatio legionis ordenis 
komandoris jvriT (safrangeTi). 
gardaicvala emigraciaSi, safrangeTSi. 
23) petre levanis Ze meliqovi (meliqiSvili)  
(1862-1921) general-maiori (1909) jarSi msaxurobda 1881 wlidan. 1903 
wlidan polkovnikia. ruseT-iaponiis omis monawile. samxedro 
damsaxurebisaTvis dajildovebulia ordenebiT: wm. stanislavis II da I-
xarisxis, wminda anas _ II-xarisxis ordenebiT, wm. vladimeris III-xarisxiT. 
viurtembergis gvirgvinis ordenis _ UV-xarisxiT. gardaicvala emigra-
ciaSi. 
24) ivane vladimeris Ze omelianoviCi _ pavlenko. 
(1881-1962) general-maiori (1916). dediT qarTvelia yorbiSaSvil-
rusiSvili. 
daibada tfilisSi, 1885 wlidan cxovrobda tfilisSi. daamTavra 
omskis kadetTa korpusi, 1901 w. elisavetkradis cxenosanTa saswavlebeli. 
1902 wlidan msaxurobda me-8 lubenskis husarTa polkSi (kiSiniovSi). 
ruseT-iaponiis da I-msoflio omis monawile, genStabis akademiis 
damTavrebis Semdeg. 1914 wlidan polkovnikia. 
1917 wels ZmasTan erTad msaxurobda ukrainis jarSi. 
1921 wlidan emigraciaSi. dajildovebulia oqros iaraRiT da wm. 
giorgis IV-xarisxis ordeniT. 
gardaicvala aSS-Si da dakrZalulia CikagoSi. 
25) mixeil vladimeris-Ze omelianloviCi _ pavlenko (1875-1952)  
general-polkovniki (1941). 
    daibada tfilisSi, deda warmoSobiT iyo qarTveli Tavadebis 
ojaxidan (rusiSvili-yorCibaSi), xolo mamamisi msaxurobda artileriis 
inspeqtorad. 1885 wlamde cxovrobda tfilisSi. 1898 wels daamTavra 
omskis kadetTa korpusi 1898-1900 ww. swavlobda pavlovskis samxedro 
saswavlebelSi sankt-peterburgSi. 1913 wels daamTavra genStabis 
nikolozis akademia. 1900 wlidan msaxurobda volinskis leib-gvardiis 
polkSi. ruseT-iaponiis  da I -li msoflio omis monawilea. 
1915 wlidan polkovnikia, da leib-gvardiis polkis meTauri. Semdeg 
II-gvardiuli korpusis Stabis ufrosi. 1916 wlidan petrogradis 
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praporSikebis skolis ufrosi. 1916 wlis bolomde me-2 odesis 
praporSikebis skolis ufrosi. 1917 wlidan msaxurobda ukrainis jarSi. 
1920-wlidan general-leitenanti. 
1921 wlidan cxovrobda emigraciaSi CexoslovakiaSi, iyo ukraineli 
meomrebis kavSiris Tavmjdomare. 1945 wlidan cxovrobda germaniaSi, 
gardaicvala da dakrZalulia parizSi. dajildovebulia oqros iaraRiTa 
da wminda giorgis IV-xarisxiT. wminda vladimeris III-xarisxiT da rkinis 
jvriT. 
26) aleqsandre mixeilis Ze romanovi (didi mTavari). 
(1866-1933) flotis admirali, general-adiutanti. daibada tfilisSi, 
imperatoris, nikoloz I-is SviliSvili. 1866 wlidan polkovniki. miiRo 
mravalferovani saSinao ganaTleba. dabadebidanve emzadeboda samxedro 
sazRvao samsaxurisTvis da miiRo kargi Teoriuli momzadeba, yovel 
wels zafxulis Tveebs atarebda saswavlo kreisebze curvaSi. 1886 
wlidan fligel-adiutantia. 1895 wels imperator nikoloz me-II-s 
warudgina werili, sadac aRwera, rom zRvaze ruseTis mowinaaRmdege 
iqneboda iaponia, asaxelebda samxedro moqmedebebis wlebs da sTavazobda 
gemis mSeneblobis Tavis programas. 1896 wels datova floti. 1899 wels 
kvlav dabrunda, 1900 wlidan I-rangis kapitania. 1903 wlidan kont-
admirali. 1904 wlidan gansakuTrebuli komitetis Tavmjdomare, flotis 
gaZlierebis dargSi. 1905-1909 wlebSi baltiis flotis umcrosi flagmani. 
1909 wlidan vice-admirali. 1914 wlidan sahaero flotis aviaciis 
mTavarsardali.  
1918 wlidan emigraciaSia, cxovrobda safrangeTSi, SveicariaSi da 
aSS-Si, samxedro damsaxurebis gamo dajildovebulia Semdegi ordenebiT. 
wm. vladimeris IV, III, II xarisxiT. ucxoeTis ordenebiT: gvirgvinis, 
grifis _ II xarisxiT, samxedro jvris I-xarisxiT, amomavali mzis I-
xarisxiT, gadamrCenis I-xarisxis, wm. olafis _ I-xarisxis da ludovikos 
ordenebiT. 
27) giorgi konstantines-Ze TayaiSvili (1879-1921). inJiner-generali _ 
1918 wlidan ruseT-iaponiis omis monawile. 1913 weli _ kavkasiis II-
mesangreTa, batalionis kapitani. 1918-1921 wlebSi msaxurobda qarTuli 
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sainJinro jarebis ufrosad. exmareboda azerbaijanul jars, baqos cixe-
simagris gamagrebis proeqtirebaSi.  
28) aleqsandre petres-Ze ficxelaurovi (ficxelauri) (1878-1928) 
general-leitenanti _ 1919w. 
daibada gadamdgari polkovnikis petre vasilis-Ze ficxelaurovis 
ojaxSi. 1897 wels daamTavra donis kadetTa korpusi. 1899 wels 
nikolozis cxenosanTa saswavlebeli. ruseT-iaponiis da I-msoflio omis 
monawile. 1899 wlidan msaxurobda jarSi. 1916 wlidan polkovnikia. 1917 
wlidan general-maiori. 1918 wlidan donis jaris CrdiloeTis jgufis 
sardali. 1918 wels razmis meTauri. 1919 wels starobelskis raionis 
jaris sardali da samxedro gubernatori. dajildovebulia wm. 
nikolozis saswaulmoqmedis II-xarisxis ordeniT. 
1925 wlis SemodgomiT imyofeboda oficerTa rezervis Semadgenlo-
baSi, bulgareTSi, emigraciaSi imyofeboda safrangeTSi, sadac dakrZa-
luli iyo ivris sasaflaoze. 
29) vasil petres-Ze ficxelaurovi (ficxelauri) (1868-1929)w. general-
maiori. 
aleqsandre petres-Ze ficxelaurovis ufrosi  Zma, jarSi 
msaxurobda 1886 wlidan. oficrad 1889 wlidan ruseT-iaponiis da I 
msoflio omis monawile. 1916 wlidan polkovnikia. 1918 wlidan 
msaxurobda donis jarSi. 1920 wlidan gadadga. 
emigraciaSi cxovrobda iugoslaviaSi. 1929 wlamde iyo kadetTa 
korpusis maswavleblad. 
30) aleqsandre daviTis-Ze CxeiZe, Tavadi (1879-1941) brigadis generali. 
daamTavra tfilisis kadetTa korpusi, ruseT-TurqeTis omis 
monawile. I-msoflio omSi, wm. giorgis ordenis kavaleri. 1917 wlis 
oqtomberSi dabrunda saqarTveloSi da Seadgina qarTuli samxedro 
skolis proeqti. 1919 wlis agvistodan samxedro skolis ufrosis 
moadgilea, ruseTTan omis dros 1921 wlis TebervalSi skolis meTauria. 
misi winamZRolobiT iunkerebi mamacurad ibrZodnen kojor-tabaxmelas 
brZolaSi. damarcxebis Semdeg gaemgzavra emigraciaSi, poloneTSi. 
daamTavra poloneTis genStabis akademia da miiRo brigadis generlis 
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wodeba. 1939 wels tyved Cavarda rusebTan. 1941 wels daxvrites. Kkatinis 
tyeSi 
31) daviT daviTis-Ze CxeiZe-Tavadi general-maiori. 
general a. d. CxeiZis Zma. 1918-1920 w. msaxurobda azerbaijanis jarSi. 
iyo baqos iunkerTa saswavleblis ufrosi, daiRupa poloneTSi 1938 w. 
32) qristofore pavles-Ze Cxetiani (1873-1933) general-maiori (1918) 
ruseT-iaponiis omis monawile. 1915 wlidan polkovnikia. 1918-1921 ww. 
qarTul jarSi. samxedro skolaSi. 
1921 wlidan zurgis jaris ufrosi, goris olqis general-
gubernatoris uflebebiT. 
1921 wlidan emigraciaSi iyo. dajildovebulia wm. giorgis IV-
xarisxis ordeniT. 
33) pavle mixeilis-Ze Salikovi (SalikaSvili), Tavadi (1856-1930) 
general-maiori. 
ruseT-TurqeTis da ruseT-iaponiis omis monawile, 1921 wlidan 
emigraciaSia safrangeTSi. dakrZalulia sent-Jenevievis de-buas 
sasaflaoze, parizTan 
34) nikoloz SanSievi (SanSiaSvili) (1862-1920) _ general-maiori 
jarSi iyo 1880 wlidan, ruseT-iaponiis omis monawile, 1915 wlidan 
me-13 grenaderia polkis polkovnikia 1918 wlidan moxaliseTa armiis _ 
mTavarsardlis StabTan myof CinosanTa rezervSi. 1919 wlidan kievis 
olqis CinosanTa rezervSi. 1920 wlidan _ novorosiiskis olqis 
CinosanTa rezervSi. 
1920 wlidan emigraciaSi. dajildovebulia wm. vladimeris ordenis _ 
III-xarisxiT (maxviliT) wm. anas ­III, II-xarisxis, wm. stanislavis _ II-
xarisxis ordenebiT. 
35) pavle nikolozis-Ze Satilovi (1881-1962) kavaleriis generali.  
(1920) 
daibada tfilisSi generlis ojaxSi, daamTavra paJTa korpusi da 
nikolaevis genStabis akademia. ruseT-iaponiis omis dasawyisSi 
gadayvanilia cimbiris kazakTa polkSi, daWrili iyo, dajildovda wm. 
stanislavis IV, III-II xarisxis da wminda anas III-IV-II xarisxis ordenebiT. 
msaxurobda kavkasiis samxedro olqSi. 1910 wlis noembridan Stabis 
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ufrosi adiutantis TanaSemwe. 1915 wlidan _ polkovnikia 1916 wlidan me-2 
kavkasiis kazakTa diviziis pirveli Savi zRvis kazakTa polkis meTauria. 
dajildovebulia IV-xarisxiT wm. giorgis ordeniT. saboloo Tanamdeboba 
kavkasiis jarSi 1917 wels _ general-kvartirmeisteri kavkasiis jaris 
StabSi. 
1917 wels kornilovis mxardaWeris gamo daiWires. moxaliseTa jarSi 
1918 wlis bolodan, pirvel cxenosanTa diviziis general vrangelis 
korpusis ufrosi, Semdeg me-4 cxenosanTa korpusis sardali. general 
denikinma mianiWa general-leitenantis wodeba, 1919 wlis maisSi. general 
denikinis brZanebiT 1920 wels Satilovi ganTavisuflebuli iyo 
Tanamdebobidan da mTavarsardlis moTxovniT datova ruseTi da 
gaemgzavra konstantinopolSi. 
1924-1934 ww. safrangeTSi „ruseTis saerTo sajariso gaerTianebis“ 
pirveli ganyofilebis ufrosi. 1937 wlidan miatova aqtiuri moRvaweoba. 
gardaicvala parizis maxloblad ganiiSi. dakrZalulia rusul 
sasaflaoze sent-Jenevievis _ debuSi. 
36) aleqsandre nikolozis-Ze eristovi (erisTavi), Tavadi (1873-1955) 
general-leitenanti (1917). 
ganaTleba miiRo mixailovis saartilerio saswavlebelSi 1895 w. da 
mixailovis saartilerio akademiaSi 1903 w. ruseT-iaponiis omis monawile 
(1904-1905). 1908 w. dainiSna pirveli bataris leib-gvardiis cxenosani 
artileriis meTaurad. 1914 wlidan kavalergvardis polkis meTauria. 1915 
wlidan general-maioria. 1916 wlidan pirveli gvardiuli cxenosani 
diviziis pirveli brigadis meTauria. 
ruseTSi Tebervlis revoluciis mere 1917 wels igi dainiSna pirveli 
gvardiuli cxenosani diviziis ufrosia, oqtombris revoluciis Semdeg 
igi gadavida saqarTveloSi. msaxurobda saqarTvelos jarSi. 
saqarTvelos mTavrobis mier gagzavnili iyo misiis SemadgenlobaSi, 
ankaraSi, sadac is darCa. 
1921 wels gadavida safrangeTSi. aqtiurad monawileobda samxedro 
organizaciebis saqmianobaSi: safrangeTSi rusi samxedro invalidebis 
kavSiris Tavmjdomarea, kavalergardTa ojaxis Tavmjdomare. Lleibgva-
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rdiis cxenosanTa artileriis oficrebis urTierTdaxmarebis sazogado-
ebis Tavmjdomaris moadgile parizSi. 
dajildoebulia giorgis oqros iaraRiT da wm. giorgis IV-xarisxis, 
wm. anas I-xarisxis, izabelas ordenis komandorTa jvriT da sapatio 
legionis ordeniT. 
37) nikoloz francis-Ze erni (1879-1972) general-maiori (1917). 
daibada tfilisSi, germaneli kolonistebis ojaxSi. daamTavra 
tfilisis II-gimnazia, elisavetgradis cxenosanTa iunkerTa saswavlebeli 
da nikolozis genStabis academia. I-msoflio omis monawile. 1915 wlidan 
kavkasiis I-kazakTa diviziis Stabis ufrosi 1916 wlis me-18 dragunTa 
polkis meTauri, moxaliseTa jarSi generaluri Stabis mTavarsardlis 
TanaSemwe. ruseTis armiis yirimidan evakuaciis Semdeg, imyofeboda 
mTavarsardlis StabSi, karlovicaSi. 1923 wlis Semdeg gaemgzavra 
paragvaiSi, sadac miwveuli iyo samxedro akademiis profesoris 
Tanamdebobaze. paragvais jaris general-leitenanti, gardaicvala 
asunsionSi. [gogitiZe, m. 2007 w. gv. 16-112]… 
 
ვ). პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხები განხილული აქვს  
     ც. ჩხარტიშვილს (ისტორიის მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი) 
 
avtori samarTlianad aRniSnavs, rom evropisaken swrafva ucxo ar 
aris qarTuli sagareo politikuri warsulisaTvis.  es obieqturi 
mizezebiT aixsneba, rac Seexeba poloneTisa da saqarTvelos 
diplomatiur urTierTobebs, isini saerTo mtris-osmaleTis imperias 
exeba. 
poloneTisa da saqarTvelos urTierTobam mtkice xasiaTi 
mogvianebiT miiRo, msoflio politikur sivrceSi ganviTarebulma 
movlenebma maTi bedi Zalze dauaxlova erTmaneTs. XIX saukunis 
dasawyisidan orive qveyana, ruseTis imperiis provincia xdeba. poloneli 
meamboxeebi samxedro samsaxurs mefis ruseTis armiaSi ixdidnen 
kavkasiaSi, xolo qarTvelebi igzavnebodnen Sors vislaze. istoriuli 
sinamdviliT gamowveulma movlenebma bevri saerTo interesis 
Camoyalibeba ganapiroba. XIX saukunis dasawyisSi, saqarTvelom 
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poloneTis msgavsad, damoukidebloba dakarga. ruseTis samsaxurSi myofi 
qarTvelebi, politikuri devnilebi, aseve vaWrebi, mewarmeebi da 
studentebi _ xSirad Cndebodnen poloneTSi. 
poloneTSi qarTvelebis gamoCena SemdegSi dakavSirebuli iyo 1832 
wlis SeTqmulebis gamoaSkaravebasTan. poloneTSi gadasaxlebulTa 
Soris iyo Tavadi giorgi erisTavi, romlis politikac Tavidan vilnoSi 
daiwyo. axalgazrda TavadiSvils Seuyvarda „mSvenieri litveli 
qalwuli, romelsac SemdgomSi xSirad ixseniebda Tavis nawarmoebebSi. 
XIX saukunis II naxevarSi qarTvelebis ricxvma imata. maTi umetesi 
nawili varSavaSi damkvidrda. 
XIX saukunis bolos qarTvelebis umetes nawils poloneTis 
samefoSi samxedroebi da moxeleebi warmoadgendnen, maTi umetesoba Tavs 
varSavaSi iyrida. 
XIX saukunis 90-ian wlebSi poloneTSi qarTveli studentebis jgufi 
moRvaweobda, isini a. jafariZis mier daarsebuli saqarTvelos 
ganTavisuflebis ligis wevrebi iyvnen. ruseTis xelisuflebam 
organizacia gamoamJRavna da maTi wevrebi daapatimra. maT Soris 
dapatimrebuli iqna veterinaluri institutis studenti, Sio dedaberovi 
(dedabriSvili) momavalSi cnobili qarTveli mwerali Sio 
aragvispireli. varSavis veterinalur institutSi swavlobda noe 
Jordania (1869-1953), momavalSi saqarTvelos demokratiuli mTavrobis 
Tavmjdomare. swavlis periodSi noe Jordaniam organizeba gaukeTa or 
samecniero wres. erTi _ qarTul enaze _ qarTveli studentebisaTvis, 
xolo meore rusul enaze mosaubre qarTvelebisa da rusebisaTvis. albaT 
savaraudoa, rom saukuneTa gasayarze _ varSavis umaRles saswavleblebSi 
moswavle qarTvel studentTa ricxvi oriode aTeuls ar aRemateboda. 
XIX saukunis dasawyisSi saqarTvelo da poloneTi erTi imperiis 
farglebSi aRmoCndnen. amis Semdeg poloneTSi ufro metad gamoCndnen 
qarTvelebi _ samxedroebi, Cinovnikebi. mag: TadeuS bobrovski Tavis 
mogonebebSi, ixsenebs  zaqaria onisimes-Ze (1786-1866). ioselians, SemdgomSi 
generals, romelic iyo Tavad konstantines favoriti, daqorwinda 
polonelze, misi qaliSvili colad gahyva gvardiis oficers helmickis, 
XIX saukunis meore naxevarSi kargad iyo cnobili rusuli 
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administraciis maRalCinosani ori qarTvelis gvari, generali petre 
romanis-Ze bagrationi (1818-1876), romelic iyo varSav-venis rkinigzis 
ufrosi da Tavadi aleqsandre imeretinski (1837-1900) bagrationTa 
dinastiis imereTis samefos Stos warmomadgeneli. dabadebula sankt-
peterburgSi 1837 wlis 24 seqtembers. paJTa korpusis warCinebiT 
damTavrebis Semdeg kavaleriaSi iwyebs samsaxurs, Semdeg qarTvel 
grenaderTa polkSi. igi aqtiur monawileobas iRebda kavkasiis mTielTa 
damorCilebasa da ajanyebul polonelTa winaaRmdeg brZolaSi. mas ekava 
poloneTis maRali Tanamdebobebi, saukunis bolos ki varSavis general-
gubernatori da varSavis olqis samxedro mmarTveli iyo. Tavad 
imeretinskis mmarTvelobis periods uwodebdnen, „imeretinskis eras“. mas 
sazogadoebis moxibvlis niWi gaaCnda. mag. 1897 wels nikoloz II 
varSavaSi CasvlasTan dakavSirebiT, man gaatara garkveuli reformebi. 
qveynis ekonomikis ganviTarebis damabrkolebeli akrZalvebi gaauqma, 
Seamcira cenzuruli SezRudva, SemoiRo kaTolikuri eklesiis 
ganviTarebisaTvis saWiro SeRavaTiani pirobebi, Seamsubuqa 
sazogadoebrivi, komerciuli da kulturuli organizaciebis daarsebis 
pirobebi da mefes gamosTxova varSavaSi a. mickeviCis Zeglis dadgmis 
ufleba, rac daemTxva mgosnis 100 wlisTavs. Tavad imeretinskis periodi 
polonelebisaTvis axali epoqis dasawyisad iqca. 
varSavis garnizonis maRalCinosan oficerTa Soris yvelaze 
cnobilia agafon garsevanis-Ze vaxvaxovi (1837-1909), kavaleriis 
polkovniki Tavadi nikoloz iaSvili, generali Tavadi daviT bebuTovi 
(1793-1867 ww.). 
Tavadi vaxvaxovi iyo volinis leib-gvardiis polkis pirveli 
batalionis meTauri. misi meuRle maria uSakova _ ruseTis samefo karTan 
daaxloebuli persona. Tavad agafons bolos mianiWes general-maioris 
wodeba. man bolo wlebi varSavaSi gaatara, dakrZalulia 
marTlmadideblur sasaflaoze varSavaSi. 
60-ian wlebSi generali daviT bebuTovi, varSavaSi samxedro 
komendanti iyo. igi imave sasaflaozea dakrZaluli, sadac general 
vaxvaxovi varSavis adgilobrivi mmarTvelobis samxedro nawilis erT-
erTi maRalCinosani iyo podpolkovniki Tavadi saakaZe. 
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varSavasa da mis provinciebSi mcxovreb qarTvel oficrebsa da 
Cinovnikebze wers ian saviniCi, olgelbandis „Zvel“ enciklopediaSi, 
kavkasiaze mTeli rigi statiebis avtori. 
1921 wels Seiqmna saqarTvelo-poloneTis klubi, romlis sabWos 
prezidenti sergo yuruliSvili iyo. igi dabadebula 1894 wels 4 
seqtembers saqarTveloSi saCxeris raionSi, mSoblebi vano yuruliSvili 
da ekaterine nazariSvili iyvnen. sergo poloneTSi saqarTvelos 
damoukideblobis periodSi 1918 wels konsulad dauniSnavT. man 
varSavaSi qarTul-polonuri klubi daafuZna. ganaTlebiT sergo 
yuruliSvili inJiner-arqiteqtori iyo, igi iyo agreTve moyvaruli poeti 
da prozaikosi. redaqtorobda Jurnals, poloneTSi gamocemulia misi 
nawarmoebebis ramodenime krebuli. „maTrobela  vardi“, „talRebi“, da 
sxva. sergo kargad moewyo poloneTSi, amaze isic metyvelebs, rom man 
mogvianebiT saqarTvelodan Zma, vano Camoiyvana _ vkiTxulobT „ojaxur 
mogonebebSi“. colad poloneli moiyvana. mis uamravi megobriT 
garemocul polonur saxlSi ki mudam igrZnoboda qarTuli suli. 
klubis arsebobis periodSi gamocemuli iqna erTjeradi Jurnali 
„amirani“, romlis redaqtori sergo yuruliSvili iyo. gazeTi eZRvneboda 
saqarTvelosa da polonur qarTul kontaqtebs. 
1922 wels Seiqmna pirveli qarTuli komiteti, misi Tavmjdomare 
gaxda sergo yuruliSvili. [CxartiSvili, c. 2008 w. gv. 96-134]… 
sergo yuruliSvili tragikulad daiRupa 1925 wlis 25 marts, 
varSavaSi komorovskis kafeSi iqna mokluli. mkvleli stefane lebraum 
vel likierniki, mxatvar polina sas-vuicickis eWviani qmari iyo. sergo am 
dros mxolod 34 wlis iyo, dakrZaluli iqna varSavaSi, marTlmad-
ideblur sasaflaoze. 1925 wlidan varSavaSi arsebuli poloneT-
saqarTvelos sazogadoebis Sesaxebac mcire ram aris cnobili. 
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ზ.) ქართული ემიგრაციის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 
მოძრაობის კვლევის პრობლემებს ეხება შორენა მურუსიძე 
(ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი) 
 
qarTul istoriografiaSi gamokvleulia emigraciaSi myofi saqarTve-
los erovnuli mTavrobisa Tu calkeuli politikuri partiebis, 
jgufebis ganmaTavisuflebeli brZola, magram erTian  konteqstSi 
qarTuli emigraciis istoria ar gaazrebula. Seswavlas da analizs 
moiTxovs ara erTi faqti, sadReisod arsebobs wyaro da sayuradRebo 
saarqivo masala problemis sakvlevad.  
saqarTvelos demokratiuli respublikis gasabWoebis Semdeg 
dakarguli suverenitetis aRsadgenad dawyebul brZolas warmarTavdnen 
emigraciaSi myofi saqarTvelos mTavroba; saqarTvelos demokratiuli 
respublikis saelCo _ noe Jordanias da akaki Cxenkelis meTaurobiT; 
qarTuli politikuri partiebi. dReisaTvis sazRvargareT maTi brZolisa 
da moRvaweobis istoria metnaklebadaa Seswavlili.  
emigraciaSi moRvawe qarTul politikur partiebs erTi saerTo 
mizani, saqarTvelos damoukideblobis aRdgena hqondaT, isini zogjer 
gaerTianebasac aRwevdnen. amis dasturia 1926-1939 ww. parizSi gamomavali 
gazeTi „damoukidebeli saqarTvelo“, romelic social-demokratebis 
social-federalistebis, social-revolucionerebis da erovnul-
demokratebis gaerTianebuli frontis organo iyo.  
erovnuli mTavrobis, misi saelCos da politikuri partiebis garda 
emigraciaSi saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis brZola, sxva gaer-
Tianebebic awarmoebdnen. qarTveli emigrantebi, romlebic emijnebodnen 
politikur partiebs, eZiebdnen gzebs dakarguli damoukideblobis 
aRdgenisaTvis, am mizniT Seiqmna ara erTi organizacia, maT Soris erT-
erTi pirveli iyo axalgazrda emigrantTa politikuri organizacia  
„TeTri giorgi“, romelic Tavidan „momavlis“ saxeliT dafuZnda. unda 
gansakuTrebul ideur gavlenian Zalad qceuliyo, kavkasiis erTa 
gaerTianebiT erTiani kavkasiuri saxelmwifos Seqmnis idea, kavkasia erTi 
xelisuflebiT, saerTo TavdacviTi organizaciiT, saerTo sagareo 
politikiT da erTi kulturuli Taviseburebebis SenarCunebiT. kavkasiis 
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ZalTa gaerTianebis idea jer kidev emigraciaSi wasvlis pirvel wlebSi 
gaCnda saqarTvelos, azerbaijanis, somxeTis, Crdilo kavkasiis 
emigrantuli mTavrobis wevrebs Soris, mogvianebiT am miznis garSemo ara 
erTi emigranti gaerTianda. erTiani kavkasiuri saxelmwifos Seqmnis 
iniciativiT gamodiodnen is jgufebi, romlebic 1937-1938 parizSi 
gamoscemdnen periodul gamocemebs, konkretulad Jurnalebs „adamia-
nosTans“,„erovnul gaerTianebas“, „iverias“ da gazeT „muzarads“. 
emigraciaSi kavkasiis ZalTa gaerTianebis ideis sakiTxic gamosakvlevia. 
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenisaTvis brZolaSi Cabmuli 
iyvnen sxva qarTveli emigrantebic, romlebic ar erTiandebodnen arc erT 
partiasa da organizaciaSi. maTgan aRsaniSnavia didi britaneTis 
samxedro dazvervis polkovniki merab kvitaSvili, meore msoflio omis 
dros, roca germanelebi kavkasias uaxlovdebodnen, didi britaneTi 
dainteresda am regionis mosaxleobiT, Tu ras moimoqmedebdnen, roca 
germania SeZlebda kavkasiis dapyrobas. amis dasadgenad maT Seadgines 
kiTxvarebi da britaneTis jarSi myof kavkasiuri warmoSobis 
samxedroebs dauriges. merab kvitaiSvilma, kiTxvaris pasuxebiT sakmaod 
vrceli memorandumi Seudgenia, sadac is xazgasmiT aRniSnavda, rom 
qarTvelebi, somxebi da azerbaijanelebi iRwvian saxelmwifoebriobis 
aRdgenisaTvis, amitom isini ibrZoleben imaTTan erTad, vinc mxars 
dauWers am miznis miRwevaSi. kvitaSvilma, rogorc britaneTis dazvervaSi 
namsaxurebi, bevri saidumlos mcodne piris Sexedulebebi amierkavkasiis 
saxelmwifoTa damoukideblobis aRdgenisaTvis brZolis perspeqtivebis 
Sesaxeb, XX s-is 70-iani wlebis bolos dawera. misi TqmiT 
saqarTvelosaTvis arc erTi qveyana ar gairjeba, radgan es maT 
interesebSi ar Sedis, damoukideblobis aRdgenis SesaZlebloba aqvT 
somxebs, maT mdidari diaspora hyavT, romelTac SeuZliaT kvalifi-
cirebuli Zlieri jaris Seqmna, somxebs aSS-Si politikuri gavlena aqvT. 
am qveynis ramdenime gubernatori somexia, azerbaijanelebis brZolac 
saimedoa, maT daexmareba muslimanuri samyaro, rac Seexeba saqarTvelos, 
misi azriT, qarTuli emigracia, romelic  mcirericxovania, finansu-
radac sustia da aranairi politikuri gavlena ar gaaCnia, ver SeZlebs 
saqarTvelos damoukideblobisaTvis efeqtur brZolas. miaCnda, rom  
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damoukideblobis aRdgenis ori gza arsebobs. erTi es aris sabWoTa 
reJimis liberalizacia, romelic moicavs erTa uflebas gamoyofis 
Sesaxeb, xolo meore _ gaeroze ufro qmediTi saerTaSoriso organi-
zaciis Seqmna. [maisuraZe, S. 2008 w. gv. 16-36]… 
qarTveli emigrantebis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis 
uperspeqtivobas saerTaSoriso mdgomareoba ganapirobebda, Sefasebis 
saxiT SeiZleba isic iTqvas, rom maT ver dasZlies individualizmi, 
gaTiSuloba, urTierTqiSpi, rac ase mcirericxovan emigrantebSi 
warmoudgenel masStabebs aRwevda. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas: sabWoTa kavSiris sazRvrebSi 
moqceul saqarTvelos „rkinis fardis“  arsebobis pirobebSi msoflios 
sxva saxelmwifoebTan urTierTobis saSualeba ar eZleoda. am danakliss 
evropasa da amerikaSi emigrirebuli qarTvelebi avsebdnen. saqarTveloSi 
warmoebuli erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba arsebuli mZime 
reJimis gamo fragmentuli, susti da pasiuri iyo. gansxvavebiT qarTveli 
emigrantebis mier dawyebuli erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobisa, 
romelic yovelTvis aqtiuri da cocxalia ara marto qarTvel 
emigrantTa ufros TaobaSi, aramed axalgazrdebSic. 
kavkasieli emigrantebis polonur jarSi samsaxuri polonuri armiis 
istoriis erT-erTi yvelaze naklebad cnobili sakiTxia. omebs Soris 
periodSi polonur jarSi asamde saqarTvelos moqalaqe msaxurobda. 
stanislav maCekis moxsenebis Tanaxmad, ukve 1918 wels lvovis maSvelTa 
Soris qarTvelebi seqtembris kampaniaSi brZolebis bolomde 
Rebulobdnen monawileobas da TavianTi poloneli amxanagebis beds 
iziarebdne, wers robert karazini. 
1921 wels konstantinopolSi aRmoCenili 700-kaciani emigraciis 
mniSvnelovan nawils sxvadasxva wodebis samxedroebi warmoadgendnen. 
Jordanias mTavrobam, surda ra SeiaraRebuli Zalebis Sesaqmnelad yovel 
mizezs gareSe SeenarCunebina kadrebi, daxmarebis TxovniT mimarTa 
megobar qveynebs. frangebi daTanxmdnen mxolod TxuTmeti qarTveli 
oficris ucxoelTa legionSi miRebas; saberZneTmac miiRo Tavis 
skolebSi daaxloebiT amave raodenobis qarTveli iunkeri. 
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qarTvelebma gadawyvites daxmareba polonelebisaTvisac eTxovaT. 
molaparakebebi mimdinareobda konstantinepolSi, poloneTis 
diplomatiur warmomadgenlobaSi da varSavaSi, uSualod xelisuf-
lebasTan. gadawyvetilebani am saqmeSi miiReboda umaRles doneze da 
gadamwyveti xma, saxelmwifos meTaurs, iozef pilsudskis ekuTvnoda. 
qarTuli emigraciisaTvis daxmarebaze Tanxmoba kargad Tavsdeboda 
pilsudskis aRmosavluri politikis koncefciaSi, misi gadawyvetileba 
mxolod erTi SeiZleboda yofiliyo _ qarTvelebis winadadebiT 
sargeblobda. [maisuraZe, S. 2008 w. gv. 16-36]… 
qarTvelebs yvelaze metad ainteresebdaT, pirvel rigSi 
konstantinepolTan banakSi myofi Tavisi ocdaxuTi iunkeri varSavis 
samxedro skolaSi CaericxaT. konstantinepolSi, poloneTis warmomadge-
nlobasTan am Temaze molaparakebebSi emigrantul xelisuflebas 
warmoadgenda Sinagan saqmeTa ministri noe ramiSvili da generaluri 
Stabis ufrosi gen. aleqsandre zaqariaZe. 1921 wlis 1 seqtembers 
generaluri Stabis ufrosis movaleobis Semsrulebelma gen. vladislav 
sikorskim Tanxmoba ganacxada ocdaxuTi qarTvelis varSavis skolaSi 
miRebaze. polonuri mxarisaTvis am aqcias hqonda wvrTnaSi droebiTi 
daxmarebis xasiaTi da mxedvelobaSi arc ki miiReboda polonur jarSi 
maTi momavali savaraudo samsaxuri. 
1921 wlis dekemberSi ocdaoTxma qarTvelma swavla daiwyo. 
saswavleblis mizani iyo aTTviani kursis ganmavlobaSi maTi uSualod 
calkeul oficerTa skolebSi saswavleblad momzadeba. saswavlo weli 
iwyeboda seqtembris dasawyisSi, ase rom qarTvelebi dagvianebiT 
SeuerTdnen TavianT polonel amxanagebs, rac maTgan gansakuTrebuli 
intensiobiT mecadineobas moiTxovda. kavkasiidan Camosulebs 
gansakuTrebul siZneles polonuri ena uqmnida. kargad esmoda ra es 
problema, poloneTis mTavrobam qarTvelebs dauniSna maswavleblebi, 
romelTa amocana iyo umokles droSi eswavlebinaT maTTvis es ena. 
varSavaSi moswavle qarTvelebs, Semdegsave wels,  daemata ocdaori 
Tanamemamule, romelTa umetesoba, saberZneTis revoluciis Sedegad 
gauqmebuli, aTenis skolis msmeneli iyo. am periodSi varSavis skolis 
msmenelTa daaxloebiT 10%-s qarTvelebi Seadgendnen.  
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varSavis skolis kursdamTavrebulni swavlas agrZelebdnen jaris 
calkeuli saxeobis oficerTa skolebSi. maTdami mopyroba zustad 
iseTive iyo, rogorc maTi poloneli amxanagebisadmi. qarTvelebi male 
gaSinaurdnen. isini yvelaze metni iyvnen fexosanTa saoficro 
saswavlebelSi, romlis damTavrebis Semdeg 1923 da 1925 wlebSi maT 
podporuCikis wodebebi mianiWes (maTi raodenoba Sesabamisad iyo rva da 
cxra). [maisuraZe, S. 2008 w. gv. 36-42]… 
grujonZSi, kavaleriis saoficro saswavlebelSi 1923 wlis 
noemberSi ormocdaTxuTmet axlad wodeba miniWebulebs Soris Svidi 
qarTveli iyo. am skolis Semdegi gamoSveba 1925 wlis 1 ivliss Sedga da 
aqac ocdacamet kursdamTavrebuls Soris sami qarTveli iyo. 1926 wels 
kavaleriis podporuCikis wodeba mieniWa am skolis kursdamTavrebuls _ 
farnaoz nacvliSvils. grujonZSi swavlis dros qarTvelebma saukeTeso 
cxenosnebisa da gamocdili mofarikaveebis saxeli daimsaxures. 
artileriis saoficro skolis pirveli ori gamoSvebisas oficris 
pirveli wodebebi qarTvelebsac mieniWaT _ 1924 wlis 1 oqtombers sami 
podporuCiki da kidev Svidi Semdegi wlis 4 oqtombers. saSualod am 
periodis torunis saswavleblis kursdamTavrebuli yovelive me-20 
oficeri erovnebiT qarTveli iyo. 
orad ori qarTveli aRmoCnda 1923 wlidan moqmed varSavis saoficro 
sainJinro saswavlebelSi da kidev erTma daiwyo swavla torunis 
oficerTa samxedro sazRvao saswavlebelSi. podxorunJi viqtor lomiZes 
sazRvao podporuCikis wodeba mieniWa 1925 wlis 29 oqtombers, am 
saswavleblis pirveli gamoSvebis dros. mravali wlis ganmavlobaSi 
rCeboda igi am saswavleblis erTaderT qarTvel kursdamTavrebulad. 
sazRvao saswavlebelSi mxolod 1935 wels gamoCnda Semdegi qarTveli _ 
giorgi TumaniSvili. igi arasodes yofila tfilisis iunkerTa skolis 
msmeneli, radgan igi daibada 1916 wels, xolo saqarTvelo datova 1921 
wels, saqarTvelos mTavrobisa da armiis evakuaciis Semdeg. 
qarTvelebi, rogorc polonuri saoficro saswavleblebis 
Tavisufali msmenelebi polonuri armiis SemadgenlobaSi ar Sediodnen. 
maTi sakiTxebis aseTi gadawyveta albaT imiT iyo gamowveuli, rom 
Tavdapirvelad saerTod ar ganixileboda maTi poloneTis armiaSi 
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miRebis SesaZlebloba. garda amisa, ar arsebobda sakiTxis 
samarTlebrivi gadawyveta, romlis safuZvelze ucxoels eqneboda aseTi 
samsaxuris SesaZlebloba. mxolod maTi swavlis periodSi Seicvala 
poloneTis xelisuflebis damokidebuleba. qarTveli podxorunJebi 
saTanado kontraqtis dadebis Semdeg iwyebdnen poloneTis armiaSi 
samsaxurs. es SesaZlebeli iyo maT mier oficris pirveladi, 
podporuCikis, wodebis miRebis Semdeg.  
qarTvelebisTvis am situaciaSi umTavresi iyo, rom poloneTis 
mxares Tanxmoba ganecxadebina ara mxolod qarTveli oficrebis 
momzadebaze, aramed aseve polonur armiaSi maT Semdgom samsaxurzec. 
marSal iosef pilsudskis ekuTvnoda gadawyvetileba qarTveli 
samxedroebis poloneTis armiaSi miRebis Sesaxeb, romelic xelmowerili 
iqna imdroindeli samxedro saqmeTa ministris gen. kaJimierJ sosnkovskis 
mier. gadawyda, rom am oficrebis swavlebis, maTi poloneTSi yofnis 
regulireba da aseve maTi miwerilobis sakiTxi generaluri Stabis I 
ganyofilebis (samxedro dazverva) daqvemdebarebaSi iqneboda. 
konstantinepolSi Seiqmna umaRlesi Cinis qarTveli oficrebisagan 
Semdgari specialuri komisia, SeirCa poloneTSi gasagzavni oficrebi. 
1922 wlis seqtemberSi  varSavaSi Camovida qarTveli oficrebis 
pirveli jgufi: sami generali; erTi polkovniki;  oTxi kapitani. isini 
gadamzadebaze gaagzavnes rembertovSi arsebul armiis momzadebis 
eqsperimentalur centrSi. miRebulni iqnen maTi wodebisda mixedviT: 
generlebi da polkovniki _ fexosanTa polkis meTaurTa kursebze, xolo 
kapitnebi _ fexosanTa batalionis meTaurTa momzadebis kursze. 
qarTvelebis morigi jgufebi 1922 wlis Semodgomaze Camovidnen. es 
oficrebi yvelani, maTi wodebebis miuxedavad, gaagzavnes bidgoSCSi, 
oficerTa saswavlebelSi, romelic am SemTxvevaSi imave rols 
asrulebda, rasac varSavis saoficro skola tfilisis iunkerebisaTvis. 
mxolod aq gavlili saoficro unitaruli gadamzadebis Semdeg, es 
oficrebi, Sesabamisad kvalifikaciisa, daagzavnes sxva specializirebul 
samxedro saswavlebelSi, an calkeul erTeulebSi staJirebis 
gasavlelad. 1923 wlis zafxulSi (ivlisi) poloneTis sxvadasxva 
samxedro saswavlebelSi gadamzadebaze imyofeboda samocdacxrameti 
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qarTveli _ ormocdaori podxorunJi da ocdaCvidmeti oficeri. 
miuxedavad gadamzadebis gavlisa, es oficrebi mainc ar Sediodnen 
poloneTis respublikis SeiaraRebuli Zalebis SemadgenlobaSi.  
kavkasieli emigrantebidan kontraqtuli samsaxuri poloneTis jarSi 
pirvelebma polonuri saoficro skolis kursdamTavrebulebma, anu 
yofilma tfilisis skolis iunkrebma daiwyes. am skolebis damTavrebis 
Semdeg maT ar hqondaT ufleba oficris pirveli wodebis _ podporuCikis 
miRebisa, radgan ar iyvnen poloneTis moqalaqeebi, magram poloneTis 
respublikis prezidentis Tanxmobis miRebis Semdeg SeeZloT emsaxuraT 
polonur jarSi individualuri kontraqtebis safuZvelze, sakuTari 
qveynis moqalaqeobis SenarCunebiT. 1924 wlis ivnisSi aseT 
gadawyvetilebas xeli moawera maSindelma samxedro saqmeTa ministrma 
div. gen. halerma. 1925 wlis Semodgomaze ocdaTeqvsmeti sakontraqto 
podporuCikis gverdiT kidev msaxurobda ocdaoTxi maRali wodebis 
oficeri _ erTi polkovniki; xuTi maiori; aTi kapitani; Svidi poruCiki. 
amave dros gaformebis stadiaSi iyo kidev sami qarTvelis kontraqti _ 
ori podporuCikisa da erTi poruCikis.  
1923 wels marSal iozef pilsudskis CamoSoreba sazogadoebrivi 
cxovrebisagan qarTvelebi datova maTTan TanamSromlobis mTavari 
enTuziastis gareSe. misi memkvidreni ukeTes SemTxvevaSi ar gamoxatavdnen 
imden enTuziazms am kontraqtebis Semdgomi ganviTarebisaTvis. am 
situaciaSi 1925 wlis dekemberSi Cndeba gegma, rom meti aRar miiRon 
kavkasielebi polonur jarSi, ufro metic, ixileboda maTi Semcirebis 
sakiTxi. am gegmis Sesaxeb Seityo saqarTvelos mTavrobam, romelic 
parizSi imyofeboda. qarTvelebi yvelanairad cdilobdnen gavlena 
moexdinaT polonuri mxaris gadawyvetilebis Sesacvlelad. gen. 
WavWavaZis, salayaiasa da Tavad Tumanovis mier Catarebulma saubrebma 
daaintereses zogierTi poloneli parlamentari. aseTive damokidebuleba 
daikava sagareo saqmeTa saministroSi Semavalma ganyofilebam, romelsac 
am oficrebis polonur jarSi samsaxuri politikuri mosazrebebiT 
gamarTlebulad miaCnda. [maisuraZe, S. 2008 w. gv. 43]… 
1926 wlis maisis gadatrialebis Semdeg maT Semcirebaze sabolood 
Tqves uari, xolo 1927 wlis 25 marts prezidenti ignaci moSCicki 
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daTanxmda, rom polonur jarSi kontraqtosan oficrebad mieRoT 
umaRlesi wodebis oficrebi saqarTvelodan. 1926 wlis TebervalSi 
mfrinavebis dawyebiT skolaSi bidgoSCSi swavlobda poruCiki. arkadi 
sxirtlaZe, xolo 1927 wlis noemberSi msgavsi momzadeba gaiara meore 
qarTvelma poruCikma severian Wyoniam. 
kavkasieli oficrebi sajariso erTeulebSi Tu skolebSi umetesad 
sargeblobdnen kargi saxeliT, mag. 1930 wels sxirtlaZes miandes 62-e  
eskadriliis meTauroba. igi Semdeg wlebSic meTaurobda kidev sxva 
safrenosno erTeulebs da daimsaxura gamorCeuli mfrinavisa da 
meTauris saxeli. 1936 wels gadaiyvanes safrenosno momzadebis ¹1-l  
centrSi demblinSi, aeronavigaciis ganyofilebaSi leqtorad. es oficeri 
omis dawyebamde aswavlida saxelganTqmul „arwivebis skolaSi“, rac 
yvelaze ukeT adasturebs mis kvalifikacias. 
poloneTis jarSi samsaxuris dros ramodenime kontraqtorma 
dakarga sicocxle an janmrTeloba. samsaxuris specifikidan gamomdinare, 
yvelaze metad safrTxe mfrinavebs emuqrebodaT. Ramis sawvrTneli 
frenis dros miRebuli travmebisagan gardaicvala porCiki severian 
Wyonia. sxva saxeobis jarebSic xdeboda ubeduri SemTxvevebi, erT-erTi 
maTganis msxverpli Seiqmna poruCiki nacvliSvili, romelmac Sedegad 
Tvali dakarga. sul mcire or SemTxvevaSi mZime samsaxurma gamoiwvia 
maTi sikvdili.  
sakontraqto oficrebi samxedro momzadebis garda aqtiur 
monawileobas iRebdnen aseve poloneTSi qarTuli emigraciis cxovre-
baSic. am sferoSi  maTi aqtiurobis magaliTad gamodgeba is faqti, Tu 
rogori seriozulobiTa da pasuxismgeblobis grZnobiT moekidnen isini 
1926 wlis TebervalSi poloneTSi qarTuli komitetis arCevas. am 
komitetis wevrebad maSin airCies gen. zaqariaZe, polkovnikebi bagrationi, 
injia da kandelaki. samSoblodan Camotanili nebismieri informacia 
maTSi cxovel interess iwvevda. erTmaneTSic Zalian mWidro kavSiri 
hqonda, mravaljer Sekrebilan megobrulad. xelfasis nawils am Tavis 
emigraciul organizacias axmardnen. 
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kap. nikoloz maTikaSvilis azriT, yvela qarTvelma sakontraqto 
oficerma gamoTqva survili emsaxura polonuri armiis safronto 
erTeulebSi. 
isini pirveli dRidanve, 1939 wlis 1 seqtembridan, monawileobdnen 
brZolebSi germanelebis winaaRmdeg, xolo 1939 wlis 31 seqtembridan 
ianov lubelskis misadgomebTan ibrZodnen ganyofilebebi, romelTac 
sakontraqto oficrebi meTaurobdnen. 1939 wlis 17 seqtembris Semdeg 
poloneTis armiis bevri formireba, romlis SemadgenlobaSi Sediodnen 
sakontraqto oficrebi, ibrZoda rogorc germanelebis, aseve sabWoTa 
armiis winaaRmdeg. ramdenime maTgani aRmoCnda sabWoTa tyveTa banakebSi, 
sami maTgani _ maiori mamalaZe, kapitnebi sxirtlaZe da rusiaSvili 
starobelskis, ostaSkovis da koJelskis banakebis sxva tyveebTan erTad 
daxoces katinSi 1940 wlis gazafxulze. aseve yofili sakontraqto 
oficeri gen. aleqsandre CxeiZe. 
sakontraqto oficrebis garkveuli raodenoba germanul tyveTa 
banakebSi aRmoCnda, sadac isini qmediT monawileobas iRebdnen 
sazogadoebriv da kulturul cxovrebaSi, winaaRmdegobis moZraobaSi. 
nawili polonuri sakontraqto oficrebisa aRmoCndnen germanelebis 
mxares mebrZol qarTul formirebebSi, rac sruliadac ar niSnavda 
poloneTTan TanamSromlobis Sewyvetas.  
omis Semdeg mravali yofili polonuri sakontraqto oficeri 
emigraciaSi inarCunebda mWidro kontraqts polonur  wreebTan. isini 
vinc oms gadaurCnen da poloneTSi darCnen represiebis msxverplni 
gaxdnen axali xelisuflebis mxridan. 
 
თ.) მიმოვიხილოთ _ „ახალი პოლონეთი-ს“ სპეციალური ნომერი ქართულ 
ენაზე გამოცემული 2001 ა. ვოჟნიაკის წერილით 
ქართული ემიგრაციის საზოგადოებები და 
ორგანიზაციები პოლონეთში 
 
poloneTSi qarTuli emigraciis sakiTxi pirvelad XVII saukunis 
bolos warmoiSva. reC porpolitas laSqarSi sxva ucxoelebTan erTad, 
qarTvelebic msaxurobdnen, isini cvalebadma politikurma situaciam 
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aiZula samSoblo daetovebinaT. zogierTma qarTvelma emigrantma didi 
roli iTamaSa, poloneTsa da sparseTs Soris arsebul diplomatiur 
kavSirSi, romelsac miznad hqonda am qveynis CarTva antiosmalur 
koaliciaSi.  
XIX saukunis bolos qarTvelebis umetes nawils poloneTis 
samefoSi kvlav samxedroebi da moxeleebi warmoadgendnen, romlis 
umetesoba Tavs varSavaSi iyrida. [voJniaki, a. 2001 w. gv. 85-93]… 
informacia varSavis gareT mcxovreb qarTvelebze mcirea. cnobilia 
ramodenime qarTveli moxelis gvari SedarebiT patara qalaqebidan da 
oficrebisa, romlebic provinciul garnizonebSi msaxurobdnen. 
arazusti informaciidan cnobilia, rom poloneTSi mcxovreb 
qarTvelTa ricxvi daaxloebiT 200 kacs Seadgenda. 1939 wels 
saqarTvelos komitetis wyaroebze dayrdnobiT, qarTveli emigrantebis 
umetesoba Tavs varSavaSi iyrida, sadac daaxloebiT 100 qarTveli 
cxovrobda. sxva polonur qalaqebSi maTi ricxvis Sesaxeb araviTari 
informacia ar mogvepoveba. samagierod cnobilia, rom emigrantebis mcire 
jgufebi (umetes SemTxvevaSi oficrebi da maTi ojaxis wevrebi) 
cxovrobdnen aseve poznanSi, bidgoSCsa da torunSi, xolo erTeuli 
ojaxebi grodnoSi, krakovSi, lublinSi, rovnoSi, samboJSi, Jolkvsa da 







poloneTSi qarTuli diasporis profesiuli struqtura difere-
ncirebuli iyo. Tumca ki umetesobas samxdroebi warmoadgendnen, magram 
samoqalaqo pirebs Soris iyvnen sxvadasxva profesiis warmomadgenlebi. 
mniSvnelovani nawili misdevda sxvadasxva donis vaWrobas, iyvnen agreTve 
mecnier muSakebi, moxeleebi, Jurnalistebi, eqimebi, agreTve sasuliero 
piri arqimandriti, mama grigol feraZe, romelic gansakuTrebul 
SemTxvevebSi, varSavis qarTul saTvistomoSi kapelanis funqciebs 
asrulebda. ramodenime qarTul umaRles saswavleblebSi leqciebs 
kiTxulobda, xolo axalgazrdebi polonur umaRles saswavleblebSi 
swavlobdnen. rogorc vxedavT, am ocwleulis ganmavlobaSi poloneTSi 
myofi qarTvelebis umravlesobas inteligencia warmoadgenda da maT 
Soris ar iyvnen, vinc Tavs fizikuri SromiT inaxavdnen. 
omTaSoris periodSi varSava iyo poloneTSi qarTvelebis ara marto 
udidesi TavSeyris adgili. aq cxovrobda, gansakuTrebiT 20-ian wlebSi, 
qarTveli emigraciis TiTqmis yvela gamoCenili moRvawe da kontraqtis 
safuZvelze momsaxure oficrebis daaxloebiT 1/3 (maT Soris ori 
generali). 1919 wlidan varSavaSi funqcionirebda „kavkasiis qveynebis 
warmomadgenloba Tavad valerian sidamon_erisTavis xelmZRvTanelobiT, 
romelsac gazafxulze, saqarTvelos demokratiuli mTavrobis mier, 
mieniWa poloneTSi saqarTvelos diplomatiuri misiis rangi. man 1921 
wlamde iarseba. SedarebiT xangrZlivad funqcionirebda saqarTvelos 
sakonsulo, romelic „novi sviatis“ 17 nomerSi mdebareobda.  
1921 wels Seiqmna qarTul-polonuri klubi (saqarTvelo-poloneTis 
klubi). klubis organizaciuli komitetis mdivnad, xolo statusis 
damtkicebisa da xelmZRvanelobis arCevis Semdeg (1920 wels dekemberi), 
klubis damfuZnebeli sabWos Tavmjdomared airCies sergo yurulaSvili. 
sazogadoebis ZiriTad miznad „qarTveli da poloneli xalxis 
ekonomiuri da kulturul-sazogadoebrivi daaxloeba“ unda yofiliyo. 
1921-1922 wlebSi saqarTvelodan poloneTSi politikuri emigrantebis 
didi talRa daiZra. am periodSi xelaxla iqna dakarguli mopovebuli 
damoukidebloba da swored es iyo mizezi gacilebiT ricxvmravali 
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qarTuli saTvistomos Camoyalibebisa poloneTSi, romelic organi-
zaciuli sakiTxebis gadawyvetasac moiTxovda. 
1922 wlis pirvel naxevarSi varSavaSi Camoyalibda poloneT- 
saqarTvelos komiteti, romlis pirveli Tavmjdomare sergo 
yurulaSvili iyo. mogvianebiT am funqcias: i. salayaia, a. goZiaSvili da 
k. imnaZe asrulebdnen. komiteti garkveul farglebSi saqarTvelos 
emigraciuli mTavrobis (rezidencia parizSi) funqciebs asrulebda, 
materialur daxmarebas uwevda qarTvel emigrantebsa da maT ojaxebs, 
organizebas ukeTebda erovnuli dResaswaulebis aRniSvnasa da megobrul 
Sexvedrebs, eweoda sagamomcemlo saqmianobas, romelic finansuri 
sirTuleebis gamo sakmaod SezRuduli iyo. 
omis  damTavrebis Semdeg mxolod erTeuli qarTvelebi darCnen 
poloneTSi. nawili okupaciis dros daiRupa, bevrma datova poloneTi da 
dasavleTisaken gaemgzavra. zogierTi, magram ara yvelani, mravali wlis 
Semdeg dabrunda sabWouri gadasaxlebidan. umravlesoba daavadmyofe-
bulni. 
mniSvnelovania mklevar n. javaxiSvilis azri 1921 wels emigrirebul 
qarTvelTa Soris daaxloebiT orasamde profesionali samxedro piri 
iyo, maT Soris 65 iunkeri. maTi xelmZRvaneloba general aleqsandre 
zaqariaZes daekisra.  
poloneTis mesveurma, marSalma iozef pilsudskim (1867-1935) konsta-
ntinepolSi myofi Tavisi elCis, baranovskisa da samxedro ataSes 
polkovnik leon bobickis saSualebiT, TavSesafari qarTvel emigrantebs 
1921 wels SesTavaza. poloneTSi samasamde qarTveli samxedro Cavida.  
poloneTSi araerTma qarTvelma mxedarma Seqmna ojaxi. 1932 w. aq 
iqorwina maiorma dimitri SalikaSvilmac. misi STamomavalia generali 
jon (malxaz) SalikaSvili, romelic 1936 w. 27 ivniss varSavaSi daibada. 
gardaicvala 2011 wlis ivlisSi. 
poloneTSi qarTuli samxedro skolis iunkerTa nawilic Cavida. maT 
Soris iyvnen: ivane nanuaSvili, nikoloz maTikaSvili, mixeil 
kvaliaSvili, daviT laRiZe, vaxtang abaSiZe, genadi xundaZe, giorgi 
mrevliSvili, lado cibaZe, ilarion lobJaniZe, giorgi javaxiSvili, 
meliq somxianci, ilia kakabaZe, levan kezeli, savel balaxvneli, boris 
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TinikaSvili, prokofi abulaZe, daviT yifiani, giorgi (tato) ratiSvili, 
dimitri laRiZe, lado laRiZe, pavle furcelaZe, Tadeoz wiTlanaZe, 
ioseb zautaSvili, platon TayaiSvili, SoTa nikolaZe, grigol bokuCava, 
lado maxaraZe, mixeil dadiani, ivane baqraZe, vitali ugrexeliZe, daviT 
CxeiZe, grigol CxeiZe, svimon kobiaSvili, farnaoz nacvliSvili, arkadi 
sxirtlaZe, dimitri aRniaSvili, irakli yazbegi, viqtor lomiZe, mixeil 
kiknaZe, TumaniSvili, erisTavi, iaSvili, yifiani, xelaZe, kikiani da 
baxutaSvili. 
verafriT ver gaviziarebT Sinaarss, romelsac germaniis 
SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro mrCevlad namuSevari 
generali Salva maRlakeliZis (1894-1976) mogonebaTa: Sinaarss„qarTveli 
samxedroebi poloneTSi did pativSi hyavdaT. TiTqmis yvela qarTvels 
samxedro akademia daamTavrebines kavaleristebs, infanterias, TviT 
intendantebsac ki! amave dros, qarTvelebi, polonelebisgan gansxvavebiT, 
ugamocdod iricxebodnen akademiaSi. aseTi iyo pilsudskis neba.  
dakvirvebas saWiroebs qarTvel iunkerTa warmomadgenlebis _ 
nikoloz maTikaSvilisa da mixeil kvaliaSvilis cnoba, poloneTis 
armiaSi samxedro codnas iRrmavebda 35 ufrosi oficeri da 46 iunkeri, 
sul _ 81 qarTveli mxedari. aqedan TxuTmetma _ samxedro akademia, xolo 
oTxma _ umaRlesi saintendanto skola daamTavra. amasTanave, TiToeulma 
qarTvelma oficerma gaiara qveiTi jaris aTaseulis ufrosisa da sxva 
dargis specialuri saswavlebeli. 
qarTuli emigraciis warmomadgeneli Salva amirejibi (1887-1943) 
werda: „poloneTis jarSi myofi qarTveli oficroba jamagiriT, e. i. 
pirovnulad da ojaxurad isea mowyobili, rogorc poloneli oficrebis. 
qarTveli oficeri polonur jarSi da polonur sazogadoebaSi kargad 
aris miRebuli da bedis samduravi ar eTqmis. amas getyvis yoveli 
qarTveli oficeri poloneTSi myofi“. Cveni dakvirveba sapirispiro 
daskvnis saSualebas gvaZlevs. 
riTi iyo ganpirobebuli poloneTis xelisuflebis zrunva qarTveli 
samxedro emigrantebisadmi? 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba ori wlis 
ganmavlobaSi inaxavda aq myof polonelTa erovnul brigadas, romelic 
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10.000-mde poloneli ojaxebiTurT iyo gaerTianebuli. sxva cnobis 
Tanaxmad, am brigadis raodenoba mxolod 1.500 kacs Seadgenda. mas 
polkovniki aleqsandre mroZinski meTaurobda, romelic 1918 wlis pirvel 
naxevarSi saqarTvelos xelisuflebas saxelmwifo obieqtebis dacvaSi 
exmareboda Tavis brigadasTan erTad igi qarTvelebis mxardamxar 
ebrZoda Turqebs, romlebic saqarTvelos istoriuli miwa-wylis 
mitacebas lamobdnen. 
sxva cnobiT 1919 es brigada poloneTs gaemgzavra. 1920 w. poloneTis 
mTavrobam saqarTveloSi moavlina Tavisi elCi titus filipoviCi da misi 
saSualebiT moiTxova xelisuflebisagan, rom xsenebuli brigadis 
Senaxvis xarjebi waredginaT. miuxedavad imisa, rom es danaxarji 
(ramdenime milion franks oqroTi) Seadgenda, saqarTvelos mTavrobam 
polonelebs ganucxada, rom  qarTveli eri isedac bednieri iyo 
„didebuli poloneli xalxis“ maspinZlobiT, saqarTvelos mTavrobis es 
rainduli nabiji axsovdaT poloneTis mesveurebs. 
garda zemoTqmulebisa, pilsudskis arc is aviwydeboda, rom sabWoTa 
ruseTis xelisuflebas, damoukidebeli saqarTvelos winaaRmdeg, 
kavkasiaSi  mudam hyavda jaris soliduri raodenoba, rac rusebTan 
meomar polonur armias moqmedebas uadvilebda. 
aRsaniSnavia, pilsudski avtoritetiT sargeblobda poloneTis 
armiaSi momsaxure da evropaSi mcxovreb qarTvel emigrant samxedroTa 
Soris. pilsudskis xsovnas qarTvelma mxedrebma parizSi gamomavali 
samxedro Jurnalis „mxedaris“ sagangebo nomeri miuZRvnes. generali al. 
CxeiZe Tavis statiaSi „marSal pilsudskis cxovreba da moqmedeba“, 
werda: marSali pilsudski Tavis individualur TvisebaTa wyalobiT 
yvela xalxisaTvis simdidred gadaiqca _ am mxriv poloneTis farglebs 
gadaacila. misi yoveli nabiji, yoveli sityva, mTeli sicocxlis 
msvleloba saukeTeso magaliTia yvela maTTvis, visac surs sikeTe Tavis 
samSoblosaTvis. ar iqneba gadaWarbeba, rom vsTqvaT, verc erTi xalxi 
ver gaigebs, ver igrZnobs da ver Seafasebs marSlis namoqmedars ise, 
rogorc Cveni qarTveli xalxi. vin icis, am didi adamianis istoriam rom 
miaRwios Cvens xalxamde, bevr rameze auxels mas Tvalebs, gaagebinebs 
warsul Secdomebs da momavlisaTvis bevrs aswavlis. Cveni xalxi Sors 
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aris, emigraciaSi myof qarTvelebs ki SeZleba gvaqvs SeviswavloT am 
araCveulebrivi adamianis cxovreba da namoqmedari;“  
poloneTis armiaSi maRal Tanamdebobebze momuSave qarTvelebis 
Sesaxeb cnobili gaxda germaniis mmarTveli wreebisaTvisac, romlebmac 
maTi saTavisod gamoyeneba scades. xolo qarTveli emigrantebi germaniaSi 
xedavdnen im realur Zalas, romelsac bolSevikuri reJimis ganadgureba 
SeeZlo. qarTveli samxedro-politikuri emigrantebi imedovnebdnen, rom 
meore msoflio omSi gamarjvebis Semdeg, germania daexmareboda 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenaSi. 
1939 w. ivlisis bolos, raixis gavlenianma raixsmarSalma herman 
geringma da „abveris“ Sefma fridrix vilhelm kanarisma daavales 
germaniis SeiaraRebuli Zalebis generaluri Stabis samxedro mrCevels, 
oberst (polkovnik) Salva maRlakeliZes, rom saidumlo misiiT varSavaSi 
Casuliyo. polonur armiaSi momsaxure TanamemamuleebisaTvis gadaeca 
hitleris ganzraxva _ daewyo omi, Tuki poloneTi germanias e. w. 
„dancigis derefans“ ar dauTmobda. geringisa da kanariss imedi hqondaT, 
rom qarTveli oficrebis saSualebiT, es informacia poloneTis 
mTavrobis zedafenasac ecnobeboda. 
1939 wlis 16 agvistos, geringisa da kanarisis rwmunebebiT 
aRWurvili S. maRlakeliZe varSavaSi Cavida. Ramis 12 saaTze, igi 
sastumro „evropis“ restoranSi miiwvies. maspinZelTa Soris yofilan: 
generali al. zaqariaZe, varSavis samxedro prokurori yifiani, 
polkovniki nikoloz vaCnaZe, maiorebi giorgi favleniSvili, lado 
siamaSvili da sxvebi, sul 15 qarTveli oficeri. Mmisi mogonebebidan: 20 
agvistos davtove poloneTi, gamacila sandro zaqariaZem. arayi dalia 
gacilebis win, erTi samjer gadakra. Semdeg miTxra: „Senianebs“ 
(igulisxmeba germanelebi) uTxario, rom omis SemTxvevaSi tempelhofis 
aerodromze dagidebTo zavs. e. i. am aerodromze, sadac germaniam 
pirveli omis dros Tavi damarcxebulad scno. 1939 wlis 20 agvistos 
germaniaSi dabrunebul S. maRlakeliZes aerodromze daxvedria TviT h. 
geringi da maiori brauni. viTarebis garkvevis Semdeg, 27 agvistos, S. 
maRlakeliZe maT kvlav gagzavnes varSavaSi, sadac igi germania-
poloneTis omis dasasrulamde darCa. Tavisi gavlenis wyalobiT, man 
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araerTi qarTveli oficeri gadaarCina germanelTa tyveobas da 
poloneTis datovebaSic daexmara. 
mimaCnia, germanelebTan samsaxuri iyo misi antisabWouri qmedeba. 
qarTvelma mxedrebma erTgulad imsaxures poloneTis armiaSi, Tavi 
gamoiCines germaniasTan omSi (1939 wlis seqtember-oqtomberi). 
mixeil kvaliaSvili igonebda: „84 oficeri viyaviT poloneTis 
armiaSi, romlebic omisa da okupaciis wlebSi monawileobas viRebdiT 
brZolebSi“. maTgan Zalian bevrma „umaRlesi jvrebi davimsaxureT“. 
didi britaneTis samxedro dazvervis yofili polkovniki, 1943 w. 
gamarTul Teiranis konferenciaze inglisis mxaris erT-erTi 
warmomadgeneli merab kvitaSvili, poloneTis armiaSi momsaxure qarTvel 
generlebs Soris gamoyofs zaqaria baqraZes. „zaqaria iyo dimitri 
baqraZis Svili. is jer ruseTis armiaSi msaxurobda da mere poloneTis 
armiis generali gaxda. generali baqraZe iyo yvelaze meti ordenebis 
kavaleri mxolod qarTvelebs Soris ki ara, saerTod imaT Soris, vinc me 
Semxvedria. sxvaTa Soris, mas jer kidev ruseTSi hqonda  giorgis meoTxe 
da mesame xarisxis ordenebi“. 1769 w. dawesebuli wminda giorgis ordenis 
damsaxureba erTob Zneli iyo. maSin, rodesac ruseTis umaRlesi 
saimperio jildo wminda mociqulis andria pirvelwodebulis ordeni 
aTasze metma kacma miiRo, wminda giorgis I xarisxis ordeni mTeli misi 
arsebobis manZilze sul 25 kacs ergo. aranakleb rTuli iyo wminda 
giorgis SedarebiT dabali xarisxis ordenebis damsaxurebac. 
varSavis dacvisaTvis brZolaSi Tavi isaxela podpolkovnikma 
valerian TevzaZem (1892-1987), romelic „virtuti militaris“ vercxlis 
jvriT dajildovda. misi fsevdonimi iyo „valeri krJiJanovi“. 
sagulisxmoa, rom Tavis mogonebaTa wigns v. TevzaZe Semdegi sityvebiT 
amTavrebda: „ver  viqnebi damarxuli Cems samSobloSi. sanugeSod isRa 
damrCenia, rom mimiRebs samudamo gansasveneblad keTilSobili, medgari 
da saqarTvelos megobrobaSi gamocdili poloneli xalxis miwa“. 
poloneTis saxelmwifoebrivi damoukideblobis dacvas gmirulad 
Seswires Tavisi sicocxle Semdegma qarTvelma samxedro pirebma: 
generalma ivane yazbegma; polkovnikebma: nikoloz vaCnaZem, valerian 
sidamon-erisTavma; maiorebma:, konstantine teriaSvilma; vladimer 
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siamaSvili gardaicvala da dasaflavebulia guriaSi. (sabWoTa armiis 
podpolkovniki). kapitnebma: lado maxaraZem, geno xundaZem, ivane 
qavTaraZem, daviT laRiZem, nikoloz yifianma, arkadi sxirtlaZem, lado 
laRiZem da sxvebma. 
1939 wlis seqtemberSi, poloneTSi SeWrili germanuli armiis 
sardlobam generali aleqsandre zaqariaZe „poloneTis damcvel 
ukanasknel raindad“ gamoacxada. 
aRsaniSnavia, rom poloneTis samxedro jildoebi gadaecaT sabWoTa 
kavSiris SeiaraRebul ZalebSi momsaxure im qarTvel meomrebsac, 
romelTac polonuris nacvlad wiTeli droSis qveS mouwiaT brZola am 
qveynis germanuli okupantebisagan ganTavisuflebisaTvis. 
maRali samxedro jildoebi daimsaxures poloneTis teritoriaze 
moqmedma qarTvelma partizanebma, kerZod, daviT baqraZem da vasil 
manjaviZe dajildovdnen „virtui militris“ oqros jvriT, ivane SubiTiZe 
„griunvaldis jvriT“, vladimer ZnelaZe „mamacTa jvriT“ da a. S. 
sabWoTa gvardiis general-maiori nikoloz kalaZe poloneTis mTavrobam 
„virtuti militaris“ IV xarisxis ordeniTa da „mamacTa jvriT“ 
daajildova. 
1924 wlis seqtemberSi sabWoTa kavSiri erTa ligis wevri gaxda. 1924 
wlis agvistos saqarTvelos ajanyebis mware gakveTilebma da msoflio 
arenaze sabWoTa qveynis aRiarebam aiZula emigrantuli mTavroba da 
politikuri partiebi SeecvalaT brZolis taqtika, maT uari Tqves aSkara 
SeiaraRebul gamosvlebze, Seecadnen gamoeyenebinaT legaluri Tu 
aralegaluri saSualebebi TavianTi rigebis SenarCunebisa da brZolis 
axali gzebis Zieba. 
emigrantma mTavrobam da politikurma partiebma aqcenti kvlav 
respublikis aqtiur Sina brZolaze gadaitanes. 
noe Jordaniasa da noe ramiSvilis sadireqtivo werilebi 
cxadyofdnen, rom antisabWoTa politikuri partiebi kvlav amzadebdnen 
axal SeiaraRebul gamosvlas saqarTveloSi. 
1927 wlis maisSi mowveul iqna menSevikTa „sruliad saqarTvelos“ 
aralegaluri yriloba. yrilobaze warmodgenili iyo guriis, quTaisis, 
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leCxumis, svaneTisa da tfilisis organizaciebi. sazRvargareTis biuros 
direqtivebis Tanaxmad yrilobam miiRo dadgenileba: 
„yriloba avalebs erovnul mTavrobas gamonaxos sasurveli 
mokavSireebi evropisa da amerikis saxelmwifoebs Soris, romlebic 
Sesafer momentSi dagvexmarebian, rogorc iaraRiT, ise diplomatiuri 
rCeviT ganmaTavisuflebel brZolaSi ruseTis batonobis winaaRmdeg. 
agreTve damoukideblobis aRdgenis Semdeg miiReben saTanado zomebs, 
gaTavisuflebuli saqarTvelos dasacavad ruseTis Tavdasxmisagan. 
1926 wlis ianvrisaTvis nawilobriv SeZles kidec Canafiqris 
Sesruleba. 
Seiqmna Semdegi sazRvargareTuli organizaciebi. saqarTvelos 
politpartiebis internacionaluri biuro: menSevikebis, nacional-
demokratebis, social-federalistebis sazRvargareTis biuroebi da 
eserebis sazRvargareTis warmomadgenloba. damTavrda Tu ara 
saqarTvelos yvela antisabWoTa politpartiebis gaerTianeba, menSevikTa 
liderebma yuradReba gadaitanes „saerTo kavkasiur“ problemaze.  
1926 wlis zafxulSi konstantinepolSi Camoyalibda „kavkasiis 
damoukideblobis komiteti“. 
kavkasiaSi operatiuli moqmedebisaTvis parizSi Camoyalibda 
diplomatiuri saqmianobis meore centri „kavkasiis gaTavisuflebis 
komiteti“, romlis SemadgenlobaSi Sevidnen saqarTvelodan menSeviki a. 
Cxenkeli da nacional-demokrati g. gvazava, azerbaijanidan topCibaSevi 
da mageramovi, Crdilo kavkasiidan Cermoevi da bamatovi. 
sazRvargareT antisabWoTa politpartiebis sagangebo gaaqtiurebam 
Tavisi gamoxatuleba hpova saqarTveloSic. 
represiebma politpartiebs ufro SeniRbuli moqmedebisaken ubiZga. 
sazRvargareTis biurom da partiulma komitetma wina planze kvlav 
sadazvervo saqmianoba wamoswies. 
samwuxarod emigraciidan veRar dabrundnen: 
a). gardacvlili generlebi: 
1. aslan abaSiZe _ mokluli iqna TurqeTSi. 
2. giorgi andRulaZe _ gardaicvala moxucTa saxlSi „sent-Jeneviev de    
   bua“-Si, dakrZalulia rusul sasaflaoze.    
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3. iakob (akof) bagratuni _ gardaicvala londonSi. 
4. zaqaria baqraZe _ poloneTSi q. bidgoSSi avtokatastrofiT. 
5. .nikoloz baraTovi (baraTaSvili). parizSi. dakrZalulia rusul   
   sasaflaoze „sent Jeneviev de-bua-Si 
6. frangistan gabaevi (gabaSvili). iugoslaviaSi, belgradSi. 
7. giorgi goTua _ daikrZala belgradSi. 
8. ivane jafariZe _ safrangeTSi, dakrZalulia levilSi. 
9. aleqsandre zaqariaZe _ safrangeTSi levilis sasaflaoze. 
10. nikoloz ilkeviCi _ dakrZalulia belgradSi. 
11. evgeni imnaZe _ dakrZalulia niu-iorkSi. 
12. ivane yazbegi _ daiRupa poloneTSi. 
13. mixeil kalnicki _ parizSi „sent-Jeneviev de buas“ sasaflaoze. 
14. vasil kargareTeli _ dakrZalulia TeiranSi. 
15. mixeil kozievi (koziaSvili) _ iugoslaviaSi, belgradSi. 
16. aleqsandre konievi (koniaSvili) _ dakrZalulia Bbuenos-airesSi. 
17. kirile quTaTelaZe _ poloneTSi avtokatastrofaSi. 
18. levan magalovi (maRalaSvili) _ germaniaSi, miunxenSi. 
19. evgeni maslovski _ mentonSi daikrZala. 
20. nikoloz meliqovi (meliqiSvili) _ gardaicvala safrangeTSi. 
21. petre meliqovi (meliqiSvili) _ poloneTi. 
22. ivane omelianoviCi _ pavlenkeo _ aSS. dakrZalulia CikagoSi. 
23. mixeil omelianoviCi _ pavlenko _ dakrZalulia parizSi. 
24. giorgi TayaiSvili _ poloneTSi. 
25. aleqsandre ficxelauri _ safrangeTSi, ivris sasaflaoze. 
26. pavle Satilovi _ parizi. rusul sasaflaoze sent-Jeneviev de buaSi. 
27. nikoloz erni _ paragvaiSi, gardaicvala asunsionSi. 
28. agaTon vaxvaxovi _ dakrZalulia varSavaSi. marTlmadideblur 
sasaflaoze. 
29. daviT bebuTovi _ dakrZalulia varSavaSi. 
30. aleqsandre CxeiZe _ mokluli iqna katinSi. 
polkovnikebi: 
1. n. vaCnaZe _ dakrZalulia buxenvaldis sasaflaoze, berlinis axlos. 
2. sidamon-erisTavi. 
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    g) maiorebi: 
1. konstantine teriaSvili. 
d) kapitnebi: 
1. levan maWavariani _ daikrZala girlSi. 
2. zenon mamalaZe _ katinis daxvretilTa sasaflaoze. 
3. Wyonia _ dakrZalulia varSavaSi. 
4. lado maxaraZe 
5. geno xundaZe. 
6. ivane qavTaraZe 
7. daviT laRiZe 
8. nikoloz yifiani 
9. arkadi sxirtlaZe. 
10. lado laRiZe. 
e) iunkrebidan: 
1. ivane nanuaSvili _ gardaicvala kaliforniaSi 
2. nikoloz maTikaSvili _ poloneTSi 
3. daviT laRiZe _ dakrZalulia parizSi. 
4. vaxtang abaSiZe _ gardaicvala germaniaSi 
5. genadi xundaZe _ dakrZalulia poloneTSi. 
6. giorgi mrevliSvili _ dakrZalulia germaniaSi. 
7. lado cibaZe _ dakrZalulia q. liublinSi. 
8. ilarion lobJaniZe _ dasavleT poloneTSi. 
9. giorgi javaxiSvili _ dakrZalulia inglisSi. 
10. baxutaSvili _ dakrZalulia q. varSavaSi. 
11. levan kezeli _ dakrZalulia q. varSavaSi. 
12. savel balaxvaneli _ dakrZalulia q. lomJaSi. 
13. prokofi abulaZe _ q. parizSi. 
14. daviT yifiani _ dakrZalulia q. reJanSi. (Tavi moikla) 
15. yifiani _ dakrZalulia q. loZSi. 
16. tato ratiSvili _ poloneTSi, banakSi mokla darajma. 
17. lado laRiZe _ dakrZalulia londonSi. 
18. platon TayaiSvili _ dakrZalulia q. poznanSi. 
19. SoTa nikolaZe _ gardaicvala parizSi. 
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20. grigol bokuCava _ gardaicvala q. varSavaSi. 
21. mixeil dadiani _ gardaicvala aSS-Si. 
22. erisTavi _ gardaicvala parizSi. 
23. vitali ugrexeliZe _ l. londonSi. 
24. daviT CxeiZe _ dakrZalulia q. lvovSi. 
25. grigol CxeiZe _ dakrZalulia q. poznanSi. 
26. svimon kobiaSvili _ gardaicvala aSS-Si. 
27. dimitri aRniaSvili _ dakrZalulia q. varSavaSi. 
28. viqtor lomiZe _ gardaicvala inglisSi. 
29. irakli yazbegi _ gardaicvala poloneTSi. 
























თავი III.  ქართული სამხედრო-პოლიტიკური ემიგრაციის 
ურთიერთობა ევროპის ქვეყნებთან 
 
§1. ქართული ანისაბჭოთა ემიგრანტული გამოცემები 
 
qarTuli politikuri emigraciis ZiriTadi warmomadgenloba evro-
paSi umetesad safrangeTSi ganTavsda. emigrantTa miswrafeba ucvleli 
rCeboda, es iyo miukerZoebeli swrafva Tavisi samSoblos, saqarTvelos 
ukeTesi momavlisaTvis ganusazRvreli brZolis yvela saSualebiT. 
qarTvel emigrantTa miznis ganxorcielebisaTvis udidesi 
mniSvneloba hqonda maTi gegmebis, miswrafebebis, ideebis gavrcelebas ara 
marto evropaSi wasul mamuliSvilebisaTvis, aramed saerTod qarTuli 
sazogadoebis warmomadgenlobisaTvis. 
1924 wlidan gamoicemoda sxvadasxva dasaxelebis Jurnal-gazeTebi. 
Jurnali „Tavisuflebis tribuna“ (1978) Jurnali „guSagi“ _ (1994), „TeTri 
giorgi“, „samxedro furceli“, „momavali“, „axali saqarTvelo“, 
„kavkasioni“, „samSoblosaTvis“. TiToeul maTgans Tavisi istoria da 
daniSnuleba hqonda. 
XX saukunis 20-ian wlebSi (1924 wlis 24 oqtombers) safrangeTSi,  
parizSi dafuZnda saqarTvelos patriotuli axalgazrduli organizacia, 
„TeTri giorgis“ general leo kereseliZis winamZRolobiT. am organi-
zaciam daiwyo Tavisi gazeTis „TeTri giorgis“ gamocema. misi pirveli 
nomeri gamovida parizSi 1926 wlis 25 agvistos. [gaz., `TeTri giorgi~]… 
gazeT „TeTri giorgis“, 1930 wlis agvistodan, (¹31) 1934 wlis ianvar-
Tebervlamde (¹72-73) redaqtorobda mixako wereTeli, xolo 74-75 nomrebs 
xels awerda saredaqcio kolegia, 1935 wlis aprilidan (¹86) ki, gazeTs 
viqtor nozaZe Caudga saTaveSi. male is CamoaSores gazeTis xel-
mZRvanelobas da daubrunes leo  kereseliZes. misi TanamSromlebi iyvnen: 
pavle .salia, mix. wereTeli, sim. bereJiani, s. ciciSvili, v. cicqiSvili, 
l. kereseliZe. S. soxaZe, b. giorgaZe, ir. oTxmezuri, a. ximSiaSvili, gen. 
al. erisTavi (redaqtorobda damatebas „samxedro furceli“) koki  
dadiani, vl. emuxvari, dim. WiabriSvili, da. KkldiaSvili, S. amirejibi, g. 
jayeli, r. gabaSvili, g. mxeiZe da sxv. gazeTi, mouwodebda yvela 
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axalgazrdas, patriots _ visac swams „TeTri giorgis“ gza, ideebi, vinc 
iziarebs mis principebs, gaerTiandnen maTTan erTad. „TeTri giorgi“ ar 
aris arc memarjvene, arc memarcxene, aramed _ erovnul ZalTa 
SekavSireba ganurCevlad klasebis da wodebisa, mebrZoli erovnuli 
organizacia, damyarebuli udides disciplinaze. qarTveli eris 
istoriul, materialur, sulier, zneobriv da mis zne-Cveulebebze unda 
damyardes Cveni samarTali, konstitucia da sazogadoebrivi wyobileba, 
mxolod am SemTxvevaSi SeiZleba saqarTvelo daadges aRorZinebis gzas. 
gazeT „TeTri giorgis“ paralelurad 1934 wlidan parizSi gamosvla 
daiwyo amave organizaciis (qarTuli patriotuli organizacia) meore 
gazeTma _ „momaval“-ma. romelsac xelmZRvanelobda al. manveliSvili  
SemorCenilia am gazeTis mxolod sami nomeri: [1934 w. agvisto, ¹4, 1935 w. 
aprili, ¹¹8; 1938 w., ¹10-11] 
1924 wlis noemberSi grigol veSapelis redaqtorobiT parizSi 
daibeWda gazeT „axali saqarTvelos“ pirveli nomeri. es iyo orkvireuli 
gamocema. is sabWoTa mxareze idga, qarTvel emigrantTa samSobloSi 
dabrunebis ideas qadagebda, is ori wlis ganmavlobaSi parizsa da 
berlinSi gamodioda. 
spiridon kediam parizSi qarTulenovani Jurnali _ „samSob-
losaTvis“ daarsa. es gamocema ara erovnul-demokratiuli partiis, 
aramed zogadad _ „erovnul politikur organod“ iwodeboda. is 
spiridon kedias redaqtorobiT gamodioda TveSi erTxel 1925 wlis 
maisidan. [gazeTis pirveli nomeri saqarTveloSic Semovida farulad]. 
gazeTis saredaqcio statiebs umTavresad werda misi redaqtori 
spiridon kedia, romelsac surda erovnuli ideis safuZvelze Tavis 
garSemo Semoekriba ucxoeTSi gabneuli politikuri Tu samxedro 
emigraciis patriotuli nawili. 
safrangeTSi, parizSi gamodioda Jurnali „kavkasioni“, romelSic 
qveyndeboda mdidari da maRali STagonebis werilebi qarTvel mxatvarTa 
Semoqmedebaze, maTs azrovnebaze (d. kakabaZe, elene axvlediani, mixeil 
bilaniSvili). qarTuli istoriografiisaTvis mniSvnelovania is, rom 
„TeTri giorgis“ berlinis organizaciasac hqonia Tavisi sakuTari 
organo „TeTri giorgi“ (berlinis gamocema), rac im ucilobel 
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sinamdviles gvidasturebs, rom germaniaSic sakmaod mravlad iyo 
qarTvel emigrantTa Semadgenloba. 
metad sainteresoa isic, rom „TeTri giorgis“ organizaciis arseboba 
dasturdeba XX saukunis 50-ian wlebSi parizSi, rac dasturdeba 1950-ian 
wlebSi parizSi k. salias redaqtorobiT qarTul enaze gamomavali 
Jurnali „bedi qarTlisas“ mixedviT. JurnalSi ZiriTadad patriotuli 
Sinaarsis werilebi, qronikaluri masalebi qveyndeboda. 
aseve „TeTri giorgis“ sulier Tanamdgomlad SeiZleba miviCnioT 
germaniaSi, qalaq miunxenSi gaioz maRlakeliZis iniciativiT 1954 wlis 26 
ianvars daarsebuli „qarTvel mxedarTa darazmuloba ucxoeTSi“, misi 
wesdebis meoTxe punqti Semdegnairad ganmartavda darazmulobis 
daniSnulebas: _ „qarTvel mxedarTa darazmuloba aris partiebis gareSe 
myofi organizacia da mis wevrad SeiZleba iyos TviToeuli qarTveli 
mxedari, romelsac moqmedebiT omSi Tu mSvidobianobis dros 
daumtkicebia Rirseuli mamuliSviloba, da agreTve isic, vinc iziarebs 
principebs da tradiciebs qarTul mxedrobisas“. [gaz. qarT. mxed. darazm.]… 
„qarTvel mxedarTa darazmuloba ucxoeTSi“ sakmaod warmomad-
genlobiTi organizacia Cans, misi wevrebisaTvis SemoRebuli yofila 
sagangebo niSani _ fari damoukidebeli saqarTvelos erovnuli droSis 
ferebiT, fars amSvenebs Surduli da xmali, riTac TiTqos Semonaxulia 
saxelovani qarTuli istoriis suli. 
 
§ 2. ემიგრანტული პოლიტიკური კომიტეტები 
 
poloneTidan parizSi dabrunebulma n. ramiSvilma gadawyvita 
politikuri gziT qarTveli axalgazrdobis sp. kedias gavlenisgan 
ganTavisufleba da „politikuri erTobis“ saswrafod aRdgenas Seudga. 
social-demokratebma daiwyes molaparakebebi erovnul-demokratTa erT 
nawilTan da xangrZlivi samTavrobo krizisis Semdeg n. Jordaniam 
gamoacxada misi kabinetis axali Semadgenloba. ir. wereTlisa da sp. 
kedias nacvlad mTavrobis SemadgenlobaSi Sevidnen S. amirejibi da g. 
gvazava, xolo sosiko mdivans Caenacvla samson fircxalava. n. ramiSvili 
varSavaSi gaemgzavra da polonelebs amcno qarTuli politikuri 
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emigraciis erTianobis aRdgena da waradgina „paritetuli komitetis“ 
vice Tavmjdomaris, erovnul-demokrat S. amirejibis moxseneba, romelSic 
umaRles doneze iyo Sefasebuli ajanyebaSi qarTvel social-demokratTa 
roli. ramdenad uSvelida yovelive es saqarTvelos devnil mTavrobas, 
aravin icis, rom ara mniSvnelovani politikuri movlena: kerZod: dauesis 
1924 wlis gegmisa da 1925 wlis lokarnos xelSekrulebis amoqmedebis 
Semdeg poloneTis sagareo da saSinao mdgomareoba garTulda. arsebuli 
viTareba kargad gamoiyenes i. pilsudskis momxreebma da 1926 wlis 12-14 
maiss saxelmwifo gadatrialebis Sedegad daamyares egreT wodebuli 
sanaciuri reJimi. xelisuflebas faqtobrivad saTaveSi edga pilsudski, 
Tumca 1939 wlamde saxelmwifos formaluri meTauri iyo prezidenti i. 
moscicki. poloneTis xelisuflebam sagareo politikaSi prioritetad 
kvlav antisabWoTa kursi airCia. qveynis saTaveSi iuzef pilsudskis 
mosvlis Semdeg, varSavaSi saswrafod gaemgzavra evg. gegeWkori, 
romelmac moZebna Tavisi poloneli megobrebi _ socialistebi, romelTa 
meSveobiT qarTvelma social-demokratebma gaimyares poziciebi 
poloneTis mTavrobaSi, samagierod avtoriteti dakarges erovnul-
demokratebma. 
aRsaniSnavia al. asaTianis antisabWoTa saqmianoba sxva 
mimarTulebiTac. kerZod, man Seadgina proeqti komitetisa, romelic 
iTvaliswinebda kavkasiis xalxebis gaerTianebas sabWoTa kavSiris 
winaaRmdeg sabrZolvelad. azerbaijanis da CrdiloeT kavkasiis 
warmomadgenlebTan SeTanxmebuli proeqti al. asaTianma miawoda 
stambolSi poloneTis saelCos samxedro ataSes Setcels, romelmac es 
dokumenti saswrafod gadaugzavna poloneTis armiis generalur Stabs. 
poloneTis specsamsaxurma (dazvervam) biurokratiuli procedurebi 
swrafad moagvara da, misive mxardaWeriT, 1924 wlis noemberSi stambolSi 
konfederaciis safuZvelze Seiqmna „kavkasiis ganmanTavisuflebeli 
komiteti“. aqtze xeli moaweres qarTvelTagan: mixeil wereTelma, daviT 
vaCnaZem, aleqsandre asaTianma; azerbaijanelTagan _ xosrov sulTan-
zadem, abdula ali emir-janma, Seixul islam-zadem; Crdilo 
kavkasielTagan _ gasan gireim, jabagim (CeCeni), alixan kantemirma (osi), 
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haitek namitovma (Cerqezi). 1925 wels kavkasiis konfederaciaSi 
monawileobaze uari ganacxades somxebma. 
al. asaTianis antisabWoTa aqtiuroba TurqeTis xelisuflebas da 
mis specsamsaxurebs mxedvelobis aredan ar gamorCeniaT da aiZules mas 
qveynis datoveba. misi movaleoba gadaibara daviT vaCnaZem, romelsac 
Semdgomi molaparakebebi unda gaegrZelebina SetcelTan. 
komitetis Seqmnis procedurebi maqsimalurad gasaidumloebuli iyo, 
dasawyisSi saqmis kursSi TviT TurqeTSi poloneTis elCic ki ar iyo 
Cayenebuli. mogvianebiT yovelive gacxadda da 1925 wlis ivnisis 
dasawyisSi komitetis saqmianoba poloneTis xelisuflebam 6 000 
Turquli liriT daafinansa. miRebuli subsidiebis Sedegad SesaZlebeli 
gaxda konfederaciis komitetis wevrebis mivlineba sazRvargareT: d. 
vaCnaZe _ ardaganSi, a. kantemiri _ yarsSi, x. sultanovi _ sparseTSi. 
imTaviTve gamoCnda komitetis saqmianobis nakli, rac ZiriTadad 
gamowveuli iyo imiT, rom masSi ar monawileobdnen qarTveli social-
demokratebi da azerbaijaneli musavatistebi. 
1925 wlis ivlisSi al. asaliani rumineTSi miemgzavreboda TurqeTis 
gavliT, Tumca TurqeTma is qveyanaSi ar SeuSva. 
poloneTis mxare mixvda, rom saWiro iyo viTarebis radikalurad 
gamosworeba da komitetis dafinanseba droebiT Seuwyvita. mas Semdeg, 
rac komitetis saqmianobaSi CaerTvnen qarTveli social-demokratebi, 
kerZod noe ramiSvili. Camoyalibda axali „kavkasiis damoukideblobis 
komiteti“ da poloneTma antisabWoTa saqmianobisaTvis komitetis 
dafinanseba kvlav ganaaxla. 
al. asaTians isRa darCenoda, rom polonelTa winaSe keklu-
cobisaTvis Tavi daenebebina, Tundac droebiT, da parizSi dabrunebu-
liyo. sp. kediam mxardamWerebis Zebna Zvel megobrebSi – germanelTa 
Soris daiwyo. 
qarTuli antisabWoTa politikuri emigraciis warmomadgenlebidan 
erT-erTma pirvelma saqarTvelos erovnul-demokratTa liderma sp. 
kediam gadawyvita urTierTobebis mosinjva germaniis nacional-sociali-
sturi partiis umaRlesi eSelonebis warmomadgenlebTan. am mizniT, man 
1925 wels germaniaSi memarjvene germanel politikos doqtor i. veberTan 
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Sesaxvedrad miavlina Salva qarumiZe. am ukanasknelma germanelTan 
Sexvedrisas mianiSna, rom germanuli nacional-socialisturi da qarT-
uli erovnul-demokratiuli ideebi Tanxvedrili iyo da maT Soris 
SeTanxmebis miRweva SesaZlebeli iyo. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 132]… 
aRsaniSnavia is garemoebac, rom sp. kediam 1925 welsve, cnobili 
germaneli mxatvris prof. kurselis ojaxSi gaicno adolf hitleri, 
romelmac saubarSi aRuTqva erovnul-demokratTa liders, rom Tu ki 
momavalSi germaniis xelisuflebis saTaveSi movidoda, saqarTvelos 
damoukideblobas daubrunebda. es danapirebi sp. kediam nacisturi 
germaniis meTaurs Seaxsena kavkasiasTan miaxloebisas. sp. kediam 
werilobiT mimarTa a. hitlers, romelSic afrTxilebda, rom kavkasiis 
dapyrobis SemTxvevaSi, Tu is iq mcxovreb erebs Tavisuflebas ar 
miscemda, mis politikas sruli katastrofa eloda. 
1928-1929 wlebSi s. kedia, londonSi miRweuli SeTanxmebis Tanaxmad, 
ingliselTa mxardaWeriT Seecada emisrebis saqarTveloSi Segzavnas. 
saqarTveloSi faruli saqmianobis mizani iyo: iatakqveSa organizaciebis 
saqmianobis aRdgena; mWidro da myari kontaqtebis damyareba saqarTvelos 
iatakqveSa organizaciebsa da erovnul-demokratTa sazRvargareTis 
biurosTan; saqarTveloSi mimdinare politikuri da ekonomikuri 
procesebis Taobaze zusti informireba; baqo-baTumis navTobsadenis 
perioduli dazianeba da sabotaJi (es ukve piradad deterdingis „Txovna“ 
iyo). es misia sp. kediam mis or Tanamoazres giorgi kaxabersa da 
serafion anTelavas daakisra. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 141]… 
Cans erovnul-demokratTa es mcdelobac warumateblad dasrulda. 
1933 wels sp. kediam ganaaxla molaparakebebi germanelebTan, axla 
ukve general giorgi kvinitaZis SuamavlobiT. generali kvinitaZe 
daukavSirda Tavis nacnobs, mefis ruseTis erT-erT yofil oficers, 
romelic antisabWoTa organizacia „Русский Общевоинский Союз“-is aqtiuri 
wevri iyo. sp. kedia mas ramdenjerme Sexvda. imJamad gadawyda saqarTv-
eloSi aralegalurad axla ukve erovnul-demokrat giorgi gegelias 
Segzavna. Tumca sp. kedias es morigi mcdelobac, antisabWoTa saqmianobis 
organizebis TvalsazrisiT, warumatebeli aRmoCnda. mizezad dasaxelda 
g. kvinitaZis xelaxali gadasvla organizacia „kavkasiaSi“, romlis 
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mimarTac sp. kedia opoziciurad iyo ganwyobili. Tu ratom ver axerxebda 
erovnul-demokratiuli partia sazRvargareTidan saqarTveloSi 
iatakqveSa saqmianobis organizebas 1924 wlidan moyolebuli, amaze 
momavalSi gveqneba saubari. 
mas Semdeg, rac poloneTis saTaveSi movida i. pilsudski, romlis 
antisabWoTa politikuri Sexedulebebi sayovelTaod cnobili iyo, 
qarTveli social-demokratebis antisabWoTa saqmianoba gacilebiT 
mizanmimarTuli gaxda. amaSi didi iyo damsaxureba poloneTis 
dazvervisa, romelic mudmivad afinansebda sxvadasxva RonisZiebebs 
saqarTveloSi aralegaluri saqmianobisaTvis. poloneTis dazvervas 
zurgs umagrebdnen inglisis specsamsaxurebi. miuxedavad imisa, rom 
poloneTis xelisuflebas ZiriTadad urTierToba hqonda saqarTvelos 
devnil mTavrobasTan, isini aseve cdilobdnen kontaqtebi ar gaewyvitaT 
qarTuli antisabWoTa politikuri emigraciis sxva warmomadgenlebTanac. 
varSavaSi, poloneTis specsamsaxurSi, saqarTvelos devnili 
mTavrobidan, rogorc koordinatorebi, mivlinebul iyvnen saqarTvelos 
social-demokratiuli partiis sazRvargareTis biuros wevrebi kote 
imnaZe da ioseb salayaia, romelTa amocanas warmoadgenda aseve 
poloneTSi moRvawe qarTvel oficrebTan, pirvel rigSi general al. 
zaqariaZesTan kontaqtebis damyareba. 
1926 wlis dasawyisSi, saqarTvelos social-demokratiuli partiis 
sazRvargareTulma biurom, ssr kavSirisaTvis saerTaSoriso urTie-
rTobebis gamwvavebis fonze, saWirod CaTvala axali Setevis dawyeba da 
antisabWoTa saqmianobisaTvis sazRvargareTis biuros rwmunebulad 
saqarTveloSi parmen fircxalaiSvili miavlina. p. FfircxalaiSvili 
saqarTveloSi imyofeboda 1926 wlis ivlisidan dapatimrebamde _ 1928 
wlis ivlisamde. mis mier mopovebuli sadazvervo informacia igzavneboda 
sazRvargareT fostiT. Segrovili masala oTxjer miewoda vaso wulaZes 
rezident i. keWaymaZis meSveobiT, xolo samxedro xasiaTis informacia 
gadaegzavna uSualod sazRvargareTis biuros prezidiums. 
saqarTveloSi iatakqveSa antisabWoTa saqmianobis gasaZliereblad, 
saqarTvelos social-demokratiuli partiis sazRvargareTulma biurom 
1927 wlis ivnisSi saqarTveloSi miavlina noe ramiSvilis uaxloesi 
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TanamebrZoli ivane qarcivaZe, romelsac Tan hqonda noe Jordaniasa da 
noe ramiSvilis daSifruli sadireqtivo werilebi. ivane erdiSxanis Ze 
qarcivaZe,  1927 wlis 26 ianvris monacemebiT, iyo saqarTvelos Sinagan  
saqmeTa saministros administraciuli nawilis inspeqtoris TanaSemwe. 
oficialuri versiiT, i. qarcivaZis gadaadgilebas sabWoTa specsamsa-
xurebi Tvalyurs adevnebdnen da is dakavebul iqna baTumis sasazRvro 
razmis sakontrolo _ gamSvebi punqtis mesazRvreTa mier. 
i. qarcivaZisaTvis CamorTmeuli n. Jordaniasa da n. ramiSvilis 
sadireqtivo werilebis fotoaslebi srulad daibeWda gazeT 
„komunistSi“ 1927 wlis 19 da 26 ivnisis nomrebSi. sxvadasxva arxebiT es 
informacia swrafad gaxda cnobili qarTveli emigrantebisaTvis. am 
SemTxvevaSic sabWoTa xelisuflebam konkretul mizans miaRwia _ am 
dokumentebis gaxmaureba sazRvargareT qarTvelTa Soris kidev erTi 
mZlavri dapirispirebis sababi gaxda. 
gansakuTrebuli mRelvareba gamoiwvia noe ramiSvilis am mosazrebam 
„aseT xelsayrel momentSi Cven axali mteri gagviCnda.  es aris faSistTa 
jgufi, romelsac meTaurobdnen: spiridon kedia, aleqsandre asaTiani, 
leo kereseliZe, generali kvinitaZe, qaquca ColoyaSvili, kote komaxiZe 
(yofili soc.-federalisti) da mixako wereTeli, poloneTSi  generali 
CxeiZe da polkovniki (inJineri) kandelaki. maT aiyolies erovnul-
demokratiuli partiis mimdevari axalgazrdoba. mTeli es jgufi 
dakavSirebulia fuliT da saqmiT Salva qarumiZesTan, romelic Cekas 
agentia, axalgazrdaTa Soris uTuod bevria Cekas agenti, Tumca asaTiani 
da kereseliZe mainc, Tu sxvebi ara, bolSevikTa agentebis STabeWdilebas 
axdenen“. amis Semdeg, situacia qarTul politikur emigraciaSi zomaze 
metad daiZaba. dapirispirebuli mxareebi erTmaneTs samkvdro-
sasicocxlod gadaemternen. n. ramiSvilis werilTan dakavSirebiT 
saqarTvelos gaerTianebuli erovnul-demokratiuli partiis berlinis 
jgufma 1927 wlis 17 ivliss miiRo erToblivi dadgenileba, romelSic 
dagmo n. ramiSvilis damokidebuleba erovnul-demokratTa mimarT. 
safrangeTSi yofnis pirvelsave wlebSi saqarTvelos emigrantul  
mTavrobaSi da saerTod qarTul emigraciaSi gaCnda amerikis SeerTebuli 
Statebis mxridan SesaZlo moraluri da politikuri mxardaWeris 
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aRmoCenis imedi. amis safuZvels iZleoda aSS-is mier gadadgmuli 
praqtikuli nabijebi. 
amerikis SeerTebul StatebTan urTierTobas did mniSvnelobas 
aniWebda saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba, romelmac 
Tavis warmomadgenlad daniSna „morganebis bankis finansisti“ vasil 
dumbaZe, romelic aqtiurad CaerTo politikur procesebSi. 
parizidan TbilisSi 1924 wels mowodebuli saidumlo Setyobinebis 
Tanaxmad, moklevadiani periodiT amerikis SeerTebul StatebSi 
mivlenili yofila noe ramiSvili, romlis Tanamoazreebic imedovnebdnen, 
rom qarTuli politikuri emigraciis nawili solidur materialur 
mxardaWeras moipovebda. v. dumbaZis qmedebebs. sabWoTa xelisufleba da 
sagareo dazverva mudmivad akvirdeboda da aanalizebda.  
1924 wlis 3 dekembers berlinidan gamogzavnil erT-erT 
SetyobinebaSi s. firumovi mianiSnebs, rom qarTvel social-demokratebs 
fuli ukve miRebuli hqondaT amerikis SeerTebuli Statebidan. aSS-dan 
aseve miRebuli hqondaT Tanxa rus monarqistebs. es ukanasknelni 
intensiurad eZebdnen kavSirs antisabWoTa qarTul emigraciasTan 
erToblivi antisabWoTa RonisZiebebis gansaxorcieleblad. 
amerikeli gavleniani pirebis mxardaWeriT, saqarTvelos sakiTxi 
1927-1929 wlebSi ramdenjerme iyo ganxiluli aSS-is senatisa da 
warmomadgenelTa palatis sxdomebze. samwuxarod, ar gagvaCnia dokume-
ntebi am sxdomebis mimdinareobis, sakiTxebis ganxilvebisa da maTi 
Sedegebis Taobaze, Tumca parizSi gamomavali saqarTvelos emigrantuli 
mTavrobis gazeTis „damoukidebeli saqarTvelo“ (ivnisi 1929) erT-erTi 
publikaciidan naTlad Cans am sakiTxisadmi aSS-is mmarTveli organoebis 
damokidebuleba.  
1927 wlis 13 ivliss v. dumbaZis safrangeTSi Casvlis Semdeg, misi 
moRvaweobis Sesaxeb emigrantul mTavrobasa da mTlianad emigrantul 
wreebSi gavrcelda azri, rom im periodSi v. dumbaZem SeZlo ara 
subsidiebis miReba qarTuli politikuri emigraciisaTvis, aramed 
saqarTvelos sakiTxis mitana aSS-is saxelisuflo organoebamde, rasac 
mohyva saqarTvelos damoukideblobis aRiarebis sakiTxis senatisa da 
warmomadgenelTa palatis seqtembris sesiis dRis wesrigSi Setana.  
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aRniSnuli sesiisaTvis TviT v. dumbaZec unda momzadebuliyo, 
risTvisac saWiro iyo saqarTveloze, mis warsulze, awmyosa da 
momavalze Sesabamisi masalis momzadeba. am mizniT daigegma v. dumbaZis 
mivlineba germaniaSi. sesiis warmatebiT dasrulebis SemTxvevaSi, raSic v. 
dumbaZes eWvi ar epareboda, aSS-Si dafuZndeboda qarTuli delegacia 
Sesabamisi uflebebiTa da rwmunebebiT. mniSvnelovani iyo agreTve aSS-is 
mTavrobis gadawyvetileba 1927 wlis seqtemberSi amerikis sxvadasxva 
umaRles saswavleblebSi 100 qarTveli studentis Caricxvis Taobaze. 
v. dumbaZe aSS-Si molaparakebebs awarmoebda saqarTvelos devnili 
mTavrobis saxeliT. saqarTvelos devnil mTavrobas cnobdnen okeanis 
gaRma emigrantTa legitimur organod da ara romelime sxva antisabWoTa 
partiasa Tu organizacias. 
amerikis SeerTebul StatebTan urTierTobis sakiTxSi v. dumbaZis 
qmedebebs sabWoTa xelisufleba imTaviTve ironiiTa da dacinviT Sexvda, 
rac gamJRavnda kidec gr. veSapelis meSveobiT gazeT „axali 
saqarTvelos“ erT-erT nomerSi („damoukidebeli saqarTvelos“ amerikeli 
biZia“): „jerjerobiT moqalaqe dumbaZem erTi saqme gaawyo: amerikis S. 
Statebis senatis wevrs koplends a. w. 11 marts, winadadeba Seutania 
sagareo saqmeTa komisiaSi _ „parizSi gadmoxvewil saq. dem. resp. 
mTavrobasTan warmomadgenlis dasaniSnaT gaRebul iqnas Tanxa, xolo 
…TviT warmomadgeneli maSin  dainiSnos, roca amerikis prezidenti amas 
mizanSewonilad dainaxavso…“ gazeTi „damoukidebeli saqarTvelo (¹4) 
didi ambiT acnobs am ambavs Tavis mkiTxvelT, xolo menSevikebis nugeSis-
mcemelni daZrwian parizis emigrantebSi da qadageben „dagvacaleT, 
batonebo, cota kidev da amerika gviSveliso“. 
moskovi amerikis SeerTebul StatebTan v. dumbaZis molaparakebebis 
Sedegebs da aSS-is damokidebulebas saqarTvelos aRiarebis sakiTxisadmi 
gasagebi mizezebis gamo, ar axmaurebda. amas emateboda isic, rom rusebi 
v. dumbaZeze isedac gabrazebulebi iyvnen.  
rac Seexeba vasil dumbaZes, is saqarTvelos demokratiuli 
respublikis devnili mTavrobis araoficialuri warmomadgenlis (elCis) 
funqcias amerikis SeerTebul StatebSi, wlebis manZilze, praqtikulad 
gardacvalebamde (1943 w.) asrulebda. 
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1925 wlidan dawyebuli, qarTul emigraciaSi gamoikveTa ramdenime 
mebrZoli dajgufeba, romlebzec didi gavlena hqonda q. ColoyaSvils. 
eseni iyvnen: q. ColoyaSvilis Seficulebi; „samxedro kavSiri“ da „TeTri 
giorgi“. aRsaniSnavia is garemoaba, rom q. ColoyaSvilis erovnul gmirad 
aRzevebis saqmeSi didi wvlili miuZRvodaT qarTvel social-
demokratebs, romlebic Seecadnen am faqtis Tavis sasargeblod gamo-
yenebas. sabWoTa xelisuflebam da misma specsamsaxurebma, miznad daisa-
xes ar daeSvaT am jgufebis  social-demokratebis mxareze gadasvla. 
ufro metic, rac SeiZleba daeZabaT da gaemwvavebiaT maT Soris 
urTierTobebi. aseTi taqtika Sedegs gamoiRebda im TvalsazrisiTac, rom 
qarTuli emigrantuli organizaciebis samkvdro-sasicocxlo gadakideba 
gamoiwvevda im periodSi akaki Cxenkelis meTaurobiT metad aqtiuri 
qarTuli legaciis diskreditacias, rasac sabolood misi gauqmeba 
mohyveboda.  
  
ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური კომიტეტების სამხედრო საქმიანობა 
                         (ლ. ბერიას შეფასებით) 
 
„gadavideT axla emigraciis sakiTxze, suraTi dRes aseTia: Cvens 
winaaRmdeg mimarTuli yvelanairi muSaoba warimarTeba sazRvargareT 
myofi erovnuli mTavrobisa da saqarTvelos social-demokratiuli 
partiis biuros mier. swored am organizaciebis irgvliv ikribeba yvela 
kontrrevoluciuri Zala kavkasiaSi. amas garda arsebobs kidev 
menSevikuri partiis organizaciebi. parizis menSevikur organizaciaSi 
arsebobs opozicia, romelsac wereTeli udgas saTaveSi. samwuxarod es 
opozicia aqtiuri ar aris da misi muSaoba sakmaod araenergiulia. me 
vimeoreb, rom am opoziciis yvelaze aqtiuri wevrebi ukve dabrundnen 
saqarTveloSi 1925 wels. miuxedavad am sisustisa, am organizacias 
SeeZlo CvenTvis gaewia didi samsaxuri, Cven rom Cvens xelSi gvqondes 
koncentrirebuli menSevikuri emigraciis winaaRmdeg brZola da ar 
yofiliyo Suamavali organizacia, rogorc dRes amas aqvs adgili. 
opoziciis umravlesoba yvelanairi meTodiT cdilobs xeli SeuSalos 
Jordanias da ramiSvilis muSaobas. ramiSvilis pozicia mTlad myari ar 
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aris, Tundac TviT wevrebs Soris. magram igi mainc axerxebs saqmeebis 
mogvarebas. ramiSvilis momxreebs Soris uTanxmoeba TandaTanobiT ufro 
Rvivdeba, da, cota xanSi, SesaZlebelia moxdes kidec gaxleCa. amas 
adasturebs TviT informaciebi, romelTac Cven vuwodebT „nebayoflobiTi 
informatorebis informacias“. 
amxanagebo, Cven sistematurad viRebT parizidan sxvadasxva xasiaTis 
informacias da Zalian xSiradac srul angariSebs sxvadasxva krebebis 
Sesaxeb. es informacia udaod sworia da mas SeeZlo CvenTvis didi 
samsaxuris gaweva, Cven rom vicodeT maTi gamoyeneba. informacia emTxveva 
Cveni specialuri agentebis mier mowodebul informacias, magram am 
ukanasknelTa informacias Cven mogvianebiT viRebT. is faqti, rom Cven 
viRebT informacias sruliad ucxo pirebisagan kidev adasturebs, rom 
viTareba menSevikur organizaciaSi sruliad areulia. is, rom es 
informacia mowodebulia sruliad ucxo pirebisagan, amas maTi nawerebis 
eqspertizac adasturebs. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 248-261]… 
l. p. berias sityvidan: _ „axla SevexoT viTarebas sxva partiebSi. 
federalistebis ricxvma iklo,“ maTi mdgomareoba arc Tu ise sagangaSoa. 
maTi gavlena imdenad mwiria, rogorc saqarTveloSi, ise sazRvargareT, 
rom maTze laparakic ki zedmetia.  ufro bevrni arian erovnul-
demokratebi da maTi gavlenac mniSvnelovania. magram aq maTi Zala 
minimaluria da Cven xels ver SegviSlis muSaobaSi. maTi xelmZRvanelebi 
ise arian daSinebuli, rom verc ki bedaven Tavis gamoyofas. 
sazRvargareT erovnul-demokratebi sakmaod seriozul Zalas 
warmoadgenen da 2 jgufadaa gayofili. erT jgufs saTaveSi udganan 
iseTi gavleniani pirebi, rogoricaa gvazava, TayaiSvili, xolo meore 
jgufi mxars uWers erovnul mTavrobas da gverdigverd muSaobs masTan, 
sxvagan ki asaTianis dajgufeba ufro mravalricxovania, igi 
gancalkevebulad da damoukideblad saqmianobs. es dajgufeba kavSirSia 
opoziciasTan, romelSic Sedis „gamorCeulebi“ da mTielebi da uSveben 
sakuTar gazeTs saxelwodebiT „samSoblo“. drodadro isini aqveyneben 
broSurebsac maTi muSaoba mimarTulia mxolod menSevikebis winaaRmdeg. 
CvenTvis advilia maTi gamoyeneba da maTdami Cven gansakuTrebul 
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yuradRebas viCenT. asaTianis irgvliv gaerTianebulia amirejibi, vaCnaZe, 
gabaSvili da sxvebi. 
arsebobs kidev sxva dajgufebebi, magram isini CvenTvis umniSvneloa. 
asaTianis opozicias SeuZlia Cven gagviwios mniSvnelovani samsaxuri 
Tavisi detaluri informaciebiT menSevikuri emigraciis muSaobaze. 
naTelia, rom isini saqmis kursSi arian maTi saqmianobis Sesaxeb da 
kidevac kargad axerxeben imis gagebas, Tu ra xdeba maTTan. isini aseve 
gvawvdian Cven informacias kavkasiis komitetis saqmianobis Sesaxeb. es 
informaciebi gadamowmda Cvens mier ramdenjerme da sakmaod 
damajerebeli aRmoCnda. gana Cveni siyvarulis gamo gvawvdian isini am 
informacias, amiT isini  brZolas ganagrZoben „poziciis“ wevrebis 
winaaRmdeg. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 412]… 
noe ramiSvilis mkvlelobis Semdeg brZola gavlenis mopovebisaTvis 
qarTuli politikuri emigraciis sxvadasxva dajgufebebs Soris kidev 
ufro gamZafrda. qarTvel social-demokratebs, Sida opoziciis garda, 
Seuties im politikurma gaerTianebebma da organizatorebma, romlebic 
ar Sediodnen saqarTvelos erovnul centrSi da ar TanamSromlobdnen 
noe Jordanias mTavrobasTan. qarTuli politikuri emigraciis TiToeul 
am warmomadgenels sakuTari miznebi amoZravebda, rac devnil mTavrobaSi 
privilegirebuli mdgomareobis damkvidrebis surviliT iyo gamowveuli. 
am periodidan dawyebuli, saqarTvelos erovnul centrSi, 
organizaciuli TvalsazrisiT, praqtikulad araferi Secvlila. is 
warmodgenili iyo yvela im antisabWoTa partiiTa da organizaciiT, 
romlebic n. Jordanias mTavrobasTan TanamSromlobdnen. erovnuli 
centris Semadgenloba aseTi iyo: centris xelmZRvaneli gaxldaT 
social-demokrati kale qavTaraZe, misi wevrebi social-demokratiuli 
partiidan iyvnen akaki Cxenkeli da sardion  (sandro) menaRariSvili; 
social-federalistebidan _ samson fircxalava; erovnul-demokratebidan 
_ giorgi gvazava da ivane zurabiSvili; social-revolucionerebidan _ 
ilia nucubiZe.  n. Jordanias mTavrobaSi n. ramiSvilis nacvlad Seyvanil 
iqna a. Cxenkeli. mTlianad mTavrobis Semadgenloba aseTi iyo: noe 
Jordania _ (Tavmjdomare); wevrebi: akaki Cxenkeli, konstantine (kowia) 
kandelaki, evgeni gegeWkori da ilia zurabiSvili. 
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social-demokratTa ZirZveli birTvi ucvleli darCa. evg. gegeWkori 
da v. wulaZe iZulebulni iyvnen TavTavianT poziciebze darCeniliyvnen, 
Tumca avtoriteti da prestiJi SeelaxaT. wereTeli-arseniZis opoziciuri 
frTa saerTod wavida partiidan da sxvebTan erTad Seqmna partiuli 
jgufi da daiwyo calke gazeTis gamoSveba. maT, memarjveneebTan erTad, 
emigrantTa sxvadasxva forumebze parizSi social-demokratebis winaaR-
mdeg daiwyes gamosvlebi. male irakli wereTelma partiul saqmianobas 
saerTod daaneba Tavi da evg. gegeWkoris somex megobarTan ajamovTan 
daiwyo muSaoba. raJden arseniZis wasvlis Semdeg misi mxardamWeri 
aTkaciani jgufi viqtor nozaZis meTaurobiT „TeTrgiorgelebs“ miemxro.  
viqtor nozaZis aRniSnulma jgufma Semdgom Seqmna faSisturi yaidis 
organizacia „ornaTi“, romlis lideric gaxda viqtor nozaZe. mokle 
xanSi  am organizaciaSic warmoiSva uTanxmoeba da v. nozaZem Tavis 
mxardamWerebTan erTad, Seqmna calke organizacia. aRniSnulma jgufma 
daiwyo axali monarqistul-mofaSisto yaidis Jurnalis „qarTlosis“ 
gamocema. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 149-156]… 
v. nozaZe da S. maRlakeliZe, ssrk-germaniis omis periodSi aqtiur 
antisabWoTa saqmianobas eweodnen. omis damTavrebis Semdeg v. nozaZe 
CileSi, xolo S. maRlakeliZe ki sabWoTa kavSirSi aRmoCnda. 
qarTul antisabWoTa politikur emigraciasTan urTierTobis mizniT 
parizSi dafuZnda poloneTis dazvervis oficialuri warmomadgenloba. 
pirvel aseT warmomadgenelad 1931 wlis dasawyisSi dainiSna dazvervis 
oficeri glinski. es ukanaskneli cxovrobda parizSi meuRlesTan erTad 
da sistematurad xvdeboda rogorc „qarTul erovnul centrSi“ 
gaerTianebul emigrant-moRvaweebs, ise sxva qarTuli politikuri 
emigraciis warmomadgenlebsa da maT liderebs. is qarTul emigraciaSi 
mimdinare yvela movlenis Taobaze saqmis kursSi iyo. 
poloneTis dazvervis Txovna iyo, rom qarTul politikur 
emigracias oficialuri kavSiri sxva megobari qveynebis, magaliTad, 
safrangeTis sadazvervo struqturebTan unda hqonoda mxolod maTi 
SuamavlobiT, vinaidan poloneTis specsamsaxuri Tvlida, rom 
antisabWoTa saqmianobis ZiriTadi warmmarTveli Zala im periodSi misi 
qveyana iyo. am Txovnas, Tu rekomendacias, upirobod emorCilebodnen 
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qarTveli social-demokratebi. rac Seexeba sazRvargareT myof sxva 
qarTul politikur Zalebs, TviT isinic ki, romlebic ar Sediodnen 
„qarTul erovnul centrSi“, ar iziarebdnen polonelTa am mosazrebas 
da damoukideblad amyarebdnen kontaqtebs ucxo qveynebTan maTi 
specsamsaxurebis meSveobiT.  
poloneTis dazverva realurad afasebda qarTul emigraciaSi 
Seqmnil viTarebas da qarTvel social-demokratTa politikur 
mowinaaRmdege mxaris mimarT aSkara ukmayofilebas ar gamoxatavda, pir-
iqiT, is cdilobda qarTuli politikuri emigraciis yvela warmomad-
genelTan normaluri urTierTobebi hqonoda.  
glinskis wasvlis Semdeg, parizSi, poloneTis dazvervis oficialur 
warmomadgenlad dainiSna dombrovski. mas Semdeg, rac poloneTis 
dazvervas gamoeyo meoTxe ganyofileba, romelsac maiori t. zaxarkeviCi 
xelmZRvanelobda, dombrovski dabrunda varSavaSi da dainiSna mis 
moadgiled, xolo parizSi poloneTis dazvervis oficialur 
warmomadgenlad miavlines vinme pelci. 
poloneTis dazvervis axladdaarsebul meoTxe ganyofilebas 
daevala xelmZRvaneloba yvela im antisabWoTa partiebisa da 
organizaciebisa, romlebic Sediodnen egreTwodebul „promeTes 
moZraobaSi“ da „kavkasiis komitetSi“. poloneTis dazvervis parizis 
warmomadgenloba maTTvis saWiro da aucilebel informacias antis-
abWoTa organizaciebisagan iRebda, amuSavebda da „centrSi“ agzavnida. 
qarTuli antisabWoTa organizaciebis liderebi, garkveulwilad  _ 
mokrZalviT iyvnen ganwyobilni poloneTis specsamsaxurebis 
warmomadgenelTa mimarT da cdilobdnen maTTan kargi urTierTobebis 
SenarCunebas. emigraciis liderebi did pativad miiCnevdnen, rodesac maT 
poloneli mzveravebi stumrobdnen. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 160]… 
polonelTa TxovniT, saqarTvelos erovnuli centris 
SemadgenlobaSi Seyvanil iqna erovnul-demokratTa meore dajgufebis 
xelmZRvaneli aleqsandre asaTiani. ase, rom kvlav centris gareT 
aRmoCnda erovnul-demokratiuli partiis lideri spiridon kedia. 
1933 wels, safrangeTis mier ssr kavSiris cnobisa da safrangeT-
sabWoTa kavSiris xelSekrulebis dadebis Semdeg damoukidebeli 
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saqarTvelos legacia safrangeTSi mainc gauqmda da mis sanacvlod 
Camoyalibda saqarTvelos „ltolvilTa ofisi“, mis xelmZRvanelad 
dainiSna sosipatre (WiWiko) asaTiani, saqarTvelos saelCos yofili 
mdivani. „ltolvilTa ofisis“ filialebad gadakeTda demokratiuli 
saqarTvelos saelCoebi SveicariaSi, italiaSi, germaniasa da stambolSi. 
cvlilebebs aranairi gavlena ar mouxdenia qarTuli politikuri 
emigraciis antisabWoTa saqmianobaze. 
gaaqtiurebas iwyebs antisabWoTa yaidis emigrantuli organizacia 
„qarTlosi“, romlis saqmianobac sabWoTa sagareo dazvervas mxedve-
lobidan ar gamorCenia. amis Taobaze ityobineboda parizis rezidentura  
SifrogramiT „sruliad saidumlo“. 
 antisabWoTa qarTuli emigracia iZulebuli iyo antisabWoTa 
saqmianobis sawarmoeblad oficialuri urTierToba hqonoda ucxo 
qveynebis specsamsaxurebTan anu sadazvervo struqturebTan. specsam-
saxurebTan dakavSirebul sakiTxebs sikvdilamde ganagebda n. ramiSvili, 
misTvis sadazvervo da kontrasadazvervo saqmianoba ucxo ar iyo da 
maTSi kargadac erkveoda. misi gardacvalebis Semdeg, sadazvervo 
saqmianrobis organizeba da ucxo qveynebis dazvervebTan urTierToba 
evgeni gegeWkoris xelSi gadavida.  
versalis samSvidobo xelSekrulebam (1920 w.) ver SeZlo evropaSi 
mSvidobiani Tanacxovrebis damkvidreba. germaniaSi sul ufro da ufro 
igrZnoboda revanSistuli da nacionalisturi ganwyobilebebi, romelTac 
antantis  qveynebi ostaturad warmarTavdnen aRmosavleTiT _ ssrk-is 
mimarTulebiT. sabWoTa dazvervis ZiriTadi yuradReba gadatanili iyo 
germaniisken da iq mimdinare procesebis analitikur-operatiuli kvlev-
isaken. gaaqtiurda sabWoTa sagareo dazvervis berlinis rezidentura, 
Tumca 1933 wels germaniis saTaveSi hitleris mosvlis Semdeg misi 
mdgomareoba garTulda.  
germaniis saTaveSi nacional-socialistebis mosvlis Semdeg, Cqari 
tempebiT daiwyo nacisturi germaniis saxelmwifo aparatis gardaqmna, 
1933-1935 wlebSi gatarda saxelmwifo da administraciuli organoebis 
reorganizacia. iqmneboda saxelmwifo aparatis axali struqturuli 
danayofebi. gansakuTrebuli mniSvneloba mieniWa nacisturi germaniis 
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saxelmwifo sistemis sakanonmdeblo bazis momzadebas da saxelisuflo 
ierarqiaSi sadamsjelo da sadazvervo organoebis adgilisa da rolis 
gansazRvras. organoebis sistemaSi Sevidnen nacional-socialisturi 
partiis organizaciebi: 
maT daekisra antifaSisturi moZraobis winaaRmdeg brZolis 
ZiriTadi simZime.  
nacisturi propagandis fonze terorma, totalurma TvalTvalma 
masobrivi xasiaTi miiRo da germania erT did kazarmad iqca. 
izrdeboda sadazvervo samsaxurebis rolic.  
1933 wlis aprilSi prusiaSi, gerignis brZanebiT, Seiqmna umaRlesi 
politikuri organo _ saxelmwifo saidumlo policia _ gestapo, 
romelsac mieniWa politikuri policiis funqcia. nacistebma imperiis 
samsaxurSi Caayenes germaniis erT-erTi „Zveli“ sadazvervo organoc 
„abveri“, romelsac saTaveSi Caudga admirali kanarisi. es samsaxuri 
imTaviTve iyo vermaxtis kontrdazvervis ganyofileba, Tucma, ukve maSin 
ekisreboda sadazvervo funqciebic. 1935 wlisaTvis „abveri“ gadaiqca 
germaniis ZiriTad sadazvervo centrad. „abverma“, komunizmis winaaRmdeg  
brZolis momizezebiT, daamyara oficialuri kontaqtebi inglisis da 
amerikis dazvervebTan. „abveris“ sadazvervo saqmianoba ZiriTadad  
mimarTuli iyo ssr kavSirisaken. 
1933 wlis aprilSi berlinSi Seiqmna nacional-socialisturi 
partiis sagareo politikis ganyofileba, romelsac saTaveSi Caudga 
alfred rozenbergi. ganyofileba xelmZRvanelobda nacisturi partiis 
da germaneli mTavrobis yvela sagareo politikur saqmianobas, 
imavdroulad axorcielebda sazRvargareT moqmed germaniis diplo-
matiuri samsaxurebis xelmZRvaneli muSakebis Secvlas sando pirebiT. 
sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdeg qarTvel 
emigrantTa erTma nawilma germanias miaSura da iq daido bina. maTgan 
zogierTi aSkara antisabWoTa gzas daadga. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 163]… 
germaniaSi qarTuli emigraciis politikuri saqmianobis organizeba 
1921 wlidan ZiriTadad xorcieldeboda germaniaSi saqarTvelos yofili 
elCis vladimer (lado) axmetelis meSveobiT. 
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1924 wlis dasawyisSi gauqmda saqarTvelos saelCo germaniaSi. 
germaniis sagareo saqmeTa saministrom SesTavaza vl. axmetels saTaveSi 
Cadgomoda „saqarTvelos (kavkasiis) ndobis uwyebas“, (razec am 
ukanasknelma, uariT upasuxa, Tumca mas araoficialurad mainc uwevda 
qarTvel emigrantTa uflebebis dacva da maTi meurveoba.  
vl. axmeteli gasuli saukunis 20-iani wlebis meore naxevarSi 
safrangeTSi gaemgzavra da iqidan dabrunebulma germaniaSi myof qarTul 
emigracias safrangeTis qarTuli emigraciis gaerTianebisaTvis mzadyo-
fnis survili gadasca. vl. axmeteli varaudobda, rom qarTvel emigr-
antTa gaerTianeba unda dawyebuliyo berlinidan.  
germaniaSi qarTuli antisabWoTa emigraciis saqmianobas ganapi-
robebda am qveyanaSi arsebuli sazogadoebriv-politikuri viTareba, 
evropaSi, msoflioSi mimdinare procesebi da gansakuTrebiT sabWoTa 
kavSir-germaniis urTierTobebi. 
maT aqtiurad daiwyes germaniaSi da okupirebuli qveynebis terit-
oriaze mcxovrebi ssr kavSiridan erT dros devnili antisabWoTa 
emigrantTa gamoyeneba. 
germaniis q. potsdamis centralur arqivSi daculia 1941 wlis 23 
oqtombriT daTariRebuli im germanelTa da qarTvelTa nusxa, romlebmac 
germanelTa azriT, kargad icnobdnen kavkasias da kavkasiel xalxebs.  
sadazvervo saqmianobis organizaciebis procesSi antisabWoTa 
emigraciis mniSvneloba kargad esmodaT sabWoTa specsamsaxurebsac, 
romlebic Tavis mxriv cdilobdnen sabWoTa dazvervis interesebisaTvis 
calkeul emigrantTa Cabmas.  
did interess warmoadgenda safrangeTi, sadac sabWoTa kavSiridan 
devnil emigrantTa, antisabWoTa ganwyobis politikur emigrantTa didi 
nawili iyo Tavmoyrili. 
jer kidev 1941 wlis ivnisis bolos Seqmnilma ssrk Tavdacvis 
saxelmwifo komitetma sabWoTa dazvervis winaSe axali amocanebi dasva: 
1. nacisturi germaniis da misi mekavSireebis samxedro-politikuri da 
sxva saxis gegmebis gamovlena; 
2. sadazvervo-diversiuli saqmianobis organizaciebis specialuri 
operatiuli razmebis Seqmna da mtris zurgSi Segzavna; 
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3. mtris zurgSi partizanuli moZraobis gaaqtiurebisaTvis partiuli 
organoebisaTvis daxmarebis aRmoCena; 
4. ssr kavSirTan dakavSirebiT, misi mekavSireebis, gansakuTrebiT 
inglisis da amerikis SeerTebuli Statebis, realuri gegmebisa da 
zraxvebis gamovlena, agreTve omisSemdgomi msoflios mowyobasTan 
dakavSirebuli sakiTxebis operatiul-analitikuri kvleva; 
5. neitralur qveynebSi (irani, TurqeTi, Svecia da sxva) sadazvervo 
saqmianobis organizeba. raTa ar daSvebuliyo maTi gadasvla 
faSistur koaliciaSi; am qveynebSi moqmedi germaniis dazvervis 
Zalebisa da saSualebebis paralizeba; 
6. ssr kavSiris ekonomikuri da samxedro Zlierebis ganmtkicebisaTvis 
msoflios ganviTarebul qveynebSi samecniero-teqnikuri dazvervis 
organizeba. 
TeTri emigracia stalinisaTvis da sabWoTa sistemisaTvis did 
safrTxes warmoadgenda. saqme imaSi mdgomareobda, rom samSoblodan erT 
dros devnilebis didi umetesoba ar iyvnen arc sabWoTa da arc ucxo 
qveynebis moqalaqeebi. isini egreT wodebul „nansenis“ pasportebs 
flobdnen da Tavisuflad gadaadgildebodnen mTel evropaSi. omamde 
germaniaSi cxovrobda 150 aTasi TeTri emigranti, safrangeTSi _ 400 
aTasi, poloneTSi _ 100 aTasi; CineTSi ZiriTadad manjuriasa da SanxaiSi 
_ 70 aTasi: iugoslaviaSi _ 40 aTasi; CexoslovakiaSi, bulgareTsa da 
latviaSi, TiToeulSi _ 30 aTasi adamiani, xolo rumineTSi _ 10 aTasi. 
SedarebiT   mcire iyo qarTveli emigrantebis raodenoba sazRvargareT, 
romelTa nawils sabWoTa kavSir-germaniis omis dawyebamde samSobloSi 
dabrunebis imedi Caesaxa. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 409]… 
sabWoTa sagareo dazvervis monacemebiT, 1941 wlis oqtombrisaTvis 
qarTul politikur emigraciaSi aseTi viTareba iyo: qarTvel emigrantTa 
ZiriTadi nawili Tavmoyrili yofila parizSi. germanelTa mier 
safrangeTis operaciis Semdeg qarTvelebis umetesoba iqve darCenila. 
emigraciis saqmeebs ganagebda saqarTvelos ofisi da nacisturi ganwyobis 
emigrantebisagan Semdgari komiteti. noe Jordania ojaxTan erTad 
sacxovreblad safrangeTis araokupirebul nawilSi gadasaxlebula, 
raSic mas daxmarebia misi megobari, cnobili politikuri moRvawe 
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andrean marke, romelsac qarTvel social-demokratTa lideri jer mis 
mSobliur qalaq bordoSi gaumgzavrebia, iqidan ki klermon-ferxanSi 
gadauyvania. am periodisaTvis n. Jordanias ojaxi gaWirvebul mdgom-
areobaSi yofila.  
parizSi darCenili politikuri emigraciis liderebidan dapatim-
rebas gadarCenia akaki Cxenkeli da evgeni gegeWkori, raSic didi yofila 
lado axmetelis roli. devnili mTavrobis sxva wevrebi imyofebodnen 
levilSi, „gestapos“ mudmivi meTvalyureobis qveS. levilSi im 
periodisaTvis ucxovriaT k. kandelaks, e. TayaiSvils, s. fircxalavas, k. 
qavTaraZes, i. zurabiSvils,  k. gvarjalaZes, i. salayaias, i. WavWaniZes, g. 
eraZes, v. mgelaZes da sxvebs. dapatimrebulebi yofilan grigol (griSa) 
urotaZe, sardion (sandro) menaRariSvili, konstantine gvarjalaZe da 
sxvebi.  
parizSi arsebuli faSisturi komiteti fridon wulukiZis, giorgi 
WaWiaSvilis, isidore manwkavas, mixeil kedias, aleqsandre comaiasa da 
sxvaTa SemadgenlobiT, dakavebuli yofila qarTuli nacionaluri legi-
onis CamoyalibebiT. 
xolo berlinSi qarTuli politikuri emigraciis mdgomareoba 
gacilebiT ukeTesi yofila, politikuri motiviT germaniaSi qarTvelebs 
ar devnidnen da Tuki aseTs adgili hqonda, maT germaneli megobrebi 
exmarebodnen. politikuri saqmianobiT ZiriTadad ramdenime qarTveli, 
isic axalgazrda, yofila dakavebuli. eseni yofilan: kita Cxenkeli 
(akaki Cxenkelis Zma), niko imnaiSvili (social-demokrati), profesori 
nikuraZe (kavkasiis ofisis mdivani), axalgazrda axmeteli da rusiaSvili. 
Zveli Taobidan germanelebi angariSs uwevdnen vladimer axmetels, Salva 
amirejibsa da mixako wereTels. 
parizis qarTuli politikuri emigracia did mniSvnelobas aniWebda 
qarTuli legionebis Camoyalibebas. am mizniT maT parizSi gaugzavniaT 
specialuri rwmunebulebi: samson yruaSvili, soso gvaramaZe, saSa (aleq-
sandre) sulxaniSvili. am saqmis xelmZRvanelad berlinidan dauniSnavT:  
generali kvinitaZe, daTa vaCnaZe da safrangeTis armiis oficeri daTa 
SalikaSvili. maT ucdiaT poloneTis armiis yofili oficrebis CarTva 
qarTul legionebSi, Tumca amis msurvelebi arc Tu ise bevrni yofilan. 
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legionebis SeqmniT qarTvelebi cdilobdnen nacisturi germaniis 
umaRlesi saxelisuflo wreebis saqarTvelos TematikiT dainteresebas.   
varSavis qarTul saTvistomos (komitets), salayaias Semdeg, saTaveSi 
Cadgomia social-demokrati kote imnaZe da social-federalisti giorgi 
nakaSiZe, maT kidev ufro dauqsaqsavT is da dauSliaT. germanelTa mier 
varSavis okupaciis Semdeg didad gaxarebula alSibaia-kandelakis jgufi 
da generali koniaSvili. am periodSi, qarTvelTa mxridan, adgili hqonia 
„gestapoSi“ erTmaneTis dabezRebas. 
poloneTis armiaSi moRvawe qarTvel oficrebs kategoriuli uari 
ganucxadebiaT germanelebTan TanamSromlobaze, Tumca amis gamo es 
ukanasknelni qarTvelebs cudad ar moqcevian. qarTvel oficerTagan 
daviT quTaTelaZe, WolaZe da laRiZe rogorRac moxvedrilan poloneTis 
armiis im nawilSi, romelic palestinaSi ibrZoda. maT iq sakmaod didi 
Tanamdebobebi ekavaT. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 133]… 
poloneTis dedaqalaqis dakavebis Semdeg Casula vl. axmeteli da 
dauarsebia kavkasiis komiteti, romelsac saTaveSi Cadgomia generali 
koniaSvili. aRniSnuli komitetisaTvis „gestapos“ gadaucia ebraeleb-
isaTvis warTmeuli oTxi fabrika, romelTa Semosavlebidanac unda 
earseba saqarTvelosa da kavkasiis komitetebs.  male komitets saTaveSi 
moqcevia doqtori grigol alSibaia, romelsac ori fabrika miuTvisebia 
(erTi uCuqebia qaliSvilisaTvis, meore ki vaJiSvilisaTvis), xalxi ki 
usaxsrod da ulukmapurod dautovebia quCaSi. gr. alSibaia Tavs Tamamad 
imitom grZnobda, rom berlinSi hyolia gavleniani mfarveli, colisZma, 
qarTuli saTvistomos erT-erTi xelmZRvaneli _ k. kiziria. 
germaniis sabWoTa  kavSirze Tavdasxmis Semdeg, germaniaSi moRvawe 
qarTuli politikuri emigraciis warmomadgenlebma irwmunes, rom 
saqarTvelos damoukideblobis dabruneba sabWoTa kavSirze germaniis 
gamarjvebiT da saqarTveloze am qveynis proteqtoratis aRiarebiT 
iqneboda SesaZlebeli. isini aqtiurad CaerTvnen  procesebSi. maTsaviT ar 
fiqrobda qarTvel emigrantTa sxva nawili, romelic ideurad daupiris-
pirda nacisturi ideologiiT gaJRenTil Tanamemamuleebs.  
sabWoTa kavSirze Tavdasxmidan mokle xanSi, germanelebma berlinSi 
evropis sxvadasxva qveynebidan miiwvies qarTuli politikuri emigraciis 
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warmomadgenelTa erTi nawili da daabinaves sastumro „adlonSi“. am 
Sekrebis erT-erTi organizatori iyo grafi fon Sulenburgi, romelmac 
mSvenivrad icoda saqarTvelos istoria, misi uaxlesi warsuli. 
pirveli msoflio omis dawyebamde cota xniT adre Sulenburgi 
moulodnelad germaniaSi gaemgzavra SvebulebiT. male man aqtiuri 
monawileoba miiRo qarTuli nacionaluri legionis formirebaSi, 
romelic TurqeTis frontze germaniis sasargeblod ibrZoda. 
Sulenburgma 1914-1916 wlebSi xeli Seuwyo „saqarTvelos ganTav-
isuflebis komitetis“ Camoyalibebas. komiteti da nacionalisturad 
ganwyobili qarTuli inteligenciis nawili aqtiur molaparakebebs 
awarmoebda germaniis samTavrobo wreebTan saqarTvelos damoukideblo-
bis gamocxadebisaTvis. 
gamocdili diplomati grafi Sulenburgi 1934 wels sabWoTa 
kavSirSi germaniis elCad dainiSna. mkacri zedamxedvelobis miuxedavad, 
is mainc agrZelebda sadazvervo saqmianobas. daniSvnidan mokle xanSi, 
Sulenburgma, qaliSvilTan da sxva ucxoel Tanmxleb pirebTan erTad, 
saqarTveloSi mogzaurobac  moaxerxa da sadazvervo saqmianobisaTvis 
aWaraSi, baTumsa da Caqvis mimdebare teritoriaze fotogadaRebebic 
awarmoa. 
nacisturi germaniis TavdasxmisTanave grafi Sulenburgi samSo-
bloSi dabrunda da aqtiurad Seudga qarTuli antisabWoTa emigraciis 
mxardaWeras. grafi Sulenburgi, rogorc hitleris winaaRmdeg 1944 wlis 
20 ivnisis SeTqmulebis erT-erTi organizatori, dapatimrebul, xolo 
sami dRis Semdeg, 23 ivniss daxvretil iqna. 
Sulenburgis mxardaWeriT, 1941 wlis bolosaTvis q. berlinSi 
dafuZnda „qarTuli nacionaluri komitetis“ sainiciativo jgufi, 
romlis Stab-binac ganTavsda gegelplacis q. ¹2-Si. 
qarTuli nacionaluri komitetis Seqmnis aucileblobis sakiTxi 
grafma Sulenburgma, kidev erTxel daayena 1942 wlis aprilis Sua 
ricxvebSi. mas Semdeg, rac adgili hqonda germania-ssr kavSiris frontze 
qarTvelTa masobrivad tyved Cavardnas. 
1942 wlis april-maisSi, graf Sulenburgis iniciativiT, berlinSi 
moewyo konferencia politikuri emigraciis warmomadgenlebis 
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monawileobiT.  mizani iyo sabWoTa imperiaSi Semavali mcire erebis 
mimarT germaniis politikis SemuSaveba, am procesSi emigrantTa SesaZlo 
CarTvis perspeqtivebis da qarTuli nacionaluri komitetis Seqmnis 
aucileblobis sakiTxis ganxilva. sastumro „adlonSi“ SekrebilTa 
Soris iyvnen: saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis lideri 
spiridon kedia; organizacia „TeTri giorgis“ damfuZneblebi mixeil 
(mixako) wereTeli da leo kereseliZe; qarTul-somxuri „unionis“ lideri 
daviT vaCnaZe; Tavadi irakli bagrationi, agreTve cnobili mecnieri 
zurab  avaliSvili da polkovniki Salva maRlakeliZe. konferenciaze 
aseve miwveulebi iyvnen Crdilo-kavkasiuri emigraciis liderebi heidar 
bamati da alixan kantemiri, musavatelTa lideri _ emin rasul-zade da 
imam Samilis SviliSvili seid Samili. konferenciaze qarTuli 
politikuri emigraciis warmomadgenlebma erTxmad aRiares, rom saWiro 
iyo qarTveli samxedro tyveebisagan calkeuli samxedro danayofebis 
Seqmna qarTuli nacionaluri komitetis xelmZRvanelobiT; maTi saTanado 
momzadeba germaniis teritoriaze kavkasiis ganmaTavisuflebeli armiis 
suliskveTebiT da maTi gamoyeneba aRmosavleTis frontze mxolod 
Sesabamisi momzadebis Semdeg komitetis Tavmjdomaris kandidaturasTan 
dakavSirebiT da momavali gegmebis Taobaze sja-baasi didxans gagrZelda. 
Tavdapirvelad, 1942 wlis maisisaTvis am organizaciis xelmZRvanelad 
irakli bagrationis kandidatura ixileboda, Tumca mas mxari qarTuli 
politikuri emigraciis warmomadgenlebma ar dauWires. amis Semdeg i. 
bagrationma berlini datova. parizSi dabruneba surda sp. kediasac, 
romelic xedavda, rom am saqmidan araferi gamodioda. 1942 wlis 
zafxulSi qarTuli nacionaluri komiteti bolos da bolos amoqmedda. 
praqtikulad es iyo nacional-socialisturi germaniis mier saqarTvelos 
politikuri warmomadgenlobis aRiarebis dasawyisi. „qarTul 
nacionalur komitets“ saTaveSi Caudga organizacia „TeTri giorgis“ 
erT-erTi damaarsebeli, profesori mixako wereTeli. komitetis wevrebi 
iyvnen: spiridon kedia, profesori zurab avaliSvili da giorgi 
maRalaSvili. 
„qarTuli nacionaluri komitetis“ saqmianobasTan dakavSirebiT Tavi 
iCina germaniis ori uwyebis dapirispirebam. germaniis mier dapyrobili 
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aRmosavleTis olqebis saministro, rozenbergis meTaurobiT, sastiki 
winaaRmdegi iyo kavkasiis sakiTxis calke problemad gamoyofisa da 
germaniis sagareo saqmeTa saministrosadmi daqvemdebarebisa. amaSi maT 
daarwmunes hitleric, romelmac qarTuli komitetis nacvlad neba darTo 
daarsebuliyo „qarTuli sakavSiro Stabi“ (ZiriTadad nacionaluri 
legionebis Sesaqmnelad) da qarTvelTa sakiTxi mTlianad aRmosavleT 
olqebis saministros gankargulebaSi gadavida. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 138]… 
vinaidan qarTuli nacionaluri komitetis ufleba-movaleobebi 
zogadi xasiaTis, xolo kompetencia SezRuduli iyo, 1943 wlis 25 
oqtombers zemoaRniSnuli komiteti praqtikulad daiSala. mis sanac-
vlod Seiqmna axali, gacilebiT ufro organizebuli da mravalmxrivi 
funqciiT aRWurvili organizacia _ „qarTuli sakavSiro  (samokavSireo) 
Stabi“. Stabi Sedgeboda politikuri, samxedro, propagandisa da 
safinanso-sameurneo ganyofilebebisagan. Stabs xelmZRvanelobda 
miunxenis axlos mdebare sofel lovcovos msxvili memamule, qarTveli 
emigranti giorgi maRalaSvili. politikur ganyofilebas  saTaveSi 
Caudga mixeil kedia. samxedro ganyofileba Caibara yofilma 
wiTelarmielma, „bergman-1“-is erT-erTma Tavkacma, ober-leitenantma givi 
gablianma. safinanso-sameurneo ganyofilebas ganagebda grigol 
alSibaias Svili mixeili. qarTuli sakavSiro Stabis aqtiuri wevrebi 
iyvnen aleqsandre comaia, mixeil da lado cxomeliZeebi. 
saministros qarTul ganyofilebas xelmZRvanelobda kavkasiaSi 
dabadebuli germaneli caitleri. qarTulis garda arsebobda somxuri, 
azerbaijanuli da Crdilokavkasiuri ganyofilebebi, romlebic erTian-
obaSi awarmoebdnen kavkasiel sabWoTa tyveTa aRricxvasa da specialur 
banakebSi maT Tavmoyras. 
qarTuli, somxuri, azerbaijanuli da Crdlilokavkasiuri komite-
tebi erTi mTavari miznis _ kavkasiis damoukideblobis miRwevis, ZalTa 
konsolidaciis da erToblivi antisabWoTa saqmianobis efeqturobis 
gazrdisaTvis saqmianobdnen, germaniis sardlobis meTvalyureobiT, 1944 
wlis bolos gaerTiandnen erTian kavkasiur komitetSi, romelsac 
saTaveSi Caudga caitleri.  komitetis saboloo formireba dasrulda 
1945 wlis aprilis dasawyisSi. 
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qarTvelebs, azerbaijanelebs, somxebsa da mTielebs Soris imTaviTve 
kargi urTierTobebi Camoyalibda. didi iyo maTSi mix. kedias avtoriteti. 
1944 wlis 1 ivliss q. berlinSi, gegelplacis ¹2-Si, aRmosavleTis 
okupirebuli olqebis saimperio saministros iniciativiT, gaimarTa 
kavkasiis xalxebis warmomadgenelTa Sexvedra. misi ZiriTadi mizani 
bolSevizmis winaaRmdeg brZolaSi saerTo nebis demonstrireba, germaniis 
SeiaraRebuli Zalebis saboloo gamarjvebis mxardaWera da kavkasiis 
xalxebis ganTavisuflebis rwmenis gamoxatva iyo. Sexvedraze sityviT 
gamovidnen saqarTvelos samokavSireo Stabis saxeliT giorgi 
maRalaSvili, somxeTis samokavSireo Stabis saxeliT polkovniki 
sarqisiani, azerbaijanis samokavSireo Stabis saxeliT m. tugai, 
saqarTvelos samokavSireo Stabis warmomadgeneli givi gabliani da 
Crdilokavkasiis nacionaluri komitetis warmomadgeneli magoma. 
TiToeulma gamomsvlelma mokled isaubra TavianTi erebis damoukideb-
lobisa da Tavisuflebisaken swrafvaze.  
germaniis mier safrangeTis okupaciis meore dRidan germaniis 
xelisuflebisaTvis qarTvelTagan yvelaze miRebuli pirovneba mix. kedia 
gaxda. is germaniis dazvervas uwevda daxmarebas. mix. kediam ssr kavSirze 
germaniis Tavdasxmamde ramdenime TviT adre venis diversiul skolaSi 
maior miuleris gankargulebaSi miavlina qarTvel emigrantTa erTi 
jgufi (S. nebieriZe, samson yruaSvili, Salva maRlakeliZe da sxvebi). 
aRniSnulma jgufma gaiara Sesabamisi swavleba da misgan SemdgomSi 
Camoyalibda sadazvervo-diversiuli danayofi „Tamar-1“. am jgufis 
CamoyalibebaSi monawileobas ar Rebulobdnen qarTveli social-
demokratebi. „Tamar-I“-is umravlesobas Seadgendnen saqarTvelos 
erovnul-demokratiuli partiis wevrebi da qaquca ColoyaSvilis 
Tanamoazreni. mas Semdeg, rac parizis maxloblad, orleanSi gaixsna 
sadazvervo-diversiuli skola, saWiro gaxda axali jgufebis formireba 
da amisaTvis axali kadrebis mozidva. es procesi ki qarTveli social-
demokratebis gareSe veRar Caivlida. evg. gegeWkorma aRniSnuli 
mosazreba miawoda mix. kedias.  
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mix. kedias Stab-binaSi, romelic ganTavsebuli iyo parizis erT-erT 
aristokratiul ubanSi, „eliseis mindvrebis“ mimdebared, teva ar iyo. 
qarTveli moxaliseebi frontze wasvlas iTxovdnen. 
mixeil kedia germaniis dazvervis oficrebis cukristianis, 
engalxautis, vagneris da sxvaTa TandaswrebiT gamovida Tavisi 
rezidenciidan da Tavmoyril qarTvelebs auwya ssr kavSirTan omis 
dawyeba da ganucxada, rom moxaliseTa registracia daiwyeboda meore 
dRes dilis 10 saaTidan. aRfrTovanebuli masa erTmaneTs SeZaxilebiT: 
„gaumarjos germanias“, „gaumarjos saqarTvelos“ amxnevebdnen.  
23 ivnisidan daiwyo moxaliseTa registracia. pirvelebi 
TeTrgiorgelebi, Seficulebi, erovnul-demokratebi da memarjveneebi 
Caewernen. social-demokratebma parizs, ufro sworad, levils miaSures 
da n. Jordanias eaxldnen rCevisaTvis, mieRoT Tu ara monawileoba am 
omSi germanelTa mxardamxar. oriode dRis Semdeg qarTvelTa pirveli 
SenaerTi frontze gasamgzavreblad mzad iyo. Tavdapirvelad isini 
gaSlili droSiT, romelzec warwera iyo gakeTebuli: „1924 wlis gmirs 
1941 wels frontze wamsvlelebisagan“, qaquca ColoyaSvilis saflavze 
mividnen da muxli moiyares. 
qarTveli meomrebi TiTqmis mTelma qarTulma emigraciam zar-zeimiT 
gaacila. ar imyofeboda n. Jordania. demonstraciulad ar mividnen ir. 
wereTeli, sp. kedia da mixeil arseniZe, qarTvelTa Semdegi nakadi 
germaniaSi ori kviris Semdeg gaemarTa. 
parizidan gamgzavrebulma am orma SenaerTma SemdgomSi Seadgina 
unter-oficrebis birTvi qarTveli legionerebisaTvis, romlebic 
germaniis armiis SemadgenlobaSi ibrZodnen. 
mixeil kedia berlinidan male dabrunda da daiwyo molaparakebebi 
qarTuli politikuri emigraciis liderebTan „qarTuli nacionaluri 
komitetis“ Seqmnis Taobaze. 
parizSi Camoyalibda politikuri gaerTianeba „erToba“. mix. kedia, 
evg. gegeWkori da germaniis dazverva iZulebuli iyvnen mxari daeWiraT am 
gadawyvetilebisaTvis. „erTobaSi“ Seiqmna xelmZRvaneli sabWo, romelSic  
Sevidnen qarTveli social-demokratebidan: dimitri SinjikaSvili, 
aleqsandre comaia, elise patariZe da aleqsandre asaTiani; TeTrgio-
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rgelebidan: a. manveliSvili, z. abaSiZe da kalistrate salia; social-
federalistebidan: nikoloz uruSaZe, f.  SaraZe. sabWos xelmZRvan-
elobda „Stabi“. „erTobis“ xelmZRvanelebi gaxdnen mix. kedia da evg. 
gegeWkori. am gziT, germaniis dazvervam safrangeTSi mcxovrebi mTeli 
qarTuli antisabWoTa politikuri emigracia CarTo sabWoTa kavSiris 
winaaRmdeg mimarTul saqmianobaSi. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 140]… 
sadazvervo skolebisaTvis da legionebisaTvis saWiro iyo 
specialuri qarTveli propagandistebis momzadeba. propagandistTa 
birTvic Camoyalibda. eseni iyvnen isidore manwkava, viqtor nozaZe, 
mixeil qavTaraZe, zurab abaSiZe, aleqsandre WeiSvili, giorgi nozaZe, 
afrasion xvedeliani, aleqsandre alania, aleqsandre kiRuraZe, ioseb 
gvaramaZe, dimitri SinjikaSvili, valiko togoniZe da sxvebi. qarTveli 
propagandistebis meSveobiT xdeboda qarTvel tyveTa gadmobireba 
nacionalur legionebSi da diversiul-sadazvervo formirebebSi. 
germanelTa TvalSi didi ndobiT sargeblobda organizacia „TeTri 
giorgi“. amitom umeteswilad am organizaciis wevrebis rigebidan 
arCevdnen germanelebi saTanamSromlod kandidatebs.  
„TeTri giorgis“ Seqmnis idea gaCnda sazRvargareT emigraciaSi myof 
qarTvel axalgazrdobaSi, romelic saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobisagan saqarTvelodan komunistebis gandevnisaTvis 
gadamWreli zomebis miRebas iTxovda. am jgufze garkveuli zegavlena 
moaxdina 1923 wlis Semodgomaze miunxenSi nacional-socialistTa 
lideris _ hitlerisa da mis TanamzraxvelTa amboxebis faqtma. 
mogvianebiT qarTveli emigrantebi hitleris mier 1924 wels lamsdorfis 
cixeSi daweril wigns „Cemi brZola“ gaecnen. savaraudod, swored am 
movlenebis gavleniT, 1925 wels Seiqmna faSisturi yaidis organizacia 
„TeTri giorgi“, romlis pirveli xelmZRvaneli iyo vasil (vaso) 
cicqiSvili. man am organizaciis saqmianobaSi CarTo damoukidebeli 
saqarTvelos generali, „qarTvel garibaldad wodebuli“ leo kerese-
liZe, romelmac sul male Secvala vaso cicqiSvili. organizacia „TeTri 
giorgis“ miemxro damoukidebeli saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobis Sinagan saqmeTa saministros gansakuTrebuli 
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razmis yofili ufrosis melqisedeq (meqi) kedias erTaderTi vaJi mixeil 
kedia.  
mix. kediam politikuri saqmianoba jer kidev saqarTveloSi daiwyo.  
is iyo social-federalistTa axalgazrduli organizaciis wevri. 1925 
wlis dasawyisidan mix. kedia „TeTri giorgis“ erT-erTi aqtiuri wevria. 
1929-1933 wlebSi kvlav „TeTr giorgiSia“. mix. kedia 1933 wlidan isev 
erovnul-demokratiuli partiis wevria. 1934 wels mas irCeven erovnul-
demokratiuli partiis sazRvargareTis biuros wevrad. mix. kedia 1935 
wels gadavida organizacia „kavkasiaSi“. 
dasawyisSi „TeTri giorgim“ Seqmna specialuri mebrZoli brigadebi, 
romlebic Tvalyurs adevnebdnen qarTvel emigrantebs, gansakuTrebiT 
maT, visac cali Tvali sabWoTa kavSirisaken eWiraT da saqarTveloSi 
dabrunebis survils gamoTqvamdnen. organizacia „TeTri giorgis“ mcire 
jgufi polkovnik fridon wulukiZis meTaurobiT monawileobas iRebda 
espaneTis samoqalaqo omSi general frankos mxareze. 
meore msoflio omis dawyebamde, organizacia „TeTri giorgi“ ar iyo 
mravalricxovani. is mainc axerxebda sakuTari organos, gazeT „TeTri 
giorgi“-s gamocemas, hyavda warmomadgenlebi safrangeTSi, germaniaSi, 
egvipteSi, siriaSi, palestinaSi, italiaSi,  poloneTsa da manjuriaSi. 
„TeTri giorgi“-s xelmZRvanel organos warmoadgenda e. w. „direqtoria“ 
(biuro). masSi Tavis droze Sediodnen: leo kereseliZe, stambolSi 
arsebuli qarTuli monastris winamZRvari _ kaTolike beri Salva 
vardiZe; berlinis universitetis profesori mixako wereTeli, agreTve 
parizSi mcxovrebi qarTveli emigrantebi: kalistrate  (kale) salia, 
dimitri (mito) kldiaSvili, levan jayeli, mito kereseliZe da sxvebi. 
xdeboda samxedro tyve-qarTvelebis damuSaveba, maTi gadabireba 
nacionalur formirebebSi („bergmani“, „brandenburgis divizia“, naciona-
luri legionebi da sxv.), aseve specialuri sadazvervo-propagandisturi 
skolebis Seqmna; saTanado kadrebis SerCeva da momzadeba saqarTvelos 
momavali progermanuli mmarTvelobisaTvis, organizaciis wevrebis 
sxvadasxva uwyebebsa da samxedro formirebebSi Canergva da a. S. „TeTri 
giorgim“ sakuTari  seqciebis Camoyalibeba daiwyo yofili  qarTveli 
tyveebiT dakompleqtebul propagandistTa mosamzadebel specskolebSi, 
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romelTac ZiriTadad amzadebdnen berlinTan mimdebared _ q. vustrauSi, 
kelcSi (poloneTi), agreTve batalion „bergmanSi“ da „brandenburgis 
diviziaSi“. 
leo kereseliZe wlebis manZilze „TeTri giorgis“ erT-erTi 
gamorCeuli lideri iyo. man es mdgomareoba SeinarCuna maSinac, rodesac 
is 30-ian wlebSi ojaxTan erTad cxovrobda CrdiloeT afrikaSi _ 
alJirsa da tunisSi. evropaSi leo kereseliZe sakmaod soliduri kapita-
liT dabrunda.  
mix. kedias mimarT germanelebi kargad iyvnen ganwyobilni. mix. kedia 
yvelanairad cdilobda daemtkicebina, rom qarTvelTagan is iyo 
erTaderTi, visTanac germanelebs unda ewarmoebinaT molaparakebebi 
saqarTvelos da zogadad kavkasiis sakiTxTan dakavSirebiT. am mizniT, 
man ssr kavSirTan omis dawyebis pirvelsave dReebSi, Camoayaliba 
„qarTvel emigrantTa biuro“, romlis daniSnuleba iyo yvela qarTveli 
emigrantis mobilizeba da erTiani ZaliT ssr kavSiris winaaRmdeg 
brZolis warmarTva. germaniis armiis 1941 wlis zafxulis warmatebebis 
fonze mix. kediam, nacionaluri legionebisaTvis, diversiuli 
skolebisaTvis da germaniis sawarmoebisaTvis Seqmna sabWoTa (erovnebiT 
kavkasielebis) tyveebis gadmosabirebeli specialuri Stabi. 
mix. kedia gansakuTrebiT exmareboda germanelebs qarTveli samxedro 
tyveTagan da emigrantTagan Seqmnili sadesanto-diversiuli jgufebis 
momzadebaSi.  
1944 wlis Sua periodidan mix. kedia aqtiurad iyo CarTuli 
diversant-paraSutistTa jgufebis momzadebisa da saqarTveloSi 
aralegalurad Segzavnis procesSi. is uSualod monawileobda zambergis 
skolaSi medesanteTa momzadebaSi.  
mix. kediam zangbergis skolaSi SearCia ori qarTveli v. baramiZe da 
zRulaZe da 1944 wlis oqtomberSi sabWoTa armiis zurgSi (poloneTSi) 
Seagzavna.  
oficialuri monacemebiT, leo kereseliZe daiRupa 1944 wlis 
oqtombersa Tu noemberSi ingliselTa mier berlinis dabombvisas, Tumca 
emigrantTa wreSi wlebis manZilze iyo azri imis Taobaze, rom TiTqosda 
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mis sikvdilSi eria mix. kedias xeli. amaSi srulad iyo darwmunebuli 
leo kereseliZis qaliSvili.  
1944 wels leo kereseliZis gardacvalebis Semdeg, mix. kedia kidev 
erTxel Seecada „TeTrgiorgelebis“ urTierTdapirispirebas, ramac 
organizaciis kidev ufro dasusteba gamoiwvia. amiT isargebla giorgi 
maRalaSvilma da moawyo „TeTri giorgis“ berlinis organizaciis 
Sekreba, romelzedac is am organizaciis meTaurad iqna arCeuli. 
leo kereseliZis gardacvalebiT da „TeTri giorgis“ meTaurad  
maRalaSvilis arCeviT mix. kedias am organizaciis xelmZRvanelobaze 
pretenziebi aRar gamouTqvams. varaudobdnen, rom mix. kedias sakmaod 
mWidro urTierTobebi hqonda nacisturi partiis erT-erT liderTan 
bormanTan.  
germanelebsa da qarTvelebs Soris SeuTanxmebloba iyo erovnul 
sakiTxebTan da okupirebul teritoriebze mcxovrebi erebis mimarT 
warmoebul politikasTan dakavSirebiT.  
qarTuli antisabWoTa emigrantuli sazogadoeba gansakuTrebulad 
iyo dainteresebuli germanelTa mxareze 1942 wlis bolos gadasuli 
general andrei vlasovis programiTa da misi qmedebebiT, raTa Stabs 
Sesabamisi pozicia daekavebia mis mimarT. vlasovis armia miaCnda 
qarTuli antisabWoTa politikuri emigraciis warmomadlgenelTa nawils 
erT-erT mTavar dasayrdenad bolSevizmis winaaRmdeg brZolaSi, 
qarTvelebs imedi aqac gaucruvdaT. 
1942 wlis bolos berlinSi germaniis dazvervis egidiT Seiqmna 
antisabWTa  organizacia „rusuli komiteti“, romelsac saTaveSi Caudga 
generali andrei vlasovi. kavkasiis kavSiris Stabsa da vlasovs Soris 
imTaviTve uTanxmoeba Camoyalibda. yofili sabWoTa generlisaTvis cneba 
ruseTi da sabWoTa kavSiri erTi da igive iyo. vlasovi Tvlida, rom 
stalinis xelisuflebidan Camocilebis Semdeg, sabWoTa kavSirs, imave 
sazRvrebSi unda gaegrZelebina arseboba. 
1944 wlis oqtomberSi, hitleris iniciativiT, gadawyda yvela 
nacionaluri komitetis, maT Soris qarTulisac, gaerTianeba „rusul 
komitetSi“. am gaerTianebiT unda dafuZnebuliyo erTiani antisabWoTa 
Zala _ „ruseTis erebis ganTavisuflebis komiteti“. germanelTa daJine-
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buli Txovnis Semdeg, gadawyda mix. kedias Sexvedra general vlasovTan 
antisabWoTa brZolaSi erTiani platformis Camosayalibeblad. 
karlsbadSi, mix. kediasTan erTad, vlasovTan Sesaxvedrad gafrinda 
emigranti al. comaiac. Tavdapirvelad moxda mix. kedias Sexvedra  
vlasovTan erTi-erTze, romelzec vlasovis mxridan gacxadda, rom is 
saerTod ar apirebda ssrk-is mokavSire respublikebis, maT Soris 
saqarTvelos damoukideblobis sakiTxis ganxilvas momavalSic ki, ramac 
mix. kedia sakmaod gaaRiziana. mTavari Tavyriloba Sedga sastumro 
„ritciSi“. Sekrebas eswrebodnen ssr kavSiris sxvadasxva erebis (nacion-
aluri komitetebis) warmomadgenlebi. 
prezidiumSi vlasovTan erTad isxdnen: erTi sasuliero piri, 
romelic mudmivad axlda ruseTis „momaval meTaurs“, generlebi truxini, 
arxangelski, krasnovi, Skuro da polkovniki saxarovi. wina rigSi 
isxdnen mix. kedia  da al. comaia. odnav mogvianebiT maT emigranti givi  
gablianic SeuerTda. 
mix. kedias mimarTva gen. vlasovisadmi iyo pirdapiri da mkafio:  
„Tqveni sabWo da misi sxdoma me ar mainteresebs. me vfiqrobdi, rom 
gindodaT geTqvaT, Tu ras fiqrobdiT Tqven kavkasiis da saqarTvelos 
damoukideblobis Taobaze. Tqveni manifesti am punqtSi Cven ar 
gvakmayofilebs“. amaze vlasovma upasuxa, rom mas erovnul sakiTxTan 
dakavSirebiT ukve hqonda gamoTqmuli sakuTari mosazreba da raime 
axlis Tqmas aRar apirebda. [sulaZe, g. 2010 w. gv. 178]… 
     vlasovis Semdgomi  bedi tragikuli aRmoCnda. Tavdapirvelad, 
rodesac ssr kavSirSi erT dros cnobili da stalinTan daaxloebuli 
generali tyved Cavarda sakuTar armiasTan erTad, moskovs gansakuT-
rebuli tragedia ar Seuqmnia. 1942 wlis 10 oqtombers andrei vlasovi 
gamocxadda ugzoukvlod dakargulad. mas Semdeg rac vlasovma ssr 
kavSirs problemebi Seuqmna, sabWoTa specsamsaxurebSi SemuSavda misi 
likvidaciis ramdenime varianti, Tumca maTi realizacia ar momxdara. 
1945 wlis maisSi andrei vlasovi apirebda amerikelebs tyved 
Cabareboda CexoslovakiaSi dislocirebuli misdami daqvemdebarebuli 
armiis pirveli divizionis nawilebTan erTad, magram sabWoTa samxedro 
SenaerTebma is da misi TanamebrZolebi daatyveves. dapatimrebis Semdeg  
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vlasovi gadaiyvanes moskovSi da moaTavses cixeSi lubiankaze, rogorc 
saidumlo tusaRi. sasamarTlo sxdomaze vlasovma Tavi damnaSaved ar 
cno da xmamaRla ganacxada, rom Segnebulad ibrZoda stalinis 
teroristuli reJimis winaaRmdeg. 
1946 wlis 30 ivliss v. ulrixis TavmjdomareobiT gamarTul ssrk 
umaRlesi sasamarTlos samxedro kolegiis gadawyvetilebiT a. vlasovs 
da mis 11 TanamebrZols samSoblos RalatisaTvis da jaSuSur-diversi-
uli saqmianobisaTvis miesaja sasjelis umaRlesi zoma _ sikvdili 
CamoxrCobiT. ganaCeni sisruleSi iqna moyvanili 1946 wlis 1 agvistos 
Rames butirskis cixeSi, q. moskovSi. 
 
§3. ქართული ემიგრანტული ლეგიონების შექმნა 
 
germaniis xelmZRvanelobam 1942 wlis 8 Tebervals gamosca saidumlo 
gankarguleba qarTuli legionis Seqmnis Taobaze. legionebis formi-
rebaSi aqtiuri monawileoba miiRo  Salva maRlakeliZem. Tavdapirvelad, 
nacionaluri legionebis Seqmnisa da germaniis interesebisaTvis maTi 
gamoyenebis ideis praqtikuli realizacia daiwyo kanarisis uwyebam. 
legionebis paralelurad iqmneboda sxvadasxva daniSnulebis samxedro 
da diversiul-sadazvervo formirebebi. 
amjerad gvinda mkiTxvels gavacnoT is informacia, romelic 
daculia saqarTvelos Sss-s arqivSi da SevavsoT is Cvens xelT arse-
buli da am Temisadmi miZRvnili sxva masaliT. ZiriTadi informacia 
efuZneba 1948 wlis monacemebs. [saq. SSs arq., f. 75 yuTi 4 saq. 3 dok 7]… 
1. „saqarTvelos nacionaluri legionis“ formireba germanelebma 
daiwyes 1942 wlis gazafxulze q. varSavis axlos mdebare dasaxleba 
vesolasa da zelionkaSi, sadac,  specialurad am miznisaTvis, 
Tavmoyrilni iyvnen qarTveli samxedro tyveebi. legions meTaurobda 
ober-leitenanti braitneri, misi TanaSemwe ki iyo Salva maRlakeliZe. 
legionis (batalionis) sameTauro Semadgenloba dakompleqtebuli iyo 
sabWoTa samxedro tyveebisagan. TiToeul aseulze mimagrebuli iyo erTi 
germaneli mrCeveli, romelic faqtiurad xelmZRvanelobda aseuls.  
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pirveli aseuli 1942 wlis 13 agvistos daba zelionkidan, orTviani 
sabrZolo momzadebis Semdeg, gagzavnil iqna frontis wina xazze da man 
1942 wlis seqtembris bolosaTvis daikava TavdacviTi poziciebi 
stavropolis mxaris novo-poltavskis raionSi. 
batalioni (legioni) Sedioda 23-e germanul satanko diviziaSi, 
romlis sabrZolo nomeric iyo ¹18252. batalions xelmZRvanelobda ober-
leitenanti Siri, xolo Stabs _ ober-leitenanti knabe. legionerTa 
nawili 1942 wlis 10 oqtombers gadavida da Cabarda sabWoTa mxares, 
batalioni germanelebma moaciles frontis wina xazs, xolo Semdeg 
daSales. [saq. SSs arq., f. 259 yuTi 4 saq. 1]… 
meore batalioni (legioni) Camoyalibda vesolaSi, sadac 
legionerebi gadiodnen winaswar samwyobro da sacecxle momzadebas. 
legionerTa samxedro swavleba dasrulda banakSi sadgur kruSnaSi 
(poloneTi), saidanac batalioni 1942 wlis 20 seqtembers, ficis dadebis 
Semdeg, gaemgzavra CrdiloeT kavkasiaSi, krasnodaris raionSi. 1942 wlis 
1 noembrisaTvis batalionma daikava TavdacviTi poziciebi xodiJenskis 
mimarTulebiT gunaikis raionSi. zemoaRniSnulis garda, qarTuli 
legionebis formireba moxda ukrainasa da germaniaSi. mesame aTaskacianma 
batalionma (#¹2/198) Camoyalibeba daiwyo  1942 wlis seqtemberSi 
poltavis olqis q. zenkovoSi. 1943 wlis ianvarSi batalioni gaemgzavra q. 
noixamerSi, sadac piradma Semadgenlobam miiRo samxedro forma, dado 
fici da gaiara Sesabamisi wvrTna. 1943 wlis ivlisSi batalioni 
gagzavnil iqna q. belgorodis mimarTulebiT, sadac is gamoiyeneboda 
saevakuacio samuSaoebSi. [saq. SSs arq., f. 74 yuTi 4 saq. 3 dok 7]… 
meoTxe batalioni Camoyalibda poltavis olqis q. gadiaCSi, saidanac 
is 1943 wlis TebervalSi gadayvanil iqna q. noixamerSi. 
1943 wlis maisSi batalioni gadasrolil iqna sabWoTa kavSir-
germaniis frontze brianskis raionis dasaxleba smorodinkaSi, sadac 
misi piradi Semadgenloba gamoiyeneboda sadamsjelo RonisZiebebSi, 
brianskis tyeebSi moqmedi partizanebis winaaRmdeg. Semdeg, batalioni 
gadaiyvanes frontis mimarTulebiT, sadac monawileobas Rebulobda 
sabWoTa samxedro nawilebis winaaRmdeg brZolebSi. imis gamo, rom 
batalioni brZolisuunaro aRmoCnda, is ganaiaraRes da SemdgomSi 
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gamoiyeneboda sayaraulo, sabadrago da dacviTi nagebobebis mSeneblobis 
saqmeSi. 
1943 wlis meore naxevarSi, partizanebis da sabWoTa armiis 
nawilebis mxares qarTvel legionerTa gadasvlis faqtebis gamo, 
qarTuli legionis yvela qvedanayofi gadayvanil iqna dasavleT 
evropaSi, sadac isini gadaformirdnen SemdgomSi partizanebis da 
inglis-amerikis nawilebis winaaRmdeg sabrZolvelad. 
795-e batalioni moqmedebda q. Serburis (safrageTi) raionSi. 796-e 
batalioni 1943 wlis dasawyisSi daiSala. 797-e batalioni 
dislocirebul iyo kutansis CrdiloeTiT granvileSi. batalions 
meTaurobda ufrosi leitenanti SalikaSvili. 798-e batalioni 
dislocirebuli iyo morbigaiSi.  misi meTauri iyo poloneTis armiis 
yofili oficeri baqraZe. 799-e batalioni moqmedebda klermon-feranis 
raionSi. batalions xelmZRvanelobda kapitani rantelni. batalioni 
¹(#11/193) 1944 wels imyofeboda CrdliloeT italiaSi, icavda rkinigzas. 
1945 wlis TebervalSi  batalioni mTlianad tyved aiyvanes italielma 
partizanebma. [saq. SSs arq., f. 75 yuTi 4 saq. 3 dok 7]… 
erT-erTi batalioni 1944 wlis zafxulSi dislocirebul iyo q. 
aTenSi, saberZneTidan ukan daxevis pirobebSi batalionis piradi 
Semadgenloba gamoiyeneboda berZeni partizanebis winaaRmdeg sabrZol-
velad. aRniSnuli batalioni 1944 wlis oqtomberSi moqmedebda albane-
TSi, mogvianebiT ki serbeTSi. 
2. specialuri daniSnulebis batalioni „bergmani“, rac germanulad 
niSnavs „mTis kacs“, Seiqmna 1942 wlis dasawyisSi kanarisis uSualo 
miTiTebiT da „abveris“ prof. oberlenderis iniciativiT. maT daarRvies 
saerTaSoriso konvencia, romelic krZalavda samxedro tyveTa 
gamoyenebas mowinaaRmdegis interesebis sasageblod. igi dislocirebul 
iyo q. StransSi, romelic germaniis q. noixammeris maxloblad 
mdebareobda. „bergmanis“ daniSnuleba samTo pirobebSi sahaero-sadesanto 
operaciebSi monawileoba iyo. 
batalion „bergmani“-s jariskacebi gadiodnen samxedro-taqtikur da 
sacecxle momzadebas, eswrebodnen antisabWoTa xasiaTis leqciebs, 
romlebsac atarebdnen qarTveli emigrantebi. „bergmanis“ aqtiuri 
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antisabWoTa agitatorebi iyvnen emigrantebi bagrat Wanturia da tarasi 
nozaZe. 
1941 wlis oqtomberSi kirovogradis banakSi parizidan Cavidnen pari-
zis qarTuli komitetis warmomadgenlebi titiko sanaZe da arCil 
axvlediani.  
kirovogradis banakSi im periodSi imyofebodnen germaniis armiis 
oficrebi _ leitenanti fon kucSenbaxi da ober-leitenanti oberle-
nderi. kirovogradis tyveTa banakSi SesaZlebeli gaxda 300-mde mebrZolis 
Segroveba. isini Tavdapirvelad mosavlis asaRebad waiyvanes. kucSenbaxi, 
oberlenderi da maTTvis Tarjimnad mimagrebuli yofili samxedro tyve 
S. a. oqropiriZe kirovogradidan poltavaSi gaemgzavrnen da iq erovnul 
formirebaSi 600-mde yofili wiTelarmieli qarTveli gaaerTianes. 
poltavidan maT sul male kremenCugis banakSi gadainacvles da iq 
germanuli armiisaTvis 150 jariskaci gadmoibires. yvela isini garkveuli 
periodis  manZilze gamoiyenebodnen mindvris samuSaoebze okupirebuli 
ukrainis teritoriaze. es procesi grZeldeboda 1941 wlis bolomde. am 
periodisaTvis ukve dasrulebuli iyo moxaliseTa SerCeva germanuli 
armiisaTvis da yvelani gagzavnil iqnen Semkreb punqtSi q. poltavaSi, 
iqidan ki 1941 wlis 5 noembers gaamgzavres germaniaSi, q. noihammerSi. 
q. noihammerSi yvelas dauriges forma da iaraRi. erT mwkrivad mdgom 
jariskacebs sityviT mimarTa oberlenderma, romelmac auwya, rom 
germaniis umaRlesi sardlobis gadawyvetilebiT, iqmneboda specialuri 
daniSnulebis batalioni „bergmani“, romelic garkveuli momzadebis 
Semdeg, gagzavnil iqneboda frontze, kerZod kavkasiaSi sabWoTa jarebis 
winaaRmdeg sabrZolvelad. batalionis meTaurad dainiSna oberlenderi, 
xolo Stabis ufrosad leitenanti fon kucSenbaxi. [saq. SSs arq., f. 259 saq.1]… 
batalion „bergmani-I“-is aseuls, romelic mxolod qarTvelebisagan 
Sedgeboda, ufrosad dainiSna Salva oqropiriZe; II aseuls (Crdilo 
kavkasiurs) xelmZRvanelobda bekmurad lianovi; III aseuls 
(azerbaijanuls) _ qerim alesqerovi; IV aseuls (qarTuls) _ cucqiriZe 
da V aseuls (somxurs) _ sarqis Saxverdiani. yvela isini iyvnen sabWoTa 
armiis yofili samxedro mosamsaxureebi. noihamerSi batalion „bergmanis“ 
wevrebma miiRes fici germaniis erTgulebaze. 
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1942 wlis martSi, xanmokle specialuri momzadebis Semdeg, 
batalioni „bergmani“ niohammeridan gadayvanil iqna liuTenzevSi, 
miitenvaldTan, samTo-samSeneblo momzadebisaTvis. imave TveSi batalion 
„bergmans“ SeuerTdnen sadazvervo-diversiuli danayofebi „Tamar-I“ da 
„Tamar-II“. 
samTo momzadebis Semdeg „bergmani“ 1942 wlis 1 ivliss frontisken 
daiZra. agvistoSi „bergmani“ Cavida piatigorskSi da Cairicxa germaniis 
44-e  saarmio korpusis SemadgenlobaSi, maTTan erTad „bergmans“ sami-
oTxi Tvis manZilze mouwia sabWoTa jarebis winaaRmdeg brZola 
mozdokis raionSi. „bergmanis“ piradi Semadgenloba aseve monawileobas 
iRebda sadazvervo saqmianobaSic. misi wevrebi gamoiyenebodnen rogorc 
gamyolebi. 
1943 wlis 1 ianvars, sabWoTa jarebis aqtiurobis Sedegad, „bergmani“ 
iZulebuli Seiqna ukan daexia. q. temriukSi, saidanac germanelebma 
batalioni planerebiT yirimSi, kerZod baxCisaraiSi gadaafrines. 
mozdokSi warmoebuli brZolebis periodSi „bergmani“, giorgievskis, 
proxladnisa da piatigorskis tyveTa banakebidan kidev 400 mebrZoliT 
Seivso da misma saerTo raodenobam oTxi aTass miaRwia. aqedan 
gamomdinare, batalioni „bergmani“ polkad gardaiqmna. amas garda, 
saarmio dajgufebis Stabis ufrosis fon kleistis gadawyvetilebiT, 
„bergmanis“ topografiulma samsaxurma, romelsac kapitani Strasseri 
xelmZRvanelobda, daiwyo saqarTvelos samxedro gzis topografiuli 
gadaRebebi da Sesabamisad topografiuli atlasis momzadeba. 
1943 wlis ianvar-maisSi „bergmanis“ piradi Semadgenloba gadioda 
momzadebas da monawileobas Rebulobda sabWoTa desantis ganadgurebaSi 
qerCsa da feodosiaSi, agreTve ibrZoda q. armianskis midamoebSi da 
perekopis mimarTulebiT. [saq. SSs arq., f. 259. f. 75]… 
1943 wlis maisSi polk „bergmanis“ oceulis meTaurebi Salva 
oqropiriZe, irakli alimbaraSvili, qerim aleskerovi da polkis 
mrCeveli givi gabliani saswavleblad iqnen gagzavnili germaniis qveiTTa 
samxedro saswavlebelSi, romlis damTavrebis Semdegac  1943 wlis 1 
noembers mieniWaT germaniis armiis leitenantis samxedro Cini. skolaSi 
sul 600 msmeneli swavlobda. 1944 wlis aprilis dasawyisSi moxda 
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„bergmanis“ evakuacia yirimidan, kerZod sevastopolidan rumineTSi, 
saidanac is saberZneTSi iqna gadasrolili. aq „bergmani“ daiyo 
damoukidebel batalionebad, romlebic gamoiyenebodnen berZeni da 
iugoslaveli partizanebis winaaRmdeg. am brZolebSi „bergmanma“ didi 
danaklisi ganicada. amitom is xorvatiidan saswrafod iqna evakuirebuli 
berlinSi. bergmanelebis umetesoba 1945 wlis maisSi, q. cilSi tyved iqna 
ayvanili iugoslaveli partizanebis mier, nawilma ki Tavs gaqceviT 
uSvela. 
3. qarTvel tyveTa monawileobiT kidev erTi germanuli danayofi _ 
„brandenburgis divizia“ Camoyalibda 1942 wels frontis sxvadasxva 
adgilze tyved Cavardnili sabWoTa jariskacebisagan. 
„brandenburgis divizia“ gamiznuli iyo sabWoTa armiis, partiznebisa 
da okupirebuli qveynebis mosaxleobis winaaRmdeg sadamsjelo  
operaciebisaTvis. is Sedgeboda Semdegi batalionebisagan. 
­ batalioni „aleqsandre-auxi“ dislocirebuli iyo q. kranepolSi. am 
batalionisaTvis tyveebis gadabireba xdeboda 1942 wlis maisSi yirimis 
teritoriaze arsebuli feodosiisa da simferopolis samxedro tyveTa 
banakebidan. is pirebi, romlebic Tanaxma iyvnen emsaxuraT am diviziaSi, 
gadahyavdaT kranepolSi Sesabamisi momzadebisaTvis. 
1943 wlis maisSi batalioni gadagzavnil iqna ukrainaSi, sadac sumis 
da Jitomiris olqebSi 5 Tvis ganmavlobaSi ibrZoda sabWoTa 
partizanebis winaaRmdeg, xolo frontis xazis moaxloebisas 
„aleqsandre-auxi“ daabrunes kranepolis mxareSi da daSales. 
xsenebuli diviziis likvidaciis Semdeg, mebrZolTa erTi nawili 
gaigzavna qarTul nacionalur legionSi q. kastreSi (safrangeTi), xolo 
meore nawili q. brandenburgSi gasamxedroebul saxanZro razmebSi. 
mebrZolTa mcire, xelaxla SerCeuli nawili, gagzavnil iqna sadazvervo-
diversiul skolaSi „Воффен СС-Ягфербанд“-Si. dasaxleba fridentalSi 
(germania) q. oranienburgTan. „brandenburgis diviziis“ meore batalioni 
moqmedebda balkaneTis naxevarkunZulze, iugoslavieli partizanebis 
winaaRmdeg. mesame batalioni imyofeboda kalininis da leningradis 
olqebSi. mas sabWoTa armiis nawilebTan da partizanebis winaaRmdeg 
brZolebSi monawileoba ar miuRia. batalioni SemdgomSi gadagzavnil 
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iqna livadiaSi (saberZneTi), sadac ibrZoda berZeni partizanebis 
winaaRmdeg.  
ukrainel banderelTa SemadgenlobaSi ibrZoda bevri qarTvelic, 
romelTa SerCevac xdeboda, rogorc nacionalur legionebidan, aseve 
„bergmanidan“. 
dRemde naTlad ar aris Camoyalibebuli sazogadoebrivi azri meore 
msoflio omSi qarTuli legionebis SemadgenlobaSi germanuli droSis 
qveS mebrZoli, faqtobrivad germaniis armiaSi iZulebiT myofi 
qarTvelebisadmi (omSi mesame Zalad wodebuli), Tumca, tyved Cavardnili 
qarTveli mebrZolebisaTvis upirvelesi aRmoCnda TviTgadarCenis 
instiqti, sicocxlis SenarCunebis survili. 
meore msoflio omis mimdinareobis periodSi qarTuli erovnuli 
SenaerTebis Taobaze saubrisas, ar SeiZleba mokled ar SevexoT Salva 
maRlakeliZis pirovnebas. [maRlakeliZe, S. 1994 w. gv. 21-60]… 
Salva maRlakeliZe 1918-1921 wlebSi aqtiur saqmianobas eweoda  da 
mwaredac daamaxsovra Tavi saqarTveloSi im periodSi moRvawe 
bolSevikebs, risTvisac saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebis 
pirvelive dReebSi metexis cixeSi aRmoCnda. ganTavisuflebis Semdeg, 1923 
wlidan, is emigraciaSi wavida. erTxans moskovSi cxovrobda. Semdeg 
emigrirebul iqna CexoslovakiaSi. praRaSi Salva maRlakeliZem miiRo 
doqtoris xarisxi iurisprudenciaSi. SemdgomSi, mcire droiT, is jer 
safrangeTSi, xolo meore msoflio omis dawyebamde germaniaSi 
cxovrobda. 1934 wlidan man ganaaxla urTierToba germanelebTan.  
sabWoTa specsamsaxurebi general maRlakeliZis pirovnebiT da 
qarTuli legionebiT yovelTvis iyvnen dainteresebulebi. 1942 wlis 
bolos qarTuli erovnuli batalioni ¹(#78|95), romelsac maRlakeliZe 
meTaurobda, Crdilo kavkasias moadga da osur sofel uruxSi dabanakda. 
zeda uruxi TiTqmis raWis administraciul sazRvarTanaa. es qarTuli 
SenaerTi iq 1943 wlis 3 ianvramde imyofeboda. qarTvelTa 
zemoaRniSnulma legionma wiTel armias bevri problema Seuqmna.  
qarTvel legionerTa umetesoba germanul formirebebSi sakuTari 
sicocxlis gadarCenisaTvis moxvda, isini nacisturi germaniis mimarT 
didi erTgulebiT ar gamoirCeodnen da maTi nawili eZebda Sesabamis 
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moments tyveobidan Tavis dasaRwevad. sabWoTa armiis yofili samxedro 
mosamsaxureebi, romlebic tyved imyofebodnen germanul sakoncentracio 
banakebSi, aseve cdilobdnen gaqceviT Tavis Svelas da partizanul 
moZraobasTan dakavSirebas. [maRlakeliZe, S. 1994 w. gv. 71-114]… 
yofili wiTelarmieli tyve-qarTvelebi, romelTac moaxerxes 
sakoncentracio banakebidan gaqceva, SeuerTdnen winaaRmdegobis 
moZraobas da ibrZodnen poloneli, italieli, frangi, iugoslaveli, 
berZeni da sxva erovnebis partizanebTan erTad, cdilobdnen qarTveli 
legionerebis gadmobirebas da winaaRmdegobis moZraobaSi maT CarTvas. 
safrangeTis winaaRmdegobis moZraobaSi monawile qarTveli partizanebi 
organizebulad Seecadnen perigeSi (safrangeTi) dislocirebul qarTvel 
legionerTa gadmobirebas, rasac miaRwies kidec da partizanebis mxares 
ramdenime aTeuli SeiaraRebuli qarTveli gadavida. 
qarTuli erovnuli formirebebiT imTaviTve dainteresdnen sabWoTa 
specsamsaxurebi, romlebic sxvadasxva operatiuli gzebiT Seecadnen iq 
mimdinare procesebze zemoqmedebis moxdenas da iatakqveSa saqmianobis 
organizebas. cxadia, rom erovnul legionebSi bevri sabWoTa kavSiris 
mimarT patriotulad ganwyobili pirovneba aRmoCnda. maT rigebSi iyvnen 
iseTebic, romlebic omamde TanamSromlobdnen sabWoTa 
specsamsaxurebTan. iatakqveSa saqmianobis ZiriTadi mizani iyo qarTuli 
erovnuli formirebebis wevrebisa da sakoncentracio banakebSi myofi 
samxedro tyveebis daxsna da gadayvana sabWoTa mxares.  
okupirebul teritoriebze dislocirebul tyveTa banakebSi, 
erovnul legionebSi da specialuri daniSnulebis batalionebSi 
antifaSisturi winaaRmdegobis moZraobis organizeba „garedan“ sabWoTa 
specsamsaxurebisaTvis sakmaod rTuli saqme iyo.  
mas Semdeg, rac qarTveli tyveebisa da emigrantebisagan Seiqmna 
batalioni „bergmani“, mis meTaurad formalurad dainiSna sabWoTa armiis 
yofili kapitani simon wiklauri (tyved Cavarda daWrili), faqtiurad ki 
saqmeebs ganagebda pauhtSturmanmfiureri Teodor oberlenderi. 
batalionis Stabs xelmZRvanelobda zonderfiureri valter fon 
kucSenbaxi. es ukanaskneli dabadebuli iyo saqarTveloSi, borCalos 
(bolnisis) mazraSi. misi mama, sakmaod SeZlebuli kaci, saqarTvelos 
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gasabWoebis Semdeg iZulebuli iyo qveyana daetovebia da germaniaSi 
gadasaxlebuliyo. v. kucSenbaxi flobda ramdenime ucxo enas. 
sainteresoa TviT Teodor oberlanderis pirovnebac. 
jer kidev 1941 wlis dekemberSi „bergmanSi“, simon wiklauris 
iniciativiT, Seiqmna iatakqveSa organizacia, romelsac SeTqmulebma 
uwodes „kominterni“. 
meore msoflio omis dawyebisTanave qarTuli emigraciis did nawils 
msoflios xelaxali gadanawilebis procesSi, gauCnda saqarTvelos 
bolSevikebisagan ganTavisuflebis da qarTuli saxelmwifoebriobis 
aRdgenis imedi. erT dros iZulebiT devnili qarTveloba cdilobda 
aRniSnul procesSi sakuTari wvlilis Setanas. am TvalsazrisiT, 
SedarebiT aqtiuri iyo germaniaSi moRvawe qarTuli anisabWoTa 
politikuri emigracia. maT, germanelTa mier okupirebul safrangeTSi da 
evropis sxva qveynebSi mcxovrebi Tanamemamuleebis nawilic ubamda mxars. 
germanelTa iniciativiTa da mix. kedias mxardaWeriT, qarTveli 
emigrantebisagan Seiqmna gansakuTrebuli daniSnulebis danayofi „Tamar-
I“. igegmeboda „Tamar-I“-is wevrebis mcire jgufebad TviTmfrinaviT 
saqarTvelos teritoriaze gadasrola. [maRlakeliZe, S. 1994 w. gv. 115-129]… 
1941 wlis oqtomberSi, bueSstskis (rumineTi) samxedro tyveTa 
banakSi, Seiqmna sadazvervo-diversiuli batalioni „Tamar-2“ (Tamara 
cvai), romlis gamoyenebac igegmeboda sadazvervo-diversiuli 
saqmianobisaTvis sabWoTa zurgSi. 
frontze Seqmnili viTarebidan gamomdinare, germaniis dazvervam 
„Tamar-I“ da „Tamar-II“ gaaerTiana da maT daakisra saqarTveloSi 
ajanyebis organizeba. is daiyo or operatiul jgufad: 
a) „Tamar-I“ Sedgeboda 16 qarTveli mebrZolisagan da is 
momzadebuli iyo sabotaJis organizebisaTvis. mas xelmZRvanelobda 
unter-oficeri germani. 
b) „Tamar-II“ warmoadgenda operatiul jgufs, romelic Sedgeboda 
ujredebSi gaerTianebuli 80 qarTvelisagan. am jgufs xelmZRvanelobda 
ober-leitenanti doqtori krameri. 
diversant-paraSutistTa SesarCevi punqtebi da mosamzadebeli 
winaswari banakebi ganTavsebuli iyo buxenvaldSi, osvencimSi, 
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zaksenxauzenSi, liublianaSi, legionovSi, zandbergSi, berdianskSi, 
odesaSi, simeizSi,  evpatoriaSi, oranienburgSi. mTlianobaSi, omis 
periodSi ssrk-germaniis frontze arsebobda 190-ze meti germanuli 
sadazvervo skola, sadac mzaddebodnen diversiuli da teroristuli 
aqtebis momwyobi specialistebi. 
1942 wlisaTvis germaniis specialur sadazvervo skolebsa da 
kursebze swavlebas erTdroulad gadioda 1500 kaci. swavla 
grZeldeboda 1,5 Tvidan (Cveulebrivi mzveravebisaTvis) 3 Tvemde 
(diversant-radistebisaTvis). yvela skolam da kursebma erTad aRebulebma 
sul gamouSves 10 aTasi specmomzadebagavlili kontigenti. 
„cepelinTan“ aqtiurad TanamSromlobda qarTveli emigrantebis 
nawili, „ruslan-ziudis“ zandbergis skolis ufrosis TanaSemwe givi 
gabliani, xolo qarTuli nacionaluri komitetis mudmivi 
warmomadgeneli Tengiz beTaneli da ferdinand qarTveliSvili iyvnen. 
„cepelinis“ gegmis mixedviT, germanelebma qarTvel diversant-
paraSutistTa pirveli jgufebi saqarTvelos teritoriaze gadaisroles 
1942 wlis zafxulSi. mcire jgufebi dakompleqtebuli iyo qarTveli 
emigrantebisa da yofili sabWoTa wiTelarmiel tyve-qarTvelebisagan. 
jgufis ZiriTadi nawili „Tamar-I“ da „Tamar-II“ wevrebisagan Sedgeboda. 
„cepelinma“ diversant-paraSutistTa am gadasrolas koduri dasaxeleba 
„nina“ mianiWa. 
germaneli nacistebisagan safrangeTis ganTavisuflebis Semdeg, 
safrangeTi valdebuli iyo Seesrulebina saerTaSoriso samarTliT 
gansazRvruli valdebulebebi, rac mdgomareobda nacistebTan TanamSro-
mlobisaTvis samarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebaSi safrangeTSi 
mcxovrebi nebismieri pirisaTvis, ganurCevlad moqalaqeobisa da erovne-
bisa. am kategoriis adamianTa Soris moxvdnen qarTveli emigrantebic. 
qarTuli politikuri emigracia Sav dReSi Cavarda. is praqtikulad 
komprometirebuli iyo nacistur germaniasTan TanamSromlobis gamo. 
ganTavisuflebuli safrangeTis axladCamoyalibebuli mTavrobis 
SemadgenlobaSi eqvsi komunisti-ministri iyo da arsebobda imis SesaZle-
bloba, rom ministrTa kabineti mTlianad frangi komunistebis mier 
yofiliyo dakompleqtebuli. 
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safrangeTis xelisufleba intensiurad eZebda da Semdgom apati-
mrebda qarTveli antisabWoTa politikuri emigraciis im warmomadge-
nlebs, romlebic ama Tu im formiT TanamSromlobdnen nacistebTan da 
mxars uWerdnen germaniis politikas. maT Soris iyvnen qarTveli social-
demokratebic. 70-mde qarTveli cixeSi ijda, xolo 100-mde draJes 
sakoncentracio banakSi imyofeboda. 150 kacze gamocxadebuli iyo Zebna. 
ssrk sagareo dazverva dainteresebuli iyo qarTveli emigrantiT 
ereTeoz ramiSviliTac, romelic germanelTa damarcxebis Semdeg gaiqca 
berlinidan da muSaobda okupaciis sabWoTa zonidan gamomavali 
korespondenciis amerikuli cenzuris Sefad. 
specsamsaxurebis mxedvelobis areSi iyo moxvedrili sazRvargareT 
mcxovrebi qarTveli _ mixeil axmeteli, filosofosi da politologi, 
profesori, romelmac yuradReba miiqcia, rogorc sabWoTa kavSiris da 
kavkasiis sakiTxebis mkvlevarma _ mecnierma da antisabWoTa Teore-
tikosma. 
mix. axmetelis saqmianobis dawyeba daemTxva germaniis politikur 
arenaze adolf hitleris gamoCenas. samecniero zesvla mix. Aaxmeteli-
saTvis advili ar aRmoCnda. Tumca, Sromismoyvareoba, mizandasaxuloba 
da sibejiTe imis garantias iZleoda, rom misgan saintereso mkvlevari 
unda damdgariyo. is politikur saqmianobaSi Caaba misma megobarma, 
nacisturi germaniis momavalma ministrma rozenbergma omamde ramdenime 
wliT adre, rodesac is jer kidev emigranti iyo. 
mix. axmeteli, rogorc mecnieri da organizatori ufro metad 
warmoCinda omis dawyebis wina periodSi, rodesac mas saSualeba mieca 
berlinSi saTaveSi Cadgomoda „aRmosavleTis instituts“. am momentidan 
mix. axmeteli gaxda nacional-socialisturi germaniis sruluflebiani 
moqalaqe da axali ideologiis erTguli mimdevari, man Tavisi 
orTodoqsalur-marqsistuli Sexedulebebi nacisturi mrwamsiT 
Caanacvla. 
meore msoflio omis mimdinareobis periodSi rozenbergma mix. 
axmeteli Tavis uwyebaSi _ aRmosavleT saqmeTa saministroSi miiwvia 
saTanamSromlod da am ukanasknels samockacian mecnierTa jgufi Caabara. 
rogorc „aRmosavleTis institutis“ xelmZRvanelma, man didi samuSaoebi 
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Caatara sabWoTa kavSirTan mimarTebaSi, gansakuTrebiT misi sameurneo-
ekonomikuri mimarTulebebis Sesaswavlad. 
mix. axmeteli qarTul legionebTan mimarTebaSi ar aqtiurobda, is 
saerTod erideboda qarTvel emigrantebTan urTierTobebs da axlo 
kontaqtebs, vinaidan Tavis Tavs germaniis sruluflebian moqalaqed 
miiCnevda.  
1953 wels „bolSevikebisagan ganTavisuflebis amerikis komitetma“ 
gadawyvita mix. axmetelis CarTva  amerikelebis mier Seqmnil organiz-
aciaSi „ssr kavSiris Semswavlel institutSi“, romlis Stab-binac 
ganTavsebuli iyo miunxenSi. mix. axmetelma amasTan dakavSirebiT wamo-
ayena Tavisi pirobebi: jer erTi, is unda darwmunebuliyo amerikelTa 
politikaSi, romlis mizanic sabWoTa ruseTis daSla iyo. am SemTxvevaSi 
amerikelebs unda ecnoT da mxari daeWiraT ssrk-is daSlis miseuli 
variantisaTvis da meorec, maT unda ecnoT kavkasia suverenul da 
Tavisufal saxelmwifod. 
1953-1954 wlebSi miunxenSi Camoyalibda „kavkasiis damoukideblobis 
instituti“. miuxedavad imisa, rom mix. axmeteli am organizaciis mmar-
Tvel organoSi ar Sedioda da mxolod mrCevlis statusiT 
Semoifargleboda, man didi roli iTamaSa mis SeqmnaSi. piradad Seadgina 
„kavkasiis damoukideblobis institutis deklaracia“, SeimuSava wesdebis 
proeqti, amzadebda winaswar moxsenebebs am organizaciis damfuZnebelTa 
mokle wrisaTvis momavali „damoukidebeli konfederaciuli kavkasiis“ 
SeqmnisaTvis.  
meore msoflio omis damagvirgvinebeli etapi iyo manjuriis 
operacia, romelic iTvleba ssrk-iaponiis 1945 wlis 9-10, agvistos omis 
strategiul, SeteviT operaciad. am operaciis mizani iyo iaponiis 
kvantunis armiis ganadgureba, Crdilo-aRmosavleT da CrdiloeT 
provinciebis (manjuria, Sida monRoleTi) da koreis ganTavisufleba da 
aziis kontinentze agresiis placdarmis mospoba. warmatebuli brZolebis 
Sedegad, sabWoTa jarebma xarbini daikaves. mowinaaRmdegem TiTqmis 
yvelgan iwyo tyved danebeba. amiT dasrulda meore msoflio omi. 
me-XX saukunis dasawyisSi q. xarbini ekonomikuri TvalsazrisiT iyo  
saintereso qalaqi, romelic ruseTma aago aRmosavleTis mimarTulebiT 
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rkinigzis mSeneblobisas. xarbini saintereso iyo sadazvervo 
TvalsazrisiTac. xarbinis mosaxleoba araerTgvarovani iyo. Cinelebis 
garda, iq saxlobdnen rusebi, ukrainelebi, polonelebi, qarTvelebi, 
somxebi, TaTrebi, ebraelebi. 
1905-1906 wlebSi xarbinSi qarTvelebi sakmaod mravalricxovanni (3-4 
aTasi) iyvnen _ ZiriTadad 1898 wels rusebis mier aSenebuli rkinigzis 
momsaxure personali, 1905 wlis revoluciis Semdeg gadasaxlebulebi 
anda represiebs garidebulni. SemdgomSi maT ricxvs daemata ruseTis 
mier saqarTvelos 1921 wlis okupaciis da 1924 wlis ajanyebis CaxSobis 
Sedegad saqarTvelodan devnil patriotTa nawili. qarTvelebi, arsebuli 
viTarebidan gamomdinare, maqsimalurad cdilobdnen erovnuli adaT-
wesebis SenarCunebasa da erTmaneTis mxardaWeras. aqauri qarTuli 
kolonia materialur daxmarebas uwevda evropis qveynebsa da aSS-Si 
mcxovreb Tanamemamuleebs. 
„qarTvelTa nacionalur sazogadoebas“ wlebis manZilze 
xelmZRvanelobda  ivliane xaindrava (gardaicvala 1938 wels). cota xans 
organizacias xelmZRvanelobda saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis yofili generaluri konsuli xarbinSi jiSkariani. xarbinis 
qarTvelTa kolonia erT-erTi Zlieri gaerTianeba iyo mTel qarTul 
emigrantul speqtrSi.  
xarbinSi mcxovrebi qarTvelebi didi enTuziazmiT gamoexmaurnen 
ruseTSi carizmis damxobis Semdeg saqarTveloSi ganviTarebul 
movlenebs. qarTuli saTvistomos krebam 1921 wlis 31 marts 
misasalmebeli weriliT mimarTa damoukidebeli saqarTvelos mTavrobis 
Tavmjdomares noe Jordanias. masSi kerZod naTqvami iyo: 
„xarbinis qarTveli sazogadoeba, Sekrebili Tavis wliur krebaze 
mogesalmebaT Tqven, saqarTvelos kanonieri mTavrobis Tavmjdomares da 
mis erovnul gmirs da eris sindiss, gisurvebT dauSretel Zal-Ronesa da 
mxneobas, raTa Seudreklad ganagrZoT veragi mtrisagan droebiT 
dapyrobili samSoblos ganTavisuflebisa da misi damoukideblobis 
aRdgenis saqmeSi. 
1934 wels manjuriaSi Seiqmna antisabWoTa yaidis organizacia 
„manjuriis imperiaSi ruseTis emigrantTa saqmeTa biuro“. mas jer 
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xelmZRvanelobda TeTri armiis yofili generali v. kislicini, xolo 
Semdeg yofili generali l. vlasevski. mis SemadgenlobaSi Sevida 
„qarTvelTa nacionaluri sazogadoebac“, romelsac hyavda Tavisi 
warmomadgeneli _ leonti xavTasi, mefis ruseTis armiis yofili 
oficeri, xarbinSi aryisa da spirtis msxvili qarxnis mepatrone. 
„ruseTis emigrantTa saqmeTa biuro“ Seiqmna manjuriis yvela 
emigrantebiT dasaxlebul punqtSi. iq sadac kontigenti iyo mcire odeno-
bis, emigrantebTan muSaobas axorcielebdnen rusuli biurosadmi  
daqvemdebarebuli qvedanayofebi an warmomadgenlebi. rusuli biuroebis 
adgilobrivi organoebis xelmZRvanelobisaTvis da iaponiis xelisuf-
lebasTan urTierTobisaTvis ssrk-is winaaRmdeg sabrZolvelad Seiqmna 





1921-24 wlebis movlenebis Semdgom saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavroba da qarTvel mamuliSvilTa mniSvnelovani nawili 
iZulebuli gaxda emigraciaSi wasuliyo. bevri maTgani Rrmad iyo 
darwmunebuli imaSi, rom maTi emigrantoba droebiTi movlena iyo, 
msoflios progresuli Zalebis aqtiuri daxmarebis Sedegad saqarTvelo 
male daaRwevda Tavs bolSevikuri ruseTis agresias da aseve aRidgenda 
saxelmwifoebriv damoukidebulebas. am rwmeniT Sepyrobili qarTveli 
emigrantebi SeZlebisdagvarad agrZelebdnen aqtiur moRvaweobas 
saqarTvelos gasaTavisufleblad. 
XX saukunis 20-30-ian wlebSi evropaSi mravali politikuri partia 
da organizacia arsebobda, romelTac zogjer erTmaneTisgan 
radikalurad gansxvavebuli saxiTac ki hqondaT warmodgenili Cveni 
qveynis momavali. samwuxarod, sabWoTa periodis istoriografias 
warTmeuli hqonda am movlenaTa Seswavlisa da obieqturi gaanalizebis 
ufleba, ris gamoc qarTuli emigraciis istoriis bevri mniSvnelovani 
sakiTxi jerjerobiT sruliad Seuswavlelia. 
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erT-erTi aseTi sakiTxia qarTvel emigrantTa patriotuli 
organizacia _ „saqarTvelos faSisturi darazmuloba“, romelic 1937-1939 
wlebSi arsebobda parizSi. miuxedavad arsebobis xanmokle droisa, am 
organizaciam sagulisxmo roli Seasrula im drois qarTuli emigraciis 
istoriaSi. „faSisturi darazmulobis“ rolze naTlad metyvelebs is 
faqti, rom mis SemadgenlobaSi qarTuli emigraciis bevri TvalsaCino 
warmomadgeneli iyo gaerTianebuli. politikosebi, mwerlebi da 
mecnierebi: viqtor nozaZe, eqvTime TayaiSvili, simon bereJiani, Salva 
maRlakeliZe, kalistrate salia, nikoloz (koki) dadiani da sxv. 
evropis wamyvani saxelmwifoebi, miuxedavad bolSevikuri ruseTis 
mier saqarTvelos aneqsiisa, 30-ian wlebamde  iuridiulad mainc aRi-
arebdnen saqarTvelos saxelmwifoebriv damoukideblobas. magram, ssrk-Si 
ganviTarebuli movlenebis Sedegad, viTareba arsebiTad icvleba da 
saqarTvelos emigrantuli mTavroba faqtobrivad da iuridiulad wyvets 
arsebobas, rasac qarTuli emigraciis udidesi gulis wyroma da 
imedgacrueba mohyva. amas daemata isic, rom msoflios bevri qveyana 
iZulebuli gaxda diplomatiuri urTierToba daemyarebina ssrk-sTan, rac 
sabolood 1937 wels erTa ligaSi sabWoTa saxelmwifos gaerTianebiT 
dagvirgvinda. 
dasrulda XX saukunis 20-iani wlebis sisxliani pirveli msoflio 
omi Tavisi mZime SedegebiT. evropis qveynebi TandaTan daubrundnen 
SemoqmedebiT mSvidobian cxovrebas. es wlebi (1914-1918) Tavisi sabrZolo-
saomari movlenebiT mtkivneuli gamodga kacobriobisaTvis da kerZod 
dasavleT evropis saxelmwifoebisaTvis. 
male, pirveli msoflio omis wlebSive adamianTa gulisyuri miipyro 
ruseTSi mimdinare politikurma da samxedro movlenebma. iq, ruseTSi 
revoluciiT daemxo gabatonebuli romanovebis 300-wliani dinastia, 
Seiqmna droebiTi mTavroba. is ki, droebiTi mTavroba Seicvala 
oqtombris (1917) gadatrialebis Sedegad. revoluciurma talRam sanqt-
peterburgidan ruseTis ganapira, Soreul kuTxeebs miaRwia. Seicvala 
ZalTa Tanafardoba, Seicvala adamianTa damokidebuleba, Seicvala 
saxelmwifoTa marTvis politikuri mimarTuleba. 
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am dros saqarTvelo Cabmuli aRmoCnda saerTaSoriso procesebSi 
sxvadasxva formiTa da SinaarsiT. qarTvelebi aqtiurobdnen revoluciur 
moZraobaSic. 
pirveli msoflio omis Semdgom saqarTveloSi damyarda demokra-
tiuli respublikebisaTvis damaxasiaTebeli saxelmwifo mmarTveloba. 
qveynis xelisuflebaSi aRmoCnda arc Tu Zlieri politikuri nebis ada-
mianebis jgufi, rasac mohyva SemdgomSi rTuli da mtkivneuli movlenebi 
qarTuli sazogadoebisaTvis. 1918-1921 wlebis saqarTvelos mTavroba da 
maTi Tanamdgomi politikuri Tu samxedro Zalebi gaeridnen saqa-
rTvelos, wavidnen emigraciaSi ZiriTadad evropis qveynebSi. ruseTidan 
SemoWrilma revoluciurma Zalebma gansazRvres qarTuli politikuri da 
samxedro emigraciis aucilebloba. 20-iani wlebis mkacrma sinamdvilem 
daqsaqsa da gaabnia qarTveli emigrantebi dedamiwis kuTxeebSi. 
dReisaTvis, 2011 wlis ivlisisaTvis, saqarTvelos samecniero da 
politikur wreebSi saubroben qarTvel samxedro emigrantebze _ nawili 
maT gmirebad miiCnevs, nawili gamanTavisufleblad, nawili barikadebis 
iqiT mdgom qarTvelebad, nawili ki ambobs, mainc isini qarTvelebi iyvnen 
da saqarTvelosaTvis Tavis meTodebiT iRwvodneno. TiToeuli es 
Segoneba dakvirvebas saWiroebs. mxolod erovnuli kuTvnilebis gamo 
pirovnebaTa saqcielis iisferebSi warmodgena marTebuli ar aris 
istoriisaTvis. 
evropis kontinentze da saerTod msoflio politikur movlenebSi 
XX saukunis 40-ian wlebSi aSkarad gamoikveTa qarTuli emigraciis _ 
politikuri Tu samxedro  emigrantebis miznebi saqarTvelos bedis 
Taobaze: a) erTni gahyvnen evropaSi gamoCenil faSistur revanSistul 
ideologias; b) meoreni Cadgnen (germania, italia) propagandis 
samsaxurSi; g) mesameni iaraRiT xelSi _ mxarSi daudgnen germanel 
xelisufalT meore msoflio omis (1939-1945) wlebSi uSualo sabrZolo 
operaciebSi monawileobiT, Tavisi sajariso formirebebiT, 
gansakuTrebiT kavkasiisaTvis brZolis periodSi Seqmnil nacionalur 
batalionebSi, kerZod „bergmanSi“ aqtiurobiT: d) meoTxeni eweodnen 
jaSuSur moRvaweobas; e) mexuTeni eweodnen dauRalav samecniero-
literaturul saintereso moRvaweobas. maTi saerTo survili 
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saqarTvelos e.w. „ganTavisufleba“ iyo da TiToeul mimarTulebas Tavisi 
taqtika, Tavisi meTodebi hqonda SemuSavebuli, umetes wilad ucxo 
Zalebze damyarebuli imedi iluziebze agebuli, rasac ganxorcieleba-
Sesrulebis mciredi Teoriuli survili Tu hqonda safuZvlad. 
XX saukunis 40-ian wlebSi evropis sazogadoebis suliereba 
SeaSfoTa germaniisa da italiis sagareo politikurma miswrafebebma, 
sxva qveynebis teritoriuli xelyofis, sxva saxelmwifoTa dapyrobis 
survilma. 
aSkara gaxda faSisturi politikuri reJimis ltolva sxva xalxebze 
gabatonebisaTvis, gamalebuli mzadeba pirveli msoflio omis Sedegebis 
gadasinjvisa da revanSisaTvis. aseT viTarebaSi 1939 wlis 1 seqtembers 
germania Tavs daesxa poloneTs. aseTi istoriuli faqtiT daiwyo 
kacobriobis cxovrebaSi sruliad axali zogadsakacobrio moZraoba, 
meore msoflio omi (1939-1945). 
es movlena gaxda qarTvel samxedro  emigrantTa polonuri 
cxovrebis meore etapi, romlis drosac mimdinare saomari operaciebi da 
maTSi qarTvelTa monawileoba sainteresoa ramdenime mimarTulebiT: 
qarTvelebi wiTeli armiis strategiul brZolebSi, qarTvelebi kavkasiis 
dacvaSi da meores mxriv qarTuli samxedro emigracia _ poloneTis 
jarebis SemadgenlobaSi mebrZoli qarTveli emigranti oficrebi da 
meomrebi: poloneTis miwaze partizanul brZolebSi, partizanul 
moZraobaSi monawile qarTvelebi, poloneTis saxelmwifoebriv-
politikuri viTareba da misi mniSvneloba evropaSi mSvidobiani 
cxovrebis mowesrigebaSi. 
poloneTSi germanelebma Camoayalibes sageneral-gubernatoro 
(centri krakovi). aqve, poloneTis teritoriaze aamoqmedes adamianTa 
masobrivi mospobis sakoncentracio banakebi _ osvencimi da maidaneki. 
gamoricxuli ar unda iyos aseT dawesebulebebSi qarTveli emigrantuli 
samxedro Stos raime monawileoba. 
jer kidev 1939 wels safrangeTSi Seiqmna poloneTis emigrantuli 
mTavroba (is 1940 wlidan imyofeboda londonSi general g. sikorskis 
meTaurobiT); sabWoTa kavSirSi gaformda „polonel patriotTa kavSiri“. 
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antisabWoTa emigrantuli organizaciebiT, maT Soris qarTuli 
antisabWoTa politikuri emigraciiT yovelTvis didad iyo 
dainteresebuli i. stalini, imisda mixedviT, Tu ra politikuri 
dividendebis motana SeeZlo sazRvargareT mcxovreb qarTvelebTan 
operatiul Tu politikur TamaSebs. sabWoTa xelisuflebisaTvis mTavar 
safrTxed kvlav rCeboda is kavSirebi, romlebic SesaZloa arsebuliyo 
saqarTveloSi antisabWoTa organizaciebsa da sazRvargareT qarTul 
emigracias Soris. Sesabamisi miTiTebebi eZleodaT saqarTvelos ssr 
saxelmwifo uSiSroebis organoebs. sadazvervo saqmianobis ZiriTadi 
principebidan gamomdinare, masSi mTavar rols TamaSobdnen adamianebi, 
romelTa saqmianobaze gadadioda am urTulesi procesis simwvave. 
faruli urTierTobebi uSiSroebis organoebTan, ZiriTadad, gulwrfel, 
ideur safuZvelze iyo damyarebuli. konfidencialuri TanamSromlobis 
misaRwevad gamoiyeneboda fsiqologiuri da arcTu ise iSviaTad 
fizikuri zemoqmedebis meTodebic, aqedan gamomdinare SedegebiT. imisda 
mixedviT, Tu vin da romel saxelisuflo dajgufebis warmomadgeneli 
xdeboda saqarTvelos specsamsaxuris Tavkaci, Sesabamisad aRmavlobasa 
da dacemas ganicdidnen mis periodSi konfidencialurad moRvawe pirebic.  
 
ქართველი ემიგრანტები გამოჩნდნენ ვერმახტის სამსახურში და მათი ჩვენეული 
შეფასება ასეთია: 
1. qarTuli emigraciis mizezebisa da sababis axleburad gaazrebis 
aucilebloba saqarTvelos saxelmwifoebrivi mSeneblobis mniSvnel-
obisaa dRevandeli movlenebis gaTvaliswinebiT. emigrantebis 
STamomavalTa monawileoba damoukidebeli saqarTvelos marTvaSi 
2003 wlis noembris revoluciis Semdeg, aSkara gaxda. 
2. saqarTvelos menSevikuri xelisuflebis emigracia evropaSi, 
safrangeTSi da maTi politikuri suliskveTebis Seswavla, germanul 
faSizmTan TanamSromlobis ZiriTadi miznebis Sesrulebis 
mcdelobis Sesaxeb arsebobs azrTa sxvaoba. 
3. saqarTveloSi mimdinare procesebi 1918-1921 wlebSi ar iZleoda 
aucilebel pirobas xelisuflebis emigraciisaTvis. menSevikuri 
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4. XX saukunis 30-iani wlebidan safrangeTSi mcxovrebi politikuri 
emigraciis bevri niWieri  moRvawe gulisyuriT moekida maSindeli 
evropis qveynebSi, kerZod espaneTSi, italiaSi da germaniaSi Seqmnil 
rTul politikur viTarebas. 
5. italiasa da germaniaSi faSisturi politikuri reJimis damkvidrebas 
qarTulma emigrantulma warmomadgenlobam Taviseburi gagebiT 
upasuxa. maT ganizraxes evropaSi (germaniaSi) gaZlierebuli 
nacional-socialisturi partiis miswrafeba msoflioSi germaniis 
interesebis gabatonebisaTvis, sakuTari interesebisaTvis, sakuTari 
politikuri miznebisaTvis gamoeyenebinaT.  
6. qarTulma emigraciam ucxo qveyanaSi saqmianobiT, ucxo qveynebis 
Zalebis gamoyenebiT, moisurva saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgena. emigrantTa nawilma germaniis samxedro Zliereba miiCnies 
erTaderT realur Zalad sabWoTa kavSiris damarcxebisa da am 
safuZvelze saqarTvelos damoukideblobis aRdgenisaTvis. 
7. vermaxtis umaRles organoSi 1941-1945 wlebisaTvis Seqmnili 
„kavkasiis komiteti“ Tavisi SemadgenlobiTa da saqmianobiT uSualod 
asaxavda qarTvel emigrantTa suliskveTebas. 
8. faSisturi germaniis politikur da samxedro strategiaSi „kavkasiis 
komitets“ mniSvnelovani adgili ekava.  komiteti ganlagebuli iyo 
vermaxtis umaRlesi xelisuflebis gverdiT. kavkasiis komitets 
saTaveSi Cauyenes qarTveli emigrantebis cnobili warmomadgeneli 
mixeil kedia, xolo kavkasiaSi moqmed samxedro danayofs „bergmans“ 
emigranti generali kereseliZe. 
9. kavkasiis komiteti uTuod kargad icnobda germanelTa samxedro 
strategiul gegmebSi Camoyalibebul gegmas kavkasiis dapyrobisaTvis 
koduri saxelwodebiT „edelvaisi“. 
10.  kavkasiis dapyrobisa da „kavkasiis raixskomisariatis“ daarsebis 
gegma  unda ganxorcielebuliyo 1942 wlis saomari operaciebis Catarebis 
Sedegad.  
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11.  kavkasiis raixskomisrad gaTvaliswinebuli iyo vermaxtis cnobili  
moxele arno Sikodanci. 
 12. XX saukunis 40-iani wlebis germania sabWoTa kavSiris saomari 
dapirispirebisas damarcxda, CaiSala kavkasiis dapyrobis vermaxtis 
hitleruli gegma. ar Seiqmna da verc Seiqmneboda „kavkasiis 
raixskomisariati“. arno Sikodancs ar eRirsa raixskomisroba. is 
imedgacruebuli gabrunda CrdiloeT kavkasiidan. ase ganuxorcielebeli 
aRmoCnda qarTvel politikur emigrantTa ocneba germaniis SeiaraRebuli 
Zalebis gamoyenebiT Tavisi privilegiebis dabrunebisa.  
faSisturi germaniis dapyrobiTi gegmis erT-erTi mTavari 
Semadgeneli nawili ssrk-is dapyrobac iyo. am gegmiT moxibluli 
qarTveli emigrantebis is nawili, romelmac „saqarTvelos faSisturi 
darazmulobis“ patriotuli organizacia Seqmna, aqtiurad dadga 
germanuli da italiuri faSizmis mxareze, vinaidan misi saxiT is 
mZlavri Zala dainaxa, romelic saqarTvelos bolSevikuri ruseTis 
monobisgan gaanTavisuflebda da Cvens qveyanas kvlav aRudgenda 1921 
wlis TebervalSi dakargul saxelmwifoebriv damoukideblobas. 
germanuli faSizmisadmi qarTvel emigrantTa aseTi damokidebuleba 
1939  wlamde gagrZelda. 1939 wels germaniasa da ssrk-s Soris Tavdaus-
xmelobis aqtis gaformebis Semdeg ki bevrma qarTvelma emigrantma 
naTlad dainaxa, rom sakiTxi ase martivad ar idga da germaneli faSizmi 
realurad naklebad Seesabameboda maT mier gaidealebul antisabWoTa 
Zalas. am garemoebam arsebiTad gansazRvra „saqarTvelos faSisturi 
darazmulobis“ momavali da faqtobrivad wertili dausva mis arsebobas. 
marTalia ssrk-s winaaRmdeg germaniis mier gaCaRebuli omis dros 
qarTul emigraciaSi kvlav gaCnda imedi germaniis gamarjvebis gziT 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenisa, magram am 
droisTvis „saqarTvelos faSisturi darazmuloba,“ rogorc organizacia, 
ukve aRar arsebobda da am organizaciis yofili zogierTi wevric da 
sxva qarTveli emigrantebic germaniasTan sxva gziT aRmoCndnen 
dakavSirebulni. 
1924 wlis bolos organizacias Tavisi SeficulebiT qaquca 
ColoyaSvilic SeerTebia, visi winadadebiTac „momavlis“ nacvlad 
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misTvis „TeTri giorgi“ daurqmeviaT. 1925 wlis noemberSi  „TeTri 
giorgis“ ukavSirdeba generali leo kereseliZe, romelsac erTxmad 
irCeven organizaciis mTavar mdivnad, rac faqtobrivad beladobas 
udrida. leo kereseliZis aqtiuri mcdelobis Sedegad 1926 wlidan 
gamosvlas iwyebs organizaciis organo gazeTi „TeTri giorgi“. 
„momavali“ da mis safuZvelze Seqmnili „TeTri giorgi“ patriotuli 
organizacia iyo. mis umTavres ideals warmoadgenda „saqarTvelos 
ganviTareba da dacva sakuTari Zal-RoniT“. rogorc „yovelive partiis 
gareSe“ mdgari organizacia, „momavali“ Tavis devizad acxadebda: 
„Sromas, disciplinas, progress, Tavdacvas“ da miznad isaxavda qveynis 
dacvas gareSe da Sinauri mtrebisagan. 
„TeTri giorgis“ damfuZnebeli kreba gaimarTa 1925 wlis 15 ivniss, 
parizSi. damfuZnebeli krebis mier miRebul deklaraciaSi, romelsac 
levilis qarTul wignTsacavaSi  miakvlia profesorma guram SaraZem, 
naTlad aris warmoCenili „TeTrgiorgelTa“ patriotuli organizaciis 
ZiriTadi principebi da erovnuli mizanswrafva. 
„TeTrgiorgelebma“ TavianT devizad gamoacxades „saqarTvelo 
uwinares yovlisa“. samSoblosaTvis Tavganwirva saRvTo patriotul 
movaleobad miiCnies. organizaciam Tavidanve gamoacxada, rom igi 
zepartiuli gaerTianeba iyo da erovnul ideas yovelgvar partiul 
interesebze maRla ayenebda. deklaraciaSi naTlad iyo Camoyalibebuli 
„TeTrgiorgelTa“ mizani, kerZod:  
1. eris ganTavisufleba ruseTis monobisgan,  
2. saqarTvelos mTlianobis aRdgena,  
3. brZola yovelgvari rusuli batonobis winaaRmdeg,  
4. saqarTvelos gawmenda misdami mtrulad ganwyobili elemente-
bisgan,  
5. saqarTvelos mosaxleobis erovnuli Semadgenlobis dacva momav-
alSi aWrelebisgan,  
6. erovnuli qonebisa da sameurneo asparezis dacva qarTvelTaTvis,       
7. qarTveli eris fizikuri, sulieri da gonebrivi gajansaReba. 
 organizaciis wevrebs SemTxveviT ar aurCeviaT TavianT 
saxelwodebad „TeTri giorgi“, warmarTobisdroindeli es RvTaeba, 
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romelic qristianul xanaSi wm. giorgis kultiT Seicvala, qarTveli 
kacis cnobierebaSi damkvidrebulia borotebisa da ukeTurebis 
damTrgunveli Zalis simbolod. 
„TeTri giorgi“ zeklasobrivi patriotuli organizacia iyo, 
romelic saxelmwifoebrivi mmarTvelobis formad erovnul diqtaturas 
aRiarebda. mis SemadgenlobaSi qarTuli emigraciis bevri TvalsaCino 
warmomadgeneli iyo gaerTianebuli.  
1937 wlis 1 Tebervlidan saxelwodeba „erovnuli erTobis daraz-
muloba „TeTri giorgi“-T icvleboda, organizaciis axali saxelwodebiT 
„saqarTvelos faSisturi darazmuloba“. 
kalistrate salias TqmiT, saxelwodeba „faSisturi darazmuloba“ 
organizaciam imitom miiRo, rom es saxeli yvelaze metad gamoxatavs mis 
namdvil Sinaars. es aris „erovnul erTobaze damyarebuli qarTuli 
patriotuli darazmuloba“, „patriotuli kavSiri“. 
magram faSisturi ideologiisadmi „darazmulobis“ wevrTa amdagvari 
keTilganwyobiTi damokidebuleba sruliad ar niSnavda imas, rom isini 
moiTxovdnen „ucvlelad gadmoetanaT saqarTveloSi italiuri faSizmi, 
an germanuli nacional-socializmi k. salias TqmiT, isini apirebdnen 
qarTul miwa-wyalze gadmonergili faSizmi Cveni qveynis sinamdvilisadmi 
daeqvemdebarebinaT. ­„Cven samefoSi, _ werda igi, _ qarTveli musolini, an 
hitleri Cven qarTul qalaqSi gvwads da faSisturi saxelmwifos 
warTmeva warmogvidgenia mxolod Cveni eris istoriul-sulier da 
materialur TvisebaTa mixedviT“. 
„saqarTvelos faSisturma darazmulobam“ Tavis ZiriTad devizad 
datova „TeTri giorgis“ mier farTod deklarirebuli lozungi: 
„saqarTvelo uwinares yovlisa“. „darazmulobis“ wevrebi xazgasmiT 
aRniSnaven, rom es sityvebi naTlad da mkafiod gamoxataven maTi 
brZolis arssa da mizandasaxulobas. 
„darazmulobis“ moRvaweobis umTavresi mizani saqarTvelos saxelm-
wifoebrivi damoukideblobis aRdgena iyo. mis rigebSi gaerTianebuli 
qarTuli emigraciis farTod cnobili warmomadgenlebi aqtiurad 
ibrZodnen am miznis misaRwevad. „saqarTvelos faSisturi darazmulobis“ 
istoria TiTqmis mTlianad ucnobia, ara marto farTo sazogadoebisTvis 
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aramed specialistebis didi nawilisTvisac ki. imedi maqvs saTanado 
pirvelwyaroebis Semdgomi moZiebisa da gaanalizebis Sedegad Cveni 
codna „saqarTvelos faSisturi darazmulobis“ moRvaweobis Sesaxeb 
momavalSi kidev ufro srulyofili gaxdeba. 
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თავი IV.   
 
ქართველ ემიგრანტთა  ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 
მსოფლმხედველობა 
 
§1. „თეთრი გიორგი“ და ქართული ეროვნული მოძრაობა 
 
1924 wlis ajanyebis Semdeg qarTvel emigrantTa ricxvi sagrZnoblad 
gaizarda. „TeTri giorgis“ ordenis erT-erTi damfuZneblis _ Salva 
beriZis mogonebis Tanaxmad 1924 wlis seqtemberSi xuTi qarTveli 
Seikriba parizis erT yavaxanaSi da daarses „qarTuli patriotuli liga“ 
mas daarqves „momavali“ da Seadgines TavianTi debuleba aTi mcnebis 
saxiT. 
1. saqarTvelo aris eri da misi teritoria mas aqvs mopovebuli 
saukuneobiT damoukideblobis ufleba da mis damoukideblobas 
„momavali“ ecdeba yovelive gziT. 
2. saqarTvelo aris saxelmwifo qarTvelebisagan Semdgari da maT 
Soris siZulvilis Tesvas, samoqalaqo oms, rasac xels uwyoben 
sxvdasxva politikuri partiebi, „momavali“ gauwevs yovelgvar 
winaaRmdegobas yovelive saxsrebiT. 
3. „momavali“ uaryofs yovelgvari politikuri partiebis damRupveli 
cdebis SesaZleblobas saqarTvelos teritoriaze da yovelTvis 
SeebrZoleba aseTi cdebis gatarebas saqarTveloSi. 
4. „momavali“ ecdeba daumkvidros saqarTvelos misi istoriuli 
tradiciebi, ganamtkicos wesrigi da amnairad SeaduRos misi didi 
warsuli Tavis brwyinvale momavalTan. 
5. .„momavali“ ecdeba ganamtkicos erSi sulieri simdidre, 
gaaZlieros eris arsebobisaTvis aucilebeli dargebi, rom erma SeZlos 
saqarTvelos ganTavisufleba da teritoriis dacva sakuTari ZalRoniT. 
„momavali“ yovelTvis dagmobs „kuWis“ msaxurebas, rac asustebs eris 
ganviTarebas. 
      6. „momavali“ sdgas yovelive partiis gareSe da misi devizia: Sroma, 
disciplina, progresi, dacva.  
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7. „momavals“ ganzraxuli aqvs erovnuli interesebis dacva, is 
ganwirulia misTvis da hgmobs samudamod pirad angariSs. 
8. .„momavali“ ecdeba daicvas saqarTvelo rogorc gareSe ise Sinagan 
mtrebisgan. 
9. saqarTvelo religiaa „momavlisaTvis“ da samSoblosaTvis 
Tavganwirva savaldebuloa yovelive misi wevrisaTvis. 
10. „momavali“ aris Tavisufali, uwmindesi Seficva, utyuaris 
patriotizmiT aRWurvili da saqarTvelos samlocvelo didebaa misTvis. 
SesaZloa, Tanamedrove gadasaxedidan sxvagvarad mogveCvenos sauk-
unis damdegs sazogadoebriv asparezze gamosul axalgazrda emigrantTa 
moRvaweoba, magram mTavari mainc sxvaa, aq igive suli trialebs, rac am 
dros sufevda saqarTveloSi. 
ivane javaxiSvili werda: „adamianis sulieri buneba imgvaria, rom 
erovnuli grZnoba ucxoobaSi ufro cxoveldeba xolme; xolo saR 
erovnul sxeuls iseTi Tviseba aqvs, rom rac ufro bevri brZola 
mouxdeba sxvaTa erovnul mZlavr grZnobasTan, erovnuli grZnoba ufro 
da ufro kaJdeba xolme da TviTSegneba ufro garkveuli da mkafio 
xdeba. erovnul devnas mudam devnilTa ufro mWidro SekavSireba da 
SeerTeba mohyveba xolme Sedegad. S. beriZis cnobiT, es jgufi 1924 wlis 
noemberSi ukve Sedgeba Semdegi wevrebisgan: S. beriZe, a. grigolia, b. 
xunwaria, n. dgebuaZe, m. kedia, b. mRebriSvili, k. salia, e. patariZe, d. 
mxeiZe. 
mokle xanSi axali moZraoba sul sxva saxeliT gaformda. man miiRo 
simboluri saxelwodeba „TeTri giorgi“. axalma organizaciam saxelad 
airCia qarTvelTa Zveli, warmarTobisdroindeli RvTaebis-TeTri giorgis 
saxeli. gamoTqmulia mosazreba, rom moZraoba „TeTri giorgis“ idea da 
saxelwodeba tfilisSi, metexis cixeSi Casaxula, magram aq mas 
ganxorcieleba ar ewera. al. manveliSvilis mogonebebis Tanaxmad 
„momavali“ daarsda 1925 wlis ianvarsa da ivniss Soris. axalma moZraobam 
Tavis winamZRolad generali leo kereseliZe daasaxela. mogvianebiT 
mixako wereTeli dawers: „es iyo dasawyisi axali didi qarTuli 
erovnuli moZraobisa, leo pirveli mivida axalgazrdobasTan, Caudga 
saTaveSi moZraobas, gazarda, gaafarTova da gaaRrmava igi, Seuqmna 
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ideologia. am moZraobam Tavisi talRa saqarTveloSic gaisrola, _ mis 
Rirseul meTaurad darCa leo 1925 wliTgan ukanasknel Jamamde 1944 w. 
erTi ram cxadia axalgazrda Taobam, romelic sakuTari adgilis 
dasamkvidreblad Seupovrad ibrZoda, upirveles liderad Zveli Taobis 
warmomadgeneli daasaxela, saqveyno saqmis Tavkacoba general leo 
kereseliZes Caabara. amave dros isic gasaTvaliswinebelia, rom saerTo 
qarTulma senma am organizaciis dafuZnebisasac iCina Tavi. 
axalgazrdebma ver gamoarCies maT Soris avtoritetuli piri, rac 
yovelTvis saWiroa yvela didi wamowyebisTvis. mTavari ki mainc is iyo, 
rom leo kereseliZe „asakiT Zvel Taobas ekuTvnoda, xolo politikurad 
ufro axali xanis Svili iyo da rogorc evropaSi ganaTlebamiRebuls, 
adreve hqonda SeTvisebuli is ideebi, romelic mis Tanamedroveobas 
amoZravebda da ris ganxorcielebac swored axla iwyeboda evropaSi“. 
1925 wlis 15 ivniss parizSi gaimarTa „TeTri giorgis“ organizaciis 
damfuZnebeli kreba, romlis deklaraciaSi Teoriulad aris dasabuTe-
buli msoflmxedvelobrivi pozicia. [gaz `TeTri giorgi~ 1926 w.]… 
deklaraciaSi gamokveTilia organizaciis ZiriTadi miznebi: 
suverenuli, mTliani, Zlieri saqarTvelosTvis aucilebelia: 
1. eris gaTavisufleba ruseTis monobisgan. 
2. saqarTvelos mTlianobis aRdgena. 
3. brZola rusuli enis, azrovnebisa da yovelgvari rusuli batonobis 
winaaRmdeg. 
4. saqarTvelos gawmenda misdami mtrulad ganwyobili elementebisgan. 
5. saqarTvelos mosaxleobis erovnuli Semadgenlobis dacva momavalSi 
aWrelebisgan. 
6. erovnuli qonebisa da sameurneo asparezis dacva qarTvelTaTvis. 
7. qarTveli eris fizikuri, sulieri da gonebrivi gajansaReba. 
miaCndaT, rom „TeTri giorgi“ sulieri memkvidrea maTi, vinc aTasi 
wlobiT icavdnen da qmnidnen saqarTvelos Zlierebas. 
rogorc Cans „TeTri giorgis“ sulieri beladebi iyvnen aleqsandre 
batoniSvili da qaquca ColoyaSvili, amitom maTi portretebi yovelTvis 
amSvenebda „TeTri giorgis“ yovel Sekrebasa da yrilobas. „TeTri 
giorgis“ xSirad damoukidebeli saqarTvelos himni „(dideba)“ hqonia 
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gamoyenebuli, xolo misi droSa yofila „mTlianad TeTri, Sav 
Sindisferi almiT garSemovlebuli da oqrosferi asoebiT warwerili: 
„saqarTvelo uwinares yovlisa“. 
gadarCenis realuri gzisa da SesaZleblobis danaxvam „TeTri 
giorgis“ ordenis wevrebs gardauvali aucilebloba gaacnobierebina: 
„saqarTvelo uwinares yovlisa“. es aris maTi ZiriTadi kanoni, sxva idea 
Tu principi ar arsebobs. 
erovnulma koncefciam yvela erovnuli Rirebuleba erT sistemaSi 
moaqcia, gaaerTiana da gaamTliana. 
am sakiTxze msjelobisas aleqsandre manveliSvilis saintereso 
naSroms davimowmebT _ „Cemi mogonebebi“, romelic „TeTri giorgis“ 
ordenis mier ganvlili gzaa. 
naSromSi warmodgenili mdidari faqtobrivi masala aSkarad xdis 
debulebas, Tu rogor Rrmad icnobda qarTveli emigranti organizaciaSi 
mimdinare procesebs, misi ganmartebiT „TeTri giorgisaTvis“ eri wmidaTa 
wmidaa. yvela danarCeni mas unda ewirebodes. eri maradiulia, danarCeni 
yvelaferi _ warmavali. drouli unda ewirebodes maradiuls,… 
pirovnebani gardamavali da drouli stumrebi arian eris arsebobis 
procesSi,… aseve warmavalni arian  is sazogadoebrivi Tu politikuri 
formebi, romlebic iqmnebian istoriis sxvadasxva periodSi. sami aTasi 
wlis manZilze qarTvel ers mravali wyoba da politikuri forma 
gamouvlia. esa Tu is forma imdenad iyo xangrZlivi, ramdenadac is 
dadebiTad pasuxobda eris warmatebasa da dRegrZelobas. „Cven gvinda 
yovelive SevewioT eris keTildReobas, Cven gvinda davixocoT yvela, Tu 
es iqneba Tavdebi eris dRegrZelobisa. yvela azrebi, ideebi, sistemebi, 
yvelaferi eris warmatebas unda emsaxurebodes. eri Tu bednieria, misi 
yoveli Svilic bednieria“.  ordenma erovnuli ideologiis Seqmna da 
erovnuli mTlianobis principis garSemo qarTveli xalxis Semokreba 
ganizraxa. „TeTri giorgis“ Seqmnidan xuTi wlis Semdeg solomon 
maWavariani ase afasebs im Rvawls, rac am organizaciam Seasrula: 
„Znelia aRnusxva yovelive imisa, rac „TeTri giorgis“ moZraobam Seqmna. 
Tu advilia imis Sefaseba rac xelSesaxebia, piriqiT, Znelia imis 
Sefaseba, rac „TeTri giorgim“ patriotul Segnebasa da azrovnebis 
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sferoSi Seitana… erovnuli ideologia ukve Seqmnilia da is gaxdeba 
qarTveli xalxis gzis maCvenebel lamprad. 
„TeTri giorgis“ mTavari jgufi, sul 50-60 kaci, Tavmoyrili iyo 
safrangeTis qalaq valentineSi. 
1931 wlis gazafxulze, ekonomikuri krizisis gamo, „TeTri giorgis“ 
organizaciis didi jgufi daiSala. emigrantebma samuSaos saZebnelad  
sxvadasxva provinciebs miaSures. mix. wereTeli, g. jayeli, al. 
manveliSvili parizSi gaemgzavrnen. parizSi „TeTri giorgis“ 
organizacias k. dadiani xelmZRvanelobda. organizaciaSi dawyebulma 
ganxeTqilebam 1933 wels misi daSla gamoiwvia. 1936 wlis Semodgomaze 
gamarTul „TeTri giorgis“ yrilobaze leo kereseliZe gadaayenes. 
1940 wels aRdga „TeTri giorgi“. 1942 wels organizaciis mTeli 
elita berlinSi Seikriba. erovnul-demokratiuli partiis wevrma suliko 
zaldastaniSvilma wamoayena „TeTri giorgis“ organizaciisa da 
erovnul-demokratiuli partiis gaerTianebis sakiTxi. amis Taobaze 
molaparakeba warmoebda erovnul-demokratiuli partiis meTaurTan 
spiridon kediasTan. mxareebi SeTanxmdnen, rom saqarTveloSi 
CamosvlisTanave leo kereseliZe mTavar mdivnad darCeniliyo. 
imavdroulad daarsebuliyo umaRlesi sabWo da mis Tavmjdomared 
daniSnuliyo spiridon kedia. am dros berlinSi Cadis al. asaTiani, 
romelic xvdeba l. kereseliZesa da sp. kedias. gadawyda erovnul-
demokratiuli partiisa da „TeTri giorgis“ sruli gaerTianeba. 
Cans omis win „TeTri giorgi“ germaniaze did imedebs amyarebda, 
germaniis gamarjveba saqarTvelos momavali Tavisuflebis sawindrad 
miaCnda. 
qarTvel emigrantTa nawilisTvis faSizmi warmoadgenda saqarTvelos 
damoukideblobis miRwevisa da bolSevizmis damarcxebis erTaderT 
realur Zalas. rac Seexeba qarTvel emigrantTa erTianobis problemebs, 
noe Jordania gardacvalebamde ori TviT adrec „damoukideblobis 
aRmdgeni sabWosadmi miweril werilSi uCioda evropis emigraciis 
daqsaqsulobasa da dapirispirebas“.  am wrem Tavis organos daarqva 
„erovnuli sabWo“, xolo nacionalurma bankma Tavisas „erovnuli centri“ 
amrigad erTi mTliani qarTuli organizaciis Seqmna ver moxerxda. 1952 
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wlis 30 ianvars daarsda „TeTri giorgis“ moZraobis umaRlesi sabWo mix. 
wereTlis TavmjdomareobiT. 
„TeTri giorgis“ organizaciis arseboba dasturdeba 1950-ian wlebSi, 
parizSi, k. salias redaqtorobiT qarTul enaze gamomavali Jurnali 
„bedi qarTlisas“ zogierT nomerSi kantikuntad gamoqveynebuli 
qronikuli masalebidan, magram am periodSi mis arsebobas ufro 
formaluri xasiaTi aqvs, vidre realuri. 
„qarTvel mxedarTa darazmuloba aris partiebis gareSe myofi 
organizacia da mis wevrad SeiZleba iyos TiToeuli qarTveli mxedari, 
romelsac moqmedebiT omSi Tu mSvidobianobis dros daumtkicebia 
Rirseuli mamuliSviloba da agreTve isic, vinc iziarebs principebs da 
tradiciebs qarTvel mxedrobisas“. 
 
§2 საქართველოს მთავრობა ემიგრაციაში (1918-1921) 
 
saqarTvelos demokratiuli respublikis orwlianma brZolam qveynis 
damoukideblobisa da suverenul uflebaTa dacvisaTvis Tavisi dadebiTi 
nayofi gamoiRo, ramac saqarTvelos respublikis mTavrobas 1920 
wlisaTvis SesaZlebloba misca metnaklebad daeZlia mis winaSe arsebuli 
politikuri sirTuleebi da safuZveli Caeyara damoukideblobis 
faqtiuri aRiarebisaTvis. 
amave dros respublikis mTavroba xedavda, rom damoukideblobis 
SenarCuneba SeuZlebeli iqneboda qveynis ekonomikuri siZlieris, dasav-
leT evropis qveynebTan mWidro urTierTobis gareSe. nel-nela dgamda 
aucilebel nabijs erovpul „imperializmTan“ urTierTobaSi, rac 
gamoixateboda  sxvadasxva koncensiebis gacemiT ingliseli, frangi, 
italieli da sxva kapitalisturi qveynebis mewarmeebisadmi. 
saqarTvelo demokratiuli respublikis mTavrobam 1918-1919 w.w. met-
naklebad gadaWra saSinao problemebi, sagareo urTierTobis sakiTxi _ 
damoukideblobis saerTaSoriso aRiarebis TvalsazrisiT misTvis Zneli 
aRmoCnda. amave dros rTuli aRmoCnda „rusuli faqtoris“ gadalaxva. 
dagvianebiT, magram mainc saqarTvelos damoukidebloba „de faqto“ 
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aRiarebuli iqna antantis qveynebis mier 1920 wlis 12 ianvars (ufro adre 
ki misi damoukidebloba cnes germaniam da osmaleTma). 
ram ganapiroba mocemul dros saqarTvelos „de faqto-d“ cnoba 
evropis mxridan, ras eloda antanta saqarTvelodan sapasuxod? ratom 
aWianurebda dasavleTi mis iuridiul aRiarebas, an ratom ganicdida 
didi britaneTi, xSir saxecvlilebas qarTul sakiTxTan dakavSirebiT. ra 
surda mas, ra uSlida xels inglis-saqarTvelos normalur 
urTierTobas, kiTxvaze pasuxis gacema saSualebas mogvcems gaverkveT im 
katastroful SedegSi, rac 1921 wlis Tebervalma moutana demokratiul 
saqarTvelos. 
saqarTvelos damoukideblobis gamocxadebaSi 1918 wlis 26 maiss 
udidesi roli iTamaSa germaniis faqtorma, magram germania pirvel 
msoflio omSi damarcxda da igi meorexarisxovan saxelmwifod iqca. 
saqarTvelo mokavSiris gareSe aRmoCnda. Tumca, 1918 wlis bolosaTvis 
amierkavkasias da maT Soris saqarTvelos axali „mfarveli“ gamouCnda 
inglisis saxiT. 
kavkasia inglisis gavlenis sferod cxaddeboda, romelsac ormagi 
roli unda ekisra _ erTi mxriv, bolSevizmis winaaRmdeg TeTri 
generlebis mxardasaWerad da meore _ osmaleTis, rogorc saxelmwifos 
dasustebis saqmeSi, romliTac yvelaze ufro dainteresebuli aRmoCnda 
daSnakuri somxeTi _ didi somxeTis Seqmnis ideis gamo. 
inglisi da masTan erTad mokavSireebi gangeb aWianurebdnen 
amierkavkasiis respublikebis da maT Soris saqarTvelos cnobas imitom, 
rom elodnen dros, vin ufro met winaaRmdegobas gauwevda bolSevizms 
da vis ra funqcia unda Seesrulebina masTan brZolis ama Tu im etapze. 
da 1920 wlis ianvarSi antantis qveynebma cnes aRniSnuli respublikebis 
faqtiuri damoukidebloba. 
saqarTvelos mTavroba saswrafod da gadaudeblad moiTxovda 
upirvelesad inglisisagan uaxloes momavalSi ecno qveynis sruli 
damoukidebloba, baTumi dabrunebuliyo saqarTvelos gamgeblobaSi da 
axlad Seqmnil respublikas gaweoda samxedro da materialuri daxmareba 
mokavSireebisagan, rac, saqarTvelos mTavrobis mtkicebiT, „erovnuli 
energiis gansakuTrebul aRmavlobas gamoiwvevda“. inglisuri diplomatia 
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ar Cqarobda. marto saqarTvelo an calke aRebuli romelime 
amierkavkasiis respublika amas ar akmayofilebda. inglisasaTvis saWiro 
iyo maTi, rogorc erTiani organizmis, „Sekvra“ da gamoyeneba 
bolSevizmis winaaRmdeg sabrZolvelad. 
inglisurma diplomatiam aRniSnul sakiTxs didi yuradReba dauTmo 
rogorc antantis umaRlesi sabWos 1920 wlis Teberval-martis sxdomebze 
londonSi, ise imave wlis aprilSi cnobil san-remos konferenciaze, 
sadac, kavkasiis respublikis delegatebsac mousmendnen im SemTxvevaSi, 
Tu isini miaRwevdnen SeTanxmebas teritoriuli gamijvnisa da baTumTan 
dakavSirebuli statusis gadawyvetis saqmeSi. 
sabWoTa ruseTis mTavroba mokavSireTa moqmedebas amierkavkasiis 
sakiTxSi yuradRebiT adevnebda Tvals. saSualeba aRar misca antantis 
qveynebs axali mofiqrebuli nabijis gadadgmisa da 1920 wlis aprilis 
bolos moaxdina azerbaijanis gasabWoeba, romelic seriozuli dartyma 
aRmoCnda amierkavkasiaze da aseve mokavSireebze. am faqtma aiZula 
saqarTvelos respublikis mTavroba xelSekruleba daedo sabWoTa 
ruseTTan imave wlis 7 maiss, xolo inglisis mTavroba aSkarad ganerida 
bolSevikebTan konfliqts da sabolood gaiyvana samxedro garnizoni 
baTumidanac, iq ki 1920 wlis 4 ivliss qarTuli SeiaraRebuli nawilebi 
Sevidnen. 
amrigad amierkavkasiis respublikebis SeuTanxmebloba gaxda sababi 
inglisisa da antantis ukuqcevisa amierkavkasiidan, maT Soris _ 
saqarTvelodan. azerbaijanis, somxeTisa da, gansakuTrebiT, saqarTvelos 
damnaSaved gamoyvana umarTebulo iqneboda. igi aseve gansazRvra 
inglisuri politikis Taviseburebam kavkasiaSi. 
mokavSireebma xeli aiRes saqarTveloze, magram mas arasodes uTqvams 
uari dasavleTis orientaciaze. igi Cqarobda damoukideblobis iuridiul 
aRiarebas. 
1920 wlis 7 maisis xelSekrulebam daaCqara saqarTvelos iuridiuli 
aRiareba, magram dasavleTmac da sakuTriv inglismac ganagrZo ruseTTan 
daaxloebis politika. 
saqarTvelo-inglisisa da saqarTvelo-ruseTis urTierTobis fonze 
SevexoT osmaleTis faqtors. igi am droisaTvis, evropuli politikis 
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mkacri xelis gamo sustad gamoiyureboda, mainc osmaleTis 
„nacionalurma“ moZraobam gaaZliera qveynis qmediTunarianoba 
saxelmwifoebriobis ganmtkicebis TvalsazrisiT, antantasTan 
winaaRmdegobam ruseTTan diplomatiuri urTierTobis damyarebamde 
miiyvana 1920 wlis 3 ivniss. am faqtze vamaxvilebT yuradRebas imitom, 
rom am ori qveynis aqtiurma kavSirma gadawyvita amierkavkasiisa da 
saqarTvelos momavali. 1921 wlis 12 ianvars rkp(b) plenumma saqarTvelos 
„dauyovnebeli gasabWoeba“ mizanSewonilad cno. xolo 1921 wlis 26 
ianvars rkp(b) ck politbiuros sxdomaze sabolood gadawyda 
saqarTvelos gasabWoeba. 
1921 wlis 25 Tebervali gaxda ara marto demokratiuli respublikis 
mTavrobis, aramed saqarTvelos, rogorc damoukidebeli saxelmwifos, 
dacemis dRe. damarcxeba ar momxdara mxolod 25 Tebervals. Tu met 
obieqturobas gamoviCenT da, maT mier moyvanili damarcxebis mizezTa 
fonze, general skotis (inglisis garnizonis sardali baTumSi) azrsac 
gaviziarebT, mivalT im WeSmaritebamde, rom: „mTavrobas arc erTi 
Secdomac rom ar daeSva, mainc ara var darwmunebuli, rom igi SesZlebda 
saqarTvelos damoukideblobis SenarCunebas wiTeli armiis pirispir“.  
sami wlis damoukidebloba mcire droa istoriisaTvis, saqarTvelos 
arsebobisa da brZolis matianeSi 1918-1921 wlebi gaxda sicocxlisu-
narianobis, sulieri simtkicis, misi ukeTesi momavlisaTvis fiqrisa da 
Tavisuflebis mopovebis gardauvalobis kargi perspeqtiva.  
 
§3. პოლიტიკური ემიგრანტების შემოქმედების გზა 
 
spiridon kedias biografiaSi 1923 wlidan axali _ emigrantuli, 
miusafari da Zneli cxovreba daiwyo. jer kidev 1906 wels Jandarmeria-
policiisagan Zebnilma gimnazielma carizmis sapyrobiles Tavi aarida da 
parizs gaemgzavra. 8 weli dahyo maSin safrangeTSi. uWirda, avadmyofobda 
magram umaRlesi ganaTlebis miReba mainc SeZlo da saqarTveloSi 
dabrunebac moaxerxa.  
safrangeTisaken mimavali, 1923 wlis adre gazafxulze, italiurma 
gemma TurqeTSi Caiyvana. (1922 w. _ TurqeTis respublika). qarTuli 
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politikuri emigraciis navsayudelad maSin stamboli qceuliyo. iqve 
moqmedebda saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis sazRvargareTis 
centraluri biuroc, romelsac ioseb dadiani xelmZRvanelobda. biuros 
wevrebi iyvnen: Salva qarumiZe, petre surgulaZe, daviT SalikaSvili da 
leli jafariZe. 
spiridon kedia Tanapartielebs SeuerTda. saarqivo masala, 
acocxlebs 1923 wlis 2 aprils gamarTul erovnul-demokratiuli 
partiis konstantinepolis biuros sxdomas. SekrebilT spiridon kediam 
gaacno saqarTveloSi Seqmnili viTareba, partiaTa Soris miRweul 
SeTanxmebaze, warmoaCina erovnul-demokratTa roli sabWouri reJimis 
winaaRmdeg brZolaSi da ganacxada rom saWiroa erTiani, SeTanxmebuli, 
amasTan frTxili da gonivruli moqmedeba. 
sabWoTa xelisuflebam mas safrangeTidan miuTiTa, magram saTanado 
viza ar miucia. erovnul-demokratiuli partiis liders, survilis 
SemTxvevaSi, SeeZlo wasuliyo sxva qveyanaSic, man safrangeTi amjobina. 
spiridon kedias ucxoeTis politikur wreebSi imxanad axloblebi da 
megobrebi naklebad hyavda. mas gaaCnda kavSirebi germaniaSi, magram es ar 
iyo sakmarisi samSoblos ganTavisuflebisaTvis brZolis 
gasagrZeleblad, miT ufro, rom berlinSi axla sul sxva xelisufleba 
arsebobda. mniSvneloba hqonda enis codnas, _ spiridoni franguls 
flobda. 
safrangeTSi Casuli spiridon kedia SeuerTda qarTul politikur 
emigracias da energiulad CaerTo mis saqmianobaSi. 
1924 wlis maisidan interpartiuli komitetis adgili paritetulma 
kolegiam daikava. masSi damfuZnebeli krebis Tavmjdomare karlo CxeiZe 
Sevida, rogorc social-demokratiuli partiis wevri, erovnul-
demokratTa warmomadgenloba ki spiridon kedias miendo. 
spiridoni Seyvanil iqna 1924 wlisaTvis aRmocenebul saqarTvelos 
damoukideblobis komitetis sazRvargareTis delegaciis SemadgenlobaSi. 
partiis xaziT masve daekisra emigrirebul mTavrobasTan TanamSromloba 
yvela saidumlo informaciis gacnobis uflebiT. am uflebamosilebiT 
1922 wlidan grigol veSapeli sargeblobda. axla igi spiridon kediam 
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Secvala. es anazRaurebadi samsaxuri ucxoeTSi cxovrebis elementarul 
saSualebas qmnida. 
erovnul-demokratiuli partiis Tavmjdomare mTavrobasTan Tanam-
Sromlobis zemoxsenebuli uflebiTa da mdgomareobiT 1927 wlamde 
sargeblobda, misi da qarTveli social-demokratebis gzebi 1924 wlis 
agvistos ajanyebis Semdeg Seicvala. 
manamde qarTul politikur emigracias gaemijna da antisabWoTa 
moRvaweobaze xeli aiRo erovnul-demokratiuli partiis erT-erTma 
xelmZRvanelma grigol veSapelma. igi bolSevikebma gadaibires. 
1924 wlis noemberSi grigol veSapelis redaqtorobiT parizSi 
daibeWda gazeT „axali saqarTvelos“ pirveli nomeri. es orkvireuli 
gamocema, aSkarad sabWoTa platformaze idga da qarTvel emigrantTa 
samSobloSi dabrunebis ideas qadagebda, ori wlis ganmavlobaSi parizsa 
da berlinSi gamodioda. gr. veSapelma aRiara sabWoTa wyobileba da 
yofil Tanapartielebsa Tu ucxoeTSi gabneul Tanamemamuleebsac 
saqarTvelos bolSevikur xelisuflebasTan loialuri damokideb-
ulebisaken mouwodebda. es mkveTri cvlileba grigol veSapelis, 
tragikuli aRsasrulis sababad iqca. igi 1926 wlis ivnisSi sicocxles 
gamoasalmes. 
qarTuli emigracia ar iyo is Zala, romelic damoukideblad,  
adgilze darCenil mebrZoli banakisagan mowyvetiT SeZlebda bolSe-
vikuri reJimisagan sakuTari qveynis ganTavisuflebas, is politikurad 
danawevrebuli da urTierTdapirispirebuli iyo. arada,  partiaTa Soris 
gaformebuli SeTanxmeba-xelSekrulebis miuxedavad, emigraciaSi mainc 
gautanlobis, mudmivi eWvisa da undoblobis atmosfero iyo gamefebuli.  
spiridon kedia gadaWriT daupirispirda amgvar sinamdviles. man 
gaakritika noe Jordania imxanad hamburgSi gamarTul meore inter-
nacionalis kongresze daswrebisa da im rezoluciaze xelis mower-
isaTvis, romelic mxars uWerda sabWoTa qveynis iuridiul cnobas, masTan 
diplomatiur Tu savaWro urTierTobis aRdgenas da sxv. spiridon kedias 
sityviT, noe Jordanias es nabiji iyo „yovlad miuRebeli da utaqto 
saqcieli“ safrangeTis mimarT, romelmac Seifara qarTuli emigracia da 
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demokratiuli respublikis mTavrobas kvlavac saqarTvelos kanonier 
xelisuflebad Tvlida.  
spiridon kedias es pozicia qarTvelma social-demokratebma 
„frontis garRvevad“ Seafases, dagmes da gakicxes igi. 
emigraciaSi Camoyalibebuli „erToba“ ar iyo myari, moCvenebiT 
xasiaTs atarebda. ufro mkacr Sefasebas aleqsandre asaTiani iZleva. 
adarebda ra erTmaneTs bolSevikuri okupaciis Semdgom saqarTvelosa da 
ucxoeTSi Seqmnil qarTul antisabWoTa politikur gaerTianebebs, igi 
miuTiTebda: „saqarTvelos mebrZoli fronti iyo realuri movlena da 
didi sinamdvile patriotul Tavdadebasa da Tavganwirvazed 
aRmocenebuli, samSoblosaTvis daRvrili wminda sisxliT gaqviTki-
rebuli,  xolo Jordania-ramiSvilis „erovnuli fronti“ aris siyalbe, 
fiqcia, Sin da gareT mosatyueblad da saspekulaciod mogonili“. 
saerTod saqarTvelos erovnuli Tavisuflebis niadagze mebrZol 
ZalTa Tanxmobisa da mTlianobis idea erovnul-demokratiuli partiis 
bunebidan gamomdinareobda da igi ilia WavWavaZisa da TergdaleulTa 
naazrevs efuZneboda. spiridon kedias azri Tvisobrivad axali ar 
yofila.  
spiridon kediam parizSi qarTulenovani Jurnali daarsa, romelsac 
„samSoblosaTvis“ erqva. es gamocema ara erovnul-demokratiuli partiis, 
aramed zogadad _ „erovnul-politikur organod“ iwodeboda da 
spiridon kedias redaqtorobiT 1925 wlis maisidan momdevno wlis 
damdegamde or kviraSi erTxel gamodioda. gazeTis pirveli nomeri 
farulad saqarTveloSiac Semovida. 
gazeTis saredaqcio werilebs umTavresad spiridon kedia werda. 
maTSi Cans patrioti moRvawis miswrafeba, erovnuli ideis safuZvelze 
Semoikribos ucxoeTSi gabneul TanamemamuleTa is nawili, romelsac 
ZaluZs partiul interesebze maRla samSoblo da misi Tavisufleba 
daayenos. am suliskveTebiTaa gamsWvaluli Jurnalis sxva publikaciebic 
mixako wereTlis, rafiel ingilos, Salva maRlakeliZisa Tu sxvaTa 
avtorobiT. 
spiridon kedias ingliselebTan kavSir-urTierTobaze saubaria erT 
sagazeTo publikaciaSic, romlis Tanaxmad, 1927 wlis aprilSi qarTveli 
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moRvawe londons ewvia, sadac imxanad Camoyalibda „kavkasiis koloniebis 
gaerTianebisaTvis moqmedi jgufi“. sp. kediam al. asaTianTan erTad am 
jgufSi saqarTvelos warmomadgenloba ikisra.  
1928 wlis Semodgomaze sp. kedias meuRlem, sofio CijavaZe-kediam, 
abel enuqiZis daxmarebiT, moaxerxa mieRo ucxoeTis viza da qaliSvilTan 
erTad safrangeTSi Cavida. amis Semdeg ojaxi parizidan 15-iode 
kilometrze mdebare daba klemarSi dasaxlda. erovnul-demokratTa 
lideri iZulebuli xdeba, politikuri saqmianobis garda, ojaxis movla-
patronobazec izrunos. igi muSaobas iwyebs Tavisi Zveli megobris, 
saqarTvelos ganTavisuflebis erovnuli komitetis TvalsaCino wevris 
giorgi maCablis parfiumerul warmoebaSi. am dros farTod cnobili 
xsenebuli firmis centraluri ofisi amerikis SeerTebul StatebSi 
mdebareobda, safrangeTSi ki misi filiali amoqmedda, romelsac saTaveSi 
spiridon kedia Caudga. 
amrigad spiridon kedias politikur Tu yofiT asparezze proble-
mebi ar klebia, erovnul-demokratTa meTauri am pirobebSic cdilobda 
SeenarCunebina sulieri simSvide, arasodes daukargavs wonasworoba da 
inarCunebda mzadyofnas, raimeTi gamodgomoda Tavis saficar samSoblos. 
gamoirCeoda noe nikolozis Ze Jordania, daibada 1868 wlis 2 
ianvars, lanCxuTSi, xelmokle aznauris ojaxSi. TanamedroveTa 
gadmocemiT, n. Jordania gansakuTrebiT afasebda dedas.  1921 wels n. 
Jordanias dedam ar datova saqarTvelo, roca misi Svili emigraciaSi 
wavida.  
1917 wels peterburgSi Seiqmna muSaTa da jariskacTa deputatebis 
sabWo, romlis pirvel Tavmjdomared karlo CxeiZe airCies. tfilisSic 
gadawyvites Zalauflebis dasapatroneblad muSaTa sabWos daarseba.  
sxvaTa Soris valiko juRelma am dros datova bolSevikuri fraqcia da 
mTlianad gadavida menSevikebTan. marTlac tfilisSi Seiqmna 
revoluciuri organo _ muSaTa deputatebis pirveli sabWo, romlis 
aRmaskomis Tavmjdomared n. Jordania airCies. male mas SeuerTda 
jariskacTa sabWo vereSCakas meTaurobiT, moxda qalaqis mmarTvelobis 
arCevnebic, romelSic meTaurebad Sevidnen sami erovnebis 
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warmomadgenlebi _ qarTveli n. Jordania, somexi xatisovi da rusi 
popovi. 
magram 1917 wlis zafxulSi faqtiuri xelisufleba gadavida noe 
Jordanias TavmjdomareobiT moqmedi muSaTa sabWos aRmaskomis 
gankargulebaSi, xolo menSevikuri partiis muSaobas saTaveSi edga noe 
ramiSvili, romelic n. Jordanias moadgiled iTvleboda. 
1921 wlis 11 Tebervals daiwyo cnobili „borCalos somxebis 
ajanyeba“ da qarTuli jaris pirveli marcxic. n. Jordaniam samxedro 
ministri odiSeliZe gadaayena da mis magivrad mTavarsardlad generali 
kvinitaZe daniSna. 
emigraciaSi n. Jordania ganagrZobda politikur saqmianobas, rasac 
mowmobs parizSi mis mier qarTul, rusul, frangul da germanul enaze 
gamoqveynebuli wignebi. magaliTad: 1933 wlamde mas gamocemuli aqvs 12 
wigni, maT Soris „brZolis sakiTxebi“, „Cven da isini“, „sabWoTa 
wyobileba“, „namdvili da yalbi komunizmi“, „politika“, „bolSevizmi“, 
„Cveni uTanxmoeba“, „demokratia“, da sxv, xolo parizSi Jurnali „Cveni 
droSa“. 
garda politikuri Sinaarsis wignebisa, 1930 wels noe Jordaniam 
parizSi qarTul enaze gamosca „vefxistyaosani“. 
noe Jordania gardaicvala 85 wlis asakSi, 1953 wlis 11 ianvars, 




1927 wlis gazafxulisaTvis antisabWoTa emigraciis saqmianoba 
evropaSi ar Senelebula. saqarTvelos Tema aqtiurad Suqdeboda evropis 
presaSi, saqarTvelos irgvliv ganviTarebul movlenebze SeaCera Tavisi 
yuradReba socialisturi internacionalis aRmaskomis plenummac. evropis 
sazogadoebis moraluri mxardaWera saqarTvelos sakiTxis mimarT 
grZeldeboda.  
me-XX saukunis 20-iani wlebis meore naxevrisaTvis kavkasiaSi axali 
ajanyebis organizebis idea kvlav aqtualuri iyo. am moZraobis saTaveSi 
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social-demokratebi iyvnen. maTi erT-erTi yvelaze aqtiuri moRvawe noe 
ramiSvili TurqeTSi gaemgzavra da iq kargaxans darCa. 
parizSi  kavkasia-ukrainis blokis gasaZliereblad agitaciis 
warmoebis mizniT Jurnal „promeTes“ gamocemis garda daigegma ukraina-
kavkasiis klubis daarseba da masSi ucxoelebis aqtiuri monawileoba. 
rogorc antisabWoTa emigraciis SigniT, ise Sidakavkasiuri masStabiT 
miRweuli erTianoba garkveul gamocdas gadioda. magaliTad, 
musavatelebi, Turqebis zegavleniT, romelTac italielTa mxridan 
Tavdasxmis eSinodaT, maincadamainc ar iyvnen dainteresebulebi 
kavkasiaSi movlenebis gaZlierebiT.  
 me-XX saukunis 20-iani wlebis bolos da 30-iani wlebis dasawyisSi 
dainteresebuli qveynebis mxridan ssr kavSiris winaaRmdeg mimarTuli 
specoperaciebis organizeba TurqeTis teritoriidan, TurqeTis 
specsamsaxurebis aqtiuri Carevis Sedegad, Senelda. miuxedavad amisa, 
sabWoTa specsamsaxurebi da mTlianad sabWoTa xelisufleba Tvlida, 
rom TeTrgvardielTa, nacionalisturi da emigrantuli antisabWoTa 
organizaciebi, romelTa Stab-binebi da warmomadgenlobebi ganTavsebuli 
iyo TurqeTis teritoriaze, kvlav did saSiSroebas warmoadgendnen. es 
organizaciebi ar malavdnen, rom sabWoTa kavSiri maTTvis nomer pirveli 
mteri iyo da, aqedan gamomdinare, aqtiurad TanamSromlobdnen 
sazRvargareTis specsamsaxurebTan. 
30-iani wlebis miwuruls antisabWoTa saqmianobaSi gancdili marcxis 
Semdeg saqarTvelos social-demokratiuli partiis sazRvargareTulma 
biurom taqtika Secvala da saqarTveloSi emisrebis aralegaluri 
Segzavnis  procesi gacilebiT konspiraciuli gaxada.  
msoflio istorias axsovs specsamsaxurebis oficialuri 
TanamSromlobis sxva magaliTebi. 1941 wlis 14 agvistos inglisis 
saidumlo samsaxurebsa da sabWoTa dazvervis warmomadgenlebs Soris 
daiwyo molaparakebebi faSisturi germaniis winaaRmdeg brZolis saqmeSi 
urTierTdaxmarebis aRmoCenis TvalsazrisiT. molaparakebebis Sedegad 
moskovsa da londonSi Camoyalibda Sesabamisi kavSiris seqciebi. 
1943 wlis 27 dekembers TanamSromlobis Taobaze molaparakebebi 
daiwyo sabWoTa kavSiris sagareo dazvervasa da amerikis SeerTebuli 
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Statebis strategiuli samsaxurebis sammarTvelos (centraluri 
sadazvervo sammarTvelos winamorbeds) Soris. amerikulma mxarem 
wamoayena TanamSromlobisaTvis Semdegi ZiriTadi mimarTulebebi: 
mowinaaRmdegeze sadazvervo informaciis gacvla, konsultaciebis 
warmoeba mowinaaRmdegis teritoriaze diversiuli saqmianobis da mtris 
zurgSi agentTa Segzavnis organizebisaTvis; diversiebis mosawyobad 
saWiro teqnikuri saSualebebisaTvis masalebis gacvla, radioaparaturis 
nimuSebis gacvla. 
imave periodSi poloneTSi gaemgzavra antisabWoTa saqmianobis erT-
erTi gamorCeuli organizatori da praqtikosi, qarTveli emigranti 
Salva beriSvili.  
TurqeTisa da sabWoTa kavSiris specsamsaxurebs Soris miRweuli 
zemoaRniSnuli SeTanxmebis „wyalobiT“, im periodSi antisabWoTa 
saqmianobis organizeba TurqeTis teritoriidan praqtikulad SeuZlebeli 
iyo. saqarTveloSi emisrebis Segzavna mxolod poloneTidan Tu 
moxerxdeboda, Tumca aqac bevr winaaRmdegobas waawydnen qarTvelebi. 
bolos isev TurqeTi arCies, Tumca Sesabamisi kandidatebis moZebna 
qarTvel emigrantebs Soris Zneli aRmoCnda. sabolood, gadawyda 
aralegaluri saqmianobisaTvis saqarTveloSi Salva beriSvilis, daviT 
erqomaiSvilisa da artemon kikvaZis gagzavna. aRniSnuli RonisZieba 
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ქართული სამხედრო ემიგრაცია ევრიპაში და კავკასიისათვის 
ბრძოლა 1942-1943 წწ. 
 
 
§ 1. 1918-1921 წლების საქართველოს გენერალიტეტი 
 
qarTuli generaliteti aseTi SemadgenlobiT aris warmodgenili: 
saqarTvelos demokratiul respublikaSi 1918-1921 wlebSi qarTul 












Ggeneral-maiori 1917 1871 siRnaRi-1923 
3 andronikaSvili 
spiridon 
Ggeneral-maiori 1903 1848 gurjaani _ 1934 
4 arTmelaZe daviT Ggeneral-maiori 1917 1865-20-i wlebi 
5 arjevaniZe giorgi Ggeneral-maiori 1916 1863 siRnaRi – 1940 
6 Aafxazi konstantine 
(kote) 
Ggeneral-maiori 1918 1867 gurjaani – 1923 
tfilisi 
7 Aaxvlediani iason Ggeneral-maiori 1912 1852, vani, 1940 
tfilisi 
8 axmetelaSvili  
stefane 
Ggenerali 1918 1877 siRnaRi – 1921 
riazani 
9 baqraZe zaqaria Ggeneral-maiori 1918 1870 Tbilisi – 1939 
poloneTi 
10 benaSvili adria Ggeneral-leitenanti 1916 1868 yvareli-1941 
soxumi 
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11 gabaSvili vasil Ggenerali-leitenanti 
1913 




Ggeneral-maiori 1914 1870 mcxeTa-1933 




Gpolkovniki 1878 yvareli-1923 
15 erisTavi aleqsandre Ggeneral-leitenanti 1917 1873 Tbilisi-1955 
safrangeTi 
16 erisTavi giorgi Ggeneral-maiori 1918 1875-1947 safrangeTi 
17 esaZe simon Ggeneral-maiori 1920 1868 baTumi-1927 
tfilisi 










inJiner-generali 1918 1879 ozurgeTi-
tfilisi 1921 
21 imnaZe konstantine Ggeneral-maiori 1916 1875-1938 aSS 
22 kvinitaZe giorgi Ggeneral-maiori 1917 1874 daRestani-1970 
safrangeTi 
23 kereseliZe leo Ggenerali 1920 1883-1943 berlini 
24 kobiaSvili 
aleqsandre 
Ggeneral-maiori 1910 1883-1943 berlini 
25 kobiaSvili mixeil Ggeneral-maiori 1915 1862-1931  
26 koniaSvili 
aleqsandre 
Ggenerali 1919 1873, 1951 argentina 
27 mazniaSvili giorgi Ggeneral-maiori 1916 1870 kaspi, 1937 
represirebuli 
28 marRania malaqia Ggeneral-maiori 1913 1859-1921 
29 maRalaSvili levan Ggeneral-leitenanti 1917 1879 Tbilisi 1926 
miunxeni 
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30 mayaSvili abel Ggeneral-maiori 1914 1860 Telavi, 1920 
31 mayaSvili ivane Ggeneral-maiori 1907 1848-1921 
32 Mmdivani zaqaria Ggeneral-maiori 1914 1867-1924 
33 miqelaZe aleqsandre Ggenerali 1914 1863-1919 samtredia 
34 odiSeliZe ilia G Ggeneral-leitenanti 
1914 
1865-1921 tfilisi  




Ggeneral-maiori 1917 1870 
37 qiSmiSevi artemi Ggenerali 1917 1870 tfilisi 
38 quTaTelaZe simon Ggeneral-maiori 1914 1858-1918 
39 quTaTelaZe kirile G Ggeneral-maiori 1910 1861-1929 
40 Yyazbegi giorgi infanteriis generali 
1905 
1840-1921 tfilisi 
41 Yyazbegi ivane Ggeneral-maiori 1915 1860, 1944 poloneTi 
42 yaralaSvili 
solomon 
Ggeneral-maiori 1919 1870 tfilisi-1924 
tfilisi 
43 CxeiZe aleqsandre Ggenerali 1923 1879 zestafoni-1941 
poloneTi 
44 Cxetiani qristefore Ggenerali 1918 1873 cageri – 1933 
baTumi 
45 wulukiZe varden Ggenerali 1915 1865 xoni – 1923 
tfilisi 
46 WavWavaZe spiridon Ggeneral-maiori 1916 1878 – 1952 cixeSi 
47 jijixia artemi Ggenerali 1919 1874-1938 
48 juReli valiko saxalxo gvardiis 
sardali 
1886 zestafoni – 
1921 tfilisi 
49 kargareTeli vasili Ggenerali 1920 1892-1938 wlebSi 
 
bevri maTgani wavida emigraciaSi. evropaSi, ZiriTadad poloneTSi, 
bevri maTgani gaibna Tavisi STamomavlobiT. [mamikelaS., e. 2010 w. gv. 264-274]… 
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bevri maTgani gadaego ucolSvilod cxovrebis gzas da sxva qveynebs, 
bevri veRar eRirsa saqarTvelos, samudamod darCa poloneTis da sxva 
qveynebis miwaze. 
1921 wlis 17 marts saqarTvelos mTavroba noe Jordanias 
xelmZRvanelobiT baTumis navsadguridan gemiT gaemgzavra emigraciaSi 
evropaSi, safrangeTSi. es iyo qarTuli politikuri emigraciis pirveli 
nawili. 
qarTul politikur emigracias gahyva samxedro emigraciis 
warmomadgenloba. es iyo qarTuli emigraciis meore Sto poloneTSi. es 
iyo istoriuli movlena saqarTvelos XX saukunis cxovrebaSi. ver 
gaviziarebT azrs, TiTqos poloneTSi qveynis meTauris marSal iuzif 
pilsudskis (1867-1935) miwveviT Cavida qarTveli generalitetisa da 
iunkrebis didi jgufi general a. zaqariaZis xelmZRvanelobiT. 
politikuri Tu samxedro emigracia saqarTvelodan evropaSi wavida 
Seqmnili realuri pirobebis, iZulebis gamo:  am dros saqarTvelos 
mTavrobis Tavmjdomare iyo noe Jordania, samxedro ministri _ parmen 
(nikoloz) WiWinaZe, mTavarsardali _ generali giorgi mazniaSvili, 
gvardiis sardali _ valiko juReli, Sinagan saqmeTa ministri _ noe 
ramiSvili, sagangebo razmis ufrosi _ melqisedeq (meqi) kedia. 
yvela maTgans sakuTari Tavgadasavali da sakuTari adgili miuCina 
cxovrebam.  [mamukelaSvili., e. 2010 w. gv. 263-281]… 
 
§2 ქართული სამხედრო ემიგრაცია პოლონეთში 
 
qarTveli generlebisa da oficrebis emigrantuli pirveli Sto 
moxvda poloneTSi. qarTvel samxedroTa raodenoba iunkrebis CaTvliT 
300-mde aRwevda. maSindeli poloneTis saxelmwifo centraluri evropis 
qveynebSi gamoirCeoda Tavisi mdebareobiT _ mdinareebis vislisa da 
oderis auzSi, sazRvrebi: dasavleTiT germania; samxreT-dasavleTiT _ 
Cexoslovakia; aRmosavleTiT _ ruseTi, CrdiloeTiT ki _ baltiis zRva. 
mosaxleobis raodenoba 36 milionamde, ena polonuri. cxovrobdnen 
agreTve ukrainelebi, belorusebi, slovakebi, mcire jgufebad boSebi, 
ebraelebi, rusebi, litvelebi. 
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poloneTis Semdgomi istoriisaTvis mniSvnelovani gaxda 1918 wlis 
29 agvistos ruseTTan, kerZod v. leninis xelmowerili dekreti, romlis 
ZaliTac uars ambobda yofili ruseTis imperiis mier dadebul 
yovelgvar xelSekrulebebze, rac ki Seexeboda poloneTis danawilebis 
sakiTxs. manamde ki, I msoflio omis (1914-1918) dros germaniis da avstria-
ungreTis jarebma 1915 wlis zafxulSi daikaves poloneTis samefos 
teritoria. iq maT scades SeeqmnaT marionetuli „damoukidebeli 
poloneTis saxelmwifo“ (1916 w. 5 noemberi). 
Semdeg, 1918 wlis dekemberSi Seiqmna poloneTis politikuri 
partiaTa kavSiri da mis safuZvelze saregento sabWo (daarsda 1917 w. 
seqtemberSi).  am sabWom pilsudskis gadasca samxedro, xolo ukve 14 
noembers samoqalaqo Zalaufleba. mTavrobis Tavmjdomared dainiSna e. 
moraCevski, xolo 1919 w. ianvarSi am Tanamdebobaze dainiSna i. 
padurevski, man ki xeli moawera versalis xelSekrulebas. 
ori wlis mere, 1921 wlis 17 marts miiRes poloneTis konstitucia, 
romlis ZaliTac poloneTi cxaddeboda respublikad, rasac eyoleboda 
orpalatiani (seimi da senati) parlamenti. 
aseT garTulebul viTarebaSi damkvidrda poloneTSi qarTvel 
samxedro emigrantTa pirveli Sto. 
poloneTis miwaze gabneul qarTvel iunkerTa saflavs pativi miago 
ara erTma TviTmxilvelma. 
sruliad, ucvlelad vurTavT qarTvel samxedro emigrantTa 
Semadgenlobas _ „sia poloneTSi myof qarTveli oficrebis“, Sedgenils 
1926 wlis 23 marts, general a. zaqariaZis xeliT. 


























































6  CxeiZe 
aleqsandre 











































































































19 Uedigarovi 1889 coli da Mmaiori Mmaiori qveiT jarSi 
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arCili  erTi vaJi 
poloneTSi 
  
20 RoRoberiZe  
borisi 











1891 ucolSvilo kapitani kapitani qveiT jarSi 
23 injia vasili 1891 coli 
poloneTSi 
kapitani kapitani topografi 
24 vaCnaZe 
daviTi 
1894 ucolSvilo kapitani kapitani topografia 
25 favleniSvili 
giorgi 









1893 coli da  
Svili 
saqarTveloSi
kapitani kapitani qveiT jarSi 
28 kobiaSvili 
aleqsandre 
1892 coli da 
Svili 
saqarTveloSi































1896 ucolSvilo leitenanti poruCiki qveiT jarSi 
35 Wyonia 
severiani 











ახალგაზრდა ოფიცრები ყოფილი იუნკრები 
 













ucolSvilo iunkeri podporuCiki dakontraqtebulia 
qveiT jarSi 




ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi  
7 kakabaZe ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi  
8 CxeiZe daviT ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
9 CxeiZe 
giorgi 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
10 iaSvili 
grigoli 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
11 Ddadiani 
mixeil 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
12 ugrexeliZe ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
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vitali 
13 baqraZe ivane ucolSvilo iunkeri podporuCiki cxenosan jarSi 
14 furcelaZe 
Salva 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki artileriaSi 
15 wiTlanaZe 
Tedore 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki artileriaSi 
16 turaSvili 
grigoli 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki artileriaSi 
17 xelaZe 
valeriani 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki sainJinro nawilSi 
18 Yyifiani 
daviTi 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
19 nanuaSvili 
ivane 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
20 kiknaZe 
irakli 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
21 lobJaniZe 
ilarioni 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
22 cabaZe 
vladimeri 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
23 Yyifiani 
nikolozi  
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
24 abaSiZe 
vaxtangi 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
25 Bbalaxvanel
i saveli 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
26 maTikaSvili 
nikolozi 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki qveiT jarSi 
27 kobiaSvili 
simoni 




ucolSvilo iunkeri podporuCiki Ddakontraqtebulia 
cxenosanTa jarSi 
29 kvaliaSvili ucolSvilo iunkeri podporuCiki Ddakontraqtebulia 
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mixeili cxenosanTa jarSi 
30 laRiZe 
daviTi 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki mZime artileriaSi  
31 laRiZe 
vladimer 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki mZime artileriaSi  
32 TayaiSvili 
platoni 
ucolSvilo iunkeri podporuCiki savele artileriaSi  
33 Yyazbegi 
irakli  






























ucolSvilo iunkeri podporuCiki wels aTavebs 
kavaleriis jaris 
skolas 








 სია პოლონეთში მყოფ აზერბაიჯანელი ოფიცრების 
 
























§3. ფაშიზმი ევროპაში და ქართული სამხედრო ემიგრანტები 
 
XX saukunis 40-ian wlebSi evropis sazogadoebis suliereba 
SeaSfoTa italiis da germaniis sagareo politikurma miswrafebebma, sxva 
qveynis teritoriuli xelyofis, sxva saxelmwifoTa dapyrobis survilma. 
aSkara gaxda faSisturi reJimis ltolva sxva xalxebze 
gabatonebisaTvis. 1939 wlis 1 seqtembers germania Tavs daesxa poloneTs. 
aseTi faqtiT daiwyo meore msoflio omi (1939-1945). 
faqtiurad es movlena gaxda qarTvel samxedro emigrantTa 
polonuri cxovrebis meore etapi, romlis drosac mimdinare saomari 
operaciebi da maTSi qarTvelTa monawileoba sainteresoa ramdenime 
mizniT:  
1. poloneTis jarebis SemadgenlobaSi mebrZoli emigranti qarTveli 
oficrebi da meomrebi;  
2. poloneTis partizanul moZraobaSi monawileni;  
3. poloneTis saxelmwifoebriv-politikuri viTareba da misi 
mniSvneloba evropaSi mSvidobiani cxovrebis mowesrigebaSi. 
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germanelma faSistebma poloneTSi Seqmnes sageneralgubernatoro 
(centri-krakovi). aqve, poloneTis teritoriaze Seqmnes adamianTa 
masobrivi mospobis sakoncentracio banakebi _ osvencimi da maidaneki. 
amasTan 1939 wels safrangeTSi Seiqmna poloneTis emigrantuli 
mTavroba (is 1940 wlidan imyofeboda londonSi general v. sikorskis 
meTaurobiT). aseve, sabWoTa kavSirSi Seiqmna „polonel  patriotTa 
kavSiri“, romelmac Semdeg Camoayaliba t. kostiuSkos saxelobis divizia. 
1944 wlisaTvis, martis TveSi Seiqmna I polonuri armia, 1 ivniss 
erovnuli frontis droebiTi warmomadgenlobiTi organo „kraiova rada 
narodova“, mas saTaveSi Caudga boleslav beruti. 
faSisturi okupaciis dros moispo poloneTis mosaxleobis 22% 
qveynis erovnuli simdidris 38%, darbeuli iqna samrewvelo sawarmoTa 
70%. 
poloneTis saxelmwifoebrivi viTarebis gavlena qarTveli emigr-
antebis cxovrebis pirobebze aSkarad gamovlinda qarTveli oficris 
dimitri SalikaSvilis ojaxis mimarT. 
ase, qarTuli emigraciis ori ZiriTadi Sto mieZala evropas: 
1) politikuri; 2) samxedro. 
qarTuli politikuri emigraciis dasayrdeni gaxda safrangeTi. maTi, 
qarTveli generlebis, oficrebis, iunkerebis emigrantuli raodenoba 
poloneTSi 300-mde aRwevda. es mcire cnoba naTlad warmogvidgens XX  
saukunis 20-iani wlebis saqarTvelos saerTo emigrantTa cxovrebis 
pirobebs evropis qveynebSi. maTi, qarTuli samxedro emigrantebis 
ZiriTadi Semadgenloba gaibna, CarCa da Seerwya cxovrebiseul 
sinamdviles iq, samSoblodan Sors. arc erTi generali, arc erTi maRali 
Cinis oficeri ar dausaqmebia Tavisi samxedro profesiis mixedviT 
poloneTis xelisuflebas. 
dReisaTvis, 2011 wlis ivlisisaTvis saqarTvelos samecniero da 
politikur wreebSi saubroben qarTvel samxedro emigrantTa 
damsaxurebaze _ erTni maT gmirebad miiCneven; meoreni _ ganmaTa-
visufleblad. mesameni _ barikadebs iqiT myof qarTvelebad; meoTxeni _ 
gabneulebi, mainc qarTvelebi iyvnen da saqarTvelosaTvis Tavisi 
meTodebiT iRwvodnen da sxv. 
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migvaCnia, TiToeuli Segoneba dakvirvebas saWiroebs. mxolod 
erovnuli niSnis, erovnuli kuTvnilebis gamo individebis, pirovnebebis 
saqcielis iisferebSi warmodgena marTebuli ar aris istoriisaTvis. 
evropis kontinentze da saerTod msoflioSi gabatonebul 
politikur movlenebSi XX saukunis 40-ian wlebSi aSkarad gamoikveTa 
qarTuli emigraciis politikuri Tu samxedro miznebi saqarTvelos 
bedis Taobaze;  
maTi saerTo mizan-survili iyo saqarTvelos e.w. „ganTavisufleba“. 
TiToeul mimarTulebas Tavisi taqtika, meTodebi hqonda SemuSavebuli. 
umetes wilad ucxo Zalebze damyarebuli imedis iluziebze agebuli,  
qarTuli emigraciis saerTod da kerZod qarTuli samxedro 
emigraciis mizezebisa da sababis axleburad gaazrebis aucilebloba 
saqarTvelos dRevandeli saxelmwifoebrivi mSeneblobis mniSvnelovani 
nawilia. evropaSi qarTveli emigrantebis STamomavalTa monawileoba 
damoukidebeli, demokratiuli saxelmwifos marTvaSi 2003 wlis noembris 
revoluciis Semdeg aSkara gaxda. 
saqarTvelos damoukidebeli respublikis menSevikuri xelisuflebis 
emigraciaSi evropaSi, safrangeTSi, poloneTSi cxovrebis da maTi 
suliskveTebis Seswavla, germanel faSizmTan TanamSromlobis ZiriTadi  
miznebis Sesrulebis mcdelobis Sesaxeb arsebobs mecnierTa azrTa 
sxvaoba. 
XX saukunis 30-iani wlebidan safrangeTSi mcxovrebi qarTuli 
politikuri emigraciis bevri niWieri moRvawe gulisyuriT moekida 
maSindeli evropis qveynebSi, kerZod espaneTSi, italiaSi da germaniaSi 
Seqmnil rTul politikur viTarebas. 
qarTulma emigraciam ucxo qveyanaSi saqmianobiT, maTi Zalebis 
gamoyenebiT moisurva saqarTvelos damoukideblobis aRdgena. emigrantTa 
nawilma germaniis samxedro Zliereba miiCnia erTaderT realur Zalad 
sabWoTa kavSiris damarcxebisa da am safuZvelze saqarTvelos 
damoukideblobis aRdgenisaTvis. 
ase, vermaxtis umaRles organoSi 1941-1945 wlebisaTvis Seqmnili 
„kavkasiis komiteti“ Tavisi SemadgenlobiTa da saqmianobiT uSualod 
asaxavda qarTveli emigrantebis miznebis suliskveTebas.  
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kavkasiis komiteti uTuod kargad icnobda germanelTa samxedro 
strategiul gegmebSi Camoyalibebul konkretul gegmas kavkasiis 
dapyrobisaTvis, koduri saxelwodebiT „edelvaisi“. kavkasiis dapyrobisa 
da „kavkasiis raixskomisariatis“ daarsebis gegma unda ganxorciel-
ebuliyo 1942 wlis saomari operaciebis Catarebis Sedegad. 
kavkasiis raixskomisrad gaTvaliswinebuli iyo vermaxtis cnobili 
moxele arno Sikodanci. [saq. ssr. orcsa. f 2514. aRw. 1 saqme 79] 
XX saukunis 40-iani wlebis germania sabWoTa kavSiris saomari 
dapirispirebisas damarcxda. CaiSala kavkasiis dapyrobis vermaxtis 
hitleruli gegma. ar Seiqmna da verc Seiqmneboda „kavkasiis 
raixskomisariati“. arno Sikodancs ar eRirsa raixskomisroba. is 
imedgacruebuli gabrunda CrdiloT kavkasiidan. ase ganuxorcielebeli 
aRmoCnda qarTvel politikur emigrantTa ocneba.  
germanuli sardlobis mier adreve daiwyo e.w. „barbarosas“ samxedro 
dagegmareba. cxadia vermaxtis arc erTi gegma ar mzaddeboda ise 
safuZvlianad da zedmiwevniT zustad, rogorc es gegma, Tavisi Sors 
mimavali dapyrobiTi interesebiT. am gegmaSi didi adgili ekava 
dapyrobili qveynebis politikur-administraciuli marTvis, xalxis 
morCilebis da maTze gabatonebis xerxebs. aseTi organizaciuli 
marTvisaTvis ramdenime ZiriTadi gegma iqneba SemuSavebuli, ris 
saukeTeso damadasturebelia Cvens mier moZiebuli Sesabamisi ganawesi: 
 
გერმანელთაგან საომარი ოპერაციების გეგმა: 
 
Ooperacia damuSavebis dro damuSavebis  
xangrZlivoba 
1. „veisi“ (Tavdasxma 
poloneTze) 
1939 w. aprili-seqtemberi 5 Tve 
2. „vezer iunberg“ 
(daniisa da norvegiis 
dapyroba) 
1939 w. dekemberi, 1940 w.  
aprili 
4 Tve 
3. „gelbi“ (Tavdasxma da 
safrangeTSi SeWra) 




4. „marita“ (saberZneTSi 
SeWra) 
1940 w. noemberi, 1941 w. 6 
aprili 
7 Tve 
5. „25“ (iugoslaviis 
winaaRmdeg agresia) 
1940 w. noemberi, 1941 w. 6 
aprili 
7 Tve 
6. „barbarosa“ (Tavdasxma 
sabWoTa kavSirze) 
1940 w. gazafxuli, 1941 w. 
22 ivnisi 
12 Tveze meti 
 
saomari operaciebis gansxvaveba drois mixedviT gamokveTili iyo. 
vvaraudobT, rom vermaxtis mier SemuSavebuli aseTi Canafiqri, yvela 
strategiuli gegma (garda „barbarosas“ gegmisa) ganxorcielebuli iqna 
ucvlelad navaraudebul da dadgenil vadebSi. gamonaklisi gaxda 
„barbarosas“ gegma, man SemdgomSi araerTi cvlileba, Sesworeba, 
gadamuSaveba, damateba ganicada: am gegmis pirveli dawyebiTi monaxazebi 
1940 wlis 22 ivliss ganekuTvnebian. mas gansazRvravda hitleris da 
brauxiCis direqtivebi, rac ucvlelad Caiwera Tavis dRiurSi galderma. 
es Canawerebi utyuarad da zedmiwevniT zustad axasiaTebs vermaxtis 
mesveurTa miswrafebas. [ЦАМО СССР. Ф 224 оп 766 г 7.] 
zogi ram galderis cnobebidan. 
a) operacia gagrZeldeba oTxi _ eqvsi Tve; 
b) aucilebelia ruseTis saxmeleTo armiis ganadgureba, ukidures 
SemTxvevaSi iseTi teritoriis dapyroba, riTac SesaZlebeli iqneba 
berlinisa da sileziis samrewvelo raionis uzrunvelyofa mowinaaR-
mdegis saaviacio Tavdasxmisagan; 
g) politikuri miznebi: 
­ ukraina; 
­ baltiispireTis saxelmwifoebi; 
­ belorusia; 
­ fineTi. 
d) aucilebeli 80-100 divizia; ruseTs gaaCnia 50-75 kargi divizia. 
amgvari  monacemebis safuZvelze galderma gadawyvita gegmis Sedgena 
daevalebina me-18 armiis Stabis ufross general-maior erix marqsisaTvis. 
ukve 29 ivliss generalma marqsma daiwyo muSaoba da Camoayaliba Tavisi 
ZiriTadi idea sabWoTa ruseTSi SeWris Taobaze. [ЦАМО СССР. Ф 74456 оп 2 г 145.] 
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is, cxadia, pirvel xanebSi sazogadoebis kuTvnileba ar iyo da 
mxolod samxedro  specialistTa saidumlo masalebSi inaxeboda. 
berlinSi pirvelad iqna xsenebuli sabWoTa kavSiris dayofis, 
administraciul-politikuri ganawilebis gegma germanul samflobel-
oebad. es moxda omis dawyebamde ori dRiT adre. damswreebma moismines 
sabWoTa kavSiris teritoriaze oTxi germanuli raixskomisariatis 
Seqmnis gegmis arsebobis Sesaxeb. [ЦАМО СССР. Ф 414, оп 29062, г 1] 
TiToeuli raixskomisariati moixsenieboda Tavisi koduri saxe-
lebiT:  
1. „baltenlandi“ (an „ostlandi“) 
2. „ukraina“ 
3. „kavkasia“  
4. „ruseTi“ (an „moskovi“) 
Cans germanelTa dapyrobiTi gegmebis avtorebi metad Sorsac 
wavidnen, TiToeul raixskomisariats gaaCnda Tavisi administraciul-
politikuri centri da daniSnuli hyavda ukve winaswar SerCeuli 
komisrebi. 
maTgan: I raixskomisariati „moskovi“ (raixskomisari zigfrid kaSe, 
rezidencia q. moskovi). 









II raixskomisariati „ostlandi“ (raixskomisari henrix loze, 















IV. raixskomisariati „kavkasia“ (raixskomisari arno Sikodanci, 






e) „mTianeTis komisariati“ 
v) „yalmuyeTis mTavari komisariati“ 
SevniSnavT, rom es struqtura moulodnelad an ucbad ar warmo-
Sobila, misi Semqmnelebis winamorbedebi iTvaliswinebdnen Svidi 
raixskomisariatis Seqmnas, rasac gvidasturebs rozenbergis SemorCenili 
Canawerebi. 
 
§4. კავკასიისათვის ბრძოლა (1942-1943) და სამხედრო ემიგრანტები 
germaniis dapyrobiT gegmebSi gansakuTrebuli adgili, maTi Soreuli 
eqspediciebis ganxorcielebis gzaze, iyo kavkasia. didi strategiuli 
mniSvnelobis obieqtad miCneuli iyo da iTvleboda samxreTSi kavkasia-
stalingradis mimarTulebiT saomari operaciebis momzadeba. 
kavkasia, CrdiloeT kavkasia, amierkavkasiis respublikebi, uSualo 
sabrZolo asparezs warmoadgenda. maTgan CrdiloeT kavkasiis ZiriTadi 
nayofieri qalaqebi da soflebi germanuli jarebis moqmedebis qveS 
moeqcnen, xolo samxreTiT saqarTvelo 1942 wlis SemodgomisaTvis 
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Zlieri safrTxis qveS aRmoCnda. germanelTagan sanimuSod maRal mTebSi 
moqmedebisaTvis gawvrTnili, rTul reliefSi moZraobisaTvis SerCeuli, 
aRWurvilobiT SeiaraRebuli samxedro nawilebi Seesivnen kavkasionis 
mTagrexilis uReltexilebs saqarTvelos dedaqalaqisaken. saqarTvelo 
erTdroulad aRmoCnda frontispira qveyanac da saomar moqmedebaSi 
Cabmuli saxelmwifoc, ukve mis teritoriaze zemo afxazeTSi, soxumis 
maRla sof. fsousTan warmoebda brZolebi. [ЦАМО СССР. Ф 224, 414.] 
kavkasiaSi TavdacviTi brZolebis dros saqarTvelos momavlis 
Sesaxeb aSkarad gamoCnda, gamovlinda orgvari damokidebuleba: 
germanelTagan Tavisi zraxvebisaTvis qarTveli samxedro emigrantebis, 
qarTvel tyveTagan Seqmnil e.w. „nacionaluri batalionis“ mesveurTa 
gamoyenebis da sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi myofi saqarTvelos 
Tavdacvis aucileblobis ZiriTadi mimarTulebis Sesaxeb. [greCko., a. 1971 w.] 
gaiyo qarTvelTa miznebi: emigrantuli Sto da samxedro tyveTagan 
Seqmnili batalionebi calke _ saqarTvelos „ganTavisuflebisaTvis“, 
saqarTvelos damcvelebi calke, ai, es ori urTierTsapirispiro viTareba. 
germaniis mxardaWeris mosapoveblad qarTvel emigrantTa nawili 
saWirod Tvlida masTan TanamSromlobas. 1942 wlidan germaniaSi Seiqmna 
politikur-samxedro organizaciebi. germaniis sagareo saqmeTa 
saministros iniciativiT Seiqmna „qarTuli politikuri komiteti“ m. 
wereTlis, z. avaliSvilis, sp. kedias da g. maRalaSvilis SemadgenlobiT; 
germaniis aRmosavleTis saministrosTan daarsda „qarTuli erovnuli 
komiteti“ fond „medeas“ TaosnobiT da mixako wereTlis 
TavmjdomareobiT; berlinSi daiwyo Jurnali „qarTveli eris“ gamocema; 
1943 wlis noemberSi berlinSi Seiqmna samxedro xasiaTis „sakavSiro 
Stabi“ m. kedias xelmZRvanelobiT. am Stabs hqonda politikuri 
ganyofileba „qarTuli centri“ g. maRalaSvilis TavmjdomareobiT. 
ase saswrafod mzaddeboda germaniaSi, berlinSi saqarTvelos 
momavali, qarTuli politikuri emigraciis nawili _ sp. kedia, z. 
avaliSvili, r. gabaSvili, g. amirejibi, generali g. kvinitaZe, m. kedia 
TanamSromlobdnen organizacia „kavkasiasTan“. mouwodebdnen qarTvel 
emigrantebs moxalised Caweriliyvnen germanelTa armiaSi. amasTanave 
yofili samxedro tyveebi qarTvel emigrantTa SuamdgomlobiT Sediodnen 
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germanelTa mier Camoyalibebul samxedro SenaerTebSi; ase iqmneboda 
kavkasiuri legionebisagan erovnuli batalionebi. 
 Seiqmna 12 qarTuli, aseve 10 somxuri, 8 azerbaijanuli batalioni. 
 TiToeulSi 1000 kacamde Sedioda. 
 kavkasiuri legionebisa da savele batalionebis jariskacTa ricxvi 
48700-s Seadgenda. 
 qarTvelebi _ 14000;  
azerbaijanelebi _ 13600;  
Crdilo kavkasielebi _ 10.100; somxebi _ 11000  
germanelTa samSeneblo-momaragebis nawilSi _ 21895 kaci 
maTSi qarTveli _ 6800; maTSi somexi _ 7000; azerbaijaneli _ 4751; 
sxva germanul nawilebSi 32000 kaci germanelTa sasargeblod. 
     ase kavkasielTa 102295 _ kaciani samxedro Zala moadga kavkasions. 
Seiqmna qarTvelTagan 7 batalioni; 
pirveli batalioni _ Salva maRlakeliZis saxelobis; 
meore _ giorgi saakaZis saxelobis; 
mesame _ daviT aRmaSeneblis; 
meoTxe _ Tamar mefis; 
mexuTe _ mefe erekles; 
meeqvse _ SoTa rusTavelis; 
meSvide batalioni ilia WavWavaZis saxelobisa. 
operatiul-diversiuli, samTo-sadazvervo qarTuli batalioni „berg-
rmani“ kavkasiaSi gamoCnda. [Stemenko., s. 1968 w.] 
kavkasiaSi saomar movlenebs ixsenebs Tavis wignSi germaneli 
sardali, kavkasiis brZolebis uSualo monawile, germaniis armiis 49-e 
samTo-msroleli korpusis sardali generali rudolf konradi: igi 
axasiaTebs kavkasionis qedis maRalmTiani qluxoris, sanWarosa da 
maruxis uReltexilebisaTvis brZolis pirobebs, Segnebulad ar axsenebs 
kavkasiis frontze mebrZol e.w. kavkasiur nacionalur batalionebs Tu 
legionebs, Tumca aRiarebs 1942 wlis 26 noembers ori „aRmosavluri 
aseulis“ sabWoTa armiebis mxareze gadasvlas. 
qarTvelTa moqmedebis ZiriTadi miznebi, rogorc Cans, urTierT-
sapirispiro, urTierTgamomricxavi gamodga: 
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 daiwyo mouTokavi partizanuli Tavdasxmebi CrdiloeT kavkasiis 
xutorebidan evropisaken: 
qarTvelebma sisxliani TavgadasavlebiT iares partizanuli omis 
did gzaze _ kavkasiidan dasavleT evropis qveynebSi. 
partizanuli brZolis xerxebisa da meTodebis gamoyeneba qarTvel-
TaTvis axali an ucnobi ar iyo. axali gaxda is, rom partizanuli 
moZraoba faSistur germaniasa da mis mokavSireebze gamarjvebis umniSvne-
lovanesi faqtori Seiqmna Tavisi masStabebiTa, geografiuli sivrciT da 
monawileTa raodenobiT. masSi, am moZraobaSi monawileobdnen sxvadasxva 
qveynebisa da eTnikuri warmomadgenlobis Zalebi.  
safuZvlad hqonda: _ patriotizmi, Seurigebloba ucxo Zalis 
batonobisadmi, Cagvrisadmi, moZraobaSi monawileobis nebayoflobiToba, 
moraluri Tu sabrZolo suliskveTeba. 
istoriuli gamocdileba, maT Soris didi samamulo omis dros 
kavkasiaSi dawyebuli partizanuli moZraobis praqtika, adasturebs 
partizanuli brZolis did samxedro da moralur-politikur mniSvne-
lobas, ramdenadac brZolis warmoebis es meTodi moulodnel zians 
ayenebda mtris komunikaciebs, SeiaraRebul Zalebs, axdenda frontis 
miRma zurgis dezorganizacias, Slida okupantTa samxedro xeli-
suflebisa da administraciis saqmianobas. 
saerTod, partizanuli omi germanel faSistTa winaaRmdeg gadaiqca 
saerTo saxalxo uZlieres moZraobad ara, marto sabWoTa qveynis 
droebiT okupirebul teritoriaze, aramed evropis qveynebSi is gaxda 
„winaaRmdegobis“ moZraobis Semadgeneli nawili. 
kavkasiis, kerZod CrdiloeT kavkasiis, xutorebidan dawyebuli 
partizanuli brZolebi da qarTvelTa monawileoba evropis qveynebSi 











kavkasiisaTvis brZolis 50-wlisTavisadmi miZRvnili sazeimo kreba 
gaimarTa TbilisSi 1993 wlis 17 oqtombers, masSi monawileobdnen moZme 
respublikebis, gmiri qalaqebis sevastopolis, novorosiiskisa da qerCis, 
CrdiloeT oseTis, daRestnis, yabardo-balyareTis, CeCneT-inguSeTis 
warmomadgenlebi, kavkasiaSi brZolis veteranebi da sxv. 
wlebi ver waSlian kavkasiisaTvis gmiruli brZolis xsovnas, dro 
ukan ixevs  meomrebis gmirobis winaSe, gmirobisa, romlebic maT Caidines 
kavkasionis Tovlian uReltexilebze, faSisturi Tavdacvis „cisferi 
xazis“ garRvevisas, novorosiiskis, „mcire miwaze“, tamanis naxevark-
unZulis ganTavisufloebis dros. 
kavkasiisaTvis brZolaSi mxedruli gmiroba Caidina Cveni qveynis 
yvela xalxma, maTi warmomadgenlebi mxardamxar ibrZodnen WaRara 
kavkasionis mTiswineTSi, Cveni samSoblos Tavisuflebisa da 
damoukideblobisaTvis mravali daeca. 
marto sabWoTa saqarTvelos 50-aTasze meti warmomadgeneli 
mamacurad daiRupa qerCTan da novorosiiskTan. ssr kavSiris umaRlesi 
sabWos prezidiumis mier 1944 wlis 1 maiss dawesebuli iqna medali 
„kavkasiis dacvisaTvis“, am medlis kavaleria 583.045 adamiani. 
saWiroa momavali kvlevis procesSi naTlad, faqtebze dayrdnobiT 
gavaanalizoT bevri procesi, romelic kavkasiisaTvis brZolas 
ganekuTvneba. volgaze da kavkasiaSi gamarjveba meore msoflio omis 
udidesi samxedro-politikuri movlenaa. am gamarjvebam ganapiroba 
ganmaTavisuflebeli brZolis aRmavloba evropaSi, antihitleruli 
koaliciis ganmtkiceba, aRmosavleTis xalxTa erovnul-ganmaTavisu-
flebeli moZraobis gaZliereba. damajereblad daadastura, rom faSizmi 
ganwirulia, misi kraxi gardauvalia. 
dasrulda XX saukunis 20-iani wlebis sisxliani I msoflio omi. 
evropis qveynebi TandaTan daubrundnen SemoqmedebiT cxovrebas. 
1914-1918 wlebis saomari movlenebi mtkivneuli gamodga saerTod da 
kerZod dasavleT evropis saxelmwifoebisaTvis. 
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 I msoflio omis wlebSive adamianTa gulisyuri miipyro ruseTSi 
mimdinare politikurma da samxedro movlenebma. ruseTSi daemxo 
gabatonebuli romanovebis dinastia. revoluciurma talRam peterbu-
rgidan Soreul kuTxeebs miaRwia. Seicvala ZalTa Tanafardoba, Seic-
vala adamianTa damokidebuleba, Seicvala saxelmwifos marTvis 
politikuri mimarTuleba. 
saqarTvelo Cabmuli aRmoCnda saerTaSoriso procesebSi sxvadasxva 
formiT. qarTvelebi monawileobnen I msoflio omSi: qarTvelebi 
aqtiurobdnen revoluciur moZraobaSi. 
I msoflio omis Semdgom saqarTveloSi damyarda demokratiuli 
respublikisaTvis damaxasiaTebeli saxelmwifo mmarTveloba, xelisuf-
lebaSi aRmoCnda arc Tu Zlieri politikuri nebis adamianebis jgufi, 
rasac mohyva SemdgomSi rTuli da mtkivneuli movlenebi qarTveli 
sazogadoebisaTvis: 1921 wels saqarTvelos xelisufleba da maTi  
Tanamdgomi politikuri Tu samxedro Zalebi emigraciaSi, evropis 
qveynebSi wavidnen, mkacrma sinamdvilem daqsaqsa, gaabnia dedamiwis 
kuTxeebSi. 
saqarTvelos demokratiul respublikas (1918-1921) Zlieri samxedro 
generaliteti hyavda gamoCenili mxedarTmTavrebiTa da meomari 
generlebiT. maTi, qarTuli generalitetis nawili gahyva politikur 
emigracias evropaSi, ZiriTadad poloneTsa da safrangeTSi. iq, 
saqarTvelodan mocilebuli gaibnen evropaSi, maTi ZiriTadi nawili 
veRar dabrunda samSobloSi. wlebma Tavisi daRi daasva maTs 















1. qarTuli samxedro-politikuri emigraciis evropis qveynebSi gasvlis 
erT-erTi mizezi gaxda saqarTvelos pirveli respublikis 
xelisuflebis saSinao politikuri, ekonomikuri da socialuri 
mdgomareobis mouwesrigebloba. 
2. gansakuTrebuli ZiriTadi mizezi gaxda 1921 wlisaTvis ruseTis 
sagareo politikisadmi damokidebuleba. wiTeli jaris XI armiis 
saomari operacia saqarTveloSi da 1924 wlis iunkrebis ajanyeba 
rusuli reJimis winaaRmdeg. 
3. qarTuli emigracia ucxoeTSi, evropaSi ori mimarTulebiT 
Camoyalibda: 1. politikuri (samTavrobo) emigracia; 2. samxedro 
(generaliteti da iunkrebi) emigrantuli Sto. 
4. qarTuli politikuri (samTavrobo) emigraciis warmomadgenloba 
ganTavsda safrangeTSi, parizsa da mis maxloblad, sadac 
agrZelebda saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis saqmianobas. Tavisi 
ideologiis ZiriTad mimarTulebad Camoyalibebuli hqonda evropis 
qveynebis daxmarebis imedi da praqtikuli mxardaWeris miRwevisaTvis 
iyenebda didi qveynebis mTavrobebTan mWidro diplomatiur 
urTierTobas. 
5. qarTuli samxedro (generaliteti da iunkrebi) emigrantuli Sto 
ganlagda ZiriTadad poloneTSi, qarTvel samxedroTa umravlesoba 
wlebis ganmavlobaSi ar iyo dasaqmebuli poloneTis xelisuflebis 
mier. mxolod XX saukunis 30-iani wlebidan daiwyo maTi 
sakontraqto-saxelSekrulebo saqmianoba samxedro specialobis 
mixedviT, rasac xeli Seuwyo poloneTis xelisuflebaSi mosulma 
marSalma pilsudskim. 
6. politikuri ideologiis safuZvelze qarTuli samxedro 
emigrantuli Stos bevri warmomadgeneli Cadga evropaSi axlad 
gamoCenili faSisturi reJimis samsaxurSi da aqtiuri monawileoba 
miiRo meore msoflio omSi (1939-1945) da did samamulo omSi 
kavkasiisaTvis warmoebuli brZolebis dros (1942-1943 w.w). 
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7. saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobisa da 
xelisuflebis mier ver mowesrigda qveynis saerTaSoriso 
mdgomareoba, rogorc axlo mezoblebTan ise evropis qveynebSi. 
8. sagareo urTierTobis dargSi mezobel azerbaijanTan da somxeTTan 
rTuli iyo sazRvrebis teritoriuli mowesrigebis sakiTxis 
mogvareba. 
9. 1918 wlisaTvis saqarTvelos Tavisi orientacia aRebuli hqonda 
germaniaze da eloda misgan mxardaWeras. es imedebi gacruvda. 
10. istoriis sarbielze gamoCndnen inglisi da TurqeTi Tavisi 
interesebiT kavkasiis qveynebisa da kerZod saqarTvelos mimarT. 
11. male amierkavkasia inglisis gavlenaSi moeqca. baqosa da baTumSi 
inglisis armiis nawilebi Sevidnen. saqarTvelos sagareo politika, 
qveynis bedi ZiriTadad inglis-safrangeTze damokidebuli gaxda. 
12. saqarTvelos xelisuflebas unda moegvarebina diplomatiuri gziT 
TurqeTis, denikinisa da mis zurgs amofarebuli inglisis _ 
kavkasiis mxedrobis dapyrobiTi gegmebi. 
13. saqarTvelos demokratiuli respublikis xelisuflebis mcdeloba 
mieRwia saqarTvelos damoukideblobisaTvis evropis qveynebis 
ZalebiT warumatebeli aRmoCnda. 
14. sruli marcxi ganicada emigrantuli politikuri xelisuflebis 
warmomadgenlebisa da samxedro emigrantuli Stos mier 
wamowyebulma moZraobam faSisturi germaniis SeiaraRebul Zalebze 
dayrdnobiT, masSi aSkara saomari monawileobiT, saqarTvelos 
ganTavisuflebis mcdarma msoflmxedvelobrivma warmodgenebma. 
15. XX saukunis 40-iani wlebis evropaSi Seqmnilma mkacrma viTarebam 
ganmsazRvreli uaryofiTi roli Seasrula qarTuli samxedro-
politikuri emigraciis Semdgom bedze. 
16. qarTuli samxedro-politikuri emigraciis damarcxebuli warmomad-
genlebis ZiriTadi Semadgenloba veRar eRirsa samSobloSi, 
saqarTveloSi dabrunebas. maTi nawili amerikasa da sxva qveynebSi 
wavida. 
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17. qarTuli samxedro emigraciis Semadgenlobidan warmomdgari didi 
Cinis _ aSS armies 4-varskvlaviani generali gaxda maRali 
Tanamdebobis pirovneba jon (malxaz) SalikaSvili. (1936-2011) 
18. qarTuli samxedro-politikuri emigraciis saqmianobis Sesaxeb, misi 
istoriuli misiis Sefasebisas gvxvdeba mosazreba, miuxedavad imisa, 
rom isini ibrZodnen  sabWoTa saqarTvelos winaaRmdeg. „idgnen 
brZolis barikadebis meore mxares, maT Tavisi rwmena hqondaT da 
isini mainc qarTvelebi iyvneno“. 
19. vfiqrobT, aseTi Sefaseba garkveul winaaRmdegobas Seicavs, pirvel 
rigSi imitom, rom sruliad miuRebeli da mcdari aRmoCnda ucxo 
SeiaraRebul Zalebze dayrdnobiT sakuTari qveynis e.w. 
ganTavisuflebis emigrantuli idea; meore is, rom maSindelma 
faSisturma propagandam garkveuli zemoqmedeba moaxdina da mcdari 
warmodgena Camouyaliba emigrant qarTvelobas, Caayena isini Tavis 
samsaxurSi; mesame is, rom emigrantebi evropis qveynebSi gamudmebiT 
cdilobdnen sakuTari sicocxlis gadarCenaze da iyenebdnen yvela 
SesaZleblobas amisaTvis. yovelive es aiZulebda maT iaraRiT xelSi 
Camdgariyvnen faSizmis samsaxurSi. 
20. qarTuli samxedro-politikuri emigraciis ideologiuri msoflmxed-
veloba, mcdeloba SeZlebisdagvarad gamoeyenebinaT evropis didi 
qveynebis Tanadgoma, marcxiT dasrulda iseve, rogorc faSisturi 
ideologia da saomari moqmedebebi. 
21. qarTuli-samxedro politikuri emigracia evropaSi TiTqmis 30 wlis 
ganmavlobaSi agrZelebda moRvaweobas, mxolod XX saukunis 50-ian 
wlebSi, rodesac qarTuli politikuri cxovrebidan gavida ori 
pirovneba: noe Jordania gardaicvala (1953), 11 ianvars parizSi. ioseb 
stalini 1953 wlis 5 marts moskovSi. TiTqos amiT dasrulda 
mravalwliani dapirispireba. 
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1. gaz. „axalgazrda komunisti“. 1974 w. 10 oqtomberi 
2. gaz. „komunisti“, 1972 w. 16 dekemberi 
3. gaz. „samSoblos sadarajoze“, 1944 w. 6 ivnisi, 2-4 oqtomberi. 
4. gaz. „komunisti“, 1942 w. ¹103 (641,). 
5. gaz. „sabWoTa afxazeTi“, 1942 w. 27 oqtomberi. 
6. J. „saqarTvelos komunisti“, 1970 w. ¹5 
7. gaz. „samSoblosaTvis“, 1944 w. 22 noemberi. 
8. gaz. „pravda“, 1943 w. 27 oqtomberi, 27 seqtemberi. 
9. gaz. „komunisti“, 1973 w. 29 agvisto. 
10. gaz. „quTaisi“, 1965 w. 9 maisi. 
11. J. „droSa“, 1965 w. ¹5-8. 
12. gaz. „komunizmis gza“ (duSeTi). 1965 w. 17 aprili. 
13. gaz. „win gamarjvebisaken“, 1944 w. 4 marti; 28 maisi. 
14. gaz. „win gamarjvebisaken“, 1942 w. 3 noemberi; 5 seqtemberi. 
15. gaz. „stalineli“, 1945 w. 1 ianvari; 20 marti; 4-25 Tebervali; 18 maisi. 
16. gaz. „mebrZoli“, 1943 w. 17 dekemberi. 
17. gaz. „sabWoTa aWara“, 1947 w. 20 seqtemberi. 
18. gaz. „qarTveli msroleli“, 1942 w. 21 marti; ¹4 
19. gaz. Tbilisi“, 1965 w. 20 maisi. 
20. gaz. „wiTelarmieli“, 1922 w. 5 dekemberi. 
21. gaz. „pravda“, 1973 w. 30 oqtomberi. 
22. J. „komunisti“. 1942 w. ¹36 (6352). 
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